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Vorwort. 
5l>a~ <iö cfJöne fi nbet man teicf) t, 
5l>a; !!lla~re mufs man fucf)m. 
~ies neue ~ert 9u&e idj bes9u!& für bie beutf cfJen iYrauen 
gefdjtie&en, bumit biefe in allen 3roeifef9aften Ba gen bes 2e&ens, f ei 
es in ber iYumilie, in ber ®teliung, in ber @efellfcfJuft, ober in 
ben lßorfommniff en bes äufleren 2e&ens, einen iYü9rer unb 5Berater 
9ulien, mit beff en .\)iffe fie ficfJ, roenn fie bu3u ge3roungen finb, 
f e!&er berteibigen fönnen. ~dj 9alie bas 5Budj burum ,, ~us 
gofbene 5Budj ber ff rau" genannt, roeif es muncfJ @ofbförncfJen 
burreidjt, bas ber ffruu ben mu~en unb ben @5egen fcfJafft, 09ne~ 
ben bus 9äusfüf)e fü&en f eften roo9f liefte9e11 fonn. 
Df)ne triftigen @runb f ollte feine ff rau aus bem ifJr IJon 
ber ITTutur ungeroief enen ~reis ftrenger ~eilifüf,Jteit 9eruus unb 
in bas fdjaffenbe, öffentficfJe 2e&en treten. ~er ffrau erwartet 
burin ein f,Jarter ~ampf, unb fie roirb ficfJ mit wenigen Wus, 
nu9men immer roieber 3urücff e9nen nucfJ ifJrer ffeineren ~eft, 
roo ffrauengfücf roo911t. - Q;in 5Bficf in bas 5BucfJ bes 2e&ens 
3eigt uns bies. :tritt alier bas „9'J1u~" an bie ffrau 9eran, 
unb bas ,,~önnen" ift ba, bann 3eige fie 9.Jlut unb fämpfe mit 
in bem ®treit um „ 9.Jlein" unb ,, ~ein" unb rougre igre lRedjte ; 
fd)uffe, erringe, bumit fie frei f ei, roie ber ebfe imann es ift. 
9.JlöcfJte es mir gelungen fein, ben gögeren, roie ben e'in• 
fadjen ffruuentreifen im f,Jäus1idjen, foroofJ{ roie im gefelifcfJuft• 
fidjen 2e&en giermit ben ~eg geroief en 3u 9u&en, ber 3um @fücf 
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\. G:aft unb Umgangsformen im <Bef ellf cqaftsleben. 
lllillft bu genau erfaljren, tDa!3 fidj f djidt, 
60 frage nur 'flet ebien ijraum an. 
!ffio @5lttiidj?eit regiert, regieren fle 
Unb tDo bie ijredjljeit ljerrf djt, ba. flnb fie ntdjt. 
@oetlj e. 
~n ben oerfcfJiebenen 2eoensbetljä1tniffen unb @Stellungen 
bet @ef ellf cfJaft ljettf cfJen aucfJ betfcfJiebene 2(nf\:)tücfJe an bas 
taftbolle ~etragen bes IDcenf cfJen. ~et SüngHng ljat anbete 
~flicfJten in feinem ~eneljmen 3u oeooacfJten, als ber IDcann oon 
@Stellung unb 2fnf eljen; füt bas junge ffiläbcfJen f cfJicrt ficfJ nicfJt 
bas 2fuftreten einer IDcatrone. ~er @ruä unb }lliiIIfomm einet 
oorneljmen ~ame if t anbers, afs ber einer (fa~ieljerin, unb· bocfJ 
fann in jebes ~etragen b a s Hegen, was mir %aft unb 2fnmut 
nennen, eben roeif ein feinfüljfenber IDcenf cfJ im ~erouätf ein feines 
}lliertes bie ricfJtige @ren3e inneljäft unb nicfJt meljr f cfJeinen will, 
afä er ift. }llioljf bem, bem eine gütige ijee bief e ~ngeoinbe in 
bie }lliiege fegte. ~ief e ljettlicfJen @aoen !aff en ficfJ nicfJt unoe'" 
bingt aner~ieljen, benn fie finb ~füten, ~uft unb @fon3 eine5 
fcfJönen, roaljrem\:)finbenben S)et5ens unb feinen @emütes. Sljr 
5illef en ift f cfJroer 3u befinieren, aber roo mir iljnen begegnen, 
füljfen mit uns f o roolj1tljuenb angeljaucfJt, afä wenn ein guter 
@eif t uns 3ufäcfJefte. 
~urcfJ ~t3ieljung unb @eroöljnung fann 3roat oief getljan 
unb ein . angefotenes %aftgefüljf geljooen unb gefüutert, aoer 
nicfJt gefcfJaffen werben. Oft muä man ftaunen, mie ein fünb 
aus ben nieberen füaffen, auf beffen ~r3ieljung fo wenig IDcülje 
uermenbet rourbe, mit bem %aft unb ßartgefüljf eines fein'" 
1* 
4 1. S!:aft unb Umgangßfotmen im @ef eUjdJaftßfe6en . 
geoifbeten W?enf djen benft unb ganbeft. :taft unb gute ~ormen 
finb 5roei ganlJ oerf djiebene ~inge. ~fegante ~onnen fönnen 
er!emt werben, mögen fie aber nocf; f o geltlanbt auftreten, tt>o 
bie ~mµfinbung, ber %oft - fegft - foff en fie fo{t. 
~er gute :ton bei: @ef ellfdja~ oerfongt 5uroeifen ffeine 
Unroa9r9eiten, ®afonfügen, ®djmeidjefeien, ja, er forbert fie 
ftellenroeife fogar. ~in W?enfdj oon feinem lillefen, ber bie 
S)öffidjfeit im S)etnen trägt, roirb, 0011 ßartgefügf gefeitet, bief e 
Stfiµµe umfdjiffen, er fdjroeot bariioer fort, oebarf bager feiner 
ilüge. ~er angeoome :taft bes S)eqens roitb ben redjten lilleg 
unter allen Qsergäftniff en finben unb bas ffiedjte tgun foffen. 
lillie ber %aft in ber Whtfif etjt alle S)armonien angenegm 
5uf ammenffingen läflt, bafl bas Ogr mit lillogfgefallen foufdjt, 
f o erfreut uns bas ~rfdjeinen eines W?enf djen, :oeffen ~uftreten 
in %9un unb Q3eroegung, in ffiebe unb ~enfen in garmonifdjem 
~inffong ftegt. ~enn es gieot W?enfdjen, bie im Q3ett>ufltfein 
igres ffieidjtums ober erworbener Stenntniffe gfouben, fie fönnen 
ogne ~ormen butcf) bie lilleft tommen. ~em if t jebodj nidjt 
f o. - ~ie Qserftöfle, bie fie gegen ben guten %on oegegen, 
bringen ignen Bädjefn unb ~djf eflJucfen ber Qserf tänbigen ein, 
roie W?ifloegagen igrer fefoft in geroägften, feinen Streifen. 
-Ogne gute ~orm ift nun maf ein längerer Qsedegr 5roifdjen 
W?enfdjen nidjt 5u benfen; fie feftigt feföft bas Q3anb 5tt>if djen 
~reunben, es tritt burdj fie ein @5djonen Ueiner @5djroädjen, 
tt>ie 5arte ffiüdfidjtnagme ber .2üden im lillefen anbetet ein ; gern 
bringt ein taftooller W?enf dj ~nertennung bem lillürbigen unb 
bem Qserbienft oor ben ~ugen feiner W?itmenf djen bar. 9?.irgenbs 
aber als in ber reinen fümof µgäre eines gebiegenen ~amifün~ 
freif es f emt man oeffer fennen, roie tt>ogf feiner :tatt unb Q3if~ 
bung roidt.. 
lillogf b e m S)auf e, b er ~amilie, tt>o bie S)errin, bie @attin, 
bie Whttter, f ofdje @eroo9n9eiten unb W?anieren, bie aus ben 
ffiegefn bes ®djönen unb lillagren entfµringen, trägt unb {egrt; 
fie werben ftets ber @runbftein ofeioen, aus bem @füd unb 
~gre bes S)auf es erofügt. 
~n betf djiebenen Bänbern unb unter oerfdjiebenen 9?.ationen 
trifft man oerfdjiebene @ebräudje, audj in ber guten @efellfdjaft. 
2. ~et ~etfeljt im @ef effidJaffä!eoen. 5 
~ief e fidj 3u eigen 3u madjen, ift ~ufgaoe jebei3 fficenf djen, ber 
bort metfe1Jr roünf djt; jeber ~eigt in ber Qeidjtigfeit, mit ber er 
fidj in bie neuen mer1Jäftniffe f djidt unb barin oeroegt, ben 
@rab feiner ~ffbung. 
2. Der Oetfeqr im <Bef ellf d?aftsleben. 
fficandje jung fidj ber1Jeiratenbe ~rau 1,)at nidjt @efegen1Jeit 
ge1Jaot genau bie fil"nft,Jrüdje ber 1Jö1Jeren @ef ellf djaft unb hie 
ffiangber1Jäftniffe in berfeiben fennen 3u fernen. mun aber fte1,)t 
fie an bet ®eite bei3 @atten mitten barin, nimmt fefoft eine 
@)tellung ein, gieot @ef ellfdjaften unb mödjte um feinen ~reis 
einen ~e1Jfgriff t1,)un in i1Jrem ~ene1Jmen her ~eft gegenüoer, 
bie oft f o 1,)art i1Jr Urteil fällt. 
~en f oll fie fragen? ~ies ~udj 1,)ier 1,)at fidj bie 2luf == 
gabe gefteIIt, afä bele1Jrenbe ~reunbin hie junge ~rau biefen 
5uetft fdjroierigen [Beg 3u fü1Jren unb bie äuf3eren mer1Jäftniffe 
im @ef ellf djaftsfeoen unb beren 2lnfl)rüdje bar3ut9un. 
,, %itef unb 2lnrebe muij nadj Orbnung unb ~raucf) bes 
materfonbes 2lnroenbung finben, mm hie junge ~rau tro~ ge" 
biegener ~ffbung unb fdjön entroicMten %afenten nidjt als ein 
,~fümdjen bom fünbe' gelten." • 
fficeine arte @rof3tante f t,Jradj f o 3u mir, fut3 e1Je idj bie 
@attin eines fficannes rourbe, ber in fficifüür" unb ~ibfffreifen 
eine fofdje ®tellung einna1Jm, bie mir @efegen1Jeit gao, oei 
~ofe 3u erf cf)einen. 
~dj merfü auf alles genau, fudjte es ridjtig 3u berroenben, 
gewann baburdj mandjen mu~en unb @enu\3, erwarb mir 1Jo1Je 
~reunbe unb ~reunbinnen. 
~er gute %on im @efellfdjaftsfeoen 1,)at feine beftimmten 
~oftufungen unb @ren3en, worauf f o bief @eroidjt gelegt wirb. 
~eber beutfdjen ~rau geoü1Jrt ber ffiang unb %itef bes 
fficannes, unb bie meif ten ~amen mürben ficf) befeibigt fü1Jfen, 
rebete man f ie einfadj - roie biei3 im ~usfonbe ö~ers ge" 
f cf)ie1Jt - fur3 weg mit ,,~rau" an. ~ie @ema1Jfüt bes @rufen 
1Jeif3t ,,@rüfin", bie bes ~rei1Jerrn ,,~reifrau" - hie bes ~rü" 
f ibenten unb @e1,)eimrats - ,,~rau ~rüfibent unb ~rau @e1,)eim== 
rat'' - unb nicf)t ,,~rau fficeiet", ,,~rau Shtn3" ic. @ine 
6 2. SDet ~erte~r im @ef ellf djaft~!e'6en. 
morfteUung ber filrt gat ben mor0ug, baf3 man gfeidJ roeif3, roer 
uns gegenüber ftegt, unb roie roir unfer )Betragen ein0uridJten 
gaben - benn einer iJtaU @eneraf unb einer iJtaU Ooerft ift man 
megr gef eUf dJa~lidJe ~odJacf)tung f dJufbig, als einer iJtau füeute• 
nant, roenn fidJ audJ mandJes bagegen einllJenben 1ief3e. ~s ift eoen 
\ßfficf)t ber gögmn @efellf cljaft. filbef, 909e ®tellung tommen 
eoenfo in 1Setracf)t, roie bas filfter ber \ßetjonen. !illürbe uns ein 
ßroeifel oefallen für bie filnrebe einer ~ame, f o fann ein „gnäbige 
ober gnäbigfte iJrau" uns immer aus ber metfegengeit geffen, benn 
bief er @ruf3 paf3t für jebe iJtau in ber @ef eUf dJaft 0ur filusgiffe. 
'.tritt uns 0um 1Seifpief in ber @ef eUf dJaft ein äftem: 
~en bes 1Seamtenftanbes entgegen, ber nac{j bem Bauf bet 
~inge burdJ fange ~ienft0eit fidJ '.titef unb Orben oerbient gat, 
oegtüf3en mir ign ftets mit feinem '.tite{ unb bie @emagfin 
besgieidJen. ~inen jungen )Beamten - ber feinen '.titef gat -
ober einen .meutenant, falls bief e oon filbef finll, reben mit 
,,~err oon !illoff" 1c. an, eoenfo bie @attin. - mom ffiange 
bes ~auptmanns an pffegt man oeim Wcifüär ber 2lnrebe ben 
'.tite{ bes ~erm unb ber SDame oeilJufügen „iJrctU ~auptmann, 
iJtau @eneraf, ~fcellenf' u. f. ro. -
91adJ ber ffiangorbnung werben audJ oef onbers in Offüier• 
ft:eif en bie \ßfii§e an ber '.tafef oerteift, bie iJtau ergäft ftets 
bie filus0eidJnung bes ffianges, ber bem Wcann 0ugegört - gleidJ, 
oo fie oon fegr 909er @eourt ober aus oef dJeibenem )Bürger• 
gaufe ftammt. Offüim, bie nidJt megr im SDienfte ftegen, 
ftegen im ffiange nadJ. ~odJ ftegt bie 1Si{bung unfmr '.tage 
auf ber @Stufe, baf3 fie mit ridJtigem '.taft bem alten, oerbienf t• 
vollen ID'lifitär ben \ß!a§ einräumt, ben fein merbienft fid) 
bereinf t errooroen gat. 
~oenfo ftegen bie mertreter ber Sfunft unb m3iffenfcljaft -
bie BeudJten unferes Beoens - als iJügrer 0ur geiftigen ~öge, 
oedfärenb ba. '.tgron unb @ef eUf dJa~ edennen bies an, gaoen 
f o!dJe @äfte gern an igret ®eite; bet \ß!a§ ift geegrt, auf bem 
fie ftegen, unb mitgeegrt ber, bem fie iJteunb unb mertrauter 
finb. @Sie, bie bom @eift geabe!ten stinber bes Bid)ts, f inb eine 
,ßierbe jebet @ef eUfdJaft unb audJ bie @attin empfängt bon 
ignen @fan0 unb filnf egen. 
3. ~a~ }8orftellen unb bie ~efucf)e in @efellfcf)affäfteifen. 7 
5. Das Oor~ellen unt, Me <3ef ud]e in <Bef ellf d]aftsfreif en. 
~enn ein junges ~ge~aar 3wei ois brei ~odjen in bem 
neuen S)eith lebt - bieUeidjt 3urücfgefefJrt bon ber S)odj3eit$"' 
reife - ift es nötgig, in ben igm 3ugegörenben @efellfdjafts"' 
fteifen fidj bor3uftellen unb bie erften ~efudje 3u mad)en. 
~ie erften ~efudje a!s junge ijrau! ~eidj im~onierenber 
ffiei3! ~e!dj junges 8Jer3 flo~fte ba nidjt fdjneller, inbem ber 
ijuf3 3agga~ t>ortritt ! ? mun gilt es 3u 3eigen, oo bie junge 
ijrau es berfte~t, igre @>djwingen feföftänbig 3u regen unb ben 
2Infprüdjen ber feinen @efellfdjaft in jeber ijorm 3u genügen, 
ogne ffiat unb ®dju~ ber ~!tern, ein freies IDcitgfüb im grof3en 
~reis ber @ef ellf djaft, 3u ber fie a!s bergeiratete ~rau gefJört, 
bie ffiücffidjt unb bolle ~eadjtung oeanf ~rudjen fann. 
5e feiner unb gefdjicfter gier ber gute %on fidJ entfa!tet 
- oei bem erf ten ~intritt auf bie ~ügne ber ~e!t - je gö~er 
bie 2Idjtung unb SJu!bigung, bie igr für alle ,8eiten ge301It 
werben. 5e~t ift es 3u fegen, ob bie (fa3iegung im ~Uerngauf e 
bie %odjter bollfommen oefägigt, in ben berfdjiebenen ®tellungen 
bes Qebens ben igr gebügrenben ~fo~ 3u beljau~ten. miete 
junge IDcäbdjen gaben angeoorenes %a!ent unb gefellf djaftndje 
fäeoenswürbigfeit. ijrei unb offen, ogne ~reif tigfeit ober Wn"' 
maijung, berftegen fie es, fidj @eftung 3u berfdjaffen. Wntwort 
unb ijrage madjen einen angenegmen ~inbrucf. IDcan füfJ!t, gier 
ift bie ridjtige ~i1bung 3u S)aufe. Unb bodj fann e$ fein, bau 
ein f o ger3ig geoi1betes junges ~efen ben ftreng berfongten 
~ormen ber @ef ellfdjaft oeim ~intritt in bie ~e!t fdjwanfenb 
gegenüoer f tegt, ba es 6isger - wie erwägnt - weniger @e"' 
Iegengeit gatte, f idj barin 3u üoen. 
®o wollen wir benn gier barüoer f ~e~iell ben nötigen ffiat 
ertei!en, unb finb üoer3eugt, baf3 es groijen mu~en fdjafft. 
Unoego!fengeit, HnfifdJes ~efen, Unwiffenljeit ber ~e!tformen 
berwirrt Ieidjt; f ooaib bie junge ijrau mit ridjtigem ~!icf igre 
®tellung etfennt, wirb f ie ijreube an bem metfegr mit ber 
groijen ~eit finben. 
~ie morftellung fonn fe!bft ba nidjt umgangen werben, 
wo eine gefellf dJaftiidje, nägere m-e3iefJun9 nidjt gewünf djt wirb, 
8 3. ~as Qsorfterren unb bie ~efudJe in @efellfdJaftfüeifen. 
f ooalb ber IDcann eine öffentfü{Je ®tellung einnimmt. @eoffbete 
IDcenf djen, bie fidj in guten Sheif en begegnen, ftellen fidj ober 
laffen ficfJ bon areunben botftellen. Oljne biefe Seremonie 
if t man nidjt ber~fHdjtet, bon anbeten Q3eacfJtung obet einen 
@ruij 3u finben. 
~n gefobenet @efellfdja~ laffen fidj bie ~etten ben ~ernten, 
bie iljnen nocfJ fremb f inb, borf tellen. ~olje ®taatsoeamte ober 
}illürbenträger ljat ber ~ett bes ~auf es bie ~flidjt, gfeidj oeim 
~intritt f ott>olj{ mit ben anwefenben ~amen wie ~etten oe:: 
fannt 3u madjen. 
~er ~ljemann tritt im allgemeinen - mag er nodj f o 
jung fein - mit bie1 gröfieret ®idjerljeit in bet @efellf djaft 
auf a{s bie iJrau. ~t ljatte f cfJon bie{en medeljr in feinem 
Q3eruf mit fünb unb .2euten unb lernte fidj „bewegen". ®ei es 
a{s Offi3iet, @efeljrter, ~ünfHer. ®eine morgef e~ten gaoen bas 
gute Q3eif~ie1, unb et 6uljfü, um bie ljödjfte m:djtung bet @ef elI== 
f djaft 3u gewinnen. 
~m allgemeinen bedangt bie gute ®itte, bafi oei mor:: 
ftellungen bet jüngere ober weniger ljodj im ffiang fteljenbe IDcenf cfJ 
bem, bet meljr m:nf~tüdje 3u erljeoen ljat, &uerft borgeftellt -
oei ~amen genannt - wirb, 3. Q3. ber ~ausljett f ~ticfJt, in::: 
bem et fidj 3u bem ~öljerfteljenben berneigenb wenbet: ,,~odj::: 
geeljrter ~ett Ooerf t, batf idj mit erlauben ~ljnen ben ~ettn 
P. P. bor3uf tellen?" - worauf f idj bet .2ettgenannte bot bem 
2llteren unb morneljmeren, je nadj bem Bfang, verneigt. Oljne 
,8weife{ e~fängt audj et e6enf alls einen artigen @rut. 
®tatt bes ~ausljerrn ober bet arau be~ ~auf es fann 
ein Q3efonnter bie morf tellung boll3ieljen. ~unge Wcänner ober 
junge ~amen ftellen fidj unter Umftä.nben ben älteren @äften 
feföft bot. ~amen natürHdj nur bei ~amen. ~s wenbet fidj 
3. ~- ein junger ~ü nf tfet, um mit einem oerüljmten @e(eljrten 
oefannt 3u werben, an biefem mit ben }!Borten: ,,@eeljrlet ~etr 
~rofeff or, ,batf idj ~ljnen meine ~odjadjtung unb mereljrung 
geljorf amft baroringen, inbem idj midj borftelle als ber ID'la(er ®·" 
}illenn ein ~ett fidj feff>ftänbig einet ~ame - 3. Q3. auf 
einem Q3all - oorftelI t, verneigt ftdj biefe nur, oljne iljren ~amen 
3u nennen, benn _ f ie muf3 anneljmen, bafi ber ~etr 'ijn fennt. 
3. :Iiag !Borfte!Ien unb bie l8ef ucl)e in @ef ellfcl)afmreifen. 9 
~ebes fJöfficfJe <0idjf ertiftborftellen roitb in geoi(beten ~eif en 
afs 9frtigfeit unb ':taft gef djül}t. 
mei nicfJt 5u grofiem @efelif cfJaftsfreis, lno ber [Bitt jebocfJ 
annefJmen tann, ber eintretenbe @oft ift nicfJ t allen f cfJon · 9fo, 
toefenben betonnt, nennt er, ficfJ betbeugenb, fout unb beufüdJ 
:tite( unb 91amen bes neuen @aftes, mit fJöf(idJer S)anbbetoegung 
fidJ ben betfammerten @üften 5utoenbenb, bann bie 91amen betet, 
oon benen et borausf e§t, bafi fie bem ~intretenben unoefannt finb. 
mei megegnungen auf ITTeif en, too butdJ Umftiinbe eine 
mefmmtf d)a~ unb UnterfJa(tung angefnii,lJft rourbe, ift es ein 
fefJr fJübf cfJer mraudj, fidJ gegenfeitig feine 5earte 3-u üoerreiclJen. 
meim [BieberfefJen bertritt bief e bie burcfJ anbete nid)t ftatt, 
gefunbene ?ßorfteliung. 
Sl)er erfte mefudj eines jungen ~aares, 5uma( in bot• 
nefJmen S)aufe, mufi ftets 5ur 9Jfütags5eit - affo 5toifcfJen 
12-2 UfJr aogeftattet werben. Sl)ie ~ünfufJrftunbe, bie bef onbers 
in grofien ®tiibten - oor5ugstoeif e in \ßaris - gern oenu§t 
toitb, too bie S)auptmafJf5eit um 6 ober 7 UfJr gegarten toitb -
geftattet man fidj oei uns nur bei nüfJmr mefmmtfdjaft. 
(~n ?ßenebig erfJieft idj mef udje, fefbft bon S)erren, nadj 
1 o UfJt aoenbs.) 
Sl)em Sl)iener, bet uns bie %fJiit öffnet, frägt man: ,,~ft 
bie S)errfdjaft - ober bie gniibige ~rau - 5u S)aufe? idj 
möd)te meinen 5Bef ucfJ madjen, fJiet meine 5earte." ~orbert man 
bidj auf ein5utreten - fege im ?ßoqimmer ®cfJitm, Üoerf djufJe 
unb ITTegenmantel ab, roenn bu bie juft triigft, f onft pul}e bon 
beinen ®d)ufJen f aubet ben <0tauo. 
':trittft bu in bas ~~fangs5immer unb bie Sl)ame bes 
S)aufes ift nodj nicljt antoef enb, f o ermatte fie in ber 91/ifJe bet 
':tfJür, ofJne beinen mncr in auffallenber [Beif e mnfJerfcljroeifen 
5u foff en ober gar @egenftiinbe in bie S)anb 5u nefJmen unb 
5u muf tern. IDfon fönnte biclj unoemedt beooacljten unb mürbe 
bein metragen unpaffenb finben. ~benf oroenig fel}e biclj nieber, 
babutcfJ toütbeft bu ausbrücfen, bafi bas ~rtoarten bit 5u 
fange bäucfJt. 
:tritt bie mefuclj empfangenbe \ßerfönfid)teit ein, verneige 
bicfJ nüfJertretenb, je nac°9 ITTang ober 9fftet, tief, inbem bu un• 
1 O 3. ilns !Borftellen unb bie mefudje in @e[eII[lf)n~sfreifen. 
gefä9t fo!genbetmaijen beine morte ftellft: ,,~dj erfoulie mir, 
9odjgee9rte ober gnäbige ff rau ic. meinen QJef udj ali5uf tatten." 
- ~ft es bie mntritfäoifite, nimmt ber @atte 5uerft bas mort 
unb ftellt gfeidjf am feine ff rau baliei \Jot. ~em mirt ge&iemt 
es nun bie Unter9a!tung 5u eröffnen unb feine @äfte 5um 
ITTieberf i~en 5u nötigen. 
@ift bet QJefudj bem @!ücfwunfdj 5u einem fto9en ~r• 
eignis: ~erfoliung, @etiurtstag, ffia11ger9ö9ung u. f. w. bar5u, 
tiringen, f o ift es ber @aft, ber f otia!b wie mögfüfJ biefes ~r• 
eignis in µaff enber ffiebetvenbung badegt. 
~in erfter QJef udj barf nie !änger afs 10-15 illcinuten 
bauern. ~aft bu bie üti!idjen ~öflidjfeitsreben ausgewedjf elt, 
unb anbetet QJef udj tritt ein, f o fte9e auf unb emµfie9! bidj, 
5. QJ. mit folgenber ffiebe: ,,@eftatten ®ie, 9odjoere9rte ober 
gnäbige fftau, baij idj midj oeratif djiebe ober bg!. - fforbert 
man bidj entfdjieben 5um Bängerti!eilien auf, f o tieadjte, bafi bu 
bet ~ommenben ben ~9renµfo~ üliedäfit, ben wa9rf djeinfidj bu 
liis je~t inne 9atteft. SDer ~ausfrau geliü9rt ftefä ber erf te 
@rua lieim ~ommen unb ®djeiben, nadj i9r bie anbern. ~unge 
Beute fdjreiten lieim Wlif djieb nadj fafonmäijigem ®tuij in 
gra5iöfer ~a!tung liis 5ur %9ür, bas @efidjt ber @efellfdjaft 
5ugewenbet, wo fie, bie ®djwelle ülierf djreitenb, ben @ruij iuieber• 
9o!en. ~er ~ett trägt liei f o!djer @elege119cit ftets ben ~ut 
in ber ~anb. 
@ef djie9t ber QJefudj im magen nadj auf3et!Jafli, wirb nidjt 
ausgefµannt; es müf3te benn eine bringenbe futfforberung ftatt• 
finben. 
QJei mieber9o!ung oon QJefudJen, wo alf o eine Wnnä9erung 
bes ~erte9rs eingeleitet, ift ein !ängeres ~erweilen nidjt un, 
µaff enb, audj nidjt eine founige ~fouberei ein5uffedjten. 
QJei feiner @efegen9eit tann eine junge ffrau audj i9ren 
:taft, i9re mnmut unb QJilbung lieff er bart9un, als lieim ~mµfang 
i9rer @äfte. 
@:ie!lift\Jerftänb!idj mua in· einem feinen ~auf e 5ur ,8eit, ba 
@äfte 5u erwarten finb, bas QJefudjs5immer auf bas faulierfte 
9ergetidjtet bafte9e11, gut ge!üftet unb erwärmt fein. ~ein @:itauli 
barf irgenb wo fidj 5eigen. QJ!umenf djmucf unb ~u~ gieot 
3. ~as !Borftellen unl> l>ie !Bef ucfJe in @ef eUf cfJaftfüeif en. 11 
einem gef cfJmacfooff georbneten ~ofJnraum einen ffiei3 mefJr. 
~ie iYrau bes S)aufes mu\3 ein tabeffof es @eroanb, jebod) ein• 
facfJer 21:rt unb feinen f)eroorragenben ®cfJmucf tragen. ~ie 
3-ur .paff enben ®tunbe erf d)einenben @äf te nicfJt 3u fange matten 
laffen. Q3egrü)3e fie auf bas freunb1icfJfte unb, ift es nötig, 
fJiff ben ~amen beim 21:bfegen ifJrer ®ad)en. ®obann füfJre fie 
3um ®o.pfJa, bei uns ~ utf cfJen roitb bies als ~fJren.pfo§ an• 
gef efJn. )Biete burcfJ eine )Bewegung ber S)anb ben )ßfo~ 3u 
beiner ffiecfJten an, benn bei einem @af t ift bet ®i§ ber S)aus, 
frau neben bemfeföen auf bem ®o.pf)a; finb es mefJrere i:lamen 
gefJört ifJnen f efbftberftänb(iclj bas ®o.pfJa. i:lie S)etten nefJmen 
bie ®tüfJfe ein. 
®icfJ frembftef)enbe \ßerf onen Wefft bie S)ausfrau ober •S)err 
biefe gegenfeitig bor, in ber ~eife 1uie mir es erroäfJnten. 
®tets werben ben älteren unb oornefJmeren lßerf ön1icfJfeiten bie 
jüngeren oorgeftellt, f efbft roenn fie 3uerft im ,8immer waren, 
ber ~ame roitb f tets 3-uerf t ber 91ame bes S)errn genannt. 
®efJr oornefJmen lßerf ön1id)teiten werben nur anbete borgef tellt, 
ifJr 91ame bleibt ungenannt. )Bei f okfJen Q3orftellungen unb 
Q3egrü)3ungen madJen bic ~amen nur eine ftumme Q3erbeugung, 
Wegen aber nicfJt bon ifJrem )ßfo~e auf. 
~ie geif treidje unb gebiföete iYrau roirb f tets bas ricfJtige 
'l'.fJema in ber UnterfJaitung fJerbortreten foff en, 3. ?B. 9Rufif, 
'l'.fJeater, ffieifen, intereffante lßerfönficfJfeiten, bon benen bic 
,8eitung f.pricfJt 1c. 21:fs 9Rotio .perf önlicfJe Q3erfJäftniff e roäfJ{en, 
f obaTh fie ben geringften ®djatten auf S)aus unb iYamifü bes 
,8uf)ötets werfen, roirb bermieben. ~ein @egenf tanb bes ®e• 
f.):>rädjs barf breit ausgef.):>onnen luerben, bas mürbe Qa11ge1ueife 
fJeroorrufen. Q3feibt bein Q3efudj über bie .):>aff enbe ober ge• 
roünfcfJte ,8eit, f o fo\3 bir feine UngebuTh anmerfen - bas 
@aftrecfJt gefJt allem bot. 
~n einer ®.):>tadje 3u reben, bie nicfJt bie bes Qanbes if t, 
bleibt unerfoubt, falls nicfJt alle @äfte fie oerf tef)en, nur bann, 
roenn ein ~fosfänber uns gegenüberftef)t, bem bie ~enntnis 
unf etet ®.):>radje mangelt, gef tatten mir bies. 
~ie tabebtsroert jebe~ geffiff entfidje iYfüftern in @egenroart 
anbetet ift, braucfJt roofJ{ faum erroäfJnt 3-u werben, ebenf o ein 
12 3. ~all 58otftellen unb bie ~ef udJe in @ef ellf djaftllfteif en. 
fouteres ®dJreien oeim ffieben, bas burdJ „ben ganäen ffiaum 
bringt unb f o anbere Untergaftung ftört. 
~gi:enlief ucfJe - ?ßifiten, bie uns gemad)t ttJurben, aliäu"' 
!egnen, finbet nur unter btingenben ?ßetgiiftniff en ~ntf d)ulbigung. 
Weil ltlit nun baliei finb, f otJief ltlie mögfidJ bet nodJ un• 
erfafJrenen ~ugenb ben Weg burd) i!elien nnb @efelifcIJaft äU 
ebnen, bamit fie nidjt butcIJ UnttJiffengeit mnfton erregt, wollen 
ltlit audj ein Wort üoet ben @eliraudj unb Wu~en bet mifiten"' 
farten ginäuf ügen. · 
Die Vi~tenf ade. 
Wirb '.mit eine ?ßifitenfarte üoetteidjt, bie tJon einer mir 
fremben 1,ßetf ön!id)teit ftammt, f o edenne idJ an ~orm, füt bet 
Wamensauff djrift unb fonftiger musftattung faft ftets rid)tig 
ben ~garatter unb gettJiff e ~igenf djaften bes ~föf enbers. Wie 
@run unb @ang oon bem @ef cljmacf unb @rab ber QJilbung 
beff en fvred)en, ber fie ausülit, f o rebet bie ?ßifitenforte tJon 
igrem Sjerrn. ffi?uftern \t>it einmal ben ~orli ober bie ®ifoet• 
f djafe, ltloginein bie fommenben ?ßifitenfarten fid) fummeln unb 
ltlit ltletben unter ben tJielen ta'ft• unb gef d)macftJolien ~arten 
f old)e finben, bie fiel) burd) bies unb bas auffiiliig macljen, 
nid)t immer in anäiegenber Weife, ltlie @ecfen, bie burdj oe• 
fonbere :trad)t fidj in @ef elif cljaft oemedoar 5u mad)en fudJen, 
weil bas i!idJt bes @eiftes nid)t gell genug burdJ ben ~rnft 
einet gebiegenen Untergaltung leucIJtet. 
~ine gef dJmacfoolie ?ßifitenforte muä ftefä tJon weifJrc 
ITiatoe unb feinem ~artenvavier fein. Do mit @olbf d)nitt unb 
feinem @fon5firnia ülieqogen, ift ®acIJe bes ~igentümer. ~unft• 
tJolie ®d)nödefüer5ierunge11 unb auffalienb geftafüte QJudjftalien 
barauf finb eoenf o 5u tJermeiben 11:Jie grelle ~aroen bet ~arte 
f eföft. ~s ift elien nic{jt @ef djmacf ber ,8eit. ~ie üli!idJe @röfJe 
ber ?ßifitenfarten ift ungefiigr 9-10 cm. breit, 5-6 cm. godJ. 
®idJ burdj 5u grone ober roi115ig f!eine Starten liemedoar 5u 
madjen ift f o roenig taftl.JolI, roie bas oorger angefügrte Sjet"' 
tlortreten. 
:trägt bie 1,ßerf on, bie ficfJ ber ~arten liebient %rauer, f o 
ergafün bie ?ßifitenfarten einen f dJl'Uaqen ffianb. 
3. <l)as ~orfterreu unb bie j3efucfJe in @efeU'f cfJnftsfreifen. 13 
imacgt iJrau unb imann g1eidJöeitig in einet iJamiHe ~e" 
f ucge, f o fönnen fie fidJ gemeinfdJaftlidJer ~arten oebienen, bas 
ljeif3t eine ~atte, hie oeibe 91amen trägt, ~. ~.: 
S)auptmann %ljie1e unb iJttlU 
ber imann giebt aber a{~bann feine ~arte mit: 
S)auptmamt %ljie1e 
nodJ baneoen ao, bu f tets ber imann ber ~ume unb bem S)errn 
bes S)aufes feinen ~efudJ aoftattet; eine iJraU aoer nur ber iJtau. 
~er @raf, ~aron ic. if t, fügt bas nadJ ~efüoen bem 
91amen auf ber ~arte 3u, a{f o: 
~aron unb ~aronin ~ifen. 
Wlad)t eine iJrau allein iljren ~efudJ, f o mürbe als paffenb 
eracgtet werben: 
iJrau bon ®anben 
geb. bon ID?afü~. 
S)at ber ~efudJ nocg eine oefonbere ~ebeutung, als roie 
,,ein filof cgieb", f o Iäf3t man unten recgfä in ber ~cfe bie ~udJ:: 
f tauen p. p. c. (pour prender conge) ic. brucfen. @So if t 
es ®fü. 
~o %ödJter finb, bie f dJon in ber @ef ellf dJaft betfegren 
unb bie ~ef udJe mit ben ~rtern madJen, fügt man ber gemein::: 
fdJaftlidJen ~arte ber ~ftern ebenfalls unten in ber ~cfe oei: 
mit %ödJtern. 
~ine unberljeirutete ~ame füljrt Hjre ~arte einfadJ mit 
iljrem gan3en 91amen 3. ~.: 
Wcarie ®dJmibt. 
~oenf o lautet bie ~arte ber iJtaU einfadJ ~. ~-= 
iJtau ~mma bon S)anfen. 
~iner ~ame, bie ~ittwe ift, aoer bielleidJt einen 91amen 
füljrt, bet fidJ am Drt ober in ber @ef ellf d)aft bieffadJ wieber" 
ljort, ift es erfouot, bamit feine ~erwedJs1ung ftattfinbe, bies 
auf bet ~arte anöuf üljren, 3. ~.: 
iJtaU filnna ®d)u1~ 
bettoittto. IDcajorin. 
ßu oemetfen if t nodJ, baf> bie iJrau oei iljrem erf ten ~e::: 
fud) in einer iJnmifü, fefoft wenn %ödJter im S)aufe finb, nur 
eine ~arte aogieot, ber imann 3roei. • @Später regelt fidJ bies, 
14 4. ~n ~ölieten unb ~öd)ften @eiellf d)nffälreif en. 
je nacfJbem bie ~amen, bie 11um S)auf e tecfJnen, in bet @ef err~ 
fcfJaft @3tellung einne'f,Jmen ober in ein freunbf cf)aftfidJeis ?ßer~ 
9äftnis treten. 
:trifft man bie S)errfdjnft nicfJt 0u S)aufe, fo biegt man 
bie sratte, bie man bem ~ebienten ü&etgiebt ober in ben ~tief~ 
taften ftecft, unten in ber tedjten ~de um. ~ie~ f oll anfagen, 
baf3 man µerfön!idj bie sratte abgao, aber aucfJ nur in bief em 
~alle biegt man bie ~cfe um. 
9.Jcan fonn ficfJ aucf) ber ?ßtfitenforten &ebienen, um ~teunben 
eine iUHtteifong, eine ~infobung 0u fenben. Sn biefem ~all 
uerfangt bet gute %011, baf3 bie sratte in ein paff enbes ~ouuett 
geftecft ttJirb mit bet Wnmensnuffdjtift bet \l3erfon, an bie fie 
gericf)tet. 
~. Jn qöqeren un~ qöd.}~en <Bef ellfd.}aftsfreif en. 
illiie f cfJon erroä~nt treten bielfacf) junge, teidje %öcfJtet 
aus gebHbetem ~ürget'f,Jauf e an ber S)anb bes @atten in bie 
9ö9ete @ef ellf cf)aft ein. - ?ßetmögen mit )SHbung beteint, läf3t 
ficfJ IJeutil"utage bon bem armen 2rbel nicf)t me'fJr in ben 
.pintergunb brängen. ~et ?ßoqug ofeiot immet'f,Jin. ~af3 bei 
einem Wcäbdjen bon @eourt, roe!cf)es bon ffein auf lernt in 
einem uorne9men, 9ocf)geftellten S)aufe ficf) 0u oettJegen, gute 
@eroo9n9eiten unb feine ~ormen an bet %agesorbnung finb, ift 
natütfü'fJ. illio bas srinb fcljon fie9t, roie bie @iifte bes S)auf es 
&egrüf3t unb nacf) ~fang gee9rt 1uerben, roo bas 9eranmacljf enbe 
IDcäbcfJen gefcfJult roitb, bie \l3fHcf)ten ber feinen @ef eUf cf)aft 
tidJtig unb anmutig 0u erfüllen, audj 9ött, roie bie (.füem bon 
bem %on bei S)ofe fµrecljen unb aus ~rfn'f,Jrung oele'f,Jren, -
ttJirb bas junge ~räufein mit 0iemficfJ fidJetem @3cf)ritt in bie 
@ef ellf dJaft treten unb afs junge ~rau i'fJte \l3f[icf)ten fennen 
unb i!Jten \l3fot be'fJauµten. 
Sllnbers ein IDcäbd)en aus Ueiner @3tabt ober bom Banbe, 
bas nocfJ jung unb unetfa9ren, bielleicf)t f djon im erften illiinter 
\9res \lluftretens bie ~9e f d)Hef3t unb nun in gtof3e srreife tritt, 
bie i'f,Jr fremb unb ungettJ09nt finb, bie bis ba9in nie @e~ 
fegen9eit am S)ofe 0u erfcf)einen 9atte ober als @oft in srreif e 
4. ~n !Jö!Jmn unb !JöcfJften @ef e!If cfJaftsfreif en. 15 
3u treten, 11:Jo fJofJe l.ßerfönfüf,)feiten unb jffiürbenträger an~ 
11:Jef enb 11:Jaren. 
filun aber afs @attin eines f,)ocljftef,)enben Dffüiers ober 
®taatsbeamten, biefeicljt bon altem Wbef, 11:Jirb fie 3agen 
unb 311:Jeifefn, tt>ie fie ficlj 3u benefJmen fJat, ba naclj neuerem 
!Brauclj untet Umf tänben auclj bie @emafJ!in bei ~ofe mit 
eml)fangen ober 3ur Wubien3 3ugefoff en tt>irb - nacfibem bie 
:tJame burclj bie erf te ~ofbame obet DberfJofmeif terin botgef teUt 
unb einen !Befuclj bei ~ofe an :tagen, tt>o empfangen tt>irb -
- gemacljt f,)at. 
WIIeinftef,)enbe :tJamen fönnen nur bann ficlj um eine fßor~ 
ftellung bei Sf,)rer Wlajeftät bemüf,)en, tt>enn bie betreffenbe ~ame 
ben ffiang ber @eburt trägt, ben bas ~ofrangreg!ement lie~ 
anf.prucljt, tt>as, tt>ie gefagt, bei fftauen nicljt fo ftteng fie„ 
anfl)rucljt tt>itb, bie ben ffiang bes Wlannes ttagen. :tJasf efbe 
gi!t bei ~ofbamen unb ®tiftsbamen, bef onbers fo!clje, bie burclj 
fßet!eifJung eines: ®tiftsfreu3es bebor3ugt, bief e bürfen eine 
fßorf tellung bei ~ofe . nacljf ucljen, um berf cljiebenen ffeften bei3u" 
roof,)nen. fßornefJme, noclj unberfJeiratete, befonbers auclj junge 
~amen tt>erben naclj fßorf tellung gern 3-u !Bällen unb ~offeften 
fJerange3ogen, um bem ffeft3uge fücljt unb ffarbe 3-u ber!eifJen. 
:tJen ~errf cljaften, bie 3-u bief en ober jenen ffeften befofJ!en 
unb 9era11ge3ogen tt>erben, tt>irb gett>öfJn!iclj 3-ug!eiclj mit ber 
(Enfabungsfarte angegeben, in tt>efcljer ff orm bie :toifette 3u 
roäfJ!en ift, oli „en robe de cour" - ®eibenftoff bon bunfür 
ober fJelier ffarbe, oli mit ober of,)ne @lcljfe.p.pe. -
:tJamen ber 5llriftoftatie, bie auf ffieif en @efegenfJeit f,)atten, 
bem l.ßavf t empfof,)fen unb 3-u einer Wubien5 9emnge3ogen 3-u 
tt>erben, 11:Jas aber nur auf ~m.pfefJ!ung unb filacljf ucljung fJofJer 
@önnet ober ®ef anbten bes fJeimatfüljen Banbes gefcfJefJen fann, 
müffen borf,)er bem betreffenben Wlonf eigneur bes ~ienftes ifJren 
!Bef ucfJ macljen mit fßortt>eis ber l)äpftficfJen @enefJmigung unb 
erfJalten a!sbann bie !Bef timmung bes :tages, bet ®tunbe unb 
Wntt>eifung bes ~m.pfangsfaafes mit ber !Bemedung: ,,Sn iibficljer 
:toifette." ÜbfüfJe :toi{ette ift alier ein f cljtt>ar3es föeib bon 
m3olle ober auclj @lammet - @leibe ift als nicljt .paff enb aus" 
gefcfJioffen, teine ~anbfcfJufJe, fein tt>eif3er ~ragen ober ffiüfcfJe, 
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fein @olb ober anbetet ®d)mucf, bafür aoer ein ®d)leier im 
S)aar, audJ fcIJroaq, unb lang nacIJ eigenem ~tmeffen. ~ie 
f cIJroar5e ~tdute erfcIJeinen bie meiften ber oorneljmen ~amcu. 
~ie iaoaliere eoenfalfä in f dJroar3-. 
$einher, bie unter Umf tänben anroef enb fein bütjen, um ben 
®egen bes ljefügen ~aters, ber oei f ofd)en ,ßeremonien f tets 
ausgeteift roirb, mit 5u em,t:>fangen, tragen ein roeif3es meib mit 
gefoen ®d)leifen - bie ~aroen bes ~a,t:>f tes. - -
~e oebeutenber bie ®tellung bes S)ofes an fidJ if t, je 
gröf3er finb hie ~nf,t:>tüdJe, bie an f olcIJe ~erf onen geftellt werben, 
hie eine ,ßufoffung 5u bemf elben roünf cIJen. 
fil'n fleinen S)öfen fann f efoftoerftänbficIJ f ofcIJe ~titette nid)t 
aufred)t geljaften werben, roeil f onft bas Beoen unb ber merfeljr 
an bemf efoen feljfen \uütbe. 
~erf önHcIJfeiten, bie in ~e3-ieljung mit ben fürf tlicIJen S)ett::: 
f cljaften fteljen, roie fil'qt, S)of,t:>tebiget, ljöljete ~eamte, ~etf onen 
oom ~bel toerben unter Umftänben als ljoffäljig angefeljen. 
~ill man aff o unter bief en metljüftniffen ,ßuttitt oei S)ofe 
erljaften, f o ljat ftd) 3-uerft ber S)err bes S)aufes an ben Dber::: 
ljofmeif ter ober ~bjutanten ~u roenben unb fein @ef ud) ein3u::: 
reicfJen, if t genötigt, ben S)ofdjargen ober f onf t oei S)ofe einflufi::: 
reidjen IDcännern feine ~ufroartung 3-u macljen. 
~amen mad)en felbftoerftänbHdJ nur ben ~amen bes S)ofes 
iljren ~efudj, ober geoen bafelbft iljre iarte ab. ~eine ®afon::: 
toffette ober @afouniform roirb oeanf ,t:>rudjt, roie groae ~ünft::: 
Hcljfeit. 
5. !iofrangreglement unb fliteL 
~em ~unf dJ unb ~ebürfnis miefet entf ,t:>redJenb, fügen 
mir ljier ein „S)ofrangreglement" bei aus bem ,ßeremonialbudJ bes 
iönigliclj ~reuf3if cljen S)ofes, roie es burdj ~erljödJf te i abinetts ::: 
orbre geneljmigt if t. 
1. ~er Oberftfümmerer. 2. ~ie @eneraffelbmarfdjälle. 
3. ~er IDcinifter,l)rdfibent. - ~as mottedJt ber ~erfon in 
jebem ffiange bef timmt immer bas ~atum ber ~rnennung. -
4. ~er Oberftmarf d)all. 5. ~er Doerfttrucljf ef3. 6. ~er Oberft::: 
munbfdjenf. 7. ~er Ooerftjägermeifter. 8. ~ie ffiitter bes S)o1Jen 
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Otbens tJom @5djroaqen 2'Cbfet. 9. ~ie Sratbinäle. 10. :tlie 
,väupter bet nadjf teljenb aurgefüljrten f ütf t!idjen unb eljemafs 
reidjsftänbigen gräflidjen ~amifün, in ffieiljenfolge ( 41 !Ramen). 
11. ~er ~fü5epräfibent bes @5taatsminifteriums. 12. :tlie attitJen 
@eneräfe. ber ~nfanterie unb SratJailerie. 13. :tler Wlinifter beß 
!tönigfüljen ,vauf es unb bie attitJen @5taatsminifter. 14. ~ie 
erften \l3räfibenten oeiber ,väuf er bes Banbtages. 15. :tlie in• 
attitJen @enerä!e ber ~nfanterie unb ber Sraoallerie, roefdJe als 
folcfJe patentiert geroefen finb. 16. :tlie inaftitJen @5taatsminifter, 
roe{c{Jen f>ei iljrem 2'Cusf djeiben ber IDcinifterrang tJorf>elja1ten ift. 
1 7. ~ie inaftitJen @eneräle ber ~nfanterie unb ber SratJalierie, 
roe1c1Je nicljt als fo{d)e patentiert geroefen finb. 18. :tlie attitJen 
@eneraHieutenants. 19. ~ie ~irf!idjen @eljeimen ffiäte mit 
~~cellen5präbifat. 20. ~ie ~5oif dJöfe unb bie gefürfteten 
}SifdJöfe. 21. :tlie inaftitJen @enerameutenants, roefdJe afs fofd)e 
patentiert geroef en finb. 22. ~ie mit ~fcellen5präbifat begabten 
Of>erljofdJargen. 23. ~ie Ooerljofämter im SrönigreidJ \l3reuae11. 
24. ~ie inafüuen @enera{füutenauts, roefdje nidJt als f o1dJe 
patentiert geroefen finb. 25. 1)ie f onft mit ~~celle115präbifat 
oegaoten \l3erfonen. 26. 1)ie !Radjgeoorenen ber unter 10 auf• 
gefüljrten fürftfidjen unb gräffügen ,väuf er, falls fie bas Srorbon 
eines preuaifdjen Orbens oefi~en. 27. :tlie filt5epräfibenten 
beiber ,väuf er bes Banbtages. 28. :tlie Ooerpräfibenten, f ofern 
fie perfönlidJ nidjt ljöljmn ffiang oefi~en. 29. :tlie attiuen 
@enerafmajors. 30. :tiie ffiäte erfter ~foff e uttb bie iljnen im 
ffiange g1eidJfteljenben }Beamten. 31. 1)ie }Sifdjöfe oeiber ~on• 
feffionen. 32.1)ie Ooerljofdjargen oljne ~fcellen5präbifat. 33. :tlie 
inaftiuen @enera1majors. 34. 1)ie QJi5eooerljofdjarge11. 35. :tlie 
Ooerften. 36. 1)ie ffiäte 5roeiter ~foff e unb bie iljnen im ffiange 
gfeidjfteljenben }Beamten. 37. @eneralfuperintenbenten, foroeit 
fie ben ffiang ber ffiäte 5roeiter ~foff e ljaoen. 38. :tiie ~efb, 
pröpfte oeiber ~nfeffionen. 39. :tler Ooeroürgermeifter uon 
}Berlin. 40. 1)ie :tlomlJröpfte unb bie :tledjanten ber @Stifter. 
41. 1)ie @:5dj1oaljauptfeute. 42. :tiie übrigen ~öniglidjen ,vof, 
djargen unb bie ,vofmarf djälle ~ljrer Sröniglidjen ,voljeiten ber 
\l3tin~n bes ~önigfüljen ,vauf es, voran ber ,vofmarf djall ®einer 
~öniglidjen ,voljeit bes SholllJrin5en. 43. :tlie ~nig1idjen 
l!lte\t fj nujJt, :ilnß golbene l!ludj ber ijrnu. 2 
18 6. stltulntm:en im f c!JriftiicfJett unb milnblidjen 5l3erfe~r. 
~ammer9errn. 44. :Die ~fügefobjutanten @Seiner IDlajeftät bes 
~aifers unb Sl'önigs. 45. ~ie ~n9aber ber (fabämter in ben 
\ßrobin3en. 46. ~ie Dber9of• unb ~omµrebiger unb bie i9nen 
im ffiange gfeidjfte9enben fat9ofif djen @eiftridjen. 4 7. :Die 
ffiettoren ber Uniberfitäten unb bie bef tänbigen @5etretäre b.er filfa• 
bemie ber )illiffenfdjaften, f 011:>ie ber \ßräfibent unb bet ~irettor 
ber ~fabemie ber ~ünfte. 48. :Die Dberffüeutenants. 49. ~ie 
ffiäte britter ~laffe. 50. ~ie Banbesbireftoren (Banbes9auµt, 
{eute). 51. :Die @eneraffanbfdjafis• unb S)auµtritterfd)afts• 
bitettoren. 52. ~ie ~om9erren. 53. ffiitterfdjafts• unb Banb• 
fcf)aftsbireftoren. 54. :Die IDlajors. 55. ~ie ffiäte bierter Sl'laffe. 
56. ~ie Banbesä!teften unb BanbfcfJaftsräte. 57. ~ie bei S)ofe 
botgl'fteliten S)erren (3. ~- ber mit @runbbefib angef eff ene filbe{ 
bes Banbes). 58. ~ie IDlitgfüber beiber S)äufer bes Banbtages. 
59. ~ie ~auµt!eute unb bie ffiittmeifter. 60. ~ie ~ammer• 
junter unb bie S)ofjagbjunfer. 61. ~ie \ßremiedieutenants. 62. :Die 
@5efonbe!ieutenants. 
G. Ci:itulaturen im f d]riftlid]en un~ münMid]en Derfeqr. 
Sl'aifer unb ~önig 9aben bas \ßräbifat „Staif er!id)e" unb 
„Sl'önig!icfJe IDlajeftät"; anbete IDlitgfüber bes ~önig!icfJen S)aufes 
rebet man „Sl'önig!id)e S)o9eit" an; ebenf o @rof39er3öge unb 
Banbgrafen, - ~ürften, S)er3öge unb anbete \ßrin3en ,, ~utd)• 
foucfJt" ober „ .5)09eit ", ben S)äuµtern ber gräffid)en S)äufer 
fte9t ber '1'.ite{ ,,(fafoud)t" 3u. 
@Stets 11:>ä9!t man bei 9od)gefteliten \ßerf onen f obie{ 11:>ie 
mög!icf) bei ber filnrebe ftatt „@Sie" ober ,,~9nen 11 - ben '1'.ite! 
ober bie iYOtm bes ffianges, ben f ofdJet mit fidJ bringt. ~f t 
ber @eburtstite1 9ö9er fte9enb a(s ber filmtstitef, 11:>ä9(t man 
bief en bei ber filnrcbe. ~n mifitärif d)en füeif en ift ber ffiang• 
rite{ bor9errf d)enb, 3. ~- ~!cellen3, S)err @enera{, S)ett Doerft 2c. 
~ei ber @eift1icfJfeit 9errfcfJt fofgenber ~raue{): ber \ßaµft 
11:>itb .angerebet mit ,, ~lt>. S)eifigteit". ~in Sforbina1 9at ben 
'1'.ite( ,,~inen311 aucfJ „S)od)fürftfid)e ~minen311 • ~inem ~J:3• 
bif cfJof gebürt ,, ~r3bif d)öflid)e @naben", - ~if d)of ,,~if d)öf • 
lid)e @naben", ift biefer @eiftlid)e aus fürftfid)em S)aufe, be, 
fommt er ben '1'.itel: ,,S)odJfürftfid)e :Durcf)foud)t." :Dom9erren, 
7. WaB fieim !Brieff djreifien !Beacf)tung finben mu13. 19 
%C6te, \ßrioren, \ßaftoren rebet man an mit ~ocljroiirben, ~ocIJ" 
egrroürben, oef onbers fcljriftficIJ unb münbHclj: ,,~err @5uper, 
intenbent ", ,, ~err \ßaftor". mer ffiettor einer Uniberfität fügrt 
fqiriftfüfJ unb münbfüfJ ben :tite!: ,,Wagnifüenf'. 
,. Was beim Z3tieffd]reiben Z3ead]tung finben mufi. 
m3e(cfJ eine }Sebeutung ein }Brief gat unb fJa6en fann, 
roiffen mir roofJI alle. @Hücf unb m3onne, ~ummer unb :tf)ränen 
6ringt oft ein }Brief mit ficfJ. Wanqies Wenf qien m3ofJI unb 
~ege gängt unter Umftänben bon bem ~ngalt eines }Briefes 
ao. Unb f olclje Womente, bie fo mäcljtig unfer ~eq 6eroegten, 
6fei6en eroig unbergefllidj. 
marum roirb ein }Brief, ben ber }Bote als uns 3ugegörig 
fJinreicfJt, ftets mit le6gaftem ~ntereff e entgegengenommen unb 
f ofort geprüft, moger er fommt. 
Unf ere \ßriuat6riefe finb - 3um :teil menigftens - uns ein 
~eifigtum, bie mir f ammefn unb mit feinem }Sanbe umfqilieflen, 
bamit teiner berforen gegt, unb in einfamen, tranten @5tunben 
nefJmen mir bief e treugeofüoenen ~reunbe gerbor, brücfen fie 
an bie füppen unb foff en uns bon ignen er3äglen bon lang 
tJergangenen @5tunben bes @fücfs unb ber ~ugenb. Un6emuflt 
ne~en unf m :tgränen bie fü6en, faft bergil6ten }Blätter, beten 
mof enber uieIIeicljt fcfJon lange in tüf)ler ~rbe rugt. 
m3ei! nun uie{e }Briefe einer langen mauer angefJören, igr 
föf cfJeinen ftets f cfJon im äuflmn @emanbe unb ~orm ~unbe 
gie6t bon ber ~igenart unb ben @emogngeiten bes ®cfJrei6ers, 
müff en mir es uns 3ur \ßf{icljt maqien, alle unf m }Briefe in 
fcljöne, tabeHofe unb riqitige ~orm 3u faffen unb fort3uf enben. 
mas 6etrifft niqit nur ben ~ngalt bes }St'iefes, fonbern 
aucIJ bas tuflm. 
ma ift 3uerft bas ~oubert - mie nun einmal ber Um, 
fcfJfog gemöfJnH4) genannt mirb, ber ben }Brief umf cljlieflt -
unb unfm mufmedfamteit in ~fofprucfJ 3u negmen 6eftimmt ift. 
~ür einen \l3riuat6rief f tegt es jebem frei, bas ~ormat naclj 
feinem @ef cljmacf 3u miigfen, grofl ober tfein, bas \l3apier far6ig, 
meifl mit bergolbetem ffianb, ober mit f cljönem Wonogramm ic. 
gef cfJmüdt. 
2* 
20 7. fil½n~ beim mtieffcf)teiben meacf)tung finben muji. 
~in amtfüfjes ®cgreioen ober ein Q3rief an fjöfjer geftellte 
~erf önficfjteiten betfangt ein groijes Bonnat. ~as ~apier 3tt 
biefem ßroecf fei feft, roeifJ unb fo befcgaffen, baij bie ':tinte 
nicgt löfcgt, bie ®cgrift a{f o Uar unb !eicgt {ef etficg barattf er• 
fcgeint, aber nicgt burcg ben Umf cgfog f cgimmert. ~ie 2inien 
müffen gerabe fein. m:n oeiben ®eiten b!eibe ein baumbreiter 
ffiaum frei, oben unb unten roenigftens 3roei b~ btei baumen, 
breit roeiijes ~apiet. ®cgnötfe{eien bot ober nacfj bet ®c'gtift 
finb nicgt mefjt in bet IDcobe. ~ies mürbe für tafüos gelten 
unb ben ®cfjteiber in bas fücgt ftellen: IDcange{ gefeUfcgaftricger 
Q311bung 3u oefi~en. Oben, am ffianbe recgts, groij unb beutHcg 
fcgreiot man Ort unb ~atum, bamit bet ~mpfänger g{eicfj 
roeia - ,,roofjer". - 9b.tt bei amtHcgen ®cfjreiben roitb es 
3um ®cgluij gef e~t. 
m3er fjeut&utage i)Um ~erf cfjHeaen bes Q3riefes ficg nocfj bes 
®iegellacfß unb bes ~etf cfjaftes oebient, ber vollbringe bies mit 
m:ccurateff e. ~as ®iege! muij leucgtenb rot unb bon Bfecfen 
bar fein, ober ein g{eicfjmüijiges ®cgroar3 tragen. ~as ~et• 
f cfjaft gut ausgebtücft unb nicf)t bedefjrt ftefjen. ~m aUge• 
meinen werben bie ~ouberts mit @ummi berf cfJ!offen, bet fcgon 
an bem ~apier fjaftet. ~ie Breimatfe ffeot man oben recfjts 
gut gerabeftefjenb in bie ~cfe bes Q3rieffouberts. 91icfjts trage 
bas ßeugnis bon S)aft unb Bfotterfjaftigfeit, benn bies bede~t 
ben ~mpfünger. ~ies gfü 3uerft bon ber m:breff e. Unftantiert 
ober 0u gering an m3ert gefcfjü~t f oUte fein Q3rief auf bie ~oft 
gegeben werben, benn es fügt immer eine geroiff e Unfjöflidjteit 
barin unb S)öfHcfJfeit ift ber ®cg1üffe1, ber biefe ':tfjüren unb 
':tfjote im füben öffnet. - ~in Q3rief bis 0u 15 @ramm fof tet 
10 ~fennig, über 15 @ramm bis 250 @ramm 20 ~fcnnig, 
für bie übrigen Bänber bes m3e1tpoftbereins foften je 15 @ramm 
20 ~fennig. ~ie anbeten ®tauten fjaben ifjre ':ta~e. -
91ame unb ®tanb mua boU unb genau in ber IDcitte bes 
~oubetts f tefjen, barunter ber Ort ber Q3ef timmung nebf t Q3e, 
&eicfJnung ber m3ofjnung, ba ~etroecfjfelungen botfommen fönnen, 
tro~ ber auffallenb forgf amen Beiftungen ber ~oftberroartung. 
S)öfjet gefteUte ~etf önHcfjfeiten, ~~cellen3en, ~erf onen bon 
2t:bef, giebt man nicf)t nur ifjren gan3en ':titef unb ffiang, man 
7. ~as beim ~tieficl)teilien ~eacfJtung finben mu~. '21 
fügt audj fdjriftfülJ „S)odJttJOg1geooren" unb „S)odjgeooren" 3u 
besg(eidjen oei ~reigerrn unb @rafen. SDiefes filudj giebt in bem 
sravite( "Üoer ffiangiJergä1tniff e" genauen 2fusweis. 
~m allgemeinen ift in ge&ifbeten srreifen eine meteinfadjung 
ber ~orm f owog1 oei ben filriefauff djriften, wie bei morftellung 
in @ef ellfdjaftsfteifen, eingetreten. ~in „,8uoief" in :titufoturen 
if t für gebifbete illcenf djen iJet1etenb, nur gafögeoifbete Qeute 
fügfen f idj baburdj geegrt. 
~in ge6Hbeter Wcenf dj witb feidjt nar~ bief en 2fnbeutungen 
ben tic()tigen fil5eg 3u finben wiffen, benn wie bas Sfüib ben 
illcann madjt, f o f µridjt ein filrief f c()on non auf3en bon bem 
geiftigen ®tanbµunft bes merfaff ets. fil5iebie( megt aber bet 
~tief f efof t. · 
SDer ~tief et5ägrt, wefdje @eif tesfräfte in bet fil5ertf tatt 
bes SDenfens unb S)anbefns fidj regen. 
~riiJat&riefe finb wog{ am feic()teften 3u f djreioen, ba ffüf3t 
mit bem ~er3en bas fil5ort, unb bas fil5ort fin:Oet feinen ~fo~. 
filus ben ffiebewenbungen, ben 2fusbrücl:en, mit einem fil5otte 
aus bem ®ti1, madjt fic() ber · ~mµfänger ein filifb bes ®djreioers, 
falls et ign nodj nidjt .)Jerf önfidj fennt. 
SDas gef djrieoene fil5ott ift von gtof3er ~ebeutung, bas 
foIIte ein W>er bebenfen, oeiJor et es bem ~aµiet anvertraut, es 
läf3t f idj · nidjt wieber f ottwif djen, unb oft (längt babon im 
füben bie1 @fücf, biel Qeib, ao. 
~mmer aoer if t es ein gro~er mor3ug jebes filrief es, wenn 
et frifdj, natürfüfJ unb ffor in feinen 2fusbrücl:en ift. ~r wirb 
Ieidjter feinen ,8wed erreidjen, f eloft wenn er nidjt alle bie 
feinen ffiebewenbungen als eines fünffüdj gefdjrauoter filriefes 
mit f idj bringt. 
l3ittf d]riften. 
~ür bie ~etf on, bie eine filitte, bef onbers an fJodjgefteIIte 
ober äftere ~erf onen 3u ridjten gat, ift es bot allem notwenbig, 
baf3 bet filrief f oiJiel wie mög1idj forreft, gemäf3igt in 2fus::: 
btücfen un6 oefdjeiben fei, um ben ~µfänger bes filriefes 
günftig 3u f timmen. 5lfudj ljiet ift es ßU emµfeljfen: filitte, 
@rünbe, motwenbigfeit ic. in f o fur3en fil5orten wie mögfüfJ 
22 ~a~ oeim ~rieffdjteioen ~eadjtung finben mu\3. 
gefaf3t, boqutragen, benn ljodJgef teilte 2eute ober hie ~eljörbe 
ljaoen wenig ,8eit, ba biefe WlenfdJett iljre :tljätigfeit in ~nfµrudJ 
neljmen. ~ef onbers ift neoenoei 3u emµfeljfen, baf3 her ~ittenbe 
unter oef agten merljäftniff en ben ~nljaft wolj1 erwäge, unb, if t 
er feinen S"eenntniffen nidJt gan3 fidJer, einfidJtsbolie ~etjonen 
3u ffiate öielje. ~riefe, hie ben :ton her ~aljrljeit tragen unb, 
wie fdJon gef agt, aus bem S)eqen ffüäen, geljen 3um S)er3en 
unb witfen üoeröeugenber afs gefudJte ffiebensarten, hie nur 
baljin geljen, ben ,8wecr ber ~itte 3u eneidJen. 
Danff d}reiben. 
~uf gewüljrte ~itte f o1gt her ~anf, unb es if t woljf eine 
nidJt oft genug anöuemµfeljfenbe ~ffidJt ,, ~anföatfeit" 3u üoen. 
@>ofdJe ~riefe fanb idJ ftets am feidJteften 3u f dJreioen, unb alle 
berartigen, hie idj fos, waren erquicfenb für bas @emüt, benn 
fie ftrömten aus erfeidJtertem S)er3en. ~ie f dJwer ift oft ein 
S)eq, bas ~itten entfenbet unter bem ~rucf bes Sfummers. 
~e fdJneller nadJ emµfangener ~oljltljat ber ~ant ao" 
geftattet wirb, je tiefer wirb bie ~Mung fein, unb niemanb 
f ollte fäumen, fofdJen ~anf 3u üoen. 
~ie berfdJiebenartigen ~nljafts bie ~riefe fein fönnen, ift 
ljier faum aufaufüljren. @s würbe 3u einem Heinen Wluf ter" 
orieff teller ljiuaus fommen. ~llein ~riefe, wie f ie im ff rauen" 
freis fügen, ,,@infobungen, @!ücrwünfdJe, ~eHeibsfdJreioen" ic. 
f ollen bennodJ ljier @rwäljnung finben. 
<finlabungen in l3riefform. 
@ine junge ffrau, hie iljre @infobungen 3u iljren erften 
@ef ellfdJaften, ~ällen ic. ergeljen foffen mödJte, itJeif3 oft nidJt 
genau, wefdJe fform bie µaffenbe ift, f dJeut fidJ aoer, anbete 
3u fragen unb ber junge S)aus~en antwortet einfadJ - ,, ~a, 
Heues Srinb, bas wei\j idJ audJ nidJt." ffür biefen ffall foll 
wieberum unf er ~udJ ffiat unb ~usfunft geben. 
,8uweifen madJen f idJ jüngere 2eute barüoer ®frul,)ef, 
bielleidJt burdJ 3u oafbige ober weitgeljenbe @infobungen ~nf to\j 
ljerooröurufen. ®ie f ollten bas nidJt tljun, benn, wenn nidJt 
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gerabe gewiffe ~ufbringfü1Jfeit in ber @infobung liegt, ein :t)rüngen, 
fidj bem göljmn ®tanbe unoerufener ~eife nüger an3ufdjliefien, 
f o ift es ftets t>or5u5iegen, ein wenig megr ~öflidjteit, oef onbers 
wenn man ber jüngere ift, entgegen5ubringen, afä ein ,,®idj 
f udjen II laffen wollen, audj bei @infobungen. 
@:>oll ein ~all in grof3er ~usbegnung gegeben werben, wo 
bie ®l)i~en ber ~egörbe, bie Offiaiere ber anwefenben @arnifon, 
ber ~be1 ber Umgegenb ic. gefoben werben müffen, mufi man 
8 ois 10 %age t>orger bie fdjrift1idjen @infobungen ergeljen 
laffen. @inma1, bamit bie oetreffenben ~erf onen fidj nidjt 
anberweitig t>erf agen, 3weitens, bamit bie tan5enben :t)amen 
ßeit gaben igre %oi1ette oereit 5u madjen. ~ür fleinere ,, %ljee 
ober %an5 11 genügen brei %age. @benfo für :t)iners unb ®oul)ers. 
~ei Ueineren@ef ellfdjaften l)f{egt man oei5ufügen, we1dje Uniform 
3u wäg1en ift, bamit nidjt bas ßeremonielle an ungeljöriger 
®telle ein 5u grofies fei. ~n ßit>i1freifen ljeifit es: in Ober::: 
rod unb fdjwar5et föauatte. @infobungen 5u grofien ~ällen ic. 
werben ftets an ben ~ausgerm geridjtet, bort erf djeinen bie 
~erren f e1oftt>erftänb1idj in ~rad unb weifier ~rat>atte. 
@infobungen 5u ~odj5eiten, %auffef ten unb grofjen ~üllen 
werben meif tentei1s burdj ~arten t>oll3ogen, bie ein gröf3ms 
~aus eigens 5u biefem ßwed fidj bruden füfjt unb burdj ~er::: 
5ierungen unb ~orm feinen @efdjmad 5eigen fonn, benn audj 
gier waltet bie IDcobe oo. :t)er ~ortfout auf einer f o1djen ~arte 
5u einem ~alle würbe alf o fofgenbermafjen gan5 vaffenb fein : 
,,~err unb ~rau ~aronin t>on ~inf negmen fidj bie 
@gre ~errn IDcajor t>on ®djmibt nef>ft ~rau @emaljlin 
unb ~räu1ein %ödjter 5u iljrem am 20. b. IDc. f tatt::: 
finbenben ~alle ergef>enf t 5u laben. 11 
:t)iefe @infobungen müff en in gefdjfoffenem ~out>ert t>et::: 
f anbt werben. 
~ei oef onberen @elegengeiten fonn auf ber ~arte 5ugefügt 
f tegen: Um ~ntwort wirb gebeten - U. 5lf. w. g. -. 
@infobungen auf ~of ttarten barf man fidJ nur f>ei ff einen 
@efellfdJaften an fegt befreunbete ~etf onen erlauben. 
~öflidjer oleiot es aber immerljin an bie erwünfdjte ~erf on 
einen f>ef onbmn ~rief 3u fcfJreiben. 
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g)er %on bief er ~riefe batf f,Jet3Hd) fein, bamit ber @e• 
fobene bortoeg üoet3eugt ift, toie angenef,Jm feine 2fotoefenf,Jeit 
fein toitb. ®eföft Heine 21:ngaoen fönnen ftattfinben, toie 3. ~-
ttier nocfJ bon ben ~efonnten bott feilt ttiitb ober ttias bot• 
genommen ttJetben foU. 
<Bfüclwunf d]f d]reiben. 
!illof,Jf bem, an ben bie f d)öne ~ffid)t f,Jerantritt, ~riefe mit 
@fücfttiünf d)en entfenben 3u müff en. g)er, - 3ttiar fern -
a!ier nocfJ teure ffteunbe, ~(tern, fünber ober anbete, bem ~et3en 
näf,Jerftefjenbe ~etf onen oefi~t, benen et fofc'9e ~riefe nic'9t nur 
oerl)ffic'9tet if t 3u f c'9rei!ien, f onbetn fie gern f c'9teiot. 
g)ie erfte ~ebingung bet @fücfttiunfc'9oriefe ift, ba\3 bie• 
f e{!ien l)ünfüic'9 eintreffen, bas fJei\3t, falls es @eourtstagsoriefe 
ober f o(d)e ~tiefe üoerf,Jau.\Jt finb, bie fic'9 auf einen oeftimmten 
%ag oe3ief,Jen. ®o{cfJe ~iefe fönnen f o f,Jet3fic'9 ttiie möglicfJ 
gefc'9tieoen ttierben, ttienn es nic'9t gerabe ,,~ffid)toriefe" finb, 
toie man fie an Q3orgef e~te ober ®tanbesl)erf onen 3u f c'9teioen 
f,Jat. Wuc'9 betfäume man es nic'9t, an ~etf onen @fücftoünfcfJe 
3u entfenben, fei es @eourtfüag ober 3um neuen ~af,Jt, benen 
toit g)anföarfeit f c'9ufbig finb für uns früf,Jet bieffeid)t etiviefene 
!illof,Jftf,Jaten ober ~i(fe in bet ~ugenb3eit. g)er ~ml)fang f ofd)et 
~riefe tf,)ut einem a!ten ~et3en gar ttiof,)1, bereint mit bem @e, 
banfen, ba\3 bas, toas et bminft gefäet, gute ffrücfJte gc" 
tragen fjat. 
3um neuen ~a.f,Jte fann man nid)t an jebermann ~tiefe 
f c'9teioen. ~ine l)aff enbe ~arte tf,Jut bas if,Jre unb feföft bief er 
~auc'9, of,Jne „W?u\3" fc'9föft mef,Jr unb mefjr ein unb gefjört 
bem S)er3en an, ttio es nic'9t ~ff ic'9t if t. 
~iefe mit @lücfroiinf d)en 3u ~oc'93eiten ober 3u bet @eourt 
eines fünbes werben roof,J{ in erfter mnie gef c'9tieoen, wo uns 
eine 2In3eige bief es ~reigniff es 3ugef enbet ilJutbe. Woet oei 
Q3erttianbten ober ffreunbf c'9aft fief,Jt man babon ao unb ent" 
f ertbet feinen @fücfiVunf dj nac'9 ben ~finbungen be!3 S)et3ens 
unb ber Q3erf,Jä!tniffe, fo!ia!b man bon bem (freignis - ttienn 
auc'9 nur butd) bie 3eitung - ~unbe erf,Ja!ten. 
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l3eHeibsf d]reiben. 
<.tlasfe!6e !äfit fidj non f o{djen Q3riefen fagen, Q3riefe, bie 
ben uor9er erroä9nten f o gan5 entgegenfte9en. ~ie fdjroer ift 
es oft, ben @atten ober bie @attin, bie illlutter ober bie %odjter 
5u tröften, bie nadj bem %obe ber i9r fo teueren ~erfon nun 
tJerroaift 5urüc'f61ei6t. ~orte fönnen nidjts tviebergeoen, aoer 
fie fönnen %roft uetfei9en baburdj, bafi tvir edennen, 9ie unb 
ba Ieot nodj ß'.reunbf djaft unb illlitgefü91 für uns. 
filudj anbete ®djicff afäf dJ!äge, bie unf ere mertvanbten ober 
~reunbe getroffen, fönnen uns nötigen, ein Q3eileibsfdjreioen 
5u lJerfaffen. ~091 bem, beffen ~eber bann &lltt unb innig 
genug ift, um ber ~nbe bes edrantten ~er5ens fünberung 5u 
6ringen. 
<.tler gute %on in ber geoifbeten ~ert oeanfprudjt: bafi man 
bas Q3riefge9eimnis unter allen Umftänben refpehiert, nie un, 
aufgeforbert anbere Q3riefe Heft unb eoenf oroenig bauon fpridjt, 
roas anbete uns in Q3riefen anvertrauen. 
8. Der Derfeqr 3wif d]en Damen unö [?erren. 
Ü6eraU in ben 2e6ens~ unb @efeUf djaftsfreifen, roo <.tlamen 
unb ~erren, alt ober jung, f djön ober 9äfiHdj 5uf ammentreffen, 
tvirb ber ge6Hbete illlann nidjt lJergeffen, roas er einer ~rau 
fdjuThig ift. S)ie filrt, roie ber illlann bie ~rau oeganbert, ift 
ftets ber 9Rafifta6 feiner Q3ilbung. Q3ei ben möfferfdjaften, bie 
auf bie ~ö9e geif tiger ~ntroicffong gefongten, tvar bie ~rau 
f tets bie Sh:one bes 2e6ens, bie ber illlamt rittedidj e9rte unb 
ber er feine S)ienfte baroradjte, tvo er nur fonnte. ~enn bas 
@efeUf djaftsleoen 9eut5utage audJ gerabe feinen ffiitterbienft in 
bem ®inne vergangener ßeiten bedangt, f o füeioen bodj feine 
®itten gegen ~rauen bas oefte 9Ritte1 bem manne in ber 
~e!t einen guten filamen 5u fdJaffen: ~ein1Jeit bes Q3ene9mens 
eriuädjft nur auf einer @runbfoge non ~eqensgüte unb Q3ilbung, 
unb teine ~ofüif ge9t ü6er ~ofüeff e. 
~n ber @efeUf djaft oeroadjt bas fütge ber fil!e1t f dJatf bas 
Q3e11e9me11 ber ~erf onen, bie mit igr tJerte9rt. ~s verfangt fein 
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~ine ~rau muf3 immer &utücffJaltenb bem Watme gegen, 
übet fein in m3ott unb :tf)at, bati aber freunbfülje S)ienf te ficIJ 
gefallen !offen unb feine ~ufmerff amteit, bie ifJt entgegengebracljt, 
mit ~ant annefJmen. 
~s ift burcljaus edaubt, ttJenn ein S)ett &· ~- auf einer 
fünbpartie bet S)ame bas :tuclj abnimmt, bas für ben ~benb 
oeftimmt if t, unb es f eloet trägt. ~udJ ttJitb niemanb etttJas 
babei finben fönnen, ttJenn auf bet ~eimfefJt aus einet @ef eil, 
fcljaft bei eintretenbem ffiegen ein S)ett feinen ®cljitm auf, 
macljt unb benf eloen übet eine S)ame f cljü~enb trägt, gfeicljbie( 
ob bief e!oe alt ober jung ift, ob et näljet mit ifJt befannt 
ober erft an bem :tage fie fennen gefernt unb ifJt bot• 
geftellt ift. 
®o f efJt fßotficljt ben S)etten gegen übet ~amen an&u• 
empfeljfen ift, f o giebt es boclj fßerfJäftniffe, ttJo eine S)ame ben 
ifJt fJöfCidJ gebotenen ~tm eines .\)etm anneljmen batf, f eloft 
auf offener ®traf3e. ~et ricljtige :tatt einet gut et0ogenen 
~ame lvitb ftets bas ~aff enbe finben, 0u gtofie ®pröbigteit if t 
ein ,8eicljen bon Übetbifbung. Übetbifbung, bie Sb:antf)eit bet 
botnefJmen m3ert, if t f tets ba &U finben, U>o ,8artgefüfJf feljlt. 
matüdicljfeit ift eine ~füüte, bie ®inn unb ~er& f o erfreut, 
ttJie eine föftficlje m3afbofume, bie ttJit in bet ~inf amfeit finben. 
~ie Unterljaftung fann &lvif cljen ~amen unb .\)etren eben, 
fafül nicljt ftreng abgemeff en ttJerben, fie entfpringt ben fßet• 
fJältniff en. ~Ute ~efannte pfoubern fJarmfos miteinanber. S)er 
junge Wann macljt bet jungen S)ame ein lvenig „ben S)of" -
ttJie man &U f agen pffegt, bas ift bet m3eft Qauf. ,8u grofie 
®cljmeicljefeien unb nicljts ttJie ®cljmeicljefeien ttJcrben aber f efbf t 
einem oef cljtäntten ®üm überbtüffig. S)ocIJ mufi f tets bas @e, 
fptäcljfüfJema f o gettJäfJft ttJetben, bafi es für ,8uf)ötet f\Jnt\)atfJiidJ 
b(eibt. miemafs müffen bie anttJef enben @äfte ober fßerfJält, 
niffe bes ~auf es, in beffen Sl'reis man ficlj befinbet, befritteft 
ttJetben. ~tagen naclj perf önlicljen fßetfJä(tniff en ift un,paff enb ; 
ttJill bie anbete ~etf on fie uns mitteifen, ift es gut, aber ba0u 
brängen, 1ft meugierbe. ~in f tets ttJiUfommenes @ef,präcljfüfJema 
bieten bie (faf cljeinungen bet ~unft: Wufif, füttern tut unb 
anberes, ttJas über bie ~etracljtungen bes m3etters fJinausgefJt 
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unb worin unfere ~amenweH fefJr ~u S)aufe ift, falls fie ber 
guten @ef ellf cgaft angefJört. 
tSein geoilbete junge ~amen fJa6e idj f djon fragen gören, 
wie man fidj beim @ruu eines S)errn, bef onbers eines jungen 
S)errn ~u bene[Jmen fJätte. S)ier foll nidjt t>on b e m @mfi bie 
ffiebe fein, wie man ifJn in ber %an~ftunbe erfernt: - ,,@rab 
unb feft ben ~ör~er in bie S)ö[Je, bie tSerfen an einunber, bie 
}Sruft fJeraus" ic. 91ein, f ofdje muftergüftige meroeugungen 5u 
üben gefJört eben ben S3efJr== unb %an5f tunben an, ~amen unb 
S)erren müff en wiffen, wenn fte in bie gute @efellfdjaft treten, 
wie f te bie tSÜUe 5u f tellen, bie S)änbe 5u [Jurten fJaben, wie ben 
tSMjer 5u bewegen unb bau ber S)err ben S)ut mit ber redjten 
S)anb ergreifenb feidjt f djwe6enb in ber S)ö[Je bes ~nies ~u 
tragen fJat. ~ief e fleinen Wcanöt>er, efegant ausgefüfJrt, ge6en 
bem gan5en 2Iuftreten eines WlenfcfJen einen [Jo[Jen ffiei5, im 
@egenteif finfif djes }SenefJmen, mer6eugen, @rüf3en, Qädjefn oft 
S)eitetfeit erregt. @Sei ber @ruu, bie meroeugung im ®afon ober 
auf ber ®traue, fie mufi ftets 5wifdJen ~ame unb S)errn ftffgeredjt 
fein, feine mertraufidjfeit 5eigen, aber je ben gef ellf djaftHdjen 
}Se5ie[Jungen megr ober minber freunbfidj fein unb einen bei::: 
fälligen Wnf tridj 5eigen. ~er S)err füftet auf ber ®traue, 
wie 6efonnt, ben S)ut unb madjt bamit eine fdjwebenbe }Se== 
wegung, bis bie 5u begrüaenbe ~erf Oll t>orü6er ift. }Sei f ofdjen 
}Begegnungen weidjt ber S)err f tets redjts aus, ber @rua mit 
bem S)ute gef djiefJt aff o mit ber redjten S)anb. }Sei ~erf onen, 
bie ber S)err bef onbers e[Jren will, tritt er ein wenig 5ur ®eite, 
wenbet bas @eftdjt ber ~erf on 5u, madjt in bem Wugen6füf, 
wo fie an i[Jm t>orüoerf djreitet eine feine merbeugung, wie fte 
ber @Salon erf orbert. ~unge ~amen, äfteren gegenüber, t>er::: 
neigen fidj tief mit feinem ~örl)ergruu, nidjt etwa nur mit 
91icren bes ~ol)fes. 
@enaue }Sefonnte fönnen f te[Jen ofeioen, bie S)anb reidjen 
unb freunbfidje ~orte mit einanber wedjfefn. 
~o uns in @ef ellf djaftsfteifen bie 4?anb geboten wirb, 
nimmt man fie immer an, erwiebert einen feinen ~rucr, bas 
@egenteif würbe eine }Sefeibigung fein. ~as S)anbreidjen mufi 
immer uon ber älteren ober borne[Jmcren ~erf önfidjteit aus== 
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gegen. ~amen reidjen bem S)ertn 0uerf t bie S)anb, roo ficIJ 
}Beredjtigung ba0u finbet. ~as ffieidjen ber S)anb if t immer 
ein ~n5eidjen oon lffio9!1t>ollen1 ßuneigung unb 9er5fü9er }Be, 
5ie9ung ober ~ant&adeit. Q:in wärmerer ~rucf ber S)anb barf 
nie oon ber ~ame 0uerf t f tattfinben, ber S)err tönnte baraus 
tiefere @efügle oorausfe~en. ~nnägerungen biefer ~tt bürfen 
nie von ber ~ame ausgegen. 
9. ~ur anmutigen unb gefunben ~r3iequng 
unf erer flöd?ter. 
lffiogf bem IDienfdjen, bem bie ~reuben bes qäusfidjen 
faoens 0u teff ivurben, roo Bieoe ber lffiedmeifter roar, ber bas 
S)aus ber ~amifü aufoaute unb mit f(eif3iger S)anb fort unb 
fort barin f orgt unb fdjafft. 
lllon allen '.tugenben, bie eine ~rau bem @atten mitoringt, 
ift feine roertboller, als bie: ,, bie Bieoe 5ur S)äusfidjfeit", unb 
feine feff eft unb ergäft länger bie roarme ßunei.gung bes @atten 
als bief e. 
~ine ~rau, bie bie S)äusfidjteit 9odj9lift, 3-eigt, baf3 fie bie 
Jreuben ber @ef ellf djaft 5u i9rem @fücfe nidjt oebarf, baf3 fie 
}Beff eres in fidj trägt. ~as ~Ilein• unb ®tillfeoen, in redjtem 
9Raf3e, oerebeft ben ®inn, unb gieot @ebanfen unb @efü9fen 
oon 5arterem lffief en ffiaum, als fie uns bie @efellfdjaft ent• 
gegenträgt, roo bas meifte einer f dJön gefäroten, feucfJtenben 
\ßrisma gfeidjt, bie ber greifenben S)anb entfdjroinbet unb im 
inu roieber erofeidjt, roie fie ergCüqt. IDiit ber Bieoe 5ur S)äus, 
lidjteit erroädjft bie ~eigung 5u ben gäusridjen @efcf)äften. 
IDiit roefdjem @efüg( tion @fücf oetritt eine ebfe ~rau igr 
S)aus, roorin fie mm S)errin ift, bas alle bie f djönen ®adjen 
f djmücfen, bie bie (füetn igr mit in bie ~ge gaoen. ®ie tritt 
an ben lffiäf c!Jef4,ranf, ber ~nofid oeroegt igr S)eq; bies alles 
ging burdj bie S)anb ber 9.Rutter, roie es bafiegt, fo ivogf ge• 
orbnet, fo fein unb rein unb er5ägft oon ben trauten ®tunben, 
bie fie mit ber 9.Rutter unb ben ®djroeftern 5uf ammen oeroradjte, 
a(s fie es fertigten, rouf djen unb glän5enb .plätteten. @5ie gelobt 
fidj, es treu 5u roa9ren. 
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®ie öffnet bie seüd)e - ba oli~t unb funMt es an ben 
~änben, es if t, als ob bas @erät fidJ bewegte unb bet jungen 
~rau ben @ruf3 3uf1üfterte: ,,~it werben bir alle ljelfen unb 
beif teljen, bamit bir bie m.rbeit woljf gerate, benn wir finb beine 
Tliener, bie mit bit ben ~eg butdJ bas Beben macfJen. 11 ~er 
~erb bes ~aufes fummt leife: ,,~er midJ Hebt unb gern meine 
~fomme näljrt, bem fofgt @fücf unb ®egen! ®ei bie meftalin 
beines S)aufes, junge ~rau, unb bet ~riebe wirb nidjt bon 
beiner ®djwelle weidjen!" ~arum ift es bie fdJönfte Wfügaoe, 
bie eine IDcutter iljrer %ocfJter 3uwenben fann, neoen ber ~ennt::: 
nis bes @ef eIIf dJafts1e6ens, baf3 fie fie anleitet im ~ausljaft. 
~ine .prattif dJe, weiolidJe ~erufsoilbung erljalten 3u ljaben, ift 
ein seaµitaf, bas gute ,8infen trägt. 
~ie if t ein IDcann 3u oebauern, her feine ff rau bom ~all::: 
faal an ben %raua1tar füljrte? 
,,~enn fidJ unfere %odjter nur gut berljeiratet11 -fµridjt oft 
bie IDcutter &Um @atten, unb tljut alles mögfidje, um bies 3u 
beranlaffen. ®ie füljrt bie %odjter 3um ~all. ,,%an3e, &eige wie 
fdJön unb fein bu eqogen oift" -- ljeiijt es weiter, ,,bie ~ugenb 
ffüljt f djnell, wenn bu feinen .paffenben @atten finbeft, wartet 
beiner ein trauriges &Her. 11 
~ie %odJter, mit vielen &nfogen 3um @uten geooren, 
f eufat. &dj fie ljatte ein f o ljübf dJes ~ilb von @(ücf unb 53ieoe 
einmal au~audJen feljen. &ber bie IDcutter ljat red)t, fie muf3 
f udJen, eine ~lje 3u f dJ1ief3en. 
®ie wenbet alles baran, iljre ffiei:3e 3ur ®dJau 3u tragen, 
nodj ift fie nidJt aft. ®ie wirft fidJ mit 53eibenf dJaft in ben 
föeisfouf von Serf treuungen unb jagt ben mergnügungen nadJ, 
f ooief es geljt. 
~rmattet bom %an3en unb ®.pätaufoleioen f inb jungen 
IDcäbdJen jebe ljäusfidJen ®törungen 3uwiber unb unangeneljm, 
fie weifen fie f dJeltenb bon fidJ, fie ljaoen f dJon f o biel 3u tljun 
um bie %oi1ette für ben nädJf ten &oenb fertig &U madJen. 
Unb f o geljt es fort. ~ie %odjter tan3t unb tan&t, ois 
fie matt, gleidj einer ljalowelten ~fume baf teljt, ois feine %än3er 
fidJ meljr 3u iljr brängen unb fie füljlt, baij iljre Seit ge::: 
fommen ift. 
30 9. ßur anmutigen unb gefunben ~r0ieljung unf erer '.töcfJter. 
Unb mit einet f ofdJen iJtau oeginnt nun oftmafä bet Wcann 
bas e9eficfJe füoen! srann man ficfJ rounbern üoet ben [½erfall 
ber fil.fütf cfJaft? 
}illie anbers, roo eine %od)ter mit banfoarer füeoe an bie 
,ßärtHcfJfeit unb fü9ren einer Wcutter ~urücfbenfen tann, bie ficfJ 
treu oemüfjte fie 3u allem ITTü~IicfJen in S)aus unb SfücfJe an::: 
3u{ernen, bie fie nur f ,l:)arf am bas [½ergnügen genief3en Iief3, als 
Eogn für rebfidje fübeit unb 3u geiftiget 2Iuffrif cfJung. 
®ie 9at im ~Iterngaufe gelernt, roefdj eine oe9agficfJe 
fümof,l:)gäre ein roogfgeorbneter S)ausf tanb if t, beff en gan3er ge::: 
regefter Q3-etrieo burdj bie S)anb ber treuen Wcutter ging, bie es 
ficfJ feiner Wcü9e uerbrief3en Iiefi, fein 0,lJfet f cfJeute, alle eigenen 
Weigungen o,l:)ferte, um bas geifige W19ftetium bes S)aufe/3 3u 
fcfJaffen unb 3u er9aften, tuas mir „S)äusfidJes @Iücf 11 nennen. 
1)ie ~r3ie9ung unb bas ~usoifben ber ~inber ift freificfJ 
ein mügeoolles }illert WcancfJe Wluttet fügft f icfJ baoon oe== 
Iäftigt unb f udjt ficfJ bief er ~idjt 3u entrebigen. iJÜr roenig 
@efb fann man je~t eine ,, ®tü~e für bie S)ausfrau II gaben, 
meift atme, '.alleinftegenbe, junge WläbcfJen. 2Ufo man nimmt 
f ofcfJe - bie fönnen ftcfJ nun mit ben tro~igen fünbern getum== 
tummeln, unb bas f djreiige BiescfJen bef cfJroicfJtigen, bis ignen 
fefoft ber füem ;uergegt. Wlama, bie 3um grofien %gee gegt, 
oefie9It ber Ueinen, f djroadjen ,, ®tü~e 11 , aucfJ ja auf igrem ~fote 
3u fein unb bafür 3u f orgen, bafi bie !einher igre ®cf)ufaroeiten 
orbentficfJ macfJen, bafi bie Wlagb ben @arten pflegt unb bie 
~öcfJin bas 2foenborot für ben S)errn nicfJt uetbirbt, benn 
,,W1abame 11 fommt bor 10 Ugr nicfJt geim. 
1)ie seinber tooen entf etficfJ, werfen bie }Bücger an bie ~rbe 
ftatt baraus 3u fernen. 1)ie arme ,,®tüte" roeif3 fidJ foum 
3u faffen. %9ränen rinnen aus igren ~ugen unb feif es ®dJfucfJ3en 
folgt benf efben. füescfJen fte9t es, i9t junges S)er3 roitb roeidj, 
fte umarmt igre ~ffegerin, oittet unb oerf prid)t gut unb fofgf am 
5u fein. ~us biefem %age erroäcfJft her Iaoenbe }Baum het 
iJreunbf cfJaft, henn füesdJen fanb ein freunbficfJes S)er5 in het 
fleinen ®tü~e, hie Quife geifit, ein S)er5, bas fie aucfJ f cfJon 
fange unoerouflt entbe9rte, has mit i9r hie füinen iJteuben unb 
Eeiben ber ~uplJenf tube teilt. - 1)as W1enf cf)enger3 if t nun 
9. ßut anmutigen unb gefunben (h&iegung unfem ~öcf)ter. 31 
einma( ein f o feftfames ~ing, es will fidj anf d)Hef3en unb 
@egenfieoe finben, bef onbers ein ~inbet'f)et3. Wudj Quife ift 
nun g(ücfüdj unb wibmet alle Ujre ,8eit bem tceinen ,8ögHng, 
nägt unb wäfdjt ~u~penUeiber mit i'f)m. 
~ine einmal etf c(Jfoffene Q3-fütenfoofpe treibt weiter. ®o 
erwudjs aus bem roffben füesdjen burdj ben f tillen %gau ber 
:tgräne, eine gerdidje Q3-fume. Oft badjte füesc(Jen bief es füinen 
~rfeoniffes unb wurbe feföft baburdj igren fünbern eine Iieoenbe 
illcutter. - -
Weit ift es fdjon uerf djiebenemal borgefommen, baf3 ic(J 
in eine S)äusHdjfeit trat, wo icIJ, afs idj 3um erf tenmal Umf djau 
gie(t, unroillfütlidj 3u mir f agte: ,,~ft bas giet güofdj ! " ~s 
roar mir, als ob micIJ ein S)audj bon ~oefie umwegte. ~in 
~troas roar ba, von bem icIJ mit feine ffiedjenf djaft geben fonnte, 
bas micf) aoer in eine anbete, oeffere filselt oerf ette, als biefe 
im @runbe f o einf adje ~inridjtung oeanf vrud)en fonnte. ~s war 
bas fieo!idje filsalten eines f djönen ijrauengemütes, bas gier 
üoerall feine S)anb gielt, unb bie 'f)etrlidjen filsotte @oetge's 
brängten f idj mir in ben ®inn: 
„3cf) fügl', o W'Uibcf)en beinen @eift 
'l>er ~üII' unb Orbnung um micf) fäufefn, 
'l>er mütterlicf) bicf) untertueift 
'l>en ~eµµicfi auf ben ~if cf) bicf) teinlicf) breiten geif3t, 
6ogar ben 6anb &U betnen ~üf3en fräuf eln - - ! 
0 liebe .panb ! 60 göttergleidJ, 
'l>ie .pütte tuirb burcf) bicf) &um .pimmelreicf) !" 
Unb was war es, was gier f o 'fJatmonifcfJ witfte? Otbnung, 
®auoerfeit! ~ie fViegelfforen ijenfter, um bie fidj buftig roeif3e 
~orgänge in anmutigen Q:3-ogen fdjfongen, bie teidj ge3iett waren 
non frifdjem ~pgeu, ber feine ffianfen unb Q:3-fättet über bie 
galoe ®tuoe 50g. ~er Q:3-Iumentif dj trug woglgevf(egte ~ffon3en, 
in bereu Wcitte ein ~ogelbauer f tanb, beff en Ueiner Q:3-ewogner 
3arte Wcelobien fang, roie 3u einem filsillfommen. Wcuf djeln unb 
f cIJöne ®teine lagen im IDcoos baneoen, unb idj oewunberte ben 
@efdjmacf, bet bies f o Iieorei3enb georbnet gatte. ,, ~ i e ijtau 
gat ®inn für bas IDcalerif dje," f agte icIJ mir. WudJ bie filsag( 
bet ~ilber fptacIJ bafür unb hie fil:rt, wie fie berteilt. IDcegr 
32 9. ßm: anmutigen unb gefunben iqieljung unfem: stöd)ter. 
~in~e(geiten ~iet ~u bringen, roütbe öu weit füfjten, aoet man 
f afj, baä alles mit 53uf t unb füeoe gepflegt unb ~etgetidJtet roar, 
I>is auf bie tünfHicfJen ffiof en an ben 53eucfJtern, aus benen bie 
fücfJte ~etborf cfJauten. 
5lf(s bie firau - meine junge ~erwanbte - eintrat, f>e„ 
merfte icfJ öu meinet fireube, bau fie bie 53öf ung meiner f tillen 
firagen fe16ft war, f o nett, f o Heofülj anöuf cfJauen. 
„ <.riu f>if t eine güicflicfJe firau, Hebe Wlinna? ! " rief icfJ igt 
~ntgegen, fie umarmenb. 
„D f o g(ücflicfJ!" war bie 5lfntwort, oon einem ~anbbtucf 
begleitet. 
,, Un b <.riein @atte?" 
,,<.rier fü6t micfJ!" ffong es leife bon berfcfJämten füppen. 
fl <.riet füot micfJ ! II 
m3äre, - bas fagen öu bürfen, - nicfJt ein würbiger ~eis 
unb 53ogn für bes ~auf es Wlügen unb ®otgen? ~as if t 
mefferes öu erteicfJen in biefer m3eft? 
~inen fo geregelten, anmutigen unb erquicfenben ~aus::: 
f tanb in @ang öu bringen unb öu er galten, bebarf es freilidJ 
einer firau bon \uagret mifbung, bie in feinet meöiegung hie 
@renöe ifjres ®tanbes unb ~ermögen5 übetfcfJreitet. <.rienn bas 
Übel bet ,8eit fügt gauptfäcfJHcfJ in bem ma13fofen <.rirängen, es 
anbeten öuoor~utgun. 5lflle ~foff en bet menf cfJlicfJen @ef ellf cfJaft 
'6eeifern ficfJ „ megt" ~u f cfJeinen, als fie finb. @e~e man 
®onntags auf bie ~romenabe unb man finbet faum nocfJ einen 
UntetfcfJieb in bet Sfüibung be~ ~errn unb bes <.riieners, bet 
Wlagb unb ber ~ausfrau. <.riet ~utfcfJer, ~einticfJ, gieot feine 
fette Wlarf aus, um e'6enfofcfJe ~anbfcguge 5u fjaben wie bet 
~unfer; unb ~atoHne, bie ~öcfJin, berweigert ifjrem egtficfJen 
:tif cfJ(ergef ellen bie ~eitat, roenn er iqr nidjt f olcfJe fieber unb 
f olcfJen ®cfJleier tauft, wie illcajors :todjter 9at. - Unb illcajors 
%ocfJter ! ! ? -
m3o okibt ba bie ebfe ®itteneinfaft unb mefcfJeibenqeit? 
®ie f(ücfJtet ficfJ in hie ~eif e, wo wagtet ®eelenabel 9errf cfJt 
unb m3aqrgeit unb ~fotqeit. 
Wun benn! fo Iaffet uns ftreoen, unfern %öcfJtern unb 
fitauen burcfJ ein nacfJagmungsreidjes meifpiel ben m3eg 5u 
10. ~eldJen meruf foifen unfere %öc'fJter tuäljien. 33 
&eigen, her baljin füljrt, auf baij fie erfennen, bie %ugenb ber 
Sjäu~fic1jfeit fteljt ljoc1j üoet bem Qu~us unferer :tage unb einem 
fc1jafen @efellfdJaffäfeoen, fie ift unb ofeiot bie ~tone bes @fücres 
im irbif c1jen %ljaf; unb in bief es %ljaf füljte beine %oc1jter, 
o illcutter. 
\ 0. Weld?en <3eruf f ollen unf ere flöd?ter wäqlen. 
~enn mit bie bieffac1jen ~ege oetrac1jten, bie borgefc1jfogen 
unb eingefcljfogen werben, um bem illcäbcfJen ben ~eg ~u oaljnen, 
ber iljr eine befriebigenbe ~~iften~ berf c1jaffen f oll, f o müff en 
mir manc1jmaf traurig ben 5Sficr f enten, oo ber bielen falf cgen 
5Semüljungen, bie ljier ooroaften. ~enn feine' unf erer %öc1jter 
mürbe rooljf aus eigenem ~ntrieoe einen .$Beruf ergreifen, roenn 
nic1jt bie merfJäftniff e ba3u 3roängen. 1)as füine, frolj jauc1j3enbe 
illcäbcgen, bas fein ~üppc1jen f o ~ärtl iclj an fic1j brücrt unb ifJm 
ein 11 ~ia:::poppeia" fingt, tfJut uns im Sjer3en feib, roenn wir 
an feine fragHc1je ,8ufun~ benfen. ~aum ift in einer i5amifü, 
bie unoegütert ift, eine %ocljter geooren, f o oeratf cgfogen fc1jon 
bie ~ftern: 11 roefc1jen .$Beruf fie ergreifen f oll." ~enn, baij bai3 
illcäbcljen ogne mermögen in bem ifJr ~utommenben ®tanh 3ur 
@attin geroäfJft werben roirh, f e~en fie oei ben je~igen, eigen::: 
tümficljen ®trömungen her ,8eit nic1jt boraui3. ~lf o ift ei3 
~fliegt her ~ftern, baran 3u beuten, bas ~inb ~n berforgen, 
aoer roie? 
Sraum ift bas stinb einige ~aljre alt, fann geläufig lefen 
unb f cljreioen, fängt an einige tinb1ic1jffuge iSragen 3u ftellen, 
f o ljeifit es: 11 Unf ere ~mafü ljat metjtanb, f ie f oll .2efJrerin 
werben;" fingt unb fummt bas fünb ein .2iebc1jen fröfJlicg bafJin, 
ruft hie %ante: ,,illcinni laffen mir ~ur illcufit ausbifhen, fie ljat 
®timme, ljat @eljör ! 11 -
®o werben bie %öc1jter unoermögenber, meift ljöljergeftellter 
~amilien, noc1j elje fie felbft ~um 5Seroufitfein gefommen, in 
einen .$Beruf ljineinge~roängt, her manc1jma{ garnicgt für fie paijt, 
ber f ie miijmutig, oielleic1jt ungfücfücg fürs Qeoen macljt. 
~em ljeranroac1jfenben, munteren Wläbcgen ift es oft ein 
fcgrecf1ic1jer @ebanfe 11 @ouoernante" werben 5u müffen. ~ie 
oeneibet fie iljre ID1itfc1jroeftern, hie, ftatt %ag für %ag nac1j 
i8 t e i t g n u ~ t, ~nß golbene iBucl) bet ijrau. 3 
34 10. mJelcf)en ~eruf foifen unfere %ödjter ltläljlen. 
bem ®eminar wanbern 3u müffen, ficfJ in unb auijer bem ~aufe 
frei oetuegen hürfen unb i'f,)re ~ugenb genieijen, f tatt hie ewigen 
®d)ul:: ober ll1otenoüc!Jet mit fic!J 'fJetum3ufcfJiewen. 
%1Jöric!Jte (füern ! toenn iljt wüntet, roelcfJ ein Unrec!Jt iljt 
f>ege'f,)t, eurem fünbe f o hie ~Iüten bes Bebens af>3uftreifen, elje 
fie nocfJ 3ut @ntfaltung gelangten. ~f t es benn 'fJeut3utage ein 
fo grof3es @Iücf Be'fJrerin ober @qieljerin 3u fein, wo es betet 
f c!Jon f o viele gieot? baij f elbf t, wenn es in bet ßeitung 'fJeiijt: 
,, Wnf µrüc!Je finb oef cfJeiben 11 , fonge ßeit betgeljt, e'fJe eine ll1acfJ:: 
frage einläuft. ~ie anf trengenb, wie hie @ef unbljeit unter:: 
gtaoenb für bie weiofüf)e ~ugenb, wie wir fcfJon anfüljrten, ift 
hie ftefä fi~enbe Beoensweife. miefe fficäbcfJen betfüren i'fJre 
~ugenbftifd)e, i'fJre ~eitetfeit aus ijurd)t bot bem fc!Jwmn 
@~amen. ~er Beljterberuf if t aoer in fil3aljrljeit ein ljoljer, 
'fJeiliger ®tanb. ll1ic!Jt alle, hie iljn erroäljlten, f inb ba3u be:: 
rufen. @s if t ein ®d)affen für hie @wigfeit. ~ie unf terfüic!Jen 
®eelen her srieinen finb uns anvertraut, &ugieicfJ f ollen wir fie 
ausrüften 'fJe1fen mit ben fünntniffen, bie unfm ~e~t3eit fo ernft 
forbert. 
ijragt man ficfJ aber, fann bas ein fo ermübetes, über:: 
anftrengtes junges Wäbc!Jen, bas feloft nocfJ f o wenig Wcenfc!Jen:: 
unb ~emenntniffe 'f,)at, fe16ft oei bem beften ~ilien? ,,mein" . 
müffen mir antworten. @s 'f,)eiijt woljI: ijüt ben Wnfang ge'f,)t 
es, ber erfte Unterrid)t erforbert nid)t nie( srraft unb ~iffen. 
~ies ift aber eine gan3 fa(fc!Je Wnfic!Jt ber ®adje. ~as bet 
fficenfcfJ in feinen jungen Bebensja'fJren 'fJört, fie'f,)t unb in ficfJ auf:: 
nimmt, bas wäd)ft mit i'f,)m auf, banacfJ bilbet ficfJ fein fµäteres 
Urteil unb feine Bef>ensanfid)ten, wie bie ffiid)tung feines ®treoens. 
Unfere %öd)ter lernen im allgemeinen biel 3u biel, bas 
9eif3t non 3u vielem etwas. ~ljt ~iffen oleiot ®tüdwerf, unb 
eine traurige ~alobi(bung. @s 3eigt ficfJ, f ooalb ber @tnft bes 
Bebens an f ie ljerantritt. ~erben f ie gefragt: ,, ~efcfJen 5Seruf 
roillft bu nun roäljfen? finb fie 3u feinem vorbereitet. ~ie .päus:: 
lic!Jfeit if t o'fJne ~ntereff e für fie, f cfJeint iljnen 3u tfeinlicfJ, fie 
ljaben feine Buft ba3u. ®ie ljaben ja f o nie( gelernt!! tier 
fügt bas Übe( unfmr ßeit. ~aljet follte bas Wugenmett ber 
@1tern bot allem barauf getid)tet fein, ben %öd)tern nid)t meljr 
10. fil!eld1en meruf follen unfm %öc{Jter roäfj1en. 35 
m3iffenfdja~fidjes fernen ~u faffen, afä es bie merljäftniffe 
f orbern. ~ies ljeif3t ~uerf t iljre fficutterf l)raclJe rein unb gut 
fl)redjen, einen ortljogra~ljifdj ridjtigen ~rief in angeneljmen 
®tif f djreioen, fil5e1tgef djidjte, @eogral)ljie, fütteratur unb bie 
allgemeinen ITTaturgef e~e fennen fernen. fil5enn bies fil5iff en feft:: 
fitt, f o genügt es für bie meif ten filerljältniff e her jungen fficäbdjen, 
ifJr ITTadjbenfen wirb geweüt, iljr @eif t flar, iljr Urteff ridjtig 
fein. ~ine f otdje ~rau wirb überall eine ®tellung finben unb 
fie ausfüllen unb wirb mefJr gefdjätt fein, als eine mitte1mäf3ige 
~eljrerin. ~hier gehiegenen, l)raftifdjen ~lbung entfl)ringt bas 
wafJre @lüü bes ~ebens unb bie füebenswürbigfeit, bie bei einer 
~rau f o ljodj gefdjätt wirb. ~eber fficann erbliüt mit fil5olj1:: 
oeljagen bie ~rau auf einer geif tig ridjtigen ®tufe ber ~ifbung, 
.oljne hief e fann fie iljre ljäusHdje ~ffidjt nidjt berftefJen unb 
ü oen. ~e gebffbeter aber bie Brau, . bie fficutter if t, je meljr 
wirb es ifJr flar fein, baf3 es nidjt barauf anfommt, oo hie 
%odjter ein bisdjen ~ran3öfifdJ meljr \)foubern fann ober nidjt, 
ober ob fie auf bem SHatJier einige _®tücre fingerfertig abf l)ieft, 
um bamit im ®afon ~u g1än3en, woraufljin faf t alles ljinausgeljt. 
S)at aber bie Watur einem fficäbdjen bef onbere @aoen bet:: 
füljen, finb @aoen ljöljmr 2Irt borljanben, bie gute ffief uftate 
3u füfern berf l)redjen, f o mögen fie gel)ffegt unb ausgeoilbet 
werben, erhwingen 1äf3t f idj bas nidjt. 
~ie Srfage, bafi bem fficanne allein bie fil5ege gebaljnt finb, 
ficlJ eine fidjete ®tellung im füben 3u erringen; ift nidjt f o be:: 
redjtigt, wie es auf ben erften ~fiel erfdjeint. 
~n b~ grof3en S)ausljaft bes fübens ift jebem fein :teil 
ridjtig 3ugewogen, unb es mürbe tljöridjt fein, wollte fidj bie 
~rau bagegen auffeljnen. ITTur wo hie ~rau iene Üoerbifbung 
befitt, unb fie f o gern 3ur ®djau trägt, hie iljren eigentfidjen 
Q3-eruf mif3adjtet, fragt über ~effeln unb Unterbrüüung uub 
greift oljne 9Jcaf3 nadj ber ~roeit bes fficannes, inbem fie bie 
iljr 3ufommenbe beif eite f djiebt. 
,8u Srunftfertigfeiten 3eigen ~rauen tJief @ef djicf, fie feiften 
oft ~uf3erorbent1idjes. ~ljre ~usbauer, iljre ®orgfamfeit in her 
filusfüfJrung ift grofj, fficänner ftefJen oft bagegen 3urücr. ~er 
feine :ta!t bes fil5eioes, wie iljr @ef djmaü fommt ljier 3ur @eftung. 
3* 
36 10. ~eldJen ~eruf follen unfete %öcl)tet roifijfen. 
ßu bem miefen, im @ebiet bes Si:unftgeroerbes, roo roeif>,, 
fülje %a1ente nu~enoringenb 3u betroenben finb, if t 3. fil. bie 
Iünftfüge ~fomenfaorifation, bas IDcufter3eicfJnen, 9JcobeIIieren 
unb in erfter ffieilje bas je~t f o oefüf>te unb roieber in ~uf" 
naljme gefommene ~or3elian::: unb ~of3mafen. ~ucfJ bas IDcafen 
auf ®eibe unb auf ®toffen 3ur merroenbung bes ~~es, af~ 
ijücfJer, S)üte unb ffiooen. [Bo es in @ofb unb ®ff6er aus" 
gefüljrt, rei3enbe ®acfJen 3uf tanbe . bringt. 
~asfefoe fü13e ficfJ uon ber meruollfommnung ber S)anbarbeit 
im @ebiete bes 9cä9ens, ®ticfens unb ®tricfens fagen. ßu 
jeher tücfJtigen ~qieljung bes 9JcäbcfJens geljört es, ba13 fie hie 
9cabef unb ®cgere gef cfJicft 3u füljren roei13. 
[Barum giebt es nocfJ immer fo bief ~amenf cfJneiber? 
[Ba rum foff en f icfJ bies hie ijrauen aus bet S)anb neljmen, roas 
iljnen recfJtmüf3ig 3ufommt unb eine Quelle bes ~rrueros in 
reicfJficfJem IDcane fein fönnte? 
~ie morf teljerin eines ~amenfüibermaga3ins ober ~tefiers, 
hie biefen iljrer ®cfJroeftern ~efcfJäftigung gieot, fönnte eine 
e6enf o geacfJtete ®tellung in ber [Bert einneljmen, afs eine 
53eljrerin, bie an einer ®tabtf cfJufe arbeitet unb fefJrt. Tlie 
~roeit - bas ®cfJneibern - fönnte 3u einer lJraftif cfJen [Biff en::: 
f cfJaft erljooen roerben, burcfJ funftfinnigen ij(eiü ber ijrauen, f o 
gut roie bas Si:föl).pefn ber ®.pi~en afs Si:unf t angef taunt roirb. 
ijrauen, hie burcfJ f ofcfJe ®ef&ftoef cfJäftigung fennen fernen, 
roiebief IDcülje unb ,8eit es foftet, ein fcfJönes, tabeHofes ~u~" 
ober Sfüibungsf tücl: an3ufertigen, roerben nicfJt her armen ITTäfJerin, 
hie iljnen ljffft, einen @rof cfJen aoljanbefn. ~u cfJ ricf)tige 
[Bürbigung unb ~e3aljfung ber ijrauenarbeit, toirb bief ef6e nicf)t 
allein roieber in iljre ffiecf)te geljoben, f onbern 3ugfeicf) ift ba::: 
burcf) her S)umanitüt hie S)anb gmicf)t unb bas @ute gef örbert. 
~benf o ift hie Si:ocf)funft in [Birfücf)teit eine S'eunft 3u 
nennen, roenn fie recqt begriffen unb mit ~erountfein ausgeübt 
roirb. ~s bebarf ba3u uieferfei Si:enntniffe, f orooljf her ~ljemie, 
roie her ITTaturgef cf)icgte, bes ~lcferfoues unb her 53änberfonbe. ®ie 
föf3t her ijrau bas ijefb, offen 3u 3eigen, roie man 9cü~ficf)es 
mit ~nmut unb [Biffen beroinben fonn, um fo be~ Wcanne ficfJ 
gfeicfJ 3u ftellen unb bief efoe ~cgtung iljrer fü6eit 3u betfangen. 
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~atum roibmen fidj ~rauen nic'()t mefjr unb mefjr bem 
merufe, - ,,bem Sfüc'()enftubium" - in einge'fJenbfter mrt? 
~arum finb es illcänner, bie biefe roeioHc'()e ~efc'()äftigung 
treiben unb bie ~üdje ber feinen ~otels oorftefjen, wie in ben 
~aläften ber fjofjen ~elt fjertfc'()en unb nur in mittfmn Streifen 
~odjfrauen bulben, roo eben ber @eroinn ein geringerer unb bie 
mrbeit eine aufrei6enbe ift, wie bei grofien .podj3eitsmäfjlern, 
@ef ellf cqaften in ~ritJatfjäuf ern ic.? 
~n mmerifa f inb ~rauen längf t bie ~nfjaoerinnen gröfimr 
ffieftaurants, unb ftefjen benf e16en mit beftem (fafolg tJor, wie 
audj fjie unb ba gröf3eren @aftfjäufern. 
ITTodj ein anbetet ßroeig ber roeiolidjen %fjütigteit wäre 
in morf djfog 3u oringen: roei6Hdje ßucreroäder. ~ier mürbe 
eine gef djidte, gut angelernte iJtau es 3u etwas muijerorbent„ 
fidjem bringen. ®ie fönnte f idj mit i'fJren ®djroef tern vereinen, 
gemeinf djaftfülj %orten, IDcaröi~an, ~feffedudjen baden, unb 
es entroeber für anbete illcagaöine liefern, ober ein eigenes fleines 
merfaufslofal galten. mon f o feinen unb f auberen ~änben fJe„ 
reitete ~are fänbe geroil3 feine S'räufer unb brädjte me'fJr @e„ 
roinn, wie bie feinen für 2äben gefertigten ®ticfereien, bie mugen 
unb @efunbfjeit angreifen. 
~ies alles, meine ®dJroeftern, bie ifjr oom ®djidfal oeftimmt 
f eib, eudj allein ben ~eg burdj bas o~ fjeroe 2eben öu fofjnen, 
wirb (fodj 3eigen, bal3 jebes reblidje ~emü'fJen, bem ~e'fJarrHdjfeit 
tJerfie'fJen if t, öum guten (fobe fü'fJrt, unb bafi bie ~rau @aoen 
unb S'rräfte genug befi~t fidj bie ridjtige @Stellung 3u erwerben. 
~ie eble %ugenb unb ber ~ert bes ~eioes leibet nidjt, wenn 
fie, - oom IDcufi getrieoen, - einen ~eruf ober @eroeroe er„ 
greift. ~in ~eruf, ber bie ~rau auf eigene ~ül3e ftellt, gieot 
i'fJr audj S'rraft unb ®e(bf tadjtung unb tJer'fJinbert, fidj bem erf ten 
beftett IDcann 3u ber'fJanbeln, weil er fie ernäfjren fantt. ~ie 
®e'fJnf udjt nadj eigener ~äusHdjfeit, bie in je bes ~eibes ~ruft 
tt>ofjnt, wirb minber brüdenb fein, benn f ie fann fidj burdj 
eigenen ~leiij ein angenefjmes ~eim grünben, tt>o'fJin fie ffüfjen 
fann, unb ausru'fJen, wenn bie ®türme bes 2ebens fie treffen. 
Unfere Seit ift erfeudjtet genug, eine f oldje ~rau 'fJodjöu== 
adjten. 
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\ \. Über ben Wert bes (ef ens für Ne weiblid]e Jugenb. 
~s ift eine gtoije ~ufga'6e bie ~üdjet filt unf ete %ödjter 
ticfJtig 5u roäljfen, bie getabe 5u bem ~Het ~affen, in bem ba!3 
ljetanroadjfenbe WcäbcfJen fteljt, f o{cfJe ~üdjet, bie auf iljten @Sinn 
unb @eift mitfen, wie %au unb @5onnenfcfJein auf bie ~f{an5e. 
~üdjet finb ~reunbe, bie ben Wcenfdjen burdj bas 2eben gefeiten, 
iljn erfreuen, tröften unb 6efeljren in allen oerf djiebenen mer::: 
ljältniffen besfe1'6en. @Sie f djfie~en uns bie ~eft auf, bie uns 
fern Hegt, f üljren uns 5u @egenben, bie unf er ~uge t>ielleicfJt 
nie in ~irfüdjfeit er'6füft, fie er5äljfen von bet mergangenljeit 
unb ben baljingefdjrounbenen WcenfdjengefcfJfedjtern, t>on allem 
®djönen unb ®tof3en, was Wcenfdjenbtuft burdjbeot, %ljtänen 
bes Wcitgefülj{s unb ber ffiüljrung füllen unfer 2Iuge, inbem mir 
mitroanbern unb bas reine ~inb f tteot, ben guten ~etfen tt>frtbig 
nadj5ueifern, von benen es f oeben vernommen. 
@So werben gute ~üdjer 5u 2ettmeif tern unb roitfen auf 
bas @emüt faf t immer mädjtig für bas gan3e 2e6en. ~eionber~ 
bie ~tau, beten :tageroetf mit Sjanb:: unb Sjausat'6eit ausgef iillt 
witb, '6taudjt f o{dje ®tüte bes @eiftes um ftolj unb 5ufrieben 
5u fein. 
Wcännet lja'6en bas roidficfJe 2e'6en ba brauijen. ~ntroeber 
fie ftubimn ober fie roibmen fidj einet ~adjroiffenfdjaft, madjen 
weite ffieifen 5u ~affer unb 5u fünb; füm~fen mit ~roeit unb 
@Sorgen, lja'6en iljr feftes 3ief bot ~ugen, ba~ fie erteidjen müffen 
unb wollen. ~enigen von iljnen '6fei6t ,8eit 5um ~ef en von 
~üdjern, bie nidjt in iljr ~adj f djfogen. 
Unf ete %ödjter, f o 6a {b f ie bie @5djufe t>erfoff en, roi ff en in 
ben ljöljmn ~reifen faum, wie fie hie @5tunben bes :tages aus::: 
füllen f ollen, fie &efdjäftigen fidj mit :tanb::: unb ~füterroerf. 
~a if t es bie ~f{idjt ber Wcuttet ben @Sinn bet jungen %ocfJter 
burcl) fdjöne 2eltüie 5u ftätfen unb bem @Streben aufaufdjHef3en, 
f idj nü~fidj 5u madjen, anbeten 5u bienen unb bar an 5u benfen 
iljre 2e6ensaufgabe 5u erfüllen. 
~m 5roedmäf3igften gef djieljt fe~teres, burdj @eroöljnung 5u 
einet geregelten :tljätigfeit. ~et :tag muij eingeteift werben in 
2l.roeit unb @enuij. ~et mormittag geljött bet nü~Hdjen ~e::: 
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fdjäftigung für bas ~aus, unb feine ID'lutter follte leiben, baf3 
bie junge stodjter &U bief er ßeit ein 5Sudj &U igrer Untergattung 
Hefi. m3ogl aber barf bie f(einige storf)ter am ITTacfJmittag ober 
filbenb, wo feine bringenbe füoeit borfiegt, lef en - ober beff er 
- fidj mit bet ®djwefter ober ijreunbin botfefen. ~enn bas 
2autgefef ene µrügt fidj bem @ebädjtnw beff er ein. ~as Urteil 
f cfJärft fidj, wenn ber ®toff unb ~nga1t eines mudjes befprodjen 
unb bie berf djiebene 2!uffaff ung erwogen wirb. 2ieft bie ID'lutter 
mit igren stödjtern unb fie merft, baf3 bief e bem mucg nidjt bie 
ri4Jtige 2:Cufmetffamteit gef djenft gaben, ber ~nga!t ignen unber" 
ftänbfi4) blieb, f o roirb fie gut tgun, bas mudj bafb noclj einmal 
1ef en &u 1aff en. ~clj entftnne midj aus meiner ~ugenb&eit, baf3 
iclj einige meiner müdjer fo Heb gatte, baf3 iclj fie f o oft fos, 
bis iclj fie faf t wörtridJ austoenbig fonnte. Unb bies f eföft war 
fein ~inbernis , idJ fos oon ,8eit &U ßeit „ mein f cljönes 5Suclj" 
norgmaL m3ar niemanb ba, ber mit steifoagme fcljentte unb 
&ugören wollte, fo muflte bie arte S'einberfrau fommen, unb mit 
stgränen in ben 2!ugen fos icfJ igr @;teilen aus „bem m1umen° 
törbdjen unb ffiofa bon stannenburg" bot. 2:Cuclj @uftab ITTierit' 
(h&äglungen aus 2e6en, }illert unb m3e1tgef cljicljte aufgebaut, bie 
man feinem srinbe borentgaften f ollte, waren meine 2iebCinge 
ois &um 10., 12. ~agre. ~ann trat „\ßaul unb mitginie" 
auf bie ~öge. ~clj war fo ent&ildt bat>on, bafl bie f üflen fünber 
mit im straum erf djienen unb idj mit ignen butcfJ bie ijluren 
wanberte. 
m3eldje jSiicljer man für bie erfte 2ef e&eit ber fünber wäglen 
f oll, mufl bie ID'lutter wiffen. fünber mit 3-u leligafter \ßgantafie 
bürfen nicljt &u oft in bas ffieidJ ber Wcärcljen gefügrt werben, 
man erwede oei ignen @:iinn für ffieif elief cljrei&ungen, ~eft• ober 
srultur0 @efcljidjte, feloft @ef cljicljten aus bem stierreiclj unb l.Ratur" 
1e6en werben bon fünbern gern ge1ef en unb ftnb &ug1eiclj belegrenb. 
~n jungen ~agren bifbet ficfJ ber @ef djmacf beim ID'lenf cljen, 
barum trtun bie ID'lutter ober ~r3-iegerin wog( barauf acljten, baf3 
nur f o1dje m3etfe in bes fünbes ~anb fommen, bte eb1e, boclj 
berftänbnist>olle ~inge lief µrecfJen. 
m3enn bie ßeit eintritt, wo bas fünb &Ur ~ungftau getan• 
reift, wie f(ammt, wie Iobert ba @:iinn unb jS(ut in bem jungen 
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@efdjölJf. ~s tt>eif3 faum, tt>o oleioen mit all ber S)ett!idjteit, 
bie es emµfinbet. ~s f djroät:mt für c.Didjtermetfe unferer unftero" 
lidjen 21:utoren. 5dj fanb einft meine f edj3egnjägtige ®djroefter, 
bie ftdj unoeo6adjtet gfouote - idj tt>at gan3 3ufällig in bas 
9ceoen3immer geraten, beff en :tgüt aufftanb - mit oegeifternber 
®timme betfomieren: ,,2eot mogf igr ~erge, i1Jr geliebten :triften." 
®ie flJradj iloertaf djenb gefügfboll, f o baf3 idj oeinage oon ~e" 
geifterung mit erfaüt, eingeftimmt gätte, aber idj wollte fie nidjt 
oefdjämen, idj fdjfidj midj ftill babon. 16 5agr! - c.Das ift 
bie ßeit bes ®djtt>ätmens, adj, fie fommt audj nur einmal im 
2eoen! c.Dodj wogf bem, ber biefe ~gafe burdjgemadjt unb an 
igr gfücfüdj oorüoer3og, bentt fie ginterfä13t f tets ben @ofb„ 
fdjimmer ber ~oefie, woran wir in ber bürten S)eibe bes 2eoens 
lJU lJegren gaoen. 
IDcandje IDcäbdjen finb fdjon mit fedj3eljn 5agren geiftig 
unb förl)erlidj erwadjfen, igt 5beentreis ift ffar unb betftänbig. 
~ei anbeten IDcä.bdjen bauert es lJUt ffieife oft bis adjt3egn unb 
lJWanlJig 5a{Jre. 5f t bas IDcäbdjen geif tig entroicfeft - idj mödjte 
bies ben ßeitµunft nennen, roo ber ®djmetterHng fidj bon ber 
S)ülle ber ~UlJlJe befreit, bann greift bas IDcäbdjen audj geif tig 
nacf) ber 9cagrung, bie i9rem ®inn lJUfagt. c.Dies ift ber ßeit" 
l)unft, tt>o bie IDcutter oefonbers bie ~ücger für bie :todjter 3u 
roägfen gat. 5ft es irgenb mögfidj, bet :tocf)ter @ef djmacf ao" 
3ugett>innen für bie IDceiftertt>erfe unferer Sffoffifer, f o 9aoen mir 
gewonnenes ®µief; bas IDcäbdjen finbet bann ogne ®djwanfen 
feinen m3eg weiter. c.Da finb bot allem ®djiliers, @oetges, 
2effings Ueine unb gröfiere l)rof aif dje ®djriften, bie man nidjt 
berfäumen f ollte, bem jungen IDcäbdjen lJU reidjen. @oetges 
„m3agrgeit unb c.Didjtung" muf3 jebes junge IDcäbdjen gefefen 
gaoen, bas fidj lJU ben ebefgeoifbeten 3ä9fen roilI. ~oenf o 5mmer" 
manns „IDcündjgaufen" unb ben „Ooergof." ~ean ~aufs ,l:)oetifdje 
®djriften „ 2emana, :titan, <5ieoenfäs. '' - - 21:fäbann ~örner, 
üt:rnbt, ~refügratg, Ugfonb, ~foten, sriebge, ®eume, S)eoef, %iecf, 
~gamiffo, 9cooalis, ffiücfett, 2enau, @rün, @eioef unb anbete 
beutfdje c.Didjter. m3er nennt bie 9camen, 3ä9ft bie m3ede, bie 
unfere reidje mtteratur aufroeift, unb aus benen bie IDcutter9anb 
nur 3u wägfen oraudjt, roas gerabe für igre %odjter lJaff enb if t 
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,,benn, eines ~aüt fidj nidjt für alle, fielje jeber wie et'$ 
treioe, unb wer f teljt, baü er nidjt falle! 11 
2roer möge niemanb audj bergeffen: bie ®agen aus ben 
mittelljodjbeutf djen ~idjtungen, bie uns ljeut3utage in f o fdjöner 
iSOtm bargereidjt werben, 1mf ern %ödjtern 3ugäng1idj 3u madjen. 
,, ~as D'Hoelungenfüb, @ubrun, bas ffiofonMfüb, iSlos unb 
~fonfflos, %Hure!, ~ar3ifal non ~olfram non ~fdjenfodj," wie 
„ ber arme S)einridj II non S)artmann, ,8e Dune. Unter ben 
illlinnefängern bes 12.-13. ~aljrljunberts ift ~alter non ber 
mogelweibe einer ber trefffidjf ten. ~ 30g - nadj ber ®itte 
ber ,8eit - an ben fürf Hidjen S)öf en ljerum. ~ort wurben 
~ettfäm~fe non ~idjtern geljaften, ljodjgefdjä~t unb mit ~radjt 
gefeiert, gleidjgef teilt mit ben :turnieren ber ffiitter, benn bie 
Wlinnefänger waren meift feloer ffiitter, unb @ottfrieb bon ®traü.: 
ourg, audj Ufridj bon füdjtenftein waren ljodj angefeljen. .2e~terer 
ift ber ~idjter ber fieblidjen füeoe~fage ,,%riftan unb ~folbe". 
,8u jener ,8eit eiferten st'önige, S)er5öge unb @rafen banadj 
unter ben ~idjtern ge5äljlt 3u werben. (st'aif er S)einridj VI., 
st'onrabin non S)oljenf taufen, ~önig ~en5el, S)er3og ~oljann bon 
~raoant unb anbete meljr.) 
~ebenfall$ follte man a6er bie ljeranwadjfenbe ~ugenb mit 
biefen ®djä~en ber ~oefie oefannt madjen. ®ie bergen einen 
~ert bes ®djönen, @uten unb ~aljren, wie man iljn felten wo 
anbers finbet, fie finb bie ~erlen ber beutfdjen ~idjtung. 
~amit bie leitenbe illlutter einen 2lnlja1t finbe, bas ~ef te 
5u reidjen, will idj berf udjen eine 2fuswalj1 f djöner ®djtiften 
nodj ein3eln an3ufüljren, bie geeignet finb, ben ®inn 3u erwärmen, 
~egeifterung unb eble ~rljeoung in jungen S)er3en 3u weden. 
~a ift bot allem - ~idjter nannte idj meift fdjon oe 
ITTamen - @oetljes „S)ermann unb ~orot~ea", ~rnf t ®dju10es 
,,~ie oe3au6erte ffiof e", ,,Dtto ber ®djü~" bon ~infeI, ,,@:ib" bon 
S)erber, ,,Srönig ffienes %odjter" non S)er~, ffioquettes ,,~afb,, 
meifter", bie iSritljjofs.:®age, moffens „.2uife", ,,®ommermärdjen" 
non ffiubolf ~aumoadj, ,,~ofe~lj im ®djnee" non 2fueroadj, 
,,Unfere 5lCftefte" - ,,~as S)aufüödjterdjen" (~mma ~iller), 
,,@efdjidjte ber beutfdjen ~oefie" (Defer), ,,®djule unb .2eoen", 
- ,,~ollt ~ljrs ljören" - ,,@ut iSreunb" (2rbelljeib m3i1bermutlj ), 
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f ämfüdje ®djriften bon OttiHe ~Hbermudj, ,,@befweiij" (~uer:: 
focg), ,,':Das ~aus ®teinert" (~ormann), ,,IDc9tljofogie ber @riecqen 
unb ffiömer" (~etitu?3), ,,IDcoberne illcen1djen" (füf a ~eife), ,,~as 
~ort ber ~rau'' (~~ben), ,,@in 5Slicf ins S3ef>en" (IDcarie ~aim), 
„'1:agebudj eines a.rmen ~räuleins" (Wcorie matgufiui3), ,,~amfüe 
®djrötter" (IDcarie ®iUbtg), ,,~mmergrün" (~ean ~auf), ,,@er" 
manifdje @ötterfagen" meH! ':Dagn), ,,®tubien" (®tifter), ,,':Die 
~oljenftaufen" (~idjfer), ,,~us bem S3efJen ber sevnigin S3uife t>on 
~reuf3en" mrau b. ~erg), ,,~rauengeftaiten aus beutfdjen ~ürften:: 
gäufern" (~nna ~romm), ,,@miliens ®tunben ber ~nbadjt unb 
bes filadjbenfen~" (®.piefer), ,,':Der erfte ~reis" (Often), fämt~ 
fidJe ®d)riften bon @. IDcarfüt, f ämtiidje ffiomane unb filot>ellen 
t>on IDc. S)eimburg, ferner W-0I3ogens „fünber bet @rcellen3", 
,,@änfefüfef, ~offuft, ~m ®cqellengemb" bon mataf9 t>on @fdj" 
ftrutg, @Iifa6etlj W-erners ®djriften unb @rnft von ~ifbenfirudjs 
filobellen, ~nn9 ~otfje/3 ffiomane, ITT:obellen unb ®U33en. 
~ie fJerrfidj finb f o1dje ~üdjet af/3 erfreuenbe @a6e 3um 
~ljtif tfef t. 
\ 2. Vom !}eiraten. 
~e~ IDcenfd)en ~reien oringt ~erberoen unb @ebeftjen (f agt ba~ Sµrfd)wor t). 
Um ben allmädjtigen ~eft.pfon aus3ufügren, mit bem ber 
,Derr f>eim @rfdjaffen bet @rbe barauf ljin3iefte, bie ~rbe mit 
IDlenfdjen 3u f>eiefJen, benen er feinen göttfü.gen Obem einofüs, 
f anbte @ott hie „füebe'' auf bie ~eft. ~ene/3 mädjtige, fJoqe 
@efüljt, bas ben IDcenfdjen über bas '1:ier ergebt unb 3um @ottes:: 
tinbe wert madjt. ':Die füefJe, bie alles trägt, bie füeoe„ bie alles 
gfouot, bie füebe, bie fidj fef6ft unb alles eigene ~ünf djen unb 
~ollen 3um O.pfer bringt. 
':Didjter f teilen f ie oegeif tert auf ben %ljron iljrer ~beaie, 
inbem f ie f ie ber reinen ~ungfrnu unb bem eb!en ~üngfing ins 
~eq legen, bie von ljeffiget afamme ergriffen fidj eiltanber fJin:: 
geben, bafür o.pfern, fäm.pfen, wenn e5 fein mu~, gfeidjt>ief oo 
es 3um %ob ober 3um S3eoen fü{jrt. 
~enn f otdje btamatif dje seunbgeoungen nun attdj unf et täg" 
licije~ fü6en nidjt burdjwe{jen uttb audj es gar nidjt roünf djensroert 
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ift, f olcge entwicMt 0u feljen, immer f oll unb muf3 bie me&e es 
fein, bie ~ungftau unb ~üngling 3ut ~lje 0ufammenfüljrt, um 
~i~ 5u fein mit @;eele unb 2eio. ~n bem teufcgen @emüt 
eines illcäbdJens wirb unter bem !ruff e ber meoe iljres merfo6ten 
ein aljnenbes ~mpfinben erwacgen, beffen, was iljt bie ßufunft 
bringt, was fie bor bem mrtat bann gefoot 0u erfüllen unb 0u 
fein berfpricgt. 
~o bas nicgt f tattfinbet, if t eoen fein ~etlöonis, unb bie 
~ungfrau feine waljte ~raut. ~as metftänbnis biefes geljeimen 
~unbes, bas bie füppe nid)t aus3uf ptedJen wagt, tritt frefücg, je 
nadJ ber 41ö9e ber @eiitesf tufe, auf ber bas oerlo6te ~a:at f teljt, 
ins 2eoen. 
~as illcäbcgen wirb ~ungfrau, bie ~ungfrau wirb ~taut. 
ßu einet }Braut f prid)t man eine anbete e,pracge, wie 0u jener. 
~ljtem muge barf bon 5arter 41anb bet e,cgieier gefüftet werben, 
ber bas @eljeimnis bes 2eoens oetoitgt. ~s ift gut, wenn fie 
aus mütterlid)er 41anb bie 2eljten empfängt, bie, oon bem :tage, 
ba f ie ~rau f idJ nennt, iljte ~flidJten f inb. 
@ewtn if t es eine tt>icgtige ~tage unb grofie, itbif dJe e,orge, 
bie bas 41eq einer illcutter oewegt, wenn ber illcann, ber bie 
geliebte %ocgter fidJ 0um ~eioe auserfor, in bas 41aus tritt, 
um biefe als bie ,,@;eine" ljinfort 0u füljren. ,,~ie wirb ber 
illcann ficf) erweifen, ber nun ~üljrer, 2eoensgefäljrte unb ffiater 
bes teuren !rinbes 3u feilt oeftimmt ift? ~ft bie ~aljl eine 
uneigennü~ige, oon füeoe oerfüirte, ober nur 0ufällige, eine oon 
günftigen Umftänben oeranlafite, ober gar eine ~aljl, bie ber 
itbif cge morteil entf dJieb? ! . 
~unge illcäbcgen unb junge illcänner laffen fidJ bon bem 
&uf3eren Ieicgt feff eln. 2e~terer ift geolenbet burdJ ein ljolbes 
mnm~ unb anmutiges ~etragen. ~rf tere Iieot es, wenn ber 
illcann burcf) Wame, @;tellung unb elegante illcanieren fidJ ljeroot" 
tljut, unb neigt fcgönen ~orten gern iljr Dljr. 
~odJ aber ~cibes -- - roie triigerifdJ!!!! - ---:-
~o bie %ocgter ober ber e,ogn nicgt mit ~inficgt eine 
~aljl treffen, müff en ~ltern mit @;trenge eingreifen. meoer ein 
fur3er e,cgmeq, roenn aucg tief empfunben, für ein junges 41erh, 
afä Ieoensfonge ffieue. 
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filnbemfaUs f ollte fein mater, teine ID"lutter über bie ßufunft 
i1Jres ~inbes ferf>ftänbig unb allein entfdjeiben, inbem fie nadj 
i1Jren ~ünf djen unb morteifen ben 3ufün~igen @atten luälJfen 
ober gegen bie ITTeigung bes ?Betreffenben i1Jre ~al)t: 1Jart1Jeqig 
feftl)arten. 
~rei folI 1Jier ber ID"lenfdj fein: ,,ID"lann unb ~eif>, ein ®ee1 
unb Qeib!" - ~in grofler ~ammer ift es, ein gan0es Qeben 
fong, bes äufleren @eroinnes 1Jn16er mit bem ungeliebten, uieUeidjt 
audj nidjt mal 1Jodjgeadjteten @atten 3uf ammengefeffelt 0u fein . 
.. ~1Jen werben in bem ~immd gefdjfoffen!" - ~as ift 
eine ffiebe, bie roenig ~alJres in fidj fdjlieflt. merlJältniffe, 
ßuf ammentreffen günftiger Umftänbe, roenn nidjt niebere @erb• 
gier finb bie @rünbe, aus benen - roenn nidjt aus ilie1ie -
bie ~1Je 1Jerborge1Jt. 
~o!! - mufl bas erfte ®idjbegegnen ftattfinben unb bie 
@e1egen1Jeit 0ur filusfµradje? ~arum ift es ~j1idjt ber (fitern, 
f orgfam 0u l,)rüfen unb 0u roadjen, bafl bie iungen ':tödjter nidjt 
@e1egen1Jeit finben, f oldje ?Befonntf cIJaften 0u f cf)Heflen, bie 0um 
@5djaben gebei1Jen fönnen. ~ie ':todjter mufl nicf)t in ~äuf ern 
oede1Jren, roo bie ~t:tern nidjt einge1Jenb bie mer1Jä1tniff e fennen. 
~ie ~auµtf adje ift alf o bie ':todjter; ober ben ®olJn nidjt an 
eine 0u 1uenig befonnte ~erfön!icf)teit fort3ugeben. ~s fönnten 
nadj ber ~eirat c.tlinge 0u ':tage tommen, bie tiefe ffieue mit fidj 
fü1Jren. ~in ID"lann fonn 1Jeim1idje Qaf ter ober @5cl)u1ben 1Jaben, 
bie er burcf) ID"litgabe ber ?Braut 0u beäen gebenft. ~ie * 
1Jören mir 9eut3utage bon iungen ID"lännern bie ~orte: ,,~ir 
rooUen unf er füben genieflen, f obann nel)men mir eine reidje 
~rau, unb alles ift roiebet gut!" - We erniebrigenb ift eine 
f oldje @efinnung, roie oerädjtfidj ein unbebadjtes ®djulbenmadjen, 
ein filufroanb, ber über bas redjte ID"lafl 1Jinausge1Jt ! 
,,~er in äuflerem Qu~us unb unmäfliger ~reigebigteit ober 
@aftereien feinen ?Befit bert1Jut, feine ~amifü 0u @runbe ridjtet, 
aus bem . @efü1J1 bes ~odjmuts ober ber ~oUuf t, beräuflert bie 
fildjtung feiner ID"litmenf djen. 
lßertraue nie einem ID"lenf djen, ber f oldje @efinnungen 1Jegt. 
- c.tlas iunge ~eib bebarf einer @5tü~e in bem @Strom bes 
fübens, unb roer anbers afs ber @atte fönnte bief e geben. 
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®in eljrfüljer ffiiann mun tJor allem feinen @5cljwiegmfürn 
feine Q3erljä!tniffe badegen unb prüfen, of> er allein ober mit 
ber iljm ba5-u bewilligten ßufoge einen Sjausf tanb f>egrünben 
unb burcljfüljren fann, bamit naclj{jer nicljt ~rau unb fünber 
banmter leiben. ~er ffiiann gieot bem Sjauf e bie ®ljre -
feine ftarte Sjanb, ben Sja(t unb bas Q}efteljen. - ~ie ~rau 
ift bes . Sjaufes ®onne, bas fäcljt, bas erwärmt unb edeucljtet 
unb ®ebeiljen tJeroreitet. 
®f>enf o wirb aoer bie ~rau ben ffiuin bes Sjaufes ljeroei 
5-ieljen, bie gebanfenfos baljin!e&t, bas ®intommen bes @atten 
uerfclj(eubert oljne ficlj ffiedjenf cljaft barüoer 5-u geoen, oo fie auclj 
bas ridjtige ffiiafl inneljäft. ®ine ~rau, bie bem ®efinbe bas 
®dja(ten unb ~arten ü&edäfJt, bem ffiiobetanb nacljfpürt, Heber 
ffiomane rieft, afä bau fie iljr ~irtf djaftsoudj orbnet unb ben 
~odjenmadt oef udjt, ift feine waljre Sjausfrau unb redjte @attin. 
~ebem jungen ffiiann ift wo{j( 5-u raten, fein ~fuge auf 
fofclje :tljatfadjen 5-u lenten, bas ffiiäbdjen feiner ~a{jI erft 5-u 
oeof>adjten, bamit er weifl, weldje ~nfprüclje unb @ewo{jnljeiten 
es ljat. micljt, bafl fie gepu~t f ei, nein, oo fie bas !r!eib mit 
eigener Sjanb angefertigt, unb fidj freut, ein f djon älteres f djött 
{jergefterrt 5-u ljalien, bas ift eine ßier unb tJoll ~ert. - ,,~illft 
bu wiffen, was bie :tocljter fann, f cljau bit erft bie ffiiutter an!" 
ßwar ljaoen audj bie bortreffficljften ffiiütter 5-uwei(en eigen, 
willige unb pu~f iicljtige stödjter, alier im allgemeinen wirft bas 
Q}eifpieI ber ~mutter berebelnb ober tJerberblidJ auf bie stodJter. 
mie f oUte man baljer aus einem ~auf e ljeiraten, wo nidjt gute 
®itten ljerrf djen, ober roo finblidje 1,ßf(idJten aufJer acljt gelaffen 
werben. ~ine gute :tocljter wirb ftets eine gute @attin unb 
ffiiutter werben. @(eicljes gilt tJon bem @5o{jne. ~ie Unter, 
laff ung biefer {jeifigften l,ßfficljten ift ein ßeicljen tJon Sjer5-ens, 
fälte unb ®ewiff enfofigfeit unb wirb in ber ~lje ftets wieber 
ljertJortreten, wenn auclj im ~nfang bes jungen, warmen fäe&es" 
glücfes@5eloftfofigfeit unb 1,ßffidjttreue auflebt. ,,~a{jre füeoe allein 
gieot f e(6ft (eidjten 2eliensgeluoljnljeiten eine oeff ere ~enbung." 
~e!cljen ~ert ljat a&er b i e füeoe, bie feicljt tJon ben ®türmen 
bes ®cljicff afä ljinweg gewe{jt werben fonn? ~ie fäeoe f oll nidjt 
nur tJmbein, f onbern auclj bie ~{je fittenrein unb feuf dj mad)en. 
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~erfet mir nidjt ein: ,,~as finb ~beafe, foldje füeoe gieot 
es nidjt mefJr!" ®ie leot! febt in jebes oeffmn 9Jcenfc!Jen ~ruft, 
wirft i{Jren ffiofenfdjein üoer bie ~rbe, Iäät un~ ITTot unb ~ummer 
leic!Jter tragen. 5lf n ber ~ruft beij treuen @atten meint f idj 
mandje ®orge f üij aus, benn fein 2e6en, auc!J nidjt bas gfücf„ 
Hc!Jf te, if t oljne Stummer unb ®djmer~. 
~arum prüfe jeber, 9.Rann ober ~eio, bebot er ben ~unb 
fc!Jfüijt, ben erft bet %ob roiebet Iöft, ober . ber, wenn bie 9.Radjt 
bes @efe~es ba~u in ~nf~rudj genommen werben muij, ifJn ~u 
trennen, - ®dJanbe, Wciijadjtung, roenigftens filerle~ung ber 
3atten ®itte mit f idj oringt. 
2Iuf ricfJtige ~nteilung bes ~ausf taubes ~u adjten, if t in 
erfter ffieilje immer notroenbig. ~ine gute fil.fütf djaft grünbet 
ficfJ auf ötonomif cfJe 2Iritljmetif. ~oljlübetfegen unb @uttec!Jnen 
{Jat audj ~e3ug auf bas ~oc!J3eitgeoen unb auf bie ~usf tattung. 
Untec!Jt unb unöfonomifcfJ ift es, wenn man bicfe unb bie ~itt:: 
f cfJaft!8einricfJtung 3u groüartig giebt unb babutcfJ bem jungen 
~aate ~apital ent~ie{Jt, was ba~u ljätte bienen fönneit, ben &jaus:: 
ftanb 5u {Jenen; - alf o erft nacfJ ber &jocfJ0eit rec!Jnet, was 
bief efoe gefoftet ljat, unb finbet, baij bie WusgatJen bie ~efi~" 
filerljältniff e üoerf teigen. ~ebocfJ muü man anbrerf eits bie @erooljn:: 
ljeiten bes Ortes, ber @egenb unb bes ®taubes baoei ~u ffiate 
~iefJen, um burdj filetf äumnis berf elbett feine ITTacfJtebe 3u {Jaoen. 
~er ein guter &jausbater ober &jausmutter genannt ~u 
werben roünfc!Jt, oebente rooljf, bafi er ba~u gebrauc!Jt: ,,~inen 
~(lt::, einen ITTäfJt:: unb einen 9cotpfennig," benn ~rau unb Stinber 
finb fortfoufenbe ffiecfJnungen, bie mit bet Seit roadjf en. 
~ebe geroiff enljafte Wcutter unb filater werben eine 3u frülje 
~eitat berljinbern. ~ine ~eirat, roo ber 5rötper ber ~etreffenben 
noc!J nic!Jt ftaftooU ausgeoilbet unb nodj oon ~u jungen ®äften 
genäljrt ift, leibet barunter unaus61eif>HcfJ. ~ie ~ugenbofiite 
f cgroinbet früg, unb bas 2Ifter tritt bot ber ,8eit ein. ~ie 
fünftige, baraus ljerborgeljenbe @eneration roitb f c!Jroac!J unb 
fräntefnb. ~önnen WcenfcfJen, bie taum bie ®djroelie ber fünb :: 
ljeit üoerf cfJritten, oljne jebe Üoung unb ~efterfaljrung finb, rooljf 
mit ~infidjt einem &jausljaft borfte{Jen, eine ~amfüe ric!Jtig 
füfJren, fünber gfücfüdj unb gebeiljficIJ er~ieljen? 
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IDies ~i(b entljüllt fid) oft bor unfern ~Hefen mit allen 
®cf)teclen, · unh %rauer 3iegt e$ in bas @emiit bes Suf cf)auers 
- barum möge ein m!ott ber m3arnung nie 3u f l)ät fommen. 
\ 3. Die ilus~attung ber {[öd]ter. 
ijein gef.\)onnen u.nb ge!nolien 
IDht[I beB ijtadjfeß {fnben fein, 
fl'lei[I llltb !ll:tliett f eilift fidj foli.en, 
@ljre bdngt gefüllter @5djretn. 
~s ift eine fcgöne beutfcge ®itte, ber %od)ter bot allem in 
ben ~ljeftanb eine gute m3äf d)e== ~U$ftattung mit3uge6en, unb 
roog1 bet %odjter, bie eine illcutter ljnt, beten ~ugenmetf öUerf t 
auf ben fünnenf cgranf gericgtet ift. IDie illcutter ljat bielleicgt 
feit langen ~aljren batan gefammert, ljat · bie fäinroanb ®tüd 
für ®tücl non ~ufammengefl,')artem @efbe eingefauft, bie bann 
ber %od)ter f{eif3ige ~anb f elbft auf bas f auberfte näljte unb 5ierte. 
IDies ®ammefn unb ~ertigen guter m3äfd)e in bet ~amme, 
bie bann bie %od)ter mit in bas neu 3u grünbenbe ~aus oefommt, 
ljat etwas moralif cg roittenbes für finnige illcenfcgen, es ift, als 
ob ber gute ~ausgeift butc{J f o1cgen ®cfJa~ mit ein3öge unb feinen 
®egen ungef eljen unb ljeimficfJ non bort burd) alle filäume f>is 
3um ~erb bes ~auf es ausbreitete. IDer SJerb, ben feit aften 
Seiten ein Sauber umfcgroef>t unb aHe @ef>räud)e ljeffig ljielten. 
,,~gener ~erb ift @olbes roert!" - ljeif3t es unb bie Baren 
befcgü~ten iljn. @1ücfücf) ift her Wcann, her ficg einen eigenen 
~erb bauen fann, roo bie aus füeoe gett>äljite ~rau ljerrfd)t unb 
maltet unb bafür f orgt, baf3 er rein gelja1ten toitb. 
m3er ®inn für feine, f efoftgearbeitete }lliäf cf)e ljat, bett neuen 
mnnenf cf)ranf mit m3olj1gefallen l)rüft unb ljütet, ljat gett>if3 aud) 
weniger ®inn für ben mobif d)en ,, ®djnicr==®d)nacl", ber ljeut== 
~utage in ben Srö.pfen ber jungen Wcäbd)en febt. }llier bief e$ 
~igentum liebt unb eljrt, tt>itb eine anbete %ugenb 3ug1eiclj mit 
in bas S)aus oringen. ~dJ meine hie: ,,mit Buft unb füebe 
bie ~austtläfd)e 3u f>ef orgen unb 3u feiten," - non bei mit 
f päter näljer f .pred)en werben - bamit fein ®d)abe aus Unnot== 
fid)tigteit bief em ®dJa~e 3ugefügt werbe. 
@;in f o(cf)er fünnenfdjrant muf3 fdjön georbnet fein, jebe 
®orte, roie fie 3uf ammengeljört, mit einem ~anbe gebunben, 
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neuen einanber Hegen, a6er fo, baf3 1eidjt ein jebes ®tücr ljeraus::: 
genommen werben fann, oljne bie Otbnung 3u 3ettütten. ~ie 
~äfdje batf audj batum nidjt ~u bidjt aneinanbet fügen, bamit 
f ie f idj nidjt teiot, unb babon Q3rüdje entf teljen. 
~au$frauen, bie bom fünbe fommen, ljaoen oft fo bie1 
fertiges 2einen3eug, baf3 f ie ei3 3um %eH in S'raf ten berµac'fen. 
~iet ift 3u emµfeljfen, jebe ®orte - &· Q3. %ifdjtüdjer mit 
®eruietten, ober ben ~e3ug einei3 Q3ette~ - 3ufammen in ein 
:tudj ~u f djfogen, unb mit einem Bettel 3u berf eljen, bet mit 
~udjf taoen bie ®orte '6e3eidjnet, bie batin 3u finben if t. 
~f t ®tücrenleinwanb im ~aui3ljaU in ijülle borljanben, be::: 
f onber~ f e!oftgefl)onnene unb geweote, fo rolle man fie in ~allen, 
hamit f ie feine Q3rudjf teilen oefommt. ,8u fange gelagerte 2ein::: 
wanb berHert an ~a{tfotfeit, wenn fie nie in @eoraudj fommt. 
®ie '61eiot nur 10 Ot$ 12 ~aljr bon gleicfJer @üte, bann f djwinbet 
hie ~auerljaftigfeit unb fie wirb bon ~aljr 3u ~aljr müroer. 
~iei3 mögen ~aui3frauen wolj1 oerücffidjtigen. inadj bem 20. 
~aljre ift fie f o betlegen, baf3 fie foum einige ~äfdJen OU$ljä1t. 
~er aoer f o{djen ffieidjtum oef i~t, unb iljn bielleidjt f üt feine 
ljerantt>adjfenben %ödjter aufft:Jaren mödjte, her fµüle fie jäljrHdj 
im ~!uffe burdj. ~ie ~äfdjef cfJränfe unh S'raften müffen in einem 
trocfenen ffiaume fteljen, bot ®tauo unh @ewürm gef djü~t fein. 
ijertige ~äfdje, bie geftätft unb geglättet ift, barf nidjt 
üoer 3wei ~aljre ungeoraudJt fügen. ~ie ®tätfe, gan&- oef onbers 
!rartoffelftütfe, 3erfrif3t ben ~oben unb madjt fie bünn unb müroe. 
~- Von verf d]iebenen Eeinwanbf orten unb beren <Büte. 
~ie wenigften ~äuf er liefern wolj1 jett nodj f elof tgemadjtes 
Qeinen, ba~ bon eigenem ~fodjs gefµonnen unb mit ber ~anb 
gewebt if t. ~arum wollen wir meljr bon her ~auf::: unb ~aorif::: 
1einwanb f µredjen. 
~ie1 ljängt babon ao, wie bie 2einwanb 3uomitet wurbe, 
harum f oll ljiet bie @üte unb her inu~wert betf djiebener 2ein::: 
wanhf orten, her ~aumwolle gegenüber eingeljenh oe(eudjtet werben, 
benn 5u meiner merwunberung fanh idj, haf3 in f onf t redjt unter::: 
ridjteten unh ljau$ljä1terif djen ~amilien ein falfdjes Urteil ~fo~ 
gewonnen ljat unb bie{e ~tauen nidjt hie @üte unb ~altoatfeit 
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bet Qeinroanb, roie iljten ~ert unb iljte merfälf cljung mit ~aum== 
wolle ljinteicljenb untetf cljeiben tönnen. 
®cf)on im Wftettum oilbet bie ijfocljsfuftut einen %eil bet 
moffs==~efcljäftigung. ~ie q3ljöniöiet fertigten %aue unb ®ege{ 
aus iJfocljs. ~af, bie Wnfertigung ber Qeinroanb im arten ffiom 
oefannt roat, roie bie llnhetftötoadeit bief es @eroeoes, erf eljen 
mit bataus, baf, man in ~om,\)eji oei ben ~Iusgtaoungen Bein== 
roanb borf anb, bie tro~ ber fangen ~aljre unbetroüf tet f>füo, 
o6g1eiclj alle ®toffe bon ®eibe unb ~olle in ®tauo öetfallen 
waten. 2Iuclj bie ~g~,\)tet bauten ijfocljs, unb butclj Wnfiebfet 
rourbe er naclj ~tafün, ®µanien unb iYcotbafrifa geotacljt. 
~ei uns ljat ficlj bie ljollänbif clje füinroanb feit fangen 
Seiten ben ffiuljm etrootoen, bau f ie in ~uto,\)a bie feinf te unb 
ljaftoatfte f ei. mor allem ift es bas oetüljmte (fommertuclj, bas 
in (famora~ verfertigt roitb. 
~et ijfocljß tJetfongt öu feinem @ebeiljen teicf)liclj atmo== 
fµljätifclje Wieberfcljföge. ijeucljtigteit berQuft förbett fein~acljstum, 
barum fein ÜlJ,\Jiget ~ucf)s in @eoitgstljäfern. Woet nicljt nur 
bie recljte ~uftur bes ijlacljf es förbett ben ~ert, auclj bie ticljtige 
meraroeitung bes ffioWoffes, bann hie ,8u6mitung unb bas 
~eoen ber Qeinroanb ~u einem fcljönen @anöen, roie öu{e~t bie 
fil,\Jl)retut. ~ie feinf te Qeinroanb routbe f onf t in &)atfem gemacljt. 
~et ~ert roat ein enormer. IDcan fagt, bie &)ollänbet uetfauften 
nur bie geringeren ®orten, ba f eften jemanb ben roütbigen ~reis 
für feinftes Binnen öalJfen wollte, unb bief e foftete µet ~lle an 
bie 10-16 ljollänbifclje <~falben, wäre aoet non fofcljet @üte, 
bau ein ®tücf @arn faum ein 2ot wiege unb burclj einen %rau== 
ring geöogen werben fönnte. ~as nacljljer f µricljroörtficlj geworben 
ift: ,, ®ie f,\)innt f o fein unb ffinf, jebes ®tücf fäuft burclj ben 
ffiing!" - fang man in ben ®,\)innftuoen, bie in &)ollanb recljt 
iljte &)eimat gefunben ljatten. ~n ber %ljat, in bie ®,pinnf tuoe 
ffücljtete bie beutf clje @emütficljfeit unb @aftfidJfeit. ~es W&enbs 
naljm IDcäbef unb ~urf clj bas ®µinnrab unb ging öum iYcadJ6ar, 
f o bie ffieilje ljerum. m-eim feis f cljnurrenben ffiäbcljen lief, fiel) 
gar ljerrliclj fingen unb @ef cljicljten etöäljfen tJon füeb unb Qeib, 
roie bom ~icljte{männcljen, bie ljeffenb unb necfenb iljt ~efen 
trieben in ~alb unb m-erg unb einf amer &)eibe. 
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2Iucf) bie f cf)fefif cf)en @eoirg~ftäbte lieferten mit 3uerft bot:: 
3üglicf)e Beinwanb, unb Sl'auffeute famen unb naljmen f ie ben 
[Hebern ab. ~er @arnfauf ift nocf) ljeut3utage in DoetfdJfefien in 
~for. ßucfmantef, ßiegenljaf~ ift oerüljmt barin. ~ie Ouafüät 
ber Beinwanb ift betf cf)ieben, feine, mittlere unb gröoere, roie 
nacf) ber ~reite, bie ~reife feftgef e~t. ~m allgemeinen wirb fie 
in ®tücfen 3u 60 @Uen berfauft. ~ie oefte ~feicf)e f oll bie 
Beinwanb oei ~auer, Banbsljut unb ®cf)miebeoerg befommen. 
@in @ewe6e ,, ®cf)fefif cf)er ®cf)feier" unb „Sl'for" - wirb ljier 
bon oefonberer @üte gefertigt unb ift f eljr gefud)t - gfott unb 
mit ljüfif cf)en fficuf tem, unb wirb - wenn es fein if t - teuer 
oe~aljft. ~as uns je~t fo oefannte ~ett3eug, ßtuillidJ unb 
®cf)ür3enfeinwanb fanb ljier feinen Utf µrung. 2Iucf) ~amaf t" 
arten 3u %ifcf):: unb ~anbtücf)ern werben gut unb .preiswürbig 
gearoeitet. 
~ie ßittauer Beinwanb aus ber Dberfoufit ift afä feljr 
ljaffbar gerüljmt, ber ~reis je nadJbem fie fein ift. ®ie f oll 
in @üte unb ~feicf)e faft ber ljollünbifcf)en g{eicf)fommen unb 
eine feine 2!.p.pretur oef i~en. 
[Her aoer ljütte nicf)t bas Boo bes f cf)önen ~iefefefber unb 
~erforbet Beinen bernommen, bas neben feiner ~aftbarfeit unb 
~einljeit einen „ fcqneeigen @fon3 11 oefi~t? @s wetteifert barin 
mit bem f cf)önf ten ~unftgetuebe ~efgiens. ~er @fon3 entfteljt 
aus ber reinen unb fauomn ~earoeitung bes ~focf)fes; f ooal'b 
bie ~afüellen gut if ofürt werben, tritt ber @fan3 3u :tage. 
~ief es roef tfäfif cf)e ~einen ljat einen fef ten runben ~aben, ber es 
!eicf)t erfennoar macf)t, ba anbete Beinwanb meljr einen ffacf)en 
~aben .3eigt. ~abei ift bas @etueoe f o f cf)miegf am unb weicf), 
ba~ es bem ~ör.per ljöcf)f t angeneljm, unb bortreffficf) 3u Beio:: 
tuäf cge 3u nu~en ift. 
fütcf) Ufmer unb öf terreicf)er Beinwanb if t gut unb tuäljft 
eben jeher nacg feinem @ef cgmact [Benn man bie ein3efnen 
~üben eines @eroebes lostrennt unb bief e 3u 3errei~en f ucf)t, 
fann man hie ~auerljoftigfeit berf elben .prüfen. ~ie ~eftigfeit 
ber ~üben bebingt bie ~aftoatfeit bes ®toff es. 
[Her 3eittueife feinene unb oaumwollene [Büf cf)e getragen 
ljat, wirb ben Unterf cf)ieb ber oeiben @eweoe fennen unb oemerft 
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lJaoen, bau ißaumwolle bebeutenb elJer fidJ uerbraucgt, als gute 
Beinwanb. ~in ~emb uon Beinwanb ift billiger, wenn aucg im 
~infouf teuer. mian lJat feftgeftellt, bas fedjs leinene ~emben 
in täglicgem @ef>raucg fo fange 3u tragen finb, als neun ~emben 
aus $Baumwolle. stlie Beinwanb 3u einem ~emb foftet mit 
miadjerfo'f)n 5 bis 6 miad, ein baumwollenes ~emb 4 mit 50 ~f., 
ift bas nidjt billiger, affo uerbraucgt man in brei ~aljren brei 
baumwollene S)emben = 13 mit. 50 ~f., ljätte aoer mit 3wei 
leinenen 3ur @enüge, bie 12 mit foften. ~mmerljin im grouen 
unb gan3en bes lßerbraucgs ein ®ewinn. 
9cebenbei ift, wie ~rfaljrung leljrt, bie ?ffiäf cge uon leinenen 
@egenftänben, bie bief e(be ßeit oenu~t wurben, wie baumwollene 
5-t(eibungsftücfe, (eidjter 3u bewedfteUigen unb weniger ®eife 
erforbernb, als bei le~teren, benn bie ~out f cgeibet im ®dJweiu 
auuer bem Bett aucg ~iweiuftoffe aus, bie fic'f) mit bem ®taub 
uerbinben unb an bie Bafer ber laaumwolle fefter ljaften, als 
an ben feften, glatten Baben ber Beinwanb. 
Oftmals wirb ausgefµrocgen, bau baumwollene ®toffe 3ur 
~rljafümg ber @efunbljeit beffer bienen als leinene, ba bie ißaum, 
wolle ein f c'f)(edjterer ?ffiärme(eiter als bas Beinen ift, bie Beudjtig" 
feit einfaugt unb ben 5-törµer baburdj uor ~dältung f cgü~t. 
Bür ljeiue 5-tlimata ift bas wolj( anwenbbar, unb für mienfcgen, 
bie bem %emµeraturwedjfel ausgefe~t finb, mag bas gefünber 
fein. ~in gefunber, nidjt uerwöljnter mienfc'f) wirb ficg aber 
beffer befinben bei bem @eoraucg frif cger, fülj(enber Beinwanb. 
ißei ?ffiunben unb lßetlebungen ift fie gerabe3u unerf e~licg unb 
ber ~eifung förbedicg. 
?ffier es aff o mit feinen miittefn vereinigen fann, ber wälj(e 
3u feiner ~intidJtung unb 2Iusftattung bie Beinwanb, bas füoe 
beutfdje fünb, bas auf unf ern @auen erwucgs unb uns mit · 
feinen bfouen lafütenaugen f o ins ~er3 3u f c'f)auen vermag, bau 
es uns ljeimatricg wo(Jl wirb. 
?ffiie ftralJft ein mit gfän5enbem Binnen gebeciter 'Xif cg, wie 
uerfocfenb ein f djneeweiues ißett, bas uns 3ur tülj(en ffiulje ein• 
labet! Unwillfürfidj tritt ein laifb aus fängft uerfc'f)wunbener 
ßeit uor mein 2foge: ,,'llie fittfame ®djfoufrau am ißogenfenfter 
fi~enb mit feinem Binger ben golbigen Baben fµinnenb, ben fie 
4* 
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f ef6ft bertt>elJt unb f)egt unb fammeft. (fofef unb Urenfef werben 
fidJ nodJ barüber freuen, tt>ie mir uns an ben Heben ®ad)en 
ergö~en, bie Wcutterganb einft tt>ob unb mit if)rem 91amen 5ierte, 
afs mir nodJ ein fallenbes srinbfein waren. ~a, bas ®ammefn 
lJtingt ffreube unb @eiuinn. 
Wus einem einfadJen, f{eifiigen [ßeber, ber im 15. ~af)r" 
f)unbert in Wugsburg eintt>anberte, erbfüf)te ein reicfjes ffürften" 
gefcf)fedJt, bas burdJ feine @efbfpenbe, bie es fidJ mit treuer 
Wroeit erwarb, in bas grofie ffiab ber ßeit eingriff unb es mit 
oeroegte. SDamafs waren SDeutf cf)fanbs 2einen5euge f)odJ oerüf)mt 
unb tt>anberten nadJ fernen 2änbern. 
SDas erfte SDamafttif dJtucg fertigte ffieims unb rourbe es 5ur 
Shönung ~arfs VII. gearbeitet unb üoerreicf)t. (faft roar es bie 
®pinbef, bie fidJ bregte in gefcgicfter .panb 5u einem nu~" 
oringenben ffaben, bann fai:n im 16. ~af)rf)unbert bas ®piumab 
in Wufnaf)me. ~m ~af)re 1810 erfanb unb ftellte ber ffran5ofe 
@irarb bie erfte fffacljsfpinnmaf dJine f)er, beten ®d)tt>eftetn nun 
mit ßaulJerf)anb fpinnen unb tt>eoen mit eifrigem ®treoen. 
2. Der (finfauf ber ilusftattung. 
ff ragen tt>ir: ,,[ßie f oll bie Wusftattung ber :tocgter ein" 
gericf)tet fein?" ®o ift bie ein5ige, ridJtige Wntroort: !Sie mu13 
ben merf)äftniff en angepaijt werben. ®inb bie (füern ber ~raut 
reidJ unb f d)!iefit bie :tocgter eine ~f)e, tt>oburdJ fie in ben ®tanb 
tritt, ber fie lJerecgtigt, in ben erften Sl'reifen ber @ef ellfc'9aft 5u 
feoen, unb ber junge @atte f)at bie Wcittef, einen guten .pausftanb 
5u berforgen, nun benn, fo mag bie Wusftattung bemgemäfi fein! 
SDie ~Uern oegef)en aber einen grofien ffef)fer, bie bielleid)t 
aus ~f)rgei5 fid) entoföflen unb S'eapitafien aufoorgen, bie ber" 
5inft werben müff en, roeif if)re :tocljter einen if)rem ®tanbe 
nadJ bornef)men Wcann f)eiratet. Oft iuirb babutcIJ ber @runb 
gefegt 5u bem ffiuin bes jungen .paufes , benn nun roill bief es 
auc'9 gfföwn unb feine .5jerrf ic'9teiten 5ur ®cI1au ftellen. mief 
oeff er ffein anfangen unb grofi auf9i.iren, afs bas Umgdegrte. 
~ie f cgön, iuo ein .paus roäc(Jf t unb fiel) megrt burclj ben ff(ei13 
ber ffrau unb ben ~ifer bes @atten. SDod) fenten mir je~t 
unfere Wufmedf amfeit 5urücf auf bie 5u oef d)affenbe Wusftattung 
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ber m!äfcIJe. Gfä f oll 9ier nun eine 2Iufaä9Iung bes Beinen3euges 
iuerft fofgen, bie für bie :tocf)ter eines refµettaofen Q3ürger•S)auf es 
genügt. 1)er \ßreis nacfJ ben je~igen ~er9äftniffen baneoen: 
1. 1)as :tif cineug. 
1 1)amaft,@ebecf a 18 <Serbietten 140 WH. 
2 ,, ,, a 12 „ 
2 ,, ,, 
'2 ~acquarb• ,, 
2 ,, ,, 
3 ,, ,, 





2 1)u~enb <Serbietten. 
1)amaft.St'affee,<Serbietten . 
~acquarb, ,, ,, 
1 1)u~enb 1)eff ert,<Serbietten 











" 32 ,, 
36 
" 20 
" 8 ,, 
27 
776 fficf. 
2. 1)as ~ücf)en3eug. 
6 Beute,(@efinbe• ):tif cfJ• 
tücf)er 24 fficf. 
2 1)~.Beute,S)anbtücfJer 27 „ 
3 ,, ~ücIJen9anbtücfJer 2 7 „ 
3 „ m!if cIJtücfJer 22 „ 
100 fficf. 
:transµort 100 ffict 
2 1)~. :tellertücfJer 18 „ 
2 ,, ~enf tertücf)er 13 11 
2 „ ffileff ertücIJet 8 „ 
2 „ :toifettetücf)er 12 „ 
2 „ <StauotücfJer 9 „ 
160 fficf. 
3. S)anbtücIJer. 
2 1)u~enb S)anbtücf)er 3u. . . . . . 42 fficf. 
1 „ 1)amaft~S)anbtücIJer, gan3 lang 
1 „ feine S)anbtücfJer . 
1 11 1)amaf t,S)anbtilcf)er 





<Summa 191 fficf. 
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4. ßut ~äf c{Je. 
1 fomp1ettes ~(ättbrett unb 9irmeffmtt . 
3 ~orotüc{Jer . 
3 ffiolltüc{Jer . . . . . . . . . . 
5. S)ertf c{Jafts ,,~etttt>äf c{Je. 
1 ~u~enb fompf. ~e;üge, oeftegenb aus: a 1 ~ecföett, 
2 Sliff enoe;ügen unb 1 2afen . . . . . . 
1 / 2 ~u~enb fompf. iSe;üge, oeftegenb aus 1 garnierten 
~ecrenfoubert, 1 stiff en eoenf o, 1 geroögnfic{Jes 
.füffen, 1 2afen 
2 ~ique„iSettbecren . . . . . . . . . 
6. füute "(®efinbe ,,) iSetten. 
2/ 8 ~u~enb fompf. 2eute•iSe;üge oeftegenb aus: 1 ~ecr• 
oett, 2 ,füff en&e;üge, · 1 Bafen . . . . . . 
2 fompf. 2euteoetten, oeftegenb: 2 eiferne iSettgeftelie 
2 @5eegras„ID1atraben . . . . . . . 
2 ~eifüff en . . . . . . . . • • 
2 ~ecroetten, 2 ~opfnff en, 2 Unterbetten 















@5umma 31 9 IDcf. 
7 . .8tt>ei fomplette gerrf cfJaftHc{Je ~etten. 
2 iSettgef teUe auf ffioilen . . . . 
2 @5prungfeber,IDcatra~en mit iSe;ug 
2 ffio[l9aar,ID1atra~en 
2 11 ~efffiff en . . . . 
2 11 ~u[lfiff en . . . . 
2 ~ebetfiff en mit @5eibe oef e~t 
2 ~ebetfiff en ogne @5eibe 
. 2 ~fümeau~ mit @::iberbaunen . 
2 ~ecro~tten . . . . . 
2 2ebantine•@5teppbecren . . . 
180 IDcf. 
108 11 








@;umma 1021 IDcf. 
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8. jßerfc"9iebene )illäfc°9e•~rtitel. 
4 ~utenb leinene '1:af c'9entücfJer 60 ffi'lf. 
1 11 ~attift,'1:af cfJentüc'9er . 30 
" ¼ 11 @5.):JitentücfJer . . . . 50 
" 1 ~auttaf cfJentucfJ . . . . . . 
3 ~utenb oaumroollene @5trüm.):Jfe . 
45 
74 " II 
1 11 wollene @5trüml)fe . . 54 II 
1 / 2 11 bunte oaummollene @5trüml)fe 18 II 
1 ~utenb S)ausf c"9ür5en . . . 36 II 
1 / 2 11 feinere S)ausfc'9ür5en 22 „ 
@5umma 389 Wlf. 
9. ~rembenoetten. 
1 ~ettftelle . . . . . . 48 ffi'lf. 
1 ®lJrungfeberooben . 45 „ 
1 ffio%fJaarmatrate .. 72 11 
1 „ 11 ~eiUiff en . 21 „ 
1 Unterbett . . . . . . 39 „ 
1 ~ecfoett. . . . . . . 4 2 11 
2 ~ol)ffiffen ..... 27 „ 
294 ffi'lf. 
'1:ransi:iort 294 ffi'lt 
~ettitJäf cfJe, ba5u } 
6 toml)L leinene, 159 
~e3üge, 1 ~ecfoett a " 
2~01Jffiff e11,rnaten 
2 einfac'9e @5tel)lJbecfen 36 11 
1 feibene 11 72 „ 
2 ~ettbecfen „ 36 „ 
@5umma 597 um. 
10. füioroäf c'9e. 
2 ~t- glatte leinene '1:ransl)ort 588 ffi1f. 
~rauenfJemben .. 150 ffi'lt 1 / 2 ~utenb elegante 
1 ~t- fonguetierte 91acfJtjacfen . . . . 60 
" 
~rauenfJemben . . 96 
" 
1 ~t- leinene 91acfJt• 
1 ~t- feingeftic.tte fJauoen ...... 36 
" 
~rauenfJemben . . 144 II 1 ~t- leinene ~ein" 
1 ~utenb ®fJirting• ffeiber, einfacfJ . . 36 II 
91acfJtfJemben . . . 78 II 1 ~t- leinene ~ein• 1/2 ~t- feingef ticfte füiber, elegant . . 78 II 
91acfJtfJemben . . . 54 II 1 ~t- Stragen . . . 9 
" 1 ~~- 91acfJtjacfen m. 1 11 ffi'lanfcljettenfein 12 II 
einfacfJer ®ticferei 66 ,, 3 ®tel:. ~fonellröcfe a 6 18 II 
588 ffi'lt. 837 ffi'lt. 
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:trcmsport 837 W?t 
3 @Stet einfa4Je ffiöcfe 18 11 
3 11 elegante II a15 45 11 
2 ®4)fe.µpröcre .... 45 11 
945 W?f. 
:trans.µort 945 \JJH. 
1 ~rautrocf ..... 37,50 11 
3 \13ique,ffiöcre a 9 . 2 7 11 
2 ~rifitmäntef . . . . 15 „ 
@Summa 1024,50 W?f. 
.\)iermit ift eine i:Jollf tänbige ffi?itgalie an 2einen unb .\)OUS• 
roäfcfJe angege6en, bie ben @efamtpreis i:Jon 5327 W?f. 50 \lsf., 
repräf entiert. :Die m3a9f if t na4) eigener ~fa9rung afs 511Jecr• 
mä\jig erfunben unb ber ~reis nur aus reellen ~auf9äufem 
entnommen. ~as @an;e fann afs ffi?a\jgalie bienen, luonacfJ 
ein jeber nacfJ feinen mer9äftniffen feine m3a9f trifft, er9ö9t 
ober i:Jerminbert. ~s ift eine 909e @Summe, bie i:JielleicfJt mancfJer 
~amifie auf einmaf 5u 5a9fen f CtJltler fällt. m3ie uief f CtJöner 
unb 511Jecrmä\3iger ift es ba9er, roenn bas junge ffi?äb4)en i:Jon 
ber ,8eit an, roo fie in bas jungfräufi4)e &fter tritt, unb ber 
regefmä\jige @54)ufunterri4)t aufge9ört 9at, anfängt, für i9re 
bereinftige &usftattung 5u f cfJaffen, 5u f ammefn unb 5u arlieiten. 
@Sollte es ni4]t eine 909e ~teube fein, bie in trau1i4)en m3inter, 
a6enben faulier gefertigten ®tö\je m3äf4)e 5uf ammen 5u liringen, 
beten ffi?ateriaf unb @Stoff i:JielleicfJt freunbfi4Je ~eftgef 4Jenfe i:Jon 
~ftem unb merltJanbten finb. m3ie f4)öne ~ifber fünftigen 
@fücfs, focfenbe :träume bes einftigen eigenen m3aitens unb 
®cljaftens tau4]en baliei em.µor unb erfreuen bie ffei\jige @ScfJafferin. 
~Ct) mö4)te allen unfern jungen ffi?äbcfJen eine f of4)e ®cljaffens• 
5eit roünfdJen, benn bie .\)anb, bie gefernt unb erfa9ren, roieuid 
~fein unb ffi?ü9e ba5u ge9ört, ®tücfe f aulierer m3äfclje an5ufertige11, 
luitb bief e aucfJ acgten unb f cfJonen. ,8ugfeicfJ aliet liifbet ficlj in 
bem jungen @emüt bie :tugenb ber .\)äusficfJfeit aus, bie bereinft 
f o f egen6ringenb weiter ltJäcfJft. 
m309l ift es liequemer, allen unb jeben lSebatf fertig 5u 
faufen, unb oft 9ören ltJit im @efellf cfJaftsfe6en fagen: ,,m3arum 
f ollen ltJit uns bamit a6mü9en, bie ®adJen fommen nicgt teurer, 
' finb gef4Jmacfi:Jollet unb i:Jon mobernetem ®cljnitt, afs im .\)aufe 
gefertigte m3äfclje." ffi?ag fein! ~ocfJ benen, bie Buft 9alie11, 
bie ffei\jigen ~inger 5u tü9ren , fei 9ier ber ~oftenpreis i:Jer• 
fcgiebener @Stoffe angegeben, roie fie gute .\)anbfungen füfern, 
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bamit fie bana4) 6mt9nen unb einfaufen tönnen, unb biefe 
itletben einfefJen, baa fie es f omit oilliger f)aoen, feloft au fertigen. 
1. füinitlanb: 
@utes ~ausmac{jer,Qeinen 50- 65 cm ~reite pro m 45-75 \ßf. 
@34){efifc!Je Qeintt>anb 75 ,, ,, ,, ,, 70-150 „ 
~ielefeföer Beinen 85 ,, ,, ,, ,, 90-300 ,, 
~rift9e füinroanb 85 ,, ,, ,, ,, 110-750,, 
2. ITTaturen unb ofoue Beinen für ~leibet unb@3t9ür3en: 
125 cm oreit, pro m: fficf. 2 unb 21/ 2• @efärot unb oebrucft 
10 \ßf. ois 1 mt 
3. ffran3öfif t9 füinenoatift unb fünon: 
50 cm oreit, pro m 4.50 ois 15 fficf. 
84 ,, ,, au ~emben 5.00 „ 8 „ 
4. ~einHeibet•~teH: roeia, naturell unb geftreift pro 
m 90 \ßf. ois 2 fficf., oei (fotnaf)me ganaer <Stücfe ~rmäijigung. 
5. ~n{ettaeuge für ~ecfoetten unb ~opffiffen ofou unb 
roeia, naturell unb bunt leinen geftreift pro m 75-90 \ßf. 
ffiot unb roeia geftreift 1 fficf., 1.50 fficf., unb 2 fficf. ~n ~aum• 
itJoUe für leic!Jte ~aunen•~ecfoetten pro m 1-2 ffict ~n ~afö• 
{einen: 13 o cm oreit pro m 2. 7 o fficf. 
6. ~ ri m C9 für Unteroetten, \ßfüfJ{e unb fficatra~en bfou 
unb roeia, naturell unb ount leinen, rot unb roeiij geftrei~ 
100 cm oreit lJtO m 90 \ßf. ois 1.25 fficf., 1.50-1.75 fficf., 
2-3 fficf. 
7. (foro{einen für ~ettoeaüge, eftra ft9roete, ofou unb 
roeia, für ~ienftoetten, 72 cm oreit, pro m 60-7 5 \ßf. ~et• 
fdJiebene ffaroen, 84 cm oreit 60 \ßf. ois 1.05 fficf. 
8. ~if t9tüt9er tueiij mit faroigen ffiänbern a ~~- 3, 4, 
5, 6-12 ffict. ~oenfo farrierte. 
9. <Stro f)f äcf e: 96 cm oreit unb 200 cm fong a@3tcf. 2.40 fficf. 
10. %af t9entü4let. fil3eiij@3t9{efif4)Qeinena~~- 2-27fficf. 
,, ~elefeföet ,, ,, ,, 5-36 ,, 
fil3eiije ~attift,Beinen,, ,, 12-30 „ 
~unt,Qeinen ,, ,, 6-7 ,, 
@efticfte ~attift• nnb 2inon•%üt9et pro @3tcf. 1.05 fficf. 
bis 50 fficf., f o weiter in allen @röaen unb ~reiten. 
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~aumroo11en:::~aten. 
iJa'otitate bes @;1faf3, ®übbeutfdJfonbs unb @;ngfonbs, füt 
Sjerren::: unb ~amen:::~äfdJe. 
11. ~ljiffons, ®ljirtings unb ~orofos 85 cm breit pto m 
45 ~f. ois 1 mcr. 
II II II 11 100 cm fmit pro m 
90 ~f. ois 1,35 Wcf. 
II II II 11 200 cm f,reit pro m 
1.90-2.l 0 fficf. 
12. Sjemben:::iJfaneHe, St'öpet:::i}fonelle unb ~amentudJe, 
roeif3e, faroig in berfdJiebenen mreiten bon 1.50- 3 IDlf. 
13. mefci~e für ~äfdJe, gefticfte '0ttidJe, ßroifdJenfä~e in 
Qeinen, 5Sattift, IDlull. ß)t>imfpi~en unb ecfJte filafenciennes, 
engt %rimmings ic., bon 20 ~f. an pro m ois 50 fficf. 
®o berfocfenb biefe ljüofcfJen mefä~e unb ®pi~en finb, f o 
t>ie1 bauerljafter finb feloftgearoeitete ®ticfmien unb SjciMeien, 
bie bon mandJet ~rauenljanb oft g{eidJ Ueinen ~unftroetfen 
geliefert werben, roo3u f dJöne unb neue fficufter alliäljrfü(J auf::: 
fommen unb in ben ~aufmaga5inen 5u ljaoen finb, f ie oilben ben 
Üoergang 5u ben meif t mit bet Sjäfe1nabe1 gearoeiteten ,, ~rif dJen 
®piten", bie bort 5u Qanbe eine edJte ~ausinbuftrie oiföen. 
3. Von ben Spi~en. 
mei bief em fidJ bon feff>ft geftalteten Übergange auf ®pi~en 
will idJ benfeloen ein ~ort reben unb unfete jungen fficcibdJen 
unb Sjausfrauen mit iljrem ~ert 1tnb (Sdjöngeit, wie @ef dJidJte 
bes @;ntf tegens oefannt macfJen. ®inb fie bodJ bot allem wert 
eine ,8ierbe ber ~rauenroelt 5u fein, fie, bie iljte @;ntftegung 
gefdJicften iJrauenljänben berbanfen. ®ie f dJauen uns ljofö unb 
träumerifdJ an, bie fdJönen alten fficeifterroetfe, hie Uraljnens 
Sjanb oeljutfam aus ber filoeroefdJfogenen %rulje nimmt, um iljr 
rofiges @;nMfinb 5u bem grof3en ~ef t::: unb @;grentage iljres 
Qeoens 3u fdJmücfen. ~enn unfere mobegafcljenbe ,8eit gat ignen 
roieber igre @unft 5ugeroenbet unb ljeot fie auf ben Sjerrf dJertljron. 
~iefe buftigen ~1umen unb ffianfen, auf lidJtem ttljer::: 
grunbe, bie wie ßauoerroorte tan3enb unb ffügenb f idJ nun um 
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bie Boden ber ~raut fc'9miegen, f1üftern iljt {eif e 3u bon fang" 
berf1offenen ßeiten unb ben :träumen eines anbern jungen 
.per3ens, bas fie in ber ~infamfeit fJoljer S'efoftermauern ins 
füoen rief. ~iefe ~arten ~ede non ~rauenfJanb murben 3uerft 
in ~föftern angefertigt, mo fie in foftoarer qsrac'9t ba3u 
bienten, hie ~(Häre, bie .peiligenbilber unb @emänber ber qsriefter 
5u 3ieren. 
~talien if t iqre ~eimat, bie erf te ®tätte, mo bies f c'9öne fünb 
ber S'eunft unb bes ~feiäes ins Beben trat. Wlan mac'9te bort 
meift bie mit ber ilca'oe{ genäljten ®l)i~en. menetianifc'9e ®l)i~en 
finb auf3erorbenfüc'9 fünftfic'9 unb gar teuer; fange ßeit ftanben 
f ic in erf ter ffieilje, bis .pollanb, ~fanbern, ®l)anien, ~ranfreic'9 
unb ~gfanb anfingen, fic'9 für bief e S'eunf t 3u erwärmen. ~er 
ßmirn ba3u fam aus $Sraoant. ~ie erf ten murben auf einem 
ilce~grunb gearbeitet, bet ein feines ~Hetmerf ift, beffen ~üllung 
bann mit ~aben burc'93ogen unb mit tei3enben ~{umen 6enäfJt 
\uurbe, man nennt fie auc'9 „ ausgef c'9nittene ®µi~en 11 , fµe5iell 3u 
bief en ®Viten 3eic'9nete man bas Wufter auf fühtmanb, bas 
bann mit feinem ßmirn ber3iert murbe. m:nbere ljief3en fte 
„griec'9ifc'9e ®Viten", mei! fie bort fefJr gefuc'9t, teuer be3aljft 
murben. ~ie ge6i1beten unb funftfinnigften ber ~rauen biefer 
ßeit menbeten alle ®orgfaft bief er merfertigung 3u, baljer fonnten 
iqnen reic'9e Whtfter berlieljen werben, ~ofeme unb ßierraten, 
neuen ~:Humen unb ffianfen. ~n iljrer qsrac'9t erfannte man ben 
ffieic'9tum bet :trägerin, mo fie f ic'9 3u üV,\Jigen ~agen, ®c'9{eiern 
unb qsuffärmefn formten. ~enn fie f o gearoeitet muren, baä 
bas Wuf ter erljaoen f tanb, mit feinen ßädc'9en unb ~nof l)en -
nannte man fte „Ponto tutto per filo", bie feinfte aller ®µi~en. 
®ie murben aoer in berf c'9iebener @üte gearoeitet, ~- ~- in Mezzo 
1·illevo, unb Ponto reticello tondo. 
~n @enua murben nur bie {eic'9teren gemac'9t, bie aoer 
bennoc'9 f cljon auf3erorbentfüfJ f cljön unb meit unb breit gefuc'9t 
murben, oef onbers bie, me{clje in @olb unb ®Hber gearoeitet muren. 
~ie ~ra6anter ®,\Ji~en werben bon bem feinften ljollänbif djen 
ßmirn, ljafbgeffö.\).\)elt, ljaU> genügt gefertigt - ftnb auf3erorbenfüc'9 
fJa1t6ar unb unbermüftlic'9 in ber ~äf clje. m:oer fange befJierten 
bie itafünifdjen qsoints ben mor3ug, unb ungefJeure ®ummen 
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toanbetten bafüt f ott au§ allen .2änbem naclj Stafien, um ficlj 
biefen fjettficljen ®cljat 3u betfcljaffen. 
S)einticlj III. toat ignen oef onbets geneigt unb trug af§ 
5Bere~rer biefes ®cljmucfes ftets bie f dJönften ®lJiten um ~af~ 
~änbe unb ~feiberbet&ietung. ~ie @unft bet @roaen war ent~ 
f cljeibenb, man oemüfjte ficlj, fie ignen im .2anbe 3u betf cljaffen, 
unb f o entf tanb nac() unb naclj bie ®tJiteninbuf trie auclj in 
~ranfreiclj, oef onbets in ~fen,;on, wo fie oon Wfobame @ifoert 
geleitet wutbe. ®ie routben mit bet inabef, wie in 5Benebig 
aus weiaem, ffanbrifcljen ,ß)t>itn genägt unb oefamen ben Warnen 
,, Pointe de la rejne", ,,Pointe Dauphine". 
~önig .2ubwig XIV. war goclj etfreut übet bief en @ewinn 
unb unterftütte ben m-ettieo auf baß Q;ifrigfte. ~uf bief e jffieif e 
oreiteten ficlj bie Wlanufaftuten au5 unb füferten bie @ui.puteß, 
eine föffüclje ~tooe bes ~feif3es unb ber ~unft, bie in allen 
.2änbern mit (tnt3ücfen aufgenommen wutbe. 
Sn ~eutf cljfonb ift e5 ®acljf en, unb bort ,, ~nnabetg" fjaul)t~ 
fäcljfü~, wo gute ®l)i~en fjerfommen, unb we1clje5 batin bie 
f cljönften ®acljen füfert. ~as .2anb weit unb oreit fjat einen 
bauernben 5Betbienf t baburclj. 
' m-aroata Uttmann, au§ einem 91ürnoerger ~atri3iergefc()fecljt 
ftammenb, bie ba§ ~fölJlJefn oerftanb, fegrte es ben armen .2euten 
mit feutfefigem ®inn, um ignen (trwero unb m-rot 5u oerf cljaffen, 
unb f o oeroreitete ficlj bief e ~unft weiter unb weitet unb f dJuf 
oafb ecljte unb wafjte S'eunftf acljen gan& naclj niebetfänbif cljet 
~rt, neuen leicljter unb oilHger jffiare. ~ie gewö~nficlje ®orte 
witb mit einem (trosgrunb gemacljt, bafb mit engen, oalb weiten 
Wlaf cljen, je naclj bem ~rei§, ber bafür ge&aglt wirb. 
Q;benf o liefett ba§ ffiiefengeoitge in ®cljfefien ben ,,~oints" 
ägnficlje ®adJen, bie weit unb oteit gef ucljt, oft mit m-rüff elet 
~abrifaten betwecljf eft wetben unb ben 5Betgleiclj mit ignen au$~ 
galten. @an& eoenf o fein finb bie %onberfcljen ®.piten, bie in 
®cljle5wig au§ feinem gollänbif cljen ,ßwirn gefertigt werben. 
mor 130 Sagten entftanb &U ~otsbam eine ®µiten~ 
manufattur, wo bie Wläbcljen be5 Wlifüärwaifenfjaufes ~roeit 
fanben unb grünbf iclj im ~fö.p.pefn unterridjtet wutben. ~et 
~önig nafjm baß tegf te Sntereff e batan unb, burclj bie ffiegierung 
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~utdj fillaf djinenatlieit ift 9eut3utage ber @e&taudj ber 
®pibe in allen !elaff en bet @efeUf dJaft vet&teitet. 
filMdj f djönes ®tteoen mäte es a&et, bas gute, arte ®pi~en~ 
!eföp.)Je!n 3u einem ßmeig ber S)ausatlieit 3u madjen. ~ie 
mandjes ®tücfdJen ®pibe mürbe fertig in ben fillufleftunben unb 
träte an ®telle bet f o Ieidjt veroraudjten ~a&rifgelueoe. ~ine 
?Bef djäftigung, mo9{ einer beutf djen S)ausfrau mert unb ebe{ mie 
bas ®.):linnen bes gofbenen ~fadjfes. 
®djon !eat9atina von ~fragonien unb ~fa&eUa von ®µanien 
fanben @efdjmacf an f o{djet fü&eit. fillit Q3orfieoe unb Q3er~ 
f tänbnis Uöµ.)Jeften fie ®.):li~en. 
~n einem alten ®dJfoffe ®dJottfanbs 3eigt man als 9iftotif dje 
9.Jlerfmütbigfeit ein ®pibentudj, bas fillatia ®tuatt geatlieitet 
9at, unb 3mat in ber traurigf ten ß eit i9tes'3 Be&ens, mo fie 
getrennt von ben ~teuben bet ~eU in ftillen Stedermauem 
bie langen einf amen ®tunben ver&radjte. 
®o f djfüfle idj bief es Stapite{, bas bie @ef dJidJte bes ~fadjf es, 
ber als ITiaben „bas Beinen" unb bie fqiöne ®~i~e ins Beben 
rief unb burqi feine ffiein9eit unb ~auer, mie @fon3 unb ~eiqie 
nic9t nur feinen ~erfen einen unerf e~fidjen ~ert, nein faf t eine 
~ürbe vetfei9t. ~ebet, ber bies &ebenft, mirb mit ~teuben, 
bas fdjöne, &efdjeibene Q'Jfou , ?Blümefein oetraqiten, bies eble 
beutf qie fünb. 
~. f)etftellung bet ~etten. 
Q'Jei bet filufaä9lung bes Beinen3euges ermä9nten mir ben 
1,ßteis, meldjen ein gut eingeridjtetes ~eber&ett in einem reellen 
!eauf9auf e foften mürbe. ~a es aoer unfere fil&fiqit ift, bie 
filusftattung bet '.tödjter auf mögfiqift lief te ~eif e bar3ufegen, 
f o fönnte bodj nut ber ffiat erteilt merben, bie Q'Jetten im eigenen 
S)aufe von geü&ten S)änben fertigen 3u laffen, unter filuffiqit 
einet f adjverftänbigen ~rau. 
~Us S)auµt&eftanbteil 1uenben mir unf m Wufmedfamfeit 
3uetft ben ITiebern 3u unb f e~en jebe anbete Q'JettadJtung unb 
nä9ms ~inge9en barü&er noqi oeifeite: ,,D& ~eber, ober 
fillatra~en&etten für bie @ef unb9eit oeffet finb." '.!:las !elima 
unb bie @emo9n9eit mufl 9ierüoer entf c1Jeiben. ~er 91orbfänber 
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roitb fiefJ f cfjtverfüfj fein tvarmes, tveiefJes iJCbetliett neljmen laffen, 
unb fann iljm f o tvie fo eine feicfJtm S!:lecle in ljeiflen :tagen 
bas fcfJtvmte 5Bett erfeben. 
1. 5Beim ~infouf lJon iJebetn tvitb bet nicf)t gan5 ®acfJ• 
funbige lJieffacfJ lietrogen, ba oft af t angefaufte iJebern ben neuen 
5ugemif cfJt, ober gar ~aff, @5teincljen u. bergt unter bie iJebern 
gef cfJüttet roerben, um bas @etvicljt 5u lJermeljren. 
W:te iJebern finb burclj ben @eorauclj lJorn am ffianbe ab, 
gerieben unb bie feinen iJÜfercfJen ber iJaljne fortgeftoflen, fie 
ljalien ein gefofiefJes m:nfeljen unb l'oerben ficlj nidJt f o buftig 
unb fror entfaften, tvie neue, tvenn man ljineinbfäft. Sfaff unb 
@5anb ljängen fidJ meljfig an bie feucljte 5;,)anb, tvenn man in bie 
iJebern greift. @ut gereinigte iJebern, oljne ®anb unb ®tauli 
fonn man baburclj erµroben, baf3 man eine 5;,)anblJoll aus ber 
untern ®efJicljt bes @5acles nimmt, unb fie in ein @fos mit Harem 
lillaff er tvit~. füacljbem man fie mit einem ®töclcljen tücljtig 
umgerüljrt ljat, fäflt man fie fteljen unb lieooacljtet genau, ob 
bas lllaff er Hat o!eiot unb fein )Sobenfa~ ficlj oilbet. ~ft bas 
ffief u{tat günftig, fo faufe man immerljin bie iJebern. ®eljt 5u 
emµfeljfen if t es, bie iJebern lJon orbenfücljen Banbfeuten 5u 
taufen, ba man bann getvifl ift, fie gut unb neu 5u liefommen. 
S!:lafl „ ffieiflenfoff en II ober ,, ®cljfeiflen II fann in bem 5;,)auf e lJor, 
genommen ober eljrfidJen Beuten anvertraut werben. 
~auft man iJebern, f o wäljfe man, wenn es mögficlj ift, bie 
lJon feoenben @änf en getuµften. ~ie oom 5tveiten )Seruµfen finb 
bie beften unb bauerljafteften. @an5 jnnger @änf e iJebern finb 
weicljficlj unb brüden fidJ feljr 5ufamme11. @5o einfaclj es f cljeint, 
iJebetn 5u reiflen, bas ljeiflt bie iJfoumen 0011 bem ~ief 5u 
~ielJen, fo gelJött boclj bie ~tfalJrung ba5u, bafl bie \ßerf on l.Jer, 
ftelJt, fie ticfJtig unb l)Wecrmäflig 5u f ortiren. iJfaumfebern müffen 
oon ben getiff enen iJebern gef onbert ofeiben. füadJ biefem not, 
wenbigen ~erfaljten tidJtet ficlj nadJlJer oeim ~infouf ber \ßreis. 
Wcan f ollte nie fcfJon l.Jetmengte iJelmn taufen, benn es fügt 
ftets babei bie m:oficljt nalJe, 5u täuf cljen, ba es fcfJroer 5u 
oeurteifen ift, ivie oief reine ~a1111en barunter finb. 
@iebt man iJebern 5um ffieiflen fort, f o wiege man fie l.Jor• 
unb nacfJlJer. S!:ler iföfall beträgt gewölJnficlj 1 / 8 bes @ewicfJts, 
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bodj muf3 biefer ebenfalls abgefüfett unb nadjgewogen werben. 
~e feiner bie ~ehern finb, je geringer wirb ber ~bgang fein. 
~uf bem .2anbe laffen fe9t fparfame ~ausfrauen nadj bem 
meif3en, hie nodj ooen oleibenben ffeinen ~eberfpiten aooredjen 
unb mifdjen biefe ~ebetrefte unter hie @efinbebetten. ~ies ift 
aber ein f e9r feljfet9after @eoraudj, benn bie unteren ®pi~en 
finb f o f djarf, baf3 fie bie ~n(ette 5erreii3en, nebenbei bem barauf 
®djfofenben ein ftetes ~tiMn uerurfadjen. ~ie .füefe unb groben 
~ehern geljacft unb 5u Wcatraten 5u uetbraudjen, f oll ebenfall~ 
gemieben werben, ba baburdj Wcotten entf te9en, hie 9erbeige5ogen 
werben burdj ben fettigen @erudj, ben hie stiefe f tets beioeljaften. 
[ßer bie ~ebern aff o fauft unb feff>ft 5ubereiten fä13t, f orge audj 
bafüt, baf3 f ie in bet ®onne gut nacIJgetrocfnet werben. 
2. ,8u ben ~nfetten ber ~ecfoetten nimmt man bas fo" 
genannte ~eberfeinen. Wcan oefommt es 5u faufen, ofau unb 
weifi - rot unb weif3 gef treift - gan5 rot unb blau Q::ljangeant, 
in füinen unb ~aumwolle. ~ie ~reife tidjten fidj nacfJ bet 
@üte, ~eftigfeit unb ~reite bes ®toffes. ~utdjf djnittfidj ~to 
m 1-2 Wcatf. ~$ if t wolj( geraten, ben ®toff ljinreidjenb 
lang 5u fdjneiben, benn bie 9'cü9te neljmen fott unb hie ~ehern 
tragen auf. 
~in gutes ~ecf„ ober Oberbett muf3 300 cm breit ober 
weit fein, affo aus brei .2üngen bes ~ebetfeinen oefte9en a 100 cm 
breit. Wcan ljat ben ®toff bis 130 cm ~reite unb fann, wer 
e~ Hebt, bief en wüljfen. 
~ie .2ünge bes ~ette~ tedjnet man auf 2 m. ®omit foufe 
man 6 m ®toff unb fertige baraus bas ~ecfoett. ~einf ter 
@ünf ebaunen ge9ören 2-3 kg ba5u; bodj fann ein jeher nadj 
[ßunfdj unb ~ebürfnis fidj bies eintidjten. 
~on bemfeloen ®toff fertigt man bie 5wei ~o~ffiffen. ~ine 
~reite bes ®toff es genügt unb gebraudjt man bauon l 2 / 8 m. 
@ewöljnfidJ uermifdjt man bie ~aunen mit etwas geriff enen 
~ebern, ba fie bem stiff en baburdj beim füegen meljt stonfiften5 
bieten, a(s bie aus reinen ~aunen unb nimmt ~ufammen 11/ 2 ~funb 
~aunen unb 1 ~funb geriff ene ~ebern. 
~as Unterbett, ~fülj!e unb Wcatra~en fertigt man uon 
~riUidj, ba es am ljaftoarften unb fefteften ift, aff o uerljinbert, 
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baij bie ~ebern burdJbringen. ~er ~reis, 11 7 cm breit, tof tet 
1-3 IDcatf unb georaudJt man, ba bas Unterbett nur aus 
2 ~reiten gefertigt wirb, &U bemf eföen 4¼ m. ,8um ~füfJ(, 
bas gfeidJ auf bas Unterbett gefegt wirb, faufe man 2 m. 
ßum Unteroett, wie &Um ~füfJ( nimmt man feine ~aunen, 
f onbern nur gute ®dJfeiij:: ober getiffene ~ebern, wie es gewöfjn" 
fidJ bei uns benannt wirb. 8-9 ~funb geljören &um Unterbett. 
,8um ~füfJf 3-4 ~funb. 
m3er ein ~uijfiffen wünfcfJt, negme 1 m ~rell im @an5en 
ba&u unb 1 kg guter ~ebern. 
3. ~ie filoijfJaar::IDccitra~e wirb bon bemf eföen ®toff gefertigt 
unb gebraucfJt man 5 m ba&u unb 20-22 ~funb ~ferbefJaar. 
,8um ~eifüffen 2 m ®toff unb 4 ~funb ~ferbefJaar. 
~s if t gef>täucfJ1icfJ, bie ~nfette auf ber inwenbigen <Seite 
mit m3acfJs· &U oef treicfJen, bamit fie weniger ~ebern beim ®r~ütteln 
unb sefolJfen burdJfoffen. ~ies ~eftreicfJen madJt bie ~etten 
fefJr fteif unb f ollte es Heber unterofeioen. ~Bit fanben im 
@egentei1 es fefJt nü~ficfJ, bas neue ~nfett, bevor es mit ~ebern 
uollgef to\)ft wirb, in ljeiijes m3aff er &U fegen unb barin ljerum" 
&uf \)ülen, bamit bie neue ®teifigfeit fjerausging unb ber ®toff 
&uf ammenfäuft unb fefter wirb. 
4. ~n bieten .\)ausfJaftungen if t es nodJ <Sitte, baij f tatt bet 
fficatra~en ,, ®trofJf äcfe" gefertigt werben. ®inb bief e &wecrmäijig 
angefertigt, f o xufJt es fidJ aucfJ gan& oeljagfidJ barauf. Wenn 
muf3 nämHcfJ bas ®trolj nicfJt fof e ljineinf tecfen, f onbern ber 
Bä.nge nacfJ in runbe ~ünbef fJeften unb wie eine ®trofJmatte 
aneinanber ffedJten. ffican fegt biefe ®ttofJmatten meijtete IDcaf 
über einanber, bctbinbet unb fjeftet fie mit ftatfem .2einen&witn 
unb macfJt afäbann einen Über&ug von grauer .2einwanb barüoer. 
~on geüoten .\)änben gefertigt, fJaoen fie faft bas ~nfefjen oon 
9Jfotraten. ®eegta/3 fJier&u oerwenbet, ift nocfJ oeff er unb wirb 
gan& in ber ~eife bamit berfaljren. ~dJ fannte eine .2anbfrau, 
bie fammefte bie ~eben, Ouecren unb @raswur&efn, trocrnete fie 
bürr unb fjart in ber <Sonne ao, f dJüttefte fie tüdJtig, bamit 
®taub unb ~rbe ljerausfie1, fegte f ie auf ben ~acrofen, wo f ie f icfJ 
gut fräufeften unb benutte fie bann in ®äcre geftecrt, ftatt ber 
IDcatra~en. ®ie waren auf3erorbentficfJ efoftif cfJ. 
l8rettljnu~t, ~n~ go(bene laudj be-c iJtaU. 6 
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5. ßu ®.prungfeber,9'.natraten ge~ören brei ffiei9en guter 
®.prungfebern, a ffiei9e acI)t ®tücf, bie gegen 12 l.l3fennig .pro 
®tüd foften. 3 m '1:lriU, a 9'.neter 1,50 9'.nart bii3 2 9'.narf. 
'1:lodj ift ei3 ratf amer biefe 9'.natraten aufier bem .pauf e nadj bem 
9'.nafi madjen 5u faff en, nadJbem man bie ~in5el9eiten mit bem 
!Berfertiger bef.prodjen 9at, um fie audj gan5 nadj IDJunf dj 5u 9aben. 
ßu tiollftänbigen ~etten ge9ört nodj eine leidjtm ®ommer• 
bede, entweber t>on feiner gefra~ter IDJoUe gefertigt, ober gan0 
bünn mit '1:launen gefto.pft. '1:ler ®toff fann IDJolle, ®eibe ober 
~aumwolle fein, unb georaudjt man 5u einer '1:lede 10 m 
®toff, falls er 80 cm breit fügt. !Bier 6ii3 fünf l.l3funb IDJolle 
luilrbe nötig fein, ober brei l.l3funb ber feinften '1:launen. 
ßum ®djlufi biefei3 2lrtifefi3 f oll nodj angegeoen werben, 
bie ~Irt bei3 ßuf djneibens unb m:nfertigen ber ~ettbe5üge, wie 
bie 9'.neteqa9l, bie ba5tt ge9ört. ßum '1:ledoett georaudjt man 
6/ 4 oreite 2einwanb, 6,30 m. ßu ben 2 S:to.pffiffen•~e3ügen 
2,30 m, 3u bem ~etttudj ober Baten 5 m ~erfiner 9'.nafi, 5uf ammen 
g(eidj 12 m 60 cm. 9'.nan fonn a{f o redJnen, bafi aui3 einem 
®tüd Beinluanb, bai3 60 ~llen ober 40 m ent9ält, brei tioU• 
ftiinbige Üoeqüge gefertigt werben fönnen. 
'1:lie Übeqüge ber '1:ledoetten unb S:to.pffiffen mit fütö.pfen 
3u fdJ!iefien ift nidjt ratfam, ba beim ffiollen bie S:tnö.pfe !eidjt 
Qödjer in bie Qeinwanb .preffen, falli3 fie fidj umoiegen, wai3 
öfter gef dJie9t. ®e9r 9übfdj bagegen, unten am ®dj!ufi ®piten 
5u nä9en, burdj bie ein 2i~dJen ge5ogen wirb, um ben Üoequg · 
5u5uf djnüren. ®ie fönnen geflö.ppelt ober ge9äfe!t luerben. 
~etten fdjön 3u t>er51eren mit ®ticfmien ober ~infä~en, 
f>Ieibt jebem nadj IDJa9{ über!aff en. 
IDJir 9nben nun 9iermit über bie illfügabe tion Beinen un1> 
~etten gef.prodJen, nfi3 bns ITTötigfte unb ~rfte, roas eine ~rau 
bem @atten in bie neue IDJirtf djaft oringt, roenn es nur irgenb 
bie !Ber9ä!tniff e erfauoen. ~n einem 9ierauf fo{genben ~anbe 
f oll bat>on bie ffiebe fein, roas 5ur m:usfdjmüdung eines .pauf es 
nötig ift, roe!dje 9'.nöoe!, @arbinen unb '1:lecren. IDJie Sfüdje un1> 
stellet in einem georbneten .pauf e oefteUt fein f ollen, 9nben mir 
in einem bereits erfdjienen ~anbe bef.prodjen: - ,,stüdje unb 
S:teller" -
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\ ~. mo~e un~ {[oilette. 
:t)ie 9Jcobe ift eine wunberbare ~ee; was fie oerüljtt erf djeint 
uns in anmutigem fücljt - es gefällt. - ®o giebt es wenig 
9Jcenf djen, bie es über ftdj gewinnen fönnen, nidjt ber IDlobe 3u 
f oigen unb es unterfoff en iljtem ~ot6i1b nadj3ualjmen. SDas 
tollfte ,8eug tritt oft 3u %age, aber immer gieot es f ofdje ID1enfdjen, 
bie es f cljön finben unb iljt @ewanb genau nadj bet fficobe ljet== 
ftellen. ~Bir f ptecljen einf ttueifen oon ber ~feibung. m-ef onbets 
ber filn&ug ber SDamen ift es, ber unf ere filufmedf amfeit auf ficlj 
3ieljt. m-afb ift es ber enge, for3e ffiocr, 6a1b her ffieifrocf ober 
bie ®djfepµe, ber als fficobe geljufbigt wirb. SDann wirb hie ebfe 
9Jcenf djengeftaft burclj ~aftenoauf dje unb m-ucfe1 entftellt, hie oalb 
ljinten im ~reu&, oafb auf bett ®cljuftem tljronen, baf3 ein oer== 
nünftiger fficenf dj fodjen muf3, es aoer f dj1ief31iclj bodj nadjaljmt „ benn 
er fann boclj nidjt allein f o unmobertt in hie @efellfdjaft fommen." 
@efunber fficenfdjenoerftanb, roenn bu bocIJ ljiet beine s:?anb 
barauf fegen unb - wenn nicljt bas fficadjtroott f vredjen - bodj 
oft ben fo1off a1en Ungef cgmacf mifbern roollteft. filoet hie ~aljr== 
fJunberte rollen baljin unb iljte m3-ogen treiben hie fficobe mit ficIJ 
auf unb a6 unb niemanb roitb es änbetn. 
~in fdjönes ~inb in ~ugenbofüte ift ja immer fdjön, 06 
iljr rofiges filntn~ aus einer fdjmafen ®vi~enljau6e f djaut, ober 
aus einer frauf en ~fotterrüfclje, ob bas ~feib fur3 ober fong, 
bicf in ~alten gefegt, ober fnaµ~ hie 3arten @Heber umfpannt. 
~ung unb alt ftreot banadj, ficlj in feinet ~feibung eine 
gefällige @ef taft 5u geben, in her er fidj redjt oorteiflja~ aus== 
nimmt. SDer @efc~macf ift oerfdjieben unb wedjfeft mit her 
9Jcobe, hie fficobe oeljerrf djt hie m3-eft. SDet ofte m3-edjf ef ber 
fficobe if t leibet nidjt 3roecfmäf3ig für bie 2fnforberungen, hie et 
an bie ~affe her %oifettenge1ber madjt, inbem er immer neue 
Bu~us:::filusgaoen erljeif cljt, unb f o auf bas bürgetfidje Beben 
f djfedjte filfüfung übt. SDie ge6i1bete m3-eft f ollte alles auf bieten 
um ben grof3en fficif36rauclj ber fficobe 3u ljemmen unb ben 
~feiberfu~us ein3ufdjtänfen. ffican mufl ftaunen, wenn Beute, 
bie hie gan3e m3-odje arbeiten, ficlj ~feiber anf cljaffen, rote fie nur 
ben begüterten ~amfüen 3ufommt. 
5* 
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~er m3unfdj, in einem fJüofdJen @etuanbe aufautreten, ift 
tuof)t einer IT;rnu nidjt ßU verargen, benn fie ift f>et:edJtigt if)rc 
äuf3ere (frf djeinung anmutig baquf>ringen. IT;rauen, bie meinen 
- mm berfJeiratet - fJätten fie es nidJt mefJr nötig, alle~ 
baran 5u fe§en, bem W'lanne if)rer lffiaf)t f o ßU gefallen, tuie es 
als }Braut gefdjafJ, tef>en fefJr im ~tttum. SDas „@5idjgefJenfoffen" 
im ~auf e aus reiner }BequemridJfeit, rädjt fidj nidjt nur barin, 
baf3 ber @atte ber IT;rau iueniger ~ufmerffamfeit etl,eigt, f onbem 
audj barin, baf3 ber gute %011 im ~auf e auf niebere @Stufe 
tritt. ~arum muf3 jebe berf tänbige IT;rau bafJinftref>en, immer 
l,ierfidj unb nett in if)rer (hf djeinung ßU füei6en, tro§ ber fJäus• 
licf)en ~rlieit, möge bie %ages5eit fein - friifJ ober fµät. 
®efJr l,U entlJfefJ!en mürbe es fein, luenn bie IT;rau für if)re 
%oitetten6ebürfniffe, bie 6eftimmte @Summe, bie fie .µer ~afJr aus• 
5uge6en f)at, einteift, um niemals bie ricf)tige @re113e ßU über• 
f cf)reiten. Überfegt fie vor bem Srauf, 06 biefer tuirfüdj nötig, 
tuirb fie nicf)ts Unnil§es taufen. ~lienf o if t bie lffiaf)t ber @Stoff c 
3u liebenten, man wäf)te feine ßU teuren ®toffe, ober f oldJe, bic 
ber W'lobe unterworfen finb, fonbern gebiegene, einfadje; fotcf)c 
tönnen fonge ~ienfte feiften. m3er nur geringe W'littef 5u feiner 
%oifette f)at unb bie @Stoffe gern redjt fonge lienu§en mödjtc, 
ber µrilfe if)re ~cf)tf)eit, lief onbers in ber IT;arlie. Wan laffe fidj 
bot bem Srauf ein Ueines ~röocfJen geben, fege bie ~äffte baoon 
in bie @Sonne unb lieoliadjte, oli bie IT;arlie ®tanb f)ätt ober nidJt. 
~ft bas s-tteibungsftücf beftimmt, ber lffiäfdJe unterworfen 5u 
tuerben, f o feife man bie ~rohe ein unb laffe fie 24 ®tunben 
mit ber ®eife liegen. ~er @Stoff, ber bann feine IT;arlie lieiuaf)rt, 
ift bes Sraufens n>ert. ffieine lffiollfaf er unb feine ®eibe f)at einen 
runben, feften IT;aben, liei ~aumluolle f)ingegen if t ber ß=aben 
.µfott. }Bei grof3en ~inföufen fann man audj burdj Qserlirennen 
bie ß=af ern .)Jrüfen. @5eibe unb [Bolle brennen fongf am unb 
liitben eine s-tof)fe, }Baumtuolle unb s:!innen brennen fJelI of)ne 
oief s-tof)tenftau6 ~u f)interfoff en. 
~ebe %oitette, fie mag nodj f o einfadJ unb oiUig fein, 
gereidjt bet IT;rau, bie fie trägt ßUm ~olie, wenn fie gefdjmacf• 
voll ift unb bet %rägetin gut ftef)t, baliei ift nidjt nötig, baf3 
s-tteib, ~ut unb Umgang von neuefter, auffallenber W'lobe f ci, 
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IDofJ{ aber, bafi fie mit bcr (faf cfjeinung ber l_lserf 011, bie fie trligt, 
übereinftimmt. 
~er Hein unb ftm:t ift, bem ftef)t einfarbiger ®toff am 
6eften. ~infacg in ffa!ten gefegt of)nc oiel }Bauf cf)en. @rofie 
9J1ufter unb oief @arnierungen laffen bic ffigur ftärfer erf cgeinen. 
®cgfeµµcn finb für ftarfe ~amen, lllo fie irgenb fJingefJören, f efJr an• 
gebracfJt. ~ber nie f oUten ficg ftarfe ~amen, oon ~iteffeit getrieben, 
bacru oerfeiten foffen, @5cgnüdeiber ~u tragen, bie ben ~örµei: 
cruf ammenpreffen, fie fcf)aben ungemein ber @ef unbf)eit. Eunge, 
Eeber, 91ieren, ~er~ werben beeinträcgtigt in ifJren freien lBe• 
l1Jegunge11, fötmen if)ren ~ienft , ber bem srörµei: fo nottf)ut, 
nidJt etffrllen unb mandJes bfüfJenbe Eeben mufite bie ®udJt ber 
~itelfeit mit bem %obe büfien. 
~iner }Bi:ünette ftef)t - roenn mir nocg ein µaai: ~orte üoer 
bie ~nf)f ber ffni:ben f)incrufügen rooUen, bas ®cfJl1Jaq am beften, 
3. m. ein fdjroaws füfosffeib mit {eud;tenbem ffiot garniert ober 
mit }Bfumen oon feurigem @e{b. 
}Bfonbc, oefonbets junge ~amen, mögen roeifl, Hdjtofou, 
3arteß ffiofa ic. l1JäfJ(en. ~et ®µiegel f agt bei: )ßerftänbigen bns 
l_lsaffenbe. 
~i:fafJrene ffrauen tuiff en, IDefcljen )ßotteif es btingt, }Ball• 
unb @5trafientoi(etten f o im @5dJnitt, ®toff unb ffarbe crlt 11Jäf)fen, 
bafi man fie fange ,ßeit oenu~en fann, um butclj Heine )ßer" 
änberungen fie lllieber f afonfäf)ig fJercrufteUen. - ~ut, @5cgirm, 
f eföft ~anbfcljuf)e muffen in ffaroe mit srfeib ober Umf)ang 
f)armonieren, feines biefer @egenftänbe f)eroori:agenb foftoarer 
fein a{s ber anbere. @5o famt ber einfacgfte ®toff fidJ ein 
efegantes ll(usfef)en erringen, 11Jenn er - roie f cgon gef agt -
ber ~f djeinung feiner %rägerin fidj anl)aflt. 
~mmer gefJört aoer ~u einer f cljönen unb ftifooUen %oifette 
ein nettgearbeiteter, f auoerer ®cgufJ. sreine 91af)t barf gel)fo~t, 
fein Sl'ltoµf a6geriff en ober gar ber ~afen baran f cgief getreten 
fein. ~er @5cgufJ mufl gut fi~en unb barf ben ffufl nicgt 
beengen. ~urcg ~incrl1Jängung bes ffufies - ber %eil bes 
menfcfJfidjen S'törµers, ber f o oief iSe11Jegung crtt ooU6ringen f)at 
- ftocft ber Umfouf bes }Bfutes unb füantf)eiten ber oer• 
f cfjiebenften Wrt treten 3u %age. 
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.8u ber ':toi(ette gefJört ber ®d)mucf. SDer ®dJmucf fJat 
feinen ~fJaratter unb bifbet f o0ufagen bie fünftfüfJe ~offenbung 
einer f d)önen ':toi{ette. (fö{e ®teine unb ~uroe{en roiden auf 
mand)en ®inn faft magif cfJ mit ifJren nüJf teriöf en ®d)immem 
unb ffHmmern. SDie \lsfJantafie fegt ifJnen tiefe ~ebeutung bei. 
„ ':tfJränen" f ollen bie füblicfJen \l3erlen bebeuten, feine ~raut barf 
fie bafJer 3um ®cfJmucfe berroenben, bamit nicfJt ®d)meq unb 
Stummer bie ':tage ber ~fJe trübt, - fagt man. SDen ®maragb 
fJingegen f d)ä~t man afä ben ':talisman bes @fücfs unb ber 
ffreube, er roirft fein .3auberfid)t bedlärenb auf bie ':trägerin, 
finbert unb fJeift bie [Bunben, ober füfJrt füebeube 0uf ammen. ®o 
er0äfJften bie alten ®agen, bef onbers aus jener Seit, roo es nocfJ 
~{fen unb ffeeen gab. SDer ~ungfrau f djenft man gern ben 
fJimmeföfouen ®apfJir, ber f o rein in feiner ffarbe, a(s ber 
®inn ber Sreuf d)en. 
„ffiufJm, 9RacfJt, ':triumpfJ" - fprid)t ber purpurne ffiubin 
aus - SHeopatra f dJmücfte bamit in fJöd)ftem @fücfsfcljimmer 
bie Sjanb ifJre~ m:ntonius. 
SDer brünetten SDame ftefJen bef onbers gut: SroraUen, @rannten, 
~erfen, luie audj ber feud)tenbe ~ernftein. SDas ffeuer nimmt 
bem ®apfJir feinen ®cfJme(0. SDen :Opa{ barf man ebenf o roenig 
ber Sjite 1111b Stärte, roie ber feudJten i3uft ausf eten. m:ffe ebfen 
@Steine finb 0art unb empfinbfid), bef onbers bie \l3erfen. SDer 
gfäiwnbe ®ifbetjd)mef0 roirb trübe, ber fodJenbe @fon0 crftirbt, 
ber \l3erfe ßauberbaf eht erfif d)t unter bem ~inffua f aurer ober 
berborbcner i3uft. SDem @Steine giebt guter ®d)liff erft ben [Bert; 
burcfJ ben rid)tigen ®cfJf iff fobert bas ff euer, bas in bem ®teine 
roofJnt, in luafJrer \lsrncfJt empor, bas ben ®inn bes 9Renfcljen 
bernufd)t unb bfenbet. Unb roie oft fJat ber @fon0 f djon ein 
fcfJroacfJes 9RenfcfJenfJer0 geb{enbet, f o bafi es bergafi, bafi ttJcib• 
füge m:nmut unb ffieinfJeit ben fJeUften SDiamant überftrnfJ{t. 
SDer 9Rann fegt roenig [Bert auf bief en gfän0enben \l3u§, 
ifJm ift er fJöd)ftens ein ßeidjen ber ~rinnerung unb ':treue 
eines gefiebten .5jer3ens. ~if djöfe tragen als ßeidJen ifJrer [Bürbe 
einen m:metfJi)f t am ffinger. 
~eim 9fofauf ber ebfen @Steine möge ber Ungeübte auf 
feiner Sjut fein, fJeut0utage werben täuf dJenb fdJöne \l3erfen unb 
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@;maragbe fJergeftellt, roie anbete ebfe ®teine, f o baf3 nur nadj 
reiffüfJer \ßrüfung bie ~djt{Jeit berfcfoen feftgeftellt l1Jerbe11 fann. 
~ine ~rau, 1bie @ef djmacf oefi~t, roirb audj ben 'Xaft 
lJaoen, ben ®d)mucf ftets in µaffenbem ID1af3e, an µaffenber 
®teUe, an3uroenbe11. 
2llles, roas in biefem ~aµitel „ID'lobe unb 'Xoilette" gefagt 
l1Jurbe, 6e3iefJt fidj fJauµtfäcfJHdj auf bie ~rau; nun wollen mir 
aber audJ ein lmort für ben ~ausfJerrn 1Jin3ufügen. ~er ID'lann ift 
faft ben gan3en 'Xag in feinem fSerufe ober im ~ienft tfJätig, in 
ben ~ienftrocf ge3wängt muf3 er feiner \ßf{idjt ooliegen; foU er 
nun, wenn er nadj ~aufe fommt, es fidj nidjt bequem madjen? 
~dj glaube jebe gute ~rau roirb mir 3uftimmen unb für ben treuen 
@atten, ber fidj ba braunen für bes ~aufes lmofJl aomüfJt, f djafft 
unb arbeitet, bamit lmeio unb fünb nid)ts entoefJren, einen oequemen 
~aus, ober ®dJfofrocf bereit fJaften, roie ein \ßaar 1JüofdJer 
~ausfdjufJ, barin bie mühen ~üf3e fidJ erquicfen. ®djfofrocf 
unb \ßantoffel lJaffen natürlidj nur für bie filoenbftunben, roo 
bann bie \ßfeife ba3u, erft ben filoenb an ~aters 'Xif dj gemütlid) 
madjt. :0, roer gebenft nidjt f oldjer 21benbe aus feiner ~inbfJeit! 
lmo bie ~amifie berfammelt, oei ber grof3en 2amµe um ben 
'Xif dj f afl, ber ~ater eqäfJlte ober borfos. @önnen mir bies 
alf o audj unferen filften. ~in junger ID'lann f ollte nadj meiner 
2fnfidjt es fidj nie fJerausnefJmen einen ®djfofrocf bei ':tage 3u 
tragen, ober gar einen @aft barin 5u emµfangen, es ift gegen bie 
~onbenien3- unb ber ID'lann muf3 ben guten 'Xon feines ~auf es 
roafJren, bamit bie ~inber unb ~ienftleute barin nadjfolgen. 1lie 
S)ausfleibung fann beim ID'lann wie bei ber ~rau einfadJ unb 
bequem fein, jebodJ immer f o, baf3 man fidj barin bon jebermamt 
fann f efJen laffen unb nidjt erft fort3ufoufen braudjt, roenn 
unberfJofft fSef udj eintrifft. 
~ie ~rau emµfängt morgens frülJ, roo fie nodj oefdjäftigt 
im S)aufe ift, alfo feine 'Xoilette gemadjt fJat, nidjt ~efudje, 
oef onbers feine ~errenoefudJe, es müf3te benn in irgenb einer 
nötigen 21nge1egen1Jeit fein. 
lmer fidj allen fJier gegebenen ffiat 0u nu~e madjt, roirb 




0ur <Bef unbfieitspflege im [?auf e. 
\. <Bef unber menf d?enoerftan~ als befter Sreunb 
bes !}ausar3tes. 
~ieber unb roieber fe{Jren bie ,8eiten roo ®cfJarfadJ unb 
Wfofern in mand)en @egenben mit gieriger S)anb in ben Sfreis 
her munteren fünbetf clJar eingreifen, biele auf bas Sftanfenbett 
ttJerfen ober gar {Jinausfü{Jren 5ur inimmerroieberfegr auf ben 
f tillen SfirclJ{Jofsµfo~. 
~ie geüngf Hgten IDcütter, beten Sfinb bie ®~ml,)tome ber 
Sfranf{Jeit 5eigt, feigen nur 5u gern hem 52Iusf.pruclJ ber alten 
~afen i{Jr D{Jr - bie ber jungen, noclJ unerfa{Jrenen illlutter 
eine S)eifmet{Jobe bei her ~ffege i{Jres füeb!ings anraten, roie fie 
es bon frü{Jer{Jer fennen unb bie bem ~efen biefer Sftanf{Jeiten 
S)o{Jn f µriclJt. , 
®ie finb ber faffdJen ~!nficlJt: ,,bei bief en fieber{Jaften S)aut,< 
ausf dJfägen ficlJer 5ur S)eifung 5u fommen, muf3 man fie burcfJ 
®clJttJi~en unb üuf3ere S)i~e gut {Jeraufüreiben." - ~a, f o {Jeif3t 
eß im illlunbe bes moffes, fo foutete bas, - @ott fei ~anf 
me{Jr unh me{Jr berf dJroinbenbe Un{Jeif einer früljeren S)eifmet{Jobe, 
\uo man bie armen Sftanfen 11nter bicfen iJeberbetten barg, eine 
S)i~e her .2uft bon bafb 30 ®rab er5eugte, unb ignen f o bie{ 
{Jeif3en :t{Jee einff öf3te, a{s nur irgenb mögfülJ roar. ~ie iJenf ter 
rourben oerfto.pft unb berf(eot. .2ic1Jt, 2uft untl ®onne burcfJ 
~ecfen abgef.perrt, ber Ofen in beftünbiger @fut ergafün, bamit 
nur ja her ®cfJroeif> triefe, unb bem ftö{Jnenben Sftanfen f dJroeif>,< 
treibenbe Wcitturen gereid)t, o{Jne in ~etrac{Jt 5u 5ie{Jen, baf>, je 
gröf3er, hie von auf3en roirfenbe S)i~e, je intenfiber ficlJ bie 
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Sfcanfljeit entltlicMt. - %rat mm nacfJ f djltlmm ~ampf ber 'Xob 
ein, fo ljatte man fidj roenigftens feinen IBorrom:f 3u macfJen 
unb bas m-e1nu13tf ein! ,,alles getljan 3u ljalien, ltlas Wlenf djen• 
traft bermag." 0 trauriger Wlifigriff in bie ffiecfJte ber ITTatur! 
~m ~aljre 1884 fogen in 'l)orf unb ®tabt, liefonbers in 
ber ~mmad bie fünber lllt ®djatfacfJ ober Wlaf ern barnieber. 
- IBiefe, biefe ftarlien, oft meljrm fünber berfeflien ~amifie. 
<Ene ~Iage l>er IBeqltleiffung tönte aus ben S)er3en ber Wlütter 
tmb eine ®orgfaft unb fäebe oljne @ren3en für bie \ßf(ege ber 
geliebten füanfen trat 3u '.tage. fillier roie!? 
Sfann man fidj liei einer f ofcf)en m-eljanMung rounbern ber 
biden Opfer, bie bief e f ogenannten fönberftanfljeiten baljinraffte, 
bie unter ben Ouafon ber ~ieliergfot berf djmacfJteten, f djier bet• 
brannten! !ffias ift vernünftiger afs ~iwe burdj stüljfong 3Lt 
finbern? filbfüljfung ber Quft lJU tJerfdjaffen unb burdj biefe auf 
bie S)aut unb 3m:üd auf bas burdj Sfcanfljeitsftoff erlji§te unb 
vergiftete m-rut 3u ltliden. 'l)em Unerfaljrencn unb Unein• 
geltleiljten f djien bies %ollfüljnljeit, Wlorb an ben gefüliten füanfen. 
~rfaljrungen tJon f djneller unb günftiger S)effung, bie mnn 
liei 3ufällig eingetretenen, bem filnf cljeine nadj ungünf tigen IBer• 
ljäftniff en gemacljt gatte - ltlo arme füante in tülj(en !ffioljnungcn 
oljne \ßfkge barnieber fagen - bracfJte 3uerft ben @ebanten einer 
Q3eljanbfung bes ®cljarfodjs unb ber Wlaf ern burdj ~imnirfong 
ber Stärte 3u1t1ege. , 
~ine !ffiafcljfrau, bmn brei ffeine Sfinber f cfJl'Uer am ®cljar(acfJ 
barnieber fogen, fcfJfofi bief e ben %ag über in ber fo!ten füllet• 
1no'f)nung ein, roeff bie arme Wlutter bem IBerbienft nadjgeljen 
mu13te, jebes Sl'inb ljatte nelien bem %ljee oor bem Q3etf einen 
%oµf mit !illaffer, um ben 'l)urft 3u ftillen, ber bie fönbcr 
plagte, ltlei( bie Wlutter nidjt 3eit gatte, ftünbhcfJ %1jee 3u fodjen. 
'l)iefe fünber ber filrmut genaf en alle brei, roäljrenb biefe iljrer 
f onft fo lietJoqugten Wlitfdjroeftern unb ,lirüber ber uniilietfegten 
\ßffege unterlagen, benn um leinen \ßreis ljätte man in f o 
fritifdjen filugenlifüfett bie neue W?obe „Sfafürinfen," ,,tafte 
!ffiaf djungen," ,, tüfJfe 2uft" eingefiifJrt. 
!ffienige \naren es, bie bem benfenben ~( qte fJinreicljenb 
IBertrauen f djenften unb feinen ~(nroeifungen: ,,äufiere !ffit'itme• 
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e11t5-iefJung an5-utuenben," ijofge {eifteten. ,,~affer!" [in tüfJfenber 
2abetranf ! tuonadj bas Sh11b bes Hreidjen bergebens jammerte, 
tum:be fo11f equent bertueigert. 
'.tlodJ mm, luo burdJ bie [rfafJnmg mefJr füdjt in bie \illert 
ber fJäusHdjen Sl'ranfenµf(ege gebrungen ift, tuitb ein berftänbiges 
\ffiort nidJt mefJr ein uergeblidjer Hruf an bie ijrauentueft fein, 
bie berufen ift, für bas fil!ofJ! ber ~fJren 3u tuadjen, unb man 
luirb bereit fein ber @Stimme ber Qsemu11ft @efJör 3u !eigen. 
:tlas bom ®djar!adjfieber befaUe11e ffinb mufl bis 5-um Qser, 
f dJtuinben bes ~ieoers u11b ber barauf fo!genben ~autabfdjuµµu11g 
im ~ette o!eibe11. :tlas .fünb fei nur mit !eidJt luiirmenber '.tlecfe 
umfJüUt. '.tlie :temperatur bes ,8immers üoerfteige nie 15° R., 
baoei f orge man, mit Qsergütu11g jeben ,8uges, für ftets reine 
2uft. 2eidjte , füg{enbe Sl'oft, als ®uµµe ober %ra11f gereidjt, 
genügt in ber erften ,8eit. ~eadjtung rege!mäfliger ®tug!ent0 
!eerung madjt bie 9.Intuenbung an'oerer 9.Jlebifamente unnötig, um 
einen rege!mäfligen Qserfouf ber Sl'ran'ffJeit fJeroei5ufüfJren. 
®eften 1uerben oei f o!djer ~efJanbfung bie fo gefäfJr1idJett 
~afsent5-ünbungen eintreten. 
:täg!idje fil!af dju11gen ber ~iinbe unb bes @efidjts mit miiflig 
faftem fil!affer ift bon ITTu~en, luie, 1uo es mögfüfJ, ein öfteres 
fil!edjf efn bes ßimmers. 
®teUt fidj bennodj eine [nt3ünbu11g bes ~a(f es ei11, f o mufl 
biefe!oe burdj Sl'ügfung oef eitigt werben. ßeitlueif e, f o oft ber 
füanfe es eoen bedangt, einige ®djfucfe ftif dJ gefdjöpften fil!affers, 
ober ®tücfcfJen reinen ~ifes bU negme11, finb f efJr 3u emµfefJfen unb 
mi{bern ben ®dJmetb oeim ®dj{ingen; hlo berf e!oe f egr fJe~ig auf, 
tritt, !aff e man mit ®afoeitfJee gurgefn ober mit tuarmem, ber, 
bünnten ~ffig, bamit bie µi!3artigen ~iiute im ~a!fe fidJ föf en unb 
burdJ ~uften e11tfemt luerben fönne11. :tlurdj f o!dje ~eganbfung ber• 
giitet ober fJeift man eine 6ranbige ~nt3iinbung f djo11 im (fotftefJen. 
~oenf ofdje ~eadjtu11g erforbert ein ffieib3uftanb ber ITTieren, 
ber fidj oemedoar madjt, burdj 1uenig unb f djmer39aftes m~ 
fdjeiben bes Urins. fil!afferf udjt ftefJt !eidjt in ~o{ge. ~ier ift 
reidjfüljes :trinfen, teils frifdjen fil!affers, ober füfJ!en ~afer, 
f dj{eims nottuenbig, um bie 9Iof onberung 511 llermefJren unb 
®tocfungen ntt llerginbem. 
7 8 1. @efunbet ID1enf cf)enuerftanb am oefter t}reunb bes .pau~ar~tes. 
5Sei ®tugfberf tovfung werben srfgf tim von lauwarmem 
Waff er, Öf unb ~af& avvHciert - ein :tgeeföffef 5Sitterf af& 
fonn audj ~nri>enbung finben. 
~ft bas ~ieoer baoei f efjr fjeftig, bie S)aut f egr orennenb 
unb trocren, muu ber srörver entweber ftünbfidj mit faftem 
Waffer unb ~ffig gewafdjen werben, ober in bringenben ~ällen 
- (tt,o bie :temveratur beffefoen 40°) - in naffe, fofte, gut 
ausgewunbene ~ettfafen gegüllt werben, ois ~rf eidjtemng ein == 
tritt. 5Sei srongeftionen fege man eine ~isofof e auf ben srovf. 
~inreioungen bes srörvers mit ®vecr, aoenbs unb morgens, 
minbern nidjt nur hie S)i~e, fte madjen audj bie S)aut gefdjmeibig 
unb fäfjig ifjre natürHdje %9ätigfeit wieber &U erfongen. 
:rias öftere Wedjf efn ber Wäf dje ift nidjt genugf am an3-uraten, 
bodJ muu bief efoe feidjt angewärmt unb gut au?Jgetroctnet fein. 
ffiidjtige :riiät mu13 ftets ftattfinben. ®o fange ~ie6er bot== 
ganben, wägfe man feidjt berbaufidje, fügfenbe ®veifen, ba 
®törungen bes 9.Ragens mit ber srranfgeit S)anb in S)anb 
gegen. :rier ~ieoernbe gat feften Sllvvetit unb berfangt nur ~u 
trinfen, reidje man igm frifdjes Ouellwaffer mit S)imoemffig 
ober ~ofjanni~oeerfaft gemifdjt. :riie ~itronen == Bimonabe, fo 
füfjfenb fte wirft, oft unb fange g.enoffen, ftört bie ~erbauung. 
91adj ~erf djttHnben bes ~ieoers, wo fidj guter <Sdjfaf 6ei 
ben srranfen einf teilt, erwadjt gewögnfidj ein reger WvlJetit mit 
.2uft &Um ~ff en. :rienn bie 9catur f treot banadj, hie tlerforenen 
®äftc unb srräfte wieber &U gewinnen. ~e~t barf neben anberem 
mittags eine 3arte ~feifdjfveife gereidjt werben: Wifb, @effügef 
ober ~ifdj, wie ~orelle, S)edjt, srarvfen mit OofHomvot. ~udj 
gute ~feifdjorüfje 3um ~rügftüct ober ~oenb. :rier ~if dj wirb 
in <Saf5waffer unb ~fig aogefodjt; bas ~leifdj f aftig gebraten. 
Weit bem ,8unefjmen her @ef unbfjeit barf audj bas ~er== 
fangen nadj megr sroft erfüllt werben: roger ®djinfen, weidje 
~ier, 3arte ~öfef&unge ic. :rienn f o f egr ~orfidjt in unb mit 
ben <Sveifen 3u oeooadjten ift, fo muu bennodj ba, wo hie 
srtäfte ftarf barnieber gefegt waren, lieber nadjgefjoffen werben 
unb Wein in ffeinen ~ottionen gereidjt, if t am ~fat. 
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2. Die p~ege ber !)aut unb ber nuten bes <3abens. 
Unf ere jungen iJtauen ljaoen uieI übet ~f{ege her ®djönljeit 
unb @ef unbljeit vernommen, fennen jebodj nodj nidjt hie gan3e 
~idjtigfeit bes 5Babens unb ben (finffuf3, ben bas 5Baben auf 
bie S)aut unb auf bas 91erbenf~ftem bes IDcenfdjen ausübt. 
'l)arum f oigenbes: 'l)ie S)aut if t ein rounberbar fein bereitetes 
Drgan, bas ben ebenf o rounberbar fimiteten 5rörver umljülit 
unb hie roidjtige ~ufgafie 3u erfüllen ljat, biefen 3u fdjü~en 
gegen 3u mädjtigen ~nbrang äuf3erer ffiei3e. 'l)aoei fommt 
e~ her S)aut 3u, genügenb .2uft, ~ärme unb (frquicfung ben 
Drganen bes ~örvers 3u3ufüljren; roo biefe ~rfüllung berljinbert 
roitb, erfranft ber ~örper. 
'l)ie S)aut bient ben .2~ngen als S)iifsmitteI, if t ein ffieinigungs::: 
avparat, bas burdj bas Dffnen ber ~oren unb burdj bie feudjten 
mu~bünftungen aus benfeföen, franfen ®toff aus ben ~örver::: 
teilen entfernt. Um iljrem .ßmede af f o genügenb 3u bienen, muf3 
bie S)aut f o erljarten werben, baf3 fie nidjt nur aof onbern, f onbern 
audj auff augen fann. 'l)ie S)aut empfinbet mit bem ~örper unb , 
ber ~örµer burdJ bie S)aut: ,, ~oljfoeljagen ober Unfieljagen". 
:l)ie ~aut ift aus meljrmn .2agen 3ufammengefe~t. :l)ie f djuppige 
Doerljaut föft fidj Ieid)t, oljne fief onbere ~mpfinbung, benn fie 
ljat roeber 5Bfutgeljaft nodJ 91etben. :l)ie 3roeite ~autfoge ift ein 
3artes 91e~roerf mit iJatben3ellen burdJroitft. ~ei ber „roeif3en 
IDcenfcfJen:::ffiaffe" 3art rofa, bei bem „fupferfarbenen ®tamm" 
bunffet, bei ben „ mfrifanern" f djroar3 gefätfit. - :l)ie untere 
S)autfoge ift bie roidjtigfte, bief e bettidjtet burdj iljren IDcedJanismus 
bie grofie 5ll.ufgaoe, bie bem ~örper 3ur @efunbljeit notroenbig 
ift: ,,bas ®dJroi~en". :l)as ®djroiten ift ein ~ntroeidJen bes 58Iut::: 
maffers, bas 3ugfeidj alle toten ober fauHgen ®toffe, bie bie 
@ef unbljeit 3erf töten, f ortf d)afft. @eiinber ®d)roeiij erljärt bie 
S)aut gefdJmeibig unb befäljigt fie bie 2uft aufäuf augen, roie bem 
~ötper ~üljfung 3u3ufüljren. muaerbem f teljt bie S)aut in 3arter 
?ßerbinbung mit ben fogenannten ®cfJieimljäuten unb mad)t burdJ 
ridJtige %ljätigfeit bief e ftäftiger unb gef dJmeibiger. 
:l)ie S)aut in gef unber ®d)öne - roie fpäter nodJ ausfüljriidj 
ljerborgeljoben merben f oll - ift 3ugfeidJ ein @:;d)mucf bes .ft'örµers. 
~O 2. ~ie ~ffege ber .paut unb ber 91u~en bec3 }Baben~. 
ffieine 2uft, reine gef unbe ~leibet unb metten, rege1mäf3ige 
~afd)ungen mit lauem ~affer, maber - fa1t ober erwärmt, 
iinb bie 6ef teit Sjei1mitte1 ß-Ut ®tätfung bet Sjaut unb bienen 
baburdJ bot allem bet @efunbgeit. 
:f)ie Sjaut barf - wie feine %eile bes ~örvers - 0ufammen:: 
gebrücft ober oeengt \uerben, wie e~ 0. m. burdJ 0u enge, ein:: 
. .pteffenbe ~feibung gef dJiegt. :f)ies mürbe bie freie, volle %gütig== 
feit berfefoen oeeinträdJtigen unb bie ~tmung her .2ungen ftören. 
·(foges ®djugroerf, fef te Sja(soinben ober ®djnütleioer ic. ginbern 
:ben mrutumfouf, - 3ubörberf t ben ber Sjaut, wie bie meroegung 
·,bet grof3en ~ufsabern. :f)as mrut wirb babutdj 0u ~oVfi, ins 
.Sjer0 ober in bie .2ungen getrieoen unb beranfof3t ®tocfungen. 
~ine 3U Vfö~fidJe ~ofüglung bet Sjaut gieot eoenf O gut 
~nfof3 3u ®djfoganfällen, wie grof3e ~rgi~ung, mag fe~tere nun 
l>urdJ äuf3m Sji~e: ,,®onne ober ~euer", ober butdJ %tinfen 
t>on 0u grof3er Quantität füfogo1 entgaltener ~!üffigfeit ger== 
rügten. ~Ue ~!treme bon Sji~e unb Sfälte müffen üoergau.lJt 
JUm meften bet @efunbgeit nadJ Wcöglidjfeit bermieben werben. 
Um eine fefte @efunbgeit fidJ 0u erwerben, betf äume man 
nidjt falte' ~afdjungen, unb - wie fdjon erroägnt - ,,faltes 
maben" rege1mäf3ig an0uroenben. 
~091 bem Wcenfdjen, beffen ~ltern boll ricfJtigem ~tfennen 
in feiner frügeften ~ugenb begannen eine ~ogärtung bet Sjaut 
babutdJ 3u er0ie1en, baf3 fie früg bas ~inb in faftem ~affer 
oabeten. - Unter fartem ~affer berftege idj f ofd)es ~affer, wie 
-es in wärmerer ~a~res3eit im ~reien fidj finbet. ~üt nodJ fegt 
i arte ffinber, bie nodj nid)t brauf3en oaben fönnen, muf3 man 
f onnenbutdJroärmtes ~affer 0u erlangen fudjen, alf o aus ~1uf3 
.ober ®ee; in faltet ~a_gres3eit mit einem ~ärme3ufa~. ~rifdj 
aus bet .2uft , entnommenes ~affer gat eine fräftigere ~irfung 
als aogeftanbenes, benn es entgärt nodj atmofVgärif djes .2eben. 
:f)em neugeoorenen ~inbe geoe man nadj bem erften 
'ffieinigungs6ab f og1eidj ein fartes mab 0u f o bieten @raben, als 
·fonniges ~1uf3roaffer 3eigt, alfo 12-14° R. mur 2-3 Wcinuten 
·narf bas ~inb barin weilen, mit tüglidjet ~iebergofung. ~in 
-erroadJfener IDlenf cfJ 5-10 Wcinuten in foltern mabe. ITTadj 
bem maben muf3 bet ~örl)er mit einem ~oUentudJ ober grooen 
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S)anbtucg gerieben werben. miefe ~erfonen benu~en mit mor:: 
tei( eine S)uutbürfte ober ::S)unbf cgu1J. ~ft ber ~ör\)er trocfen, 
mu% bus Wnffeiben fcgnell erfofgen. filewegung barauf, 6efonbers 
in f onniger 2uft, ift fe1Jr 3u em\)fe1J(en, wie ein bem Wfter unb 
ben mergäftniffen an\)affenbe$ ijrügftücf. filei gef unben ITTaturen 
tritt afäf>afb ein wo1Jft1Jätige$ ~mlJfinben ein, eine anmutige, 
erquicfenbe ~ärme über3ie1Jt ben gan3en ~ör\)er. 
,,~ft es benn nicgt gfeicg, ob man faft ober warm oabet?" 
fragte f cgon mand)er. ,,ITTein" - ift hie 2lntwort. ~aftes 
~aff er fräftigt ben ~ör\)er, abgef e1Jen non bem ffieinigen ber 
S)aut, inbem es ben Umfouf bes filfutes beförbert, wo1Jft1Jätig 
auf bas ITTeruen::®gf tem unb bas @e1Jirrt wirft, f owie hugf eicg 
hie non ber ®cgfeim1Jaut umfcgfoffenen, ebferen %ei(e bes inneren 
Drganismus bewegt unb 1Jeot. 
~erf onen, benen im faften filabe bie ijinger erftarren, bie 
fü\)\)en bfou werben, bie föefern ethittern ic. - benen ift bus 
filub nicgt oefommen. ~iefe müffen es uermeiben unb ficg 
ullmä1Jficg baran 3u gewö1Jnen f ucgen, inbem fie beginnen morgens 
erft einen %eif bes ~ör\)ers fort 3u wafcgen, nacg unb nacg 
megrere, 3. m.: erf t ~o\Jf, S)afs unb filruf t, nacg einigen %agen 
ben ffiüden, f \)äter aucg 3ugfeicg ben Unterfeio, bis bie ~aut 
bes ~ör\)ers ·f o weit erf tarft if t, baij f ie ~o1J1gef allen beim faften 
filaben em\)finbet. 
~ie mormittagsftunben, nacgbem bas erfte ijrü1Jftücf als 
verbaut angefegen werben fann, finb für folcge filabenbe, wie 
wir je~t im ®inne 1Jaoen, bie geeigenf ten. ~ir uerf te1Jen barunter 
~erf onen, bie ber ®tärfung f>ebürfen, an 3u 3arten ITTeruen feiben, 
ober burcg geif tige Wnf trengungen ober fil:ufregung 1Jinfällig 
geworben finb. Um biefe Wcorgen3eit 6efi~t ber menfcgficge 
störµer bie meif te ®pannfra~, er fann f eicgter 2lnf trengungen 
jeher Wrt ~iberftanb leiften, fef6ft wo ein etwas (eibenber ,gu„ 
ftanb 1Jerrf cgt. @ef unbe IDcenf cgen, gewognt ein faftes filab 3u 
ne1Jmen, hie nebenbei nicgt immer frei über i1Jre ,Seit 3u verfügen 
gaben - mögen frügmorgens uor bem ijrü1Jf tücf . oaben, ober 
bie 2toenbftunben ba3u benu~en. ITTur oaben, oaben! bas ift ber 
ffiuf, ben icg an alle Wcenfcgentinber erfcgallen laffen möcgte,, an 
jung unb aft, burcg alle 2ebens\)gafen. ~as ffiingen mit ben 
IBte it ij au \J t, ~ag golbcne IBudj ber ~rau. 6 
8 2 2. ~ie $f(ege bet .pnut unb bet 9lu~en be~ ~nben~. 
~eilen in iJLUl3 ober ®ee, giebt ftarte Wlusfefn, oefötbert hie 
$fütbauung, f cf)ätft hie ®inne, macf)t @efjirn unb stoµf ffat, ber::: 
fjinbett mancf)e · 5ttanffjeit im ~ntf tefjen. 
~as ®cf)wimmen ift ebenfo 5uttägHcfJ für hie @ef unbfjeit, 
afs bas %urnen. ~s beroinbet ben muten eines erfrifcf)enben 
5Sabes mit ber Übung her @Heber unb WlusMn, unb es ift 
nidjt 5u überfefjen, baf3 aucfJ iJrauen in bie S3age fommen fönnen, 
ifjr 2eben burcf) ®cf)wimmen 5u retten. 5Sei bem ®djeitern eines 
®cfJiffes, wie bei bem Umf cf)fagen eines stafjnes entrinnt hie 
iJrau, wefdje mit bem ~femente, in bas f ie gef cfJfeubert wurbe, 
bertraut ift, feidjter ber @efafjr, afs jene, bie gan5 feinem ~arten 
µreisgegeben. ~ine tiidjtige ®cf)wimmerin ift faf t gegen jebe 
~rfäftung gefeit. ~fjt 5törµer erliegt nidjt f o fdjnell ben ~in== 
witfungen bon ,8ug unb ~äfte. ~in naffer iJUl3 wirb für fie 
nidjt bon f o unausbfeioHcfJ fdjfedjten iJOlgen fein, wie für eine 
anbere, bet bas falte ~aff er feinb if t. 9cicf)t ofos bon her 
~äfte, aucf) bet S)ite ift basfef6e 5u fagen. mrre Werben finb 
frif cf)er unb efoftif djer oei Wläbdjen unb iJrau_en, weldje bor 
einem falten ~abe nidjt 5urüdf cf)recfen. 
Wodj im mnfattge biefes ~afjrfjunberfä wollte man in ben 
oebor3ugten ~laffen nicf)ts bon falten ~amenoäbern wiffen. 
S)öcf)ftens wurbe ein ®eeoab geftattet, 3u bem man mit groijen 
~often reifen muute. 
@fücfHdjerweif e fjaben ficfJ bief e mnfidjten geänbert unb faf t 
alle Wr5te emµfefjfen ben ~amen @eotaucf) fafter ~über. 
~in faf tes ~annenoab wirb nie in gfeidjem Wcaije 5Se== 
{jagen unb muten fjerborbringen afs ein ~ellenoab, barf bafjer 
nur unter nötigenben Umf tänben 5Berwenbung finben. 
~irffidj erfranfte ~erfonen, ober f ofcf)e, bie an bem S)ewn, 
ber S3unge, @efenffdjwellungen ic. leiben, benen her fü3t warme 
5Säbet an fjeiffamen unb ftütfenben Quellen betorbnet, müffen 
nadj bem 5Sabe bas ~ett auff udjen, ois ~lut unb Werben 
oetufjigt f inb, unb bie S)aut beten ~oren f icf) jett mefjr geöffnet 
5eigen, baf3 fte in ben ,8uf taub 5urücfgetreten, ber ifjr natürHdjer 
ift. ·®efoft berjenige, ber ein gewöfjnHdjes warmes 5Sab 5u feinem 
~ofj[{Jefjagen gern nimmt, tfjut beffer es aoenbs bor bem ®djfofen== 
gefjen an5uwenben. ~arme ~äber, tagtägfidj oenuten, fdjwädjt 
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mit ber ,8eit ben Srörµer, madjt mübe unb ginfällig. ~eginnt 
ber @>ommer, bann ~inaus in Buft unb @>onnenfdjein. ~er 
f idj unb bie ®einen lief> gat, erquide fidj unb alle im ~abe. 
3. 5cf?laflofigfeit. 
Wfü weldjem ~oglgefügl f tredt f idj ber gef unbe, bon bes 
%ages Baft unb IDcügen erfdjöµfte Wlenfdj auf feinem Bager, um 
aus ben ~ogen ber mergeffengeit unb bes ®dJfofes neue Shaft 
unb neues Beben 5u fdjöµfen. @in gefunber, normaler ®djfof 
gegört 5u ben gröf3ten ~091t9aten, beten fidj menfdjlidje ~efen 
auf igrer irbifdjen ~anbelf>agn 5u erfreuen gaben. 2l&er nur 
wer fidj biefes @efdjenfe~ ber gütigen Watur nidjt megr 3u 
erfreuen gat, Weif3 ben grof3en ~ert besfeloen gan5 5u fdjäten. 
®cf)fof, erquidenber, f tätfenber ®djfof if t nicf)t jene ~e== 
täubung, ober burcfJ ~anf9eits5uftänbe geroorgerufene ®djfof== 
fudJt, bie ben menf djlidjen Srörµet wie ben @eift in feine ~anben 
f cf)lägt. @s · ift nidjt nur ein ber ffiuge betfaUenes @rmüben, 
f onbern ~ugleicfJ ein. ficfJ Wieber ®atttrinfen bon ®eele unb 
Srörµer 3u neuem Beben. WUe ®inneswerf~euge: ~mµfinbungs::: 
nerben, @egirn unb WlusMn gaben bas ~ebürfnis nadj ffiuge, 
6ege9ren, nacfJbem bie ftäftigenben ®ubftan3en bes ~Hutes. b.utdj 
fil:roeit 5erfe~t unb ausgebeutet, neuer ,8ufugr ber ~ra~ unb bas 
if t bor allem ber ,, ®auerf toff," bet f idj burdj %gütig feit bes 
@egirns unb ber IDcusMn berbraucf)te, unb fidj in bet ffiuge 
bes ®djfofes wiebet anf ammelt. ~f t er 5ur @enüge uorganben, 
f inb bie ~tmübungsf toffe - ~lut unb IDcusfel - gef tätft, 
®auerftoff unb IDcffdjfäure oerbrängt - erwacf)t bet IDcenfcfJ. 
IDcänner ber ~iffenfdjaft gaben nadjgewiefen, baf3 ber 9Jlusfe1 
toägrenb feiner %9ätigfeit bie ~robufte fcfJäbHdjer ®toffe in fidj 
angäufe, fie im ®djfofe wiebet aus bem ~fute a,usfdjeibe unb 
babutdj 5u feinem Wu~en wiebet umoiföe. 
~enn f idj nun bie IDcadjt allen äuf3mn unb inneren @in== 
fluffes bes ®djfofes unb feine Wnforberungen nadjweifen läf3t, f o 
läf3t fidj bocfJ nidjt fef tf teilen Wie ein gef unbwitfenber ®djfof geroei== 
'öufdjaffen ift, unb Wie 5u oerginbern, baf3 er bon unferem Bager fliegt. 
@ute, reid)lidj mit ®auerftoff erfüllte, mffbe Buft, gebäm}:)ftes 
Bidjt, foutfof e ®tiUe unb gleidjmäf3ige ~ätme bes Srörµers f>e== 
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günftigen ben ®djfof, befonbers nadj get'f)aner ~roeit unb ~t„ 
mübung bet IDcusfefn. ~er aber tennt nidjt bie ®djfoffofigleit 
nadj grofJer ~rregung unb ~föfpannung, wo alles im Sfreife fidj 
um uns bte'f)t, ®auf en burdj bie D'f)ren &ie'f)t, bie ,,®d)foffoftgteit", 
bies brücfenbe unb quäfenbe .2eiben. ~ung unb ~m, ~rm unb 
ffieidj fudjt i'fJr &U entffie'fJen. ®ie entftammt uetfdjiebenen 
Urfadjen, bafb aus för.\)erfidjen @eoredjen, oa1b aus ~ufregungen 
bes @emütes unb @eiftes. 
~f t ba/5 ~fut burdj ~ltger, Shtmmet, grone geif tige ober 
tör.\)etfidje ~nftrengungen in ~allung getrieben, fliegt her ®djfof 
unfer .2ager. i)a ift guter ffiat teuer, wo fügt bie Utfadje? 
®inb es merbauungsbefdjwerben, ijofge &U reidjfidj genoffener 
fdjwmr ®,\:>eife, bef onbers aoenbs, entwic.Mn ftdj @afe, oeunru'f)igen 
IDcagen unb Untetfeio. ®djfedjte Sjautt'f)ätigfeit unb mangef=• 
'fJafte :tranf .\)itation tritt ein. 
i)ie meruen arbeiten wie hie @Heber einer IDcaf djine, bie, 
aus ben ijugen geraten, wog{ fidj geräufdjuoll bre'f)t - tro~ 
bem 'f)eftigen Umfdjwung bes ffiabes aber nidjt i'f)t ~ert würbig 
uollenbet. i)as ~fut fiebet unb fod)t, es f e~t fidj bei f ofdjer 
Übettei&t'fJeit uerbicrt in Si'opf ober anbeten :teifen bes ~örµers 
feft. ~arte ~af djungen, Umfdjföge, fafte ®i~bäber, ~inwicfefungen 
unb i)oudjen finb gier afs non uor&ügfidjer ~irtung an&uempfe'fJfen. 
~ei grof3er ~ufregung, oft o'fJne Urf adje, fur& uor bem ®dJfofen., 
gegen fidj ben ~örper mit faftem ~affer wafdjen; will ber ®djfof 
nadj einer ®tunbe nidjt fommen, tann man &u einer &weiten 
falten ~afdjung feine ,8uf{ud)t ne'f)men. 
:tritt eine g(eidjmäfJige metteifung bes ~futes ein - wo„ 
burdj ~o.\)f unb ~ruft freier non Sji~e, Sjänbe unb ijüfJe wärmer 
werben - aff o eine gfeidjmäflige, angene'fJme :temµeratur bes 
~ör.\)ers ftattfinbet, f o wirb audj eine allgemeine ffiu'f)e bes 
meruenf~f tems ftdj entwicfefn unb mit i'f)r ber ®djfof, her ®d)fof, 
ber bef te ijreunb bes armen unb reidJen IDcannes - ber :tröf ter 
unb ®täder im Ungfücf unb mot. ~em er, er&ürnt ben ffiücfen 
wenbet, ber uerf ällt oafb in Sfranf'f)eit, ®djmädje bes ~örpers 
unb @eif tes. imutfoftgfeit &ie'f)t ein unb bie ijreuben bes .2eoens 
uerfdjwinben. i)arum f ollte hie ®orge für einen gefunben, 
rege1mäf3igen ®djfof eine Sjau.\)taufgabe aller berer fein, bie an 
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ber 6.pi~e einer ~amme ftegen unb bas @lfüt bes S)aufes 
3u fcfJirmen gaben. ~enn aucfJ ~inber fönnen unter biefem 
Übel fcfJwer leiben unb fann alles gier @efagte bei ignen in 
.paffenbem, geringerem Wcaf3e ~nwenbung finben. 
~rttJacfJfene WcenfcfJen, bie an wieberfegrenber 6cfJfoflofig::: 
feit leiben, infolge 3u grof3er ~enforbeit ober @Sorge, ftunben::: 
fang im ~ette liegen, ogne einfcfJfofen 3u fönnen, fennen bief e 
~ein. ITTacfJ unb nacfJ überfüllt f ie orennenbe S)i~e, nacfJ einer 
fJalben ®tunbe ®cfJlummer fagren fie 5ufammen, erwacfJen, unb 
finben ben ®cfJfof nicfJt wieber. 
Oft ftellt ficfJ bie UnmöglicfJfeit „einfcfJfofen 5u fönnen," 
ogne eine üuf3ere ober innere Urf acfJe ein. ~ein ~ran ff ein if t 
oorganben, allein bas Übel if t ba unb je megr ber Wcenf cfJ ba::: 
gegen anfäm,l:>ft, je gdrtndcfiger frallt es ficfJ feft. }lliie ein 
mam,l:)9r f augt es bem ~ör.per ~ruft unb ®aft aus, 3egrt ign 
no unb umnebelt bie ~enffraft. ~ei einigen ~nbioibuen f teilt 
ficfJ ®cfJfoffofigfeit .periobif cfJ ein, 3. ~- eine ITTacfJt um bie anbete, 
ITTerbenrei3 fann ftets als ~au,l:)turfacfJe angefegen werben. S)ier 
wirfen, wie fcfJon erwügnt, ~uf3oäber fur~ bot bem 6cfJfofen::: 
gegen gut, ober allgemeine foue maber, falte Umf cfJläge auf ben 
~o,l:>f unb beiben ®cfJfäfen. ITTieberf cf)fogenbes @etrünf, f tatfes 
,8ucferwaff er, ®elterwaffer, ~raufe,l:)ulber u. bgl. tgut vielen wogl. 
~er vollblütig ift unb merfältung nicfJt 3u fürcfJten gat, ftege 
auf, lüfte bas ~ett unb f .pa3iere im S)emb ober nacft im ,8immer 
auf unb ao. ~a, unter Umftänben wirft es fegr geilfam, 3u 
gleicfJer ,8eit 1bas ~enfk~ 5u öffnen, bamit bie fügle ITTacfJtluft 
gereinftreife. ®ofcf) ein .2uftoab nimmt ber S)aut bie ~i~e unb 
erwecft eine g1eicfJmüf3ige %em.peratur, ügnHcfJ wie falte ~in::: 
wicflungen f ie geroorrufen. 
~ei mageren, nicfJt oollofütigen ~erfonen ift unter Um== 
ftänben ein guter ®cfJlummer.punfcfJ bon nicfJt 5u beracfJtenber 
}lliitfung. ~r ergeitett bas @emüt unb ruft 5ugleicfJ ben @ott 
bes ~cfJfofes, ben läcfJefnben ~nb9mion fJerbei, bamit er mit 
feinem f üf3buftenben Wcognftengel auf ben t>erfongenben ®tero::: 
ficfJen ®cfJfummer ausgaucfJe. 
~in @fos alter Wcafoga ift fcfJwacfJen ~erfonen bienlicfJ. 
fünbleute er5üg!en m3unberbinge bon ber }lliitfung bie bas ~uf == 
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f)ängen frifdjer ®djafgarbe im ®djfofaimmer am ~o~fenbe bes 
~ettes 'fJerborbtinge. füiemanb foffe ficlJ jebodj überreben, oe::: 
täubenbe ®djfofmitte( ofJne merorbnung bes Wqtes 3u ne'f,)men. 
~ie füerben ·unterfügen auf foqe ,8eit her Wcadjt besfefoen, 
arbeiten, man erwadjt aber um f o aufgeregter. 
Unf ere ~amenwe(t, hie f o uie(fadj ifJre ~fogen über ,, ®c!Jfof === 
fofigfeit" in bie filMt fenbet, bergif3t, bafj fie fefbft bie mer::: 
anfoff ung ba3u gieot, inbem fie oft f>is f ~ät in bie füac!Jt fJinein 
aufregenbe 2eftüre genief3t, wifb tan3t, ja feibenfc!Jaftfüf)en @e::: 
fü'fJ(en ~eq unb ®inn öffnet. 
~as %an3en nimmt bie füeruen mit, bas ~er3 ffo~ft unb 
fJämmert fo fout, bafi bet ®cfJfof ffieisaus nimmt unb bie mühen 
WugenHber wieber unb wieber auff~ringen, bie m~~en f eufaen, 
fein r~ungsfofes ~afügen, fein ,8älJ(en bon 1 bis 100 !Jifft. 
~er auc!J fonft bielen ~ienern 0u gebieten !Jat, ber @enius bes 
®djfofes f o(gt feinem ffiufe nic!Jt~ 
„ Ungebeten, unerf(efJt erf c!Jeint ber mäc!Jtige iJreunb f tefa3 
am willigften" - f o f agt @oetfJe - unb er 'f,)at ffiec!Jt. 
~. Sroum~~~ . 
®cfJHef3e ic!J mic!J auc() bem Wusf ~ruc!Je ~örnes oebingungs::: 
weife an: ,,~es Wcannes @eift gleic!Jt Iidjtem %ag, be5 ~eibes 
@eift monb'fJeller füac!Jt, nnb ber trübfte %ag ift 'fJeller als bie 
'f,)ellfte füac!Jt, ber %ag bringt @fut unb ~af3 unb ®treit, aber 
bie inac!Jt bringt Qabung, ffiu'f)e unb Wcifbe ! " - ~in Wusf ~rucfJ, 
ber bie iJtaU wofJ( barauf fJinweifen f oll, nic!Jt in bas ~ereidj 
bet Wcänner 3u treten, nic!Jt unbefc!Jrfötft mit ifJnen bie 2an3e 
im ffieidj ber ~iffenfc!Jaft orec!Jen 3u wollen, f o muf3 man 
3ugeben unb bie (faf a'f,)rung IefJrt es uns: ~s giebt 2Iusna'fJmen ! 
~s fJat 3u allen ,8eiten iJrauen gegeben, benen ein f tatfer ~ilie, 
ein reic!Jer merf tanb, ein fJofJer @eif t 3u teif wurbe. 
~arum f ollen bie 2fuserwä'f,)Iten ifjres @efcfJiecfJts nic!Jt mit 
ftarfer ~anb in bie ffiäber i'f,)res @ef c!Jicfes eingreifen? ~arum 
f oll bie ~rau bon bem mäc!Jtigen ~rang ifjres 2e6ensftromes 
fic!J nic!Jt aufwärts treiben laffen? 
~as iJrauen Ieif ten fönnen, bie mit männfic!Jer 2Iusbauer 
i'f,)re fJerrHc!Jen @eif tesgaoen nuten, bas 3eigen uns 3ur ,8eit 
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berf~iebene iJrauen. ~u~ in ~erlin gaben einige iJrauen ~uij 
gefal3t, bie IDcebWn ftubirt, um als roei61i~e ~r5te bort 5u 
.prafti5ieren. ~in freunbfi~er ßufall ftellte mi~ biefen treff== 
fi~en ~amen gegenüber. ::S(Jr anmutiges, feftes unb mertrauen 
erroedenbes fil:uftreten, ifJre ebfe ~enf== unb ~anbfungsroeif e, bie 
fennen 5u fernen i~ @efegenfJeit fanb, 1ief3en ben m3unf ~ in 
mit auferf te(Jen: ,, Wcö~te no~ bieten - ff rauen unb fünbem 
- i(Jres ffiates unb ~if fe 5u teil roerben." ::S(Jrer %(Jatftaft if t 
es au~ - tro~ man~em un(Jumanem ~iberf tanbes - gelungen, 
fi~ ni~t nur allgemeine fil:~tung, fonbern au~ eine rei~e ~ra;is 
5u erroeroen. 
ßroar ift e$ biefen iJrauen no~ ni~t erlaubt in ~reuf3en 
bas ®taats==~;amen ma~en 5u bürfen; oogfei~ fie fi~ bie bot== 
5ügli~f ten ßeugniff e ber Uniberf ität ßüridj erroaroen. ~o~ 
fönnen i(Jnen - aller fil:nftrengung Ueinfi~er fil:uffaff ung 5u 
trot - bie är5t1i~e %fJätigfeit, bie f ie auf @runb ber @ekueroe== 
freifJeit üben, ni~t gefJemmt tpetben. 
~ie ijtage bet .ßu1aff ung ber iJrauen 5um är5t1i~en 
®tubium unb 5ur %ei1nafJme an ben är5t1i~en ~etuf im öffent== 
H~en Beoen, oef~äftigt mefJr un~ mefJr unfere ffiegierung. ~em 
ffiei~samt ftnb neuerbings berf ~tebene @efu~e ba(Jin5iefenb 
unteroreitet roorben. ~ie fil:ogeorbneten Dr. ~aumgart unb 
Dr. bon ~ar (Jaoen ben fil:ntrag gef tellt: ber ffiei~stag roolle 
oef~1ief3en, bie bon ifJm auf @runb bes § 29 ber @eroeroe== 
orbnung erfoffenen morf ~riften au~ üoer ben 91a~roeis ber 
,,~efä(Jigung ber ijrauen als ~qt" bie 2Q)~rooation aus== 
5ubefJnen. - [Benn f i~ au~ no~ ·man~e ®~roierigfeiten bem 
in ben m3eg f teilen roerben, mit ber ßeit roirb es bo~ ba(Jin 
fommen, baf3 au~ iJrauen 5ur fil:usüoung ber är5t1i~en ~ta!is 
ofJne jebe ~inf ~ränfung in ~eutfd)fonb 5ugefoffen roerben. ::Sn 
ben oerf~iebenen euro.päif ~en ®taaten roerben Wcäb~eni@~mnafien 
erri~tet. ::Sn ffiuf31anb befte(Jen berartige Be(Jranftaften 'bereits 
feit 1872 unb t(Jatfä~fi~ fernen in ffiut3fonb bie jungen Wcäb~en 
me(Jr als in ~ngfonb, ~eutf~fonb, iJranftei~. Weit 19 ois 21 
::Sagten ma~en f ie ifJr 5R:oiturienten==~;amen. 
::Sn fil:merifa if t man fä.ngf t üoer bas morurteif (Jinfort, 
baf3 eine iJrau, roeniger oefäfJigt als ber Wcann, fi~ ni~t roie 
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bief er tiefes, allgemeines }lliiff en erwerben fönne, um in ber 
mebi5inifcf)en ~ra!is gute ~rfofge gfeicf) igm 5u erringen. ~ie 
iJrau gat fcf)arfes ~114>finbungsoermögen unb namenfofe ~us== 
bau er. }llio f te eine ®acf)e erfaijt, erf aijt f ie f te gan5, mit gan5em 
S)eqen unb mit voller ®eefe. ~ie fanfte ®timme bes }llieioes 
finbet Ieicf)t ben }lieg 5u ben 5arten ®eelen ber ffeinen }liefen. 
®ie f cf)miegen ftcf) an bie freunbHcf)e S)e{ferin unb öffnen iljr 
willig ben ~inbfü'f in iljr fäiben. ~ies if t oon un6e5alj16arem 
}illerte bei ber ~usübung ber är5fücf)en 58-eganbfung. ~in 
bebeutenber fü5t teilte mir einft aufgeregt mit, baf3 es iljm nicf)t 
mögHcfJ gewef en wäre, bie 6eiben .fünber bes l. bon ber ~it:,ljtljeritis 
5u erretten, weil fie nicf)t 5u 6ewegen gewef en wären, iljn genügenb 
in ben S)afs fdjauen 3u laffen; ober gar eine ~infefung aus == 
5ufüljren. - ~em f anften ®cf)meicf)efo einer iJtau ljätten f te 
gewif3 nacf)gegeben. 
~6er ein oie{ wicf)tigerer ~unft if t bie ~eljanbfung bes 
ljeranwacf)fenben Wübcf)ens - 14 bis 15 ~aljre alt. - filMcfJ 
üoertrieoenes ®cf)amgefüljf f cf)füijt ljier o~ ben Wunb, f eloft bei 
fcf)mer5001Iem 2eiben, was ficf) 5u biefer ,8eit unter Umftänben 
einftelit, f cf)wer entfcf)füijen ficf) bie 5u f cfJamoolI eml)finbenben 
maturen, bem ~r5t Witteifung 5u macf)en. 
mur burcf) innige }lliotte ber füebe weicljt bei vielen jungen 
Wäbcf)en unb fl)üter bei jungen iJrauen bie l)rübe ®cf)eu, iljr 
~114>finben ober 53eiben Uar aus5ufl)recf)en. miefe tr5te wiffen 
unb oefunben, bafi aus faffcf)er ®cf)am berljeimHcf)te erfte 
®törungen in ber weibHcf)en @efunbljeit 5u fcf)weren, un'fJeiI== 
baren Shanfljeiten f tcf) entwicf eften - ein ®iecf)tum, bas f icf) bem 
fommenben @ef cf)Iecf)t vererbt unb Unljeif f tiftet bon @eneration 
5u @eneration. 9cur in einem gef unben ~örl)er woljnt eine 
gef unbe ®ee{e, nur wo bie }lliur5efo f icf) ftäftig ausbreiten, fann 
ein 58-Uiten== unb grucf)füagenber 58-aum erwacf)fen. - }llialjr 
ofeiot es - - ,, meljr als ber Wann if t bas }llieio oefäljigt 
mit fan~er S)anb, mit fanfter ®timme ftcf) ,8utrauen in ~rauf:: 
ljeitsfällen 5u erwerben unb baburcf) wirfficf)es, reifes ~iff en 5u 
t>erwerten". - - - - Wögen biefe }lliorte benen, bie an ber 
~forte bes 2eoens wälj(enb fteljen, ben }lieg 5eigen 5um ~eil 
unb 3ur ®elof toefriebigung. 
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5. Sd]ulfranfqeiten ber l{inber. 
~enn mir ben ~örµer bes illcenfd)en mit berftänbnisbollem 
2!uge betrad)ten, werben mit oafb oemeden in roe!d)er ~armonie 
@Heb 3um @Hebe µant um ein @an3es 3u bifben, bas roitft 
unb f d)afft roie hie fünftfid)en ffiäber einer Uljr. - ~ränge 
ein ffiab um ein 4)aar breit aus bem @efuge unb bie Uljt 
fteljt ftill ober geljt falfdJ. ~asfeföe gilt bon ben Drganen be~ 
menfd)Hd)en 2ei&es. ~ie ffeinfte ®törung - oefonbers in ben 
inneren %eifen bes menfd)Hd)en ~örvers - bringt ~ranfljeit 
unb 2eiben, 2eiben, bie ausgebeljnt, ben %ob ljeroeif üljren fönnen. 
®törungen bes ~lutes, f oroolj1 in ber ,8ufammenfe~ung afä 
bie ber georbneten Sitfufotion f inb bie 4)auµtberanfoff ung 3u 
Srrant{jeiten, benn bas ~fut if t bet ~näljrer bes 2eioes. ~ie 
~futabem foufen bis 3um 4)et3en, bringen ~raft in alle Drgane; 
bas ~fut if t ber Quell bes 2eoens - 9cerben, 4)ttn, IDcagen, 
roie alle anbeten Drgane fd)öµfen iljr ~ofJloefinben aus biefem 
{jod)gel)riefenen ®aft - bem ~fut, {jelfen ben stötl)et aufoauen 
unb erfJaften. 
Unfm &ufgabe tritt butd) biefen ®a~ tfor 3u :tage „roas 
mit unferen ffinbem fd)ufbig finb": ~ir müffen bor allem für 
gefunbes ~fut f orgen, unb ift es franf, es roieber frifdJ unb 
trä~ig fJer3uf teilen f ud)en, a1 f o bie franfen ®äfte baraus ent" 
fernen. ~ie aoet gef d)iefJt bas? 
~rf tens burd) fJinreid)enbe ~eroegung in ftif d)er Quft. 
,8meitens burd) allmäfJHd)e 2!&{järtung ber 4)aut burd) ~affet" 
anroenbung, roie es in biefen ~rattern fd)on öfter ~rroäfJnung 
fanb. ~rittens natürHd)e Qeoensroeife, foroo{j1 in ~e3ug auf 
~f en unb :trinfen, afä Sfüibung unb ~oljnung. 
}ffiie roid)tig 3um }ffiad)f en unb @ebeiljen bes illcenf d)en gute, 
reine Quft ift, ljaben mit im 2Infang feftgefteUt. i)arum wollen 
mir bafJer 3uerft unfere &ufmedfamfeit auf bie ®d)uHuft 1enfen, 
benn unfere ~ugenb weilt in ben ®d)u13immem mefJr als bie 
4)älfte bes :tages, bort errodd)f t fie, bort erweitert f id) bie ~ent" 
traft, ber @eift faugt Qeben unb ijrifd)e aus ber Quft, bie bet 
~örl)er atmet. ~e weniger gute Quft mir bem ijeuer 3ufüljren, 
je matter brennt es. ~n einer an ®auerf toff armen Quft nägrt 
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fidj Bei6 unb @eift bei3 Wcenfdjen bütftiger. ~ie 5lfui3bünftung 
f o vieler Wcenf djen, wie fie 3. ~- in ben ®c{Julffoff en f tattfinbet, 
verunreinigt bie Buft unb wirft f cfJübfidj auf ~inber unb Betjter, 
f eföf t wenn Srinber unb Betjrer gef unb finb. ~ie oft finb a6er 
~nbibibuen batuntet, bie an Srtanftjeiten leiben. ®ofdje 5lfui3:: 
bünftungen bet6reiten @ift in ber Buft unb bie fünber ber ~laffe 
finb ben @efatjren ber 5lfnftecrungen aui3gef e~t. ~iei3 ift ber erfte 
~unft, bet 3u 6etücrfidjtigen if t. ,8roeitens if t bie %emµeratur 
ber ®c{Juf 5immer geroötjnfic{J 3u tjocfJ bemeff en, 16-17° treten 
oft ein, wenn viele !einher fonge 3ufammen bott tueffen. ®ofdje 
warme Buft erfdjfofft Srötµer unb @eift, unb fommen bie Srinber 
unmitte16ar tjinaus ins ~teie, erfüiten f ie f idj. 
,8um SraµiteI ber ®tu6entjei3ung wollen mit nacfJ ~rofeffot 
Dr. ffiecfom auf bie Wadjteffe einer 3u ftarfen ,8immettjei3ung 
aufmertfam 5u madjen nidjt unterfoffen. ~er nümlidj bie 
,8immerroütme übet 15° R. ertjötjt, wirb bemerfen, bafi fein 
~ürmebebütfnis fidj ftets fteigett unb f>afb 17, ja 20° nidjt 
metjr genügen. ~er @runb ift fofgenber: ~eim anbauernb 
ftatfen ~ei5en trocrnen bie ~ünbe, f oroie bie im ,8immer befinb:: 
Hc{Jen @egenf tünbe aus. ~e metjr fie an ~eudjtigfeit berfürcn, 
umfometjr fangt bie ttocrene Buft bie ~eudjtigfeit ba auf, wo 
fie bief eff>e faft allein nodj finbet: oei ben Wlenf djen. ~ie 
unmerfüc{Je 5lfusbünf tung bet ~aut unb Bunge iuirb gef teigert. 
~a nun bief e merbunf tung bon ~eudjtigfeit uns bief ~ärme 
ent3ietjt, f o wirb burdJ bie gef teigerte :Ofenroärme allmätjfidj audj 
bas ~ärmebebürfnis gef teigert. ~n ber ertjötjten ,8immerroärme 
bünf ten bann aber audj alle nnbern @egenf tänbe metjr aui3 unb 
- bie Buft wirb berf djfedjtert. ~n ber warmen .2uft atmen 
mir weniger ®auerftoff - unfer notroenbigftes Be6ensbebürfnis! 
- unb ber ®toffroedjfef wirb fongfamer unb geringer, ber 
5lfµµetit minbert fic{J, es tritt mürrifc{Je ®timmung ein, ber ®cfJfof 
if t fur3 unb unrutjig, alle merridjtungen bes Srör,l)ers laffen 3u 
roünfdjen übrig. ~a tjaoen mit bai3 treue unb betrüoenbe ~ilb 
ber ~ureauaroeiter, ber älteren Stauf{eute, ber biel im ,8immer 
Iebenben ~rauen, fur3 bie meiften @Stuoenmenfdjen im ~inter. 
Unfere Srinber oefinben fidj bom 7. bis 16. ~atjre 3um 
,8roecr ber geif tigen ~r3ietjung tägfidj 6-8 ®tunben in ben 
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ffiäumen bet edjufe, beten Quft butdj ~ln{Jäufung bon IDcenf dJen 
oft in fJofJem @rabe berfdjfedjtett ift. ~ie füemberoegungen ber 
2unge werben baburdj beeinträdjtigt, roas bef onbets in bem jugenb" 
fü.fjen Wltet, roo alle %eire bes IDlenf djen nodj im ~adjstum 
begriffen finb, grofJen ITTadjteif bringt unb oft ben erften @runb 
3u f .}Jäteren 2ungenfeiben fegen fann. ~as lange ®iten auf 
~änfen ogne 2efJne ermübet bas SNnb, es fhtft nadj bom übet 
unb btücft ~ruft unb .2eib 3ufammen. Wcagen unb merbauung 
feiben - bie jungen S'rnodjen unb Wcusfefn f inb nodj nidjt f o 
f tad roie bei butdj fübeit gef tädten ~nbioibuen. Überanf trengung 
ift nidjt Üfomg, es erf djfofft. 
®efJr nadjteifig ift es, menn ber ~fat in ber ®djufe fo 
beengt ift, bafJ ben S'rinbem beim ®cgteiben nidjt f o bief ffiaum 
3ufte9t, um beibe Wrmc unbefdjtfötft auf ben %ifdj 3u fegen, 
f onbern nur ben redjten, ben Hnfen aber, um biefen ffiaum 3u 
gewinnen, ge5roungen ift, {Jerab3u{Jängen. ~ies giebt bie mer" 
anlaffung 5u fdjiefen ®djultern, ba bie nodj 3arten Wcusfefn 
feidjt bei i{Jrer ~nttt>icffung bie ®tellung annefJmen in bet f ie 
fange ausbauem müffen. Wus biefem @runbe wollen mit ben 
®djütern unb ~qie9ern ber ~ugenb audj gfeidj bei bief et 
@efegen9eit bemed6at madjen, barauf 3u adjten, baij bas 
S'rinb beim nädjtfidjen ®djfof einet guten, roogfousgef trecften 
2age fidj gingiebt. ~o bas SHnb f tets gefrümmten ffiüdens, 
tas Slnie in bie S)ö{Je ge5ogen, fdjfäft, ergäft ber S'röt.}Jet nadj 
unb nadj eine f cgiefe S)aftung unb m3udjs. ~ie 53unge roitb 
gebrücft, bas freie fümen roitb erfdjroert, unb ~tfranfungen bet" 
fdjiebener Wtt ermadjfen baraus - ba ift es eben bie ~f(idjt 
ber Wcutter ober bes ~r5ie{Jets, Sl.'inbet, bie 5u f ofdjer gef unb" 
fJeitsroibrigen .2age neigen, ftefä 3u beobadjten, roenn nötig, im 
®dJfof 3u roecfen unb 3um geraben füegen aufauforbern - f o 
oft bis ber ,8mecf - @erabe5ufügeu - erreidjt if t. ~urdj natut" 
gemäijes @etabefiegen roägrenb 8 bis 9 ®tunben bes ®djfofes 
f tätft f idj bas ffiücfgrat gan5 oef onberi3 unb geminnt bie S'rtaft 
5u einet roo9fgef älligen S)aftung. 
~urdj angaltenbes ®te{Jen fann ebenfalls ber stör.}Jet etfranfen 
unb Qeiben f idj entroicfef n. ~er @runb fügt in bem gtöfJeren 
®toffberbractj ber ffiücfenmusfefn, burdj Wnf trengung fJeroor"' 
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gerufen, benen bie 9Rusfefn ausgefe~t finb, inbem fie fidj beim 
fangen ®tegen 3ufammen3ieljen, bie1 ~raft betbraudjen, bie fie 
aus ben anbem ~ötlJetteilen 3ieljen, bie babutdj abmagern unb 
matt werben. 2f1te Beute, hie mag et unb ftafHos f inb, ober 
franfe ~erfonen werben baljer beim ®tefJen fdjneU mühe unb 
bedangen nadj 2fusruljen. ~ies 2fustu1Jen ift bei f o1djen, bie 
fange gef tauben bon boµµe1tem ~ert unb ~rf o1g wenn es liegenb 
gef djiegt. 
c.riie ~od)enfäu1e bes ffiüdens, bie aus 24 ein3e1nen ~itbeI"' 
ftücfen befte{Jt, in benen bas ffiüdenmatf fi~t unb feinet 3arten, 
f o 3roedmäfiigen 2froeit obliegt. ~ie ftatfen 9Rusfe1n, bie ber 
1Jinteren unb borberen ®eite anf e~en, roefdJe 3ug1eidj mefJrere 
~itbeffnodjen berbinben unb mit ignen arbeiten, madjen fie 
ftatf unb fdjaffen 3ug(eidj eine fefte ®äu(e, bie fidj nadj ~unfdj 
bes ~nhibibuums biegt unb bewegt. 
~ief e ~eauffidJtigung unb ~flege ber @efunbfJeit ber ®dju{::: 
finber if t ~flidjt bes BefJrers unb her 9Ruttet. 9äemanb anbetes 
wirb ein f o f orgfames 2fuge gaben, afs fie. ®efJt 3um 91adj== 
teil würbe es gmidjen, bas junge Stinb, bei bem fidj eine feidjte 
metftümmung bes ffiüdens 3eigt, in ein f teifes ®djnür1eib ein::: 
3uµreffen. Srein ®djnütleib bringt hie berfdjo6enen ~itbe( roieber 
in ifJre natürlidje Bage, benn bet ~rud müfite fdjon ein geroaftiger 
fein. ~ofJ( aber würbe burdj f o(dje ~inµreffung nidjt nur bie 
,8itfufotion bes ~futes gegemmt unb ~aufgeit in ben 3atten 
Organen bes fünbes geµf{an3t, audj bas ~adjstum mürbe be::: 
fJinbert unb bieUeidjt nadj ®teilen bes ~örµers gebrängt, bie 
bas ®djiefroerben erf t redjt oef örbetten. 
~as 6ef te 9Ritte( ben S'rörµer 3u f tätfen if t ein nadj guter 
9Ret1Jobe gefeitetes %urnen. ~ies f tätft hie 9Rusfe1n, begnt bie 
®eljnen, weitet hie ~tuf t, f tredt hie 2frme unb ®djultern gerabe. 
~s roädjf t bie ~aft bes ~ör!Jers, bet ben ~oµf fef t 3u tragen 
fernt, 3ugfeidJ bas ffiücfgrat fongf ttedt unb f o bas ®djief::: 
werben abtötet. 
%ödjter, hie ben fefJr 3u emµfeljfenben fünberfµiefen, wie 
3. ~- ~all::: unb ffieifenfdjfogen, ®eHfµringen, ~afdJenfoufen ic. 
entroadjf en finb, hie laffe bie 9Rutter fidj an ljäus1idjet ~e::: 
f djäftigung beteffigen. ITTidjt allein ber muten, her baburdj ber 
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~ittf djaft entfvringt, ift es, nein aucfJ bie gef unbe ~ntroicf(ung 
ber Sförverfraft, bie baburdj ge90I>en roitb, if t 9ocIJ an3uempfe9Ien. 
91acIJ geraber S)aftung unb genügenber meroegung muf3 bie 
®orge für bas ~oljl ber ®djufünber barauf gericIJtet fein, 9eUes 
füdjt unb günftige meleucIJtung für jeben ~fo~ 3u fdjaffen, wo 
fünber lefen unb fcIJreioen müffen, benn nidjts wirft nacfJteiliger 
- wie mit fdJon angegel>en - auf bie ~ugen, als bereu filus:: 
nu~ung 3ur filrl>eit I>ei ~ämmerlicfJt. S)ieraus entf te9en filugen::: 
leiben unb filugenf cfJroäcIJe. 
S'tuqfidjtigfeit fann angeboren fein, fteUt fidj aller oft erft 
baburdj ein, baf3 bas fünb bas ~ucfJ 3u nalj bem filuge ljäft. 
Beljrer unb ~Itern ljal>en bie mervflicfJtung bies gleicIJ anfangs 
3u berljinbern, I>ebor bas fünb bas filuge baran geroöljnt ljat. 
filugen, bie in mäf3iger ~ntfernung - fagen mir 15-18 ßoU 
- nur eine mittelgrof3e ®djrift lefen fönnen, werben 3roar fur3::: 
fidjtig genannt, fönnen bal>ei f eljr gef unb unb bauerljaft fein, 
unb bie ®eljtraft I>is 3um ljoljen fillter I>emaljren. ~in fur3" 
fidjtiges, gefunbes ~luge verträgt auf längere ßeit Bef en, ®djreil>en 
ober f onftige feine mef djäftigung feII>ft I>ei BamvenlicfJt oljne ~r::: 
mübung ober ®cfJmeq 3u empfinben. 
~abon aogefeljen foUten (füern unb B~ljrer bie filugen ber 
5rinber üoen in bie ijerne 3u f cIJauen, @egenf tänbe bon weitem 
3u erfennen, bas ftärft bas filuge. Um 5rur3fidjtigteit unb 
filugenleiben 3u berljüten f djone man oei ®cfJultinbern bas muge 
I>ef onbers baburcIJ, baf3 man . iljnen nur mücIJer mit gutem, ffaren 
~rucr 3um Befen unb Bernen gieot. ~ie ~tinte 3um ®djreioen 
fei tieffcIJroar3, bas ~avier roeif3 unb bon feinem @fan3, bamit 
„es nidJt Iöfdjt", wie man fagt, unb bie ®cfJrift baburdj f djroer 
fef erlidj macIJt. 
srinber, bie roirfüdj fur3fidjtig finb, mögen eine mriUe 
tragen, aoer nicIJt oljne merorbnung bes filr3tes, benn leibet if t 
es bem ljeranroadjfenben ®djüler ein mergnügen mit einem 
ljül>f cIJen filugengfos 3u fofettieren, oljne baf3 er begreift, roeldjen 
®djaben ein f olcIJes oei &U oftem, unnü~en @eoraucfJ feiner ßu::: 
funft bringt. 
91idJt 3u umgeljen if t es, tro~ ber gröf3ten morf idjt, baf3 
~inber burdj bas ßufammenfein mit einer grof3en filn3alj( iljrer 
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2Htersgenoff en feicljt bon ~rantfJeitett, bie jene mit unb in ficlj 
tragen, angef teclt werben, 3. m-. ®cljarfoclj, illcaf ern, SreucljfJuf ten ic. 
IDcanclje illcutter feufat am Sttanfenoette ifJres füef>Hngs üoer bem 
ber %obesenge1 uiefleicljt fcljon fcljroeot: ,,~n bet ®cljufe fJat mein 
Srinb ben SMm empfangen, fJätte es hiefe nicljt oefucljt, roäre es 
fJeute noclj gefunb unb munter." - ~ofJ{ fJat bie IDcutter in 
uiefen iJällen recljt - aoer baran if t nicljfä 3u änbern - fünbet 
müffen hie ®cljufe oefucljen, barum wollen mit fJier hie mögHclje 
2rusfunft erteilen, roie mancljet ~ranffJeit aus3uroeicljen if t. 
Srfagt ein fönb üoer Unrooglfein, oef onbers 3ur ßeit bet 
~pibemien - f o acljte bie IDcutter f orgfäfüg auf füine 2In3eicljen, 
bie ficlj als ~tfranfungen einHellen: ,,Sropff cljmer3, gerötete 2rugen, 
IDcübigteit unb 2r+Jpetitfofigfeit ic." - bann ift es gut, bas 
Srinb aus ber ®cljule 5urücl3ufoffen, es f orgfäftig 3u &eofocljten 
ober einen 2Ir3t 3u ffiate 3u 3iefJen. ®cljrom setanffJeiten ent::: 
roicleln ficlj oft fongfam ober bie f ogenannten ~inbetfranffJeiten 
werben etf t gefäfJrliclj unb totoringenb, roenn fie im 2rnfang bet::: 
nacljläffigt werben, roo 9'tufJe im m-ett, 1eicljtes %ransperieren, 
:tliät f cljnell Sjeifung ober günftigen 5Berfouf bet ~ranffJeit 
georacljt fJätte. 
G. Über bas Jmpfen ber l{inber unb ber p~ege 
wäqrenb ber @eit ber J)ocf en. 
Rat für mütter. 
~s if t ~fHcljt ber benfenben IDcutter 2rntei1 3u nefJmen an 
ber @efunbljeitspf{ege igres Sjaufes unb f omit bes ifJr fJeilig 
anvertrauten Srinbes. ~ebet unb roieber taucljen ®timmen auf 
gegen hie 2rusfügrung bes @efe~es: ,,ber ~mpfungu. ~as roirb 
nicljt alleß angefüfJtt, um bie @efafJren tfor 3u fegen, bie bem 
Srinbe burclj 'bas ~mpfen erroacljfen, bafi @efunbfJeit unb i!e&en 
baburclj gefägrbet f ei. IDcan füfJrt erroiefene :tf,)atf acljen an, baf3 
naclj bem ~mpfen bon bem ftJmpfJentnommenen %im f iclj Sjaut::: 
frantf,)eiten üoertragen unb ge3eigt fJätten. ®fropfJeln unb 
®cljroinbf ucljt f ollen· bie iJ01ge getuefen fein. - :tlafi bie 2~mpfJe 
ein ~oclengiftftoff ift, bet burclj ~infpriten in bie Sjaut bem 
m-rute mitgeteilt roitb, gier g1eicljfam ~nt3ünbung unb 2rufrufJr 
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ftiftenb, ~nfcfJroellungen unb ~oden gerbortuft - ftegt feft. 
g)er ,8roed aoet ift mit biefem (föern ber fünffücfJ er3eugten 
~oden, bas mögfü{)er ~eif e im Srör,lJer borganbene ~odengift 
mit fjeraus3uf tof3en unb baburcfJ bie g)is,lJofition 3u einer all:: 
gemeinen ~odenetfranfang 3u oef eitigen, roie es in per %fjat ficfJ 
erfolgreicfJ erroeif t. 
~ebenfe man, bas taufenbe uon Srinbertt geim,lJft rourben, 
bie faum einen %ag Unrooglfein ober iYief>eranfälle fjatten, unb 
nacf) üf>erftanbener ~f>trodnung ber ~oden eoenf o gefunb, olügenb 
unb geitet fortroucfJfen. ®dJauen mir uns um in bem 2eoens::: 
fteis in bem roir ftegen. ~rm unb ffieicfJ gaoen je~t f elten ein 
bon ~odennarf>en entfteIItes @eficfJt, faum einer unfrer ~e" 
fonnten if t bief er Sltanfgeit erfegen. ~elcfJ ein ®cf)redf>ilb roar 
f onft bas faft jägrlicfJ ficf) 5eigenbe Ungegeuer: ,, g)ie f dJroar5en 
~oden", bie bie @efilbe ber WlenfdJgeit mit igrer %obesfidJe1 
burcf)mägten unb bie ben Wlenf dJen, bie fidJ igren 3erf{eif dJenben 
S).änben entroanben, für immer igre Wletfmale aufbrüdte! 
®eit - burcf) bie ~ntbedung ber ~irfung, bie 5eitige 
~mµfung gcrborf>ringt - mir biefe ~9bra ginfort gefdJeudJt 
gaoen, ift eine folcfJe Wlaffenerfrantung faum in unferm fünbe 
roieber aufgetreten, unb wann - f o ift fie burdJ f>efonbere 
flimatif dJe unb örtfidJe QJeranlaffungen geroeige5ogen ober burcfJ 
f dJledJte ~uffidJt unb roiberfinniges QJergalten gefteigert roorben. 
~er mit „guter" 29m,l:)ge, bas geif3t mit 29m,l:)ge bon gefunben 
$rügen, geim,l:)ft wirb, oleiot eine ffieige bon ~agren - 10-15 -
f o gut roie berfdJont bom (fafranfen ber ~oden; benn f o wenig 
eine ~f{an5e front genannt tt>irb, bie @iftf>lumen trägt, ift bie 
~ug franf, weil an igrem ~uter ~ocren reifen. ~Mt man nicf)t 
burdJ @ift auf QJernic{Jtung bes @iftes, warum f oll es in biefem 
Jolle nicf)t geftattet fein, roo f o glän5enbe ffiefultate 5u %age treten? 
Wiegt bas ~m,l:)fen if t es, roas Srinbern Srranfgeiten 5uf ügrt, 
fonbern UnborfidJtigfeit f>ei bem QJerfagren besfeloen. Watur:: 
tt>ibrige unb unberf tänbige ~f{ege unb ~artung ber Srinber ber::: 
anfoff en ®fro,l:)geln. <5dJ{ecfJte @Säfte finb bie iYOlge fdJledJter 
(fanägrung, f dJledJter @Stubenluft, UnreinlicfJfeit ober (faf>teil ber 
_ iYamilie, bie ficfJ f elf>ft burcfJ unf>erecfJtigten füf>ensroanbel f cfJroädJten. 
g)a if t es benn ein gut ~ing, bie ~rfrantungen ber Srinber auf bie 
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fdjabenfiringenbe ~mvfung öu fdjiefien. ~in gefunber ürganismus 
üfierminbet, mie mir f djon ausf vrad)en, (eidjt ben ffeinen ~in::: 
griff, ber 6ei ridjtiger S)autt,,f(ege, mifber i)Hit, guter 2u~ feinen 
@inbrud ljinterfäijt, beten ~ert a6er burdj ~udjfüljrung unb 
ßalj(en nadjgemiefen werben fann. morfidjtsmaärege(n müffen 
immer f tattfinben, unb nur ein 2Ir5t muä gemäljft werben, bon 
beff en @emiff enljaftigfeit mir ü6er5eugt finb. ßur ~eruljigung fann 
fidj ja hie IDcutter fefoft üoer5eugen, baij iljr ~inb bon bem fönbe 
einer gef unben ~amifie bie 2!6naljme ber 2t)m,l)lje emvfängt, bie 
fidj f djon afä oemäljrt ge5eigt ljat unb roieberum anbern fünbern 
bief e ~oljftljat angebeiljen foff en. i)ie 2rnfidjt, baä burdj ~nt::: 
neljmen ber 2t)ml)lje ®djmeq ober ber geringf te ®djabe bem 
eignen ~inbe gef djeljen fönnen, ift unfimdjtigt. ~m @egenteif, 
ljier ttitt mieber bie edjte @efittung unb S)umanität 5u ~age, 
inbem eine IDcutter, bereu fünb ben ®egen einer guten, roirt::: 
famen ~mµfung emvfangen, freiwillig unb gern iljr SHnb roieber 
5um 2r'6iml)fen 6ietet, um anbeten menfdjfidjen ~efen biefeThe 
~oljftljat 5u ermeifen; benn oog(eidj bes bielen ~infl)rudjes -
eine ~oljftljat ift bem IDcenf djengef djiedjt burdj bie ~ntbecrung 
bes ~ml)fens entfdjieben gereidjt unb roirb anbauern 6is mieber 
ein neues, ljelleres füdjt bes ·menf djen S)anbefn fenfet. 
, . Der (ebertqran. 
i)er 2eoertljran, ber fidj in unf erem S)ausljaft f o ein:: 
gefiürgert ljat, baij in ben meif ten ~amifün, mo meljrere fönber 
finb, gemiä eins berf eföen iljn a{s S)eifmitte( genieijt, ift nodj 
immer nidjt genugfam oefannt, bas ljeiijt in feinen ~irfungen, 
n>ie in ben 2rnfl)rüdjen, hie mir an iljn ftellen müffen, bamit 
mir ein 2rr~neimittel erljaften, bas rein, genieaoar unb f omit 
einf{uijreidj auf bie @ef unbljeit midt. 
~s f inb gemöljnfidj ~inber, bie an ®frol)lje!n leiben, benen 
ber 2e6ertljran berorbnet roirb. ®fro,l)lje(n rüljren aber, mie mit 
miff en, faft immer t>on f dj(edjter (fanäljrung ljer. i)ief e f oll 
t>er6effert werben burdj ben @emtfi bon 2eoertljran, ba burdj 
djemif dje 2rnaft)f e ermief en ift, baä er ~eftanbteife entljäft, bie 
meljr a(s jebes anbete IDcittef mirffam finb für ~inber, bie burdj 
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un3roecfmäijige 9?aljrung franf routben. :Det 2eoettljtan entljäft 
unter anberm ~aff, ~ljosl)ljotfäute, ~ob, @:ljfot, etroas ~tom, 
IDlagnefia, 9?atron, @ffigfäure, ~uttetfäute, @fo'infäute, @{~cetin 
unb einige anbete ®toffe, hie f icfJ in füfoljo{ föf en - anbete, 
bie unfösGcfJ finb, fefoft in itljer ober ~affer . 
.s)ietau~ geljt ljerbot, roie notroenbig es if t, 2eoettljtan 3u 
oefommen, bet gut unb ftifcfJ allen biefen ~nforberungen ent::: 
f µricfJt, benn bat>on allein ljängt bas @dingen ber ~ur ao. 
:Der ecfJte 2eoettljran roitb aus her 2eoer bes :DorfcfJ ge::: 
roonnen. :Der :tljran biefet iYifcfJe ift t>oqügficfJ Uar, roeiijficfJ 
gefo, mancfJma{ &att grün; &mat t>on eigentümficfJem @erucfJ unb 
@efcfJmacf, · aber feinesroegs roibetfidJ, benn es gieot in bet :tljat 
fünbet, hie ficfJ f o an ben @enuij geroöljnt lja6en, baij fie iljn 
oljne ,8aubern, ja faft gern neljmen. Beibet berüot bie @eroinn::: 
fucfJt iYäffcfJungen. ITTicfJt allein, baij ber ~raunfifcfJ filer ::: 
roenbung finbet, fefoft bas iYett t>on ffioooen unb ®eeljunben 
roirb ljin3ugefügt unb if t bon Baien nicfJt 3u etfennen, ba es 
roeiij unb ffor if t. ~o hie ~ereitung bes 2eoettljrans im @roijen 
6etrie6en roitb, fügt man f ogar &Um ~etfä{f cfJen bes minber::: 
roertigen @runbftoffes biefen unb jenen iljm M1fenben ®toff &u, 
&· ~- 9?atron, @:ljfor unb ~ob. @s if t af f o ber ein&ige ~eg, 
guten unb unberfäffcf)ten :DorfcfJ:::2e6ertljran 3u erljaften, baij man 
ficfJ an ein reelles .s)anbe{sljaus roenbet, bas iljn biteft aus 
~ergen f>e3ieljt; ~ergen ift ber Ort, bon roo aus bie ~are 
gröijtenteffs berf enbet roirb. :Der ~reis roirb für ben ecf)ten 
nicf)t ljöljer fein, afä ber für f cfJ{ecfJten uns oft abgenommen roitb. 
:Der muten bes guten 2ef>ertljrans if t ein anerfannt groijer, 
f efbft bei 2eiben ber Bungen, roo er tecfJt3eitig bei 3roecfmäf3igem 
unb föngerem @eoraucfJ @rof3es {eif tet. 
~aij her füoertljran 3uroeifen einen f o roibetficfJen @eruclj . 
ljat, bet es einigen WcenfcfJen unmögficfJ macfJt, nacfJ einmafigem 
~eoraucfJ iljn öfter &U ficfJ 3u neljmen, fommt babon, baij bas 
Of aus 2eoern gel)rent rourbe, bie fcfJon &U alt roaten, ober 
roo~I gar bon hanfen ober aogeftoroenen :tieren f tammten. 
~iff en mit boclj, baf3 .s)eringe unb ®arbellen betboroen f cfJrecf::: 
Hclj riecljen unb, 3ur Un&eit gefangen, fileranfoffung &U @r::: 
franfungen geben. 
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98 8. Übet ~~lotofotm unb feine mntuenbung in täu~H~en ~reifen. 
~o her 53ebett9ran in 2Cnroenbung fommt, ne9men (fo. 
roac()fene 1-3 @;Ulöffe! bolI, SHnbet 1-2 %9ee1öffe{ tägfü{J. 
Um ben immer9in unangene9men @efdjmad bes 53ebert9rans 
3u mifbern, trinfe man bot unb nadJ b~m @;inne9men, einige 
®djfude warmen, f dJroar3en ~affees, bas 01 ge9t baburdj leidjter 
in ben IDlagen unb 9eftet fidj nidjt an @aumen unb ,8unge; 
audj fann man nadj bem 5Berfdjfuden bes %9rans ein ®tüddjen 
getrodneter Drangenf djafen fauen. IDlenfdjen, hie 3u Üoelfeit 
neigen, galten fidJ beim @eoraudj hie 9caf enffüge{ 3u, benn man 
mm bemetft 9aoen, ba~ her @erudj me9r, als her @efdjmad 
@;rbredJen bei emvfinbf amert ~erf onen berurf adjt. 
8. Über <!:qloroform unb feine itnwenbung 
in ~äuslid]en l{reif en. 
~ie grofi bet ®egen bes ~9forof orms für hie leibenbe 
IDlenfdj9eit ift, roiff en mir aus ben bielen, glän3enben @;rfo{gen, 
hie burdJ basfefoe hie m3iffenfdjaft erreidjt 9at. ~m allgemeinen 
ift es aber nocf) immer nidjt 9inreicf)enb genug in feinen @;in3el" 
roitfungen befannt, roie fdjmer3ftiUenb unb oeru9igenb es roitft 
in ricf)tiger ~eif e angeroenbet, roie ffiu9e unb ®cf)fof f djenfenb, 
wenn anbete IDlittef fe91fdjfogen. 
~as ~9fotof orm öttlicf) al)l)füiert, b. 9. ben leibenben %eil 
bamit eingerieben, berminbert meif t hie ®dJmer3en. IDlan giefit 
20-40 %tol)fen auf ~atte unb ftreidJt gleidJmäntg übet hie 
®teile einige ,8eit 9in unb 9er 3. ~- oei 9eftigen ,8a9nfcf)mer3en 
9inter bem D9t, bann reibt man hie ®djläfe, audJ hie ®teile 
bes ,8a9nfleif dJes bon aufien, roo ber {eibenbe ,8a9n fidJ oefinbet, 
if t et 90~1, fegt man ~atte mit ~9forof orm getränft in ben 3a9n. 
~ei an9aftenbet ®dJfoffofigfeit fann man abenbs eine %aff e 
®dJ{eimfuvve ne9men mit 4-10 %roµfen ~9foroform. @eiftig 
unb franf9aft aufgeregte IDlenfdJen rourben baburdj 3ur ffiu9e 
gebradjt unb berfie!en in tSdjfof. ~ei innerfidjen ®djmer3en, 
3. ~- 9ceura1gien, 2Cft9men unb berg{eicf)en 20-30 %rovfen 
auf ein %udJ gegoffen unb geatmet bringt grofie fünberung. 
~ebodJ erforbert hie 2fnroenbung bes ~9foroforms 5Borficf)t 
unb barf bon unerf a9renen IDlenf djen 09ne @;inroiUigung bes 
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~r5-tes nidjt angewenbet werben. ~er @:inf(uf3, ben es auf ben 
Wlenfcljen ljat, ift oerf d)ieben, was bem einem 5-ur ~iffe erforbet::: 
lidj, if t bem anbern 5-ubief. ~ie %ljätigfeit bes ~er5-ens wirb 
burdj ~ljforoform erregt unb befdJfeunigt, affo mufJ alfo~ borljer 
genügenb erwogen werben. ~ie iJO[gen bet bon einem ~r5-te 
geleiteten ~ljforoformierung bei Ül)etationen finb f eften bebeutenb. 
@:s if t gewöljnfidj eine @:ingenommenljeit bes ~oµfes, bie nadj 
unb nadJ weidjt. ~er Sftanfe ift meiftens feljr banfoar unb 
weidj gef timmt. %ljränen entf trömen feinen ~ugen unb er if t 
ber iJreube ooll, wenn er inne wirb unb fidj 6ewufit: ,,bie 
Dµeration if t gfücffidj botüber ! " 
~a in jeber ®adje ?ßerfäffdjungen oorfommen, fei ljier 
bemedt, bafJ ~ljforoform, bas unberborben unb in braudjbarem 
,8uftanbe ift, ljell unb ffor wie ~affer ausfieljt, einen angeneljmen . 
@erudJ unb füf31idjen @efd)macf ljat. @iefJt man es in ~affer, 
ftnrt bas tnbellof e ~ljforoform 5-u ~oben, oljne eine %rübung 
ljeruor~urufen, if t es aber f tarf affoljofljaHig, f o trübt es bas 
~aff er. ~ft bas ~ljforoform mit affoljofifdJet 5eafüöfung bet::: 
fe~t, fann man bies beim @:intaudjen bon fücfmusµaµier feljen, 
was afsbann rot wirb. ~ie ridjtigen ~ef tanbteife finb: 5eoljfen::: 
ftoff, ~aff erf toff, ~ljfor in ridjtigem ~erljäftnis 5u einanber 
beftilliert. ~er ~rofeff or @:buarb ®imµfon in @:bin6urglj ift 
ber @:ntbecfer bief es für bie ~iff enfdjaft f o wertbollen ®toffes, 
bem bie feibenbe Wcenfdjljeit f o grofJe @:rfeidjterung oerbanft. 
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~udj bie iJtau fann oljne Wcebi5-in f tubiert 5-u lja6en ba5-u 
beitragen, bie @efunbljeit im ~aufe aufredjt 5-u erljaften, burdj 
~eadjtung nötiger ~orfidjtsmafJrege(n, burd) tidjtiges ?ßerljaften 
bei borfommenben Ungfücfsfällen unb inbem fie bem @tfranften 
bie erfte oerftänbige ~iffe feiftet, bis ein ~qt eintrifft. ~odj 
nie greife fie 5-u ~r5-neien, bie ber ~r5-t nidjt für bef timmte iJÜlle 
unb ~erf onen oerorbnete, es fönnte grones Ungfücf f tiften. 
\. l<olif anf älle mit unb o~ne (frbred]en. 
:treten 5-ur ljeifJen ®ommers5-eit ~urdjfälle ein, mit fneifenben 
®djmer5-en in oerf djiebenen ®teilen bes 53eibes, faltet ®djtt1eif3, 
etwas @r6redjen ba5-u, f o fudje man fein füg er auf unb erwärme 
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ben 2eio, enttt>eber mit geiijgemad)tem 'I)ecM unb %eller, o~er, 
wenn bie ®c1Jmer5en fegr geftig finb, mit einem ~reiumf cfJfog 
bon 2einfamen, @rü~e u. f. tt>. Unter Umftänben ift ein 2öffe[ 
~Ri5inus 5u negmen, fdbft bei ftattfinbenbem ®tuq1gang; bas 
filerbor6ene wirb baburdJ f dJneller aus ben @:ingett>eiben entfernt. 
%ritt etwas ffiuge unb mac1Jfo13 ber ®dJmer5en ein, trinfe bet 
S'etanfe eine %affe 9ei13en stamillentgee ober fdJtt>at5en staffee, 
becfe ficfJ gut 5u unb betf ucfJe in ®cfJtt>eif3 5u fommen. S)ören 
bie ®cfJmet5en auf, f o ttinfe er 5eittt>eife eine %affe @erften::: ober 
S)afetfdJ1eim, betmeibe aber anbete, f dJtt>et betbauficfJe ®µeif en. 
~fötlicfJe 2Cofügfung oei f tarfer S)ite, ober bet @enuf3 unreifen 
Duftes, ift bie gett>ögn{idJe fileranfoff ung ber ®ommerfo1ifen. 
fil3er f ofcfJen filnfällen öfters ausgef e~t ift, tgut gut, eine wollene 
• 2eiooinbe 5u tragen unb fein 06ft 5u effen. ®efofttJetftänblicfJ 
muf3 bei geftigem filnfällen, wenn es mögficfJ if t, bet filt5t 
5uge5ogen tt>erben. 
2. Uotfelbftf?Hfe bei Verwunbungen unb !3lutungen. 
Z5ft ®anb ober ®tauf> in hie fil3unbe gebtungen, f o muf3 
bief efoe mit reinem filaff er ausgef l)üft unb üoetgoff en tt>erben, 
ois fie gan5 rein if t. 'I)ann brücft man bie fil3unbe borfidJtig 
5ufammen unb oinbet eine ~inbe ober %afcfJentudJ, bas in ?!Buffet 
getaucfJt, qerum, bamit fidJ ein ~1utgerinnfe1 oHben fann, tuas 
nicfJt oerügrt werben barf, tt>ei{ babutcfJ bie ~futung ficfJ f tilit 
unb S)effung beginnt. ~ei S)ite ober fil3interfäfte fegt man nocfJ 
ein tt>eiteres %udJ über bas genäijte 2einen, bocfJ nie f o feft, bas 
ber 'I)rucf ein geftiger ift. 
Z5ft eine filber betlett unb fµrube1t bas ~fut, ift S)i1fe bes 
filr5tes f eqr nottuenbig; 6is berf efoe eintrifft, µreffe man bie 5lfber 
5ufammen ober garte feft ben 'I)aumen barauf. @:in @e(bftücf 
in ~at:Jier gewiefelt, feft auf bie ofutenbe fil3unbe geounben, ift 
oft bon gutem @:rfofg. S)ört bie ~futung nidJt auf, muij eine 
UmfcfJnürung ber störµerftelle über ber fil3unbe botgenommen 
werben. iman fegt e\n 5ufammengefa1tetes %ucfJ über bie fil3unbe 
unb bregt es f o feft an ben @:nben mit einem S)of5 - fnebe[::: 
artig - bis bie ~futung f tegt. ®tatt bes 1::ucfJes fann ein 
f tarfes @ummi6anb berroenbet tt>erben. 
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3. Eei Verbrennung unb Jeuersgefaqr. 
@etaten bie ~leibet eines IDcenfdJen vfötfidJ in Q3ranb, f o 
fudJe er bief efoen burdJ ßufammenvreffen ober burdJ ~rucf mit 
bicfer ~ecfe &U erfticfen, ober et werfe fidJ auf bie (fabe unb 
f udJe fie f o au~&uföfdJen. 91iemafs foufe er bat>on, um S)iffe 
&U fudJen. 
®ollen IDcenfdJen au~ ben ~fommen eines fmnnenben S)aufes 
gerettet Wetben, f o müffen bie ~feiber bes S)effenben feft an" 
f dJHef>enb aus bicfem ®toff befteljen unb gan& burdJnäf>t fein. 
Um eine furhe ßeit im ffiaudj atmen &u tönnen, benute et eine 
2f rt ffiefvirator aus ~atte in @f9cerin getränft, bie mit einer 
®dJidJt ~oljle um güllt if t. 
~ft bas merbranntf ein f o ausgebeljnt, baf> bie ~feibet am 
~örver antfeben, fo &ielje man biefef&en mit ber gröfiten mot" 
fidJt aus, inbem man fie &ut>or mit ber e5dJeete auff dJneibet. 
~ie Q3fofen müffen, f o Wenig, wie mögfüfJ, berlett werben. 
~in lauwarmes ~ab, um bie gtofien ®dJmer&en &U finbern, ift 
&U eml)feljfen. ~ie einhefnen verbrannten . ®teilen werben mit 
reinem ~ett, Q3uttet, Ö(, ungefalhenem ®Ve,cf belegt unb mit 
~einwanb umljüllt, bamit bie ~uft nidJt ljinhutritt; ebenfo fdJmeth" 
ftillenb etweift fidJ ein m-rei non gef dJabten srartoffefn, Um" 
f d)fäge bon ~affwaffet unb ~einöf, bas ~ufftreuen bon illceljf. 
5Bei jebem neuen merbanb muf> ber afte in fouwatmem m3affet 
abgeföf t werben. 
5Bifben bie m-ranbbfof en ~iter, f o erweicqt man f efbige in 
fouem m3affer, mac'fJt am ~nbe berfelben einen ®tic!J unb brücft 
im m3aff ernavf, oermittelf t ®dJarvie, bie Q3fof en beljutf am aus, 
befegt fie Wieber mit ~ett unb wieberljoft bies täglidJ 2-3 mal. 
~- Uotf elbftqilfe bei Vergiftungen. 
~er merbadJt einer mergiftung entf teljt, wenn fidJ bei einem 
f onft gef unben IDlenfdJen fofgenbe ®9ml)tome &eigen: (fabredJen, 
~urdJfalI, ~onbul f ionen, ~räml)fe, ®dJWinbef, ®c'fJmethen in be~ 
@ebärmen, merbreljen ber ~ugen, Unrulje bis &Ur ffiaferei unb 
ffeiner ~ufä. illcan fucfJe &U ermitteln, woljet bic UrfacfJe ber 
mergiftung ftammt, was für ®l)eife ober Xranf genoffen, ober 
was f onf t für eine meranfaff ung oorfiegt. 
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,8u biefem megufe Iaffe man bom fil:t5t, toefdjet f o f>a(b 
toie mögfidj fJetange5ogen toetben mun, bie aufgefJof>enen ®efrete 
unterfudjen. 
~et ®ef6ftfJfffe fei es bie erfte fil:ufgaoe, bas botganbene 
@ift f o f djnell toie mögHdj 5u entfernen, ober butcg @egengift 
eine djemifdje ßetfe~ung 9eroei5ufü9ren unb f o bas @ift toeniger 
fcfläbfidj 5u macgen. fil:udj fann butdj @enun iJOlt (fitoein unb 
@erof toffen bas @ift eingegüllt unb betbünnt toerben. S3eicgtes 
mrecgen toitb et5ieft burdj %rinfen oon illcifdj, toarmen ~affet~ 
mit Df unb nadjfJetiges fü~efn bes ®djfunbes mit einet in Df 
getaudjten ~eher. 
a) ~flan5engifte. 
Dt:,ium, QJellabonna, ®ttamonium, ®djitHng, QJfff enftaut, 
%ollfüf dje, ~if5e u. f. to. ~iefe treten mit ®djtoinbef, ~rämt:,fen 
unb fJeftigen ®djmer5en in ben @ebätmen auf. illcan errege 
(faotedjen unb reidje f obann f djfeimige @etränfe. ®tarfer 
f djtoaröer Staffee unb %fJee ·- toie ~ein - toirfen &ug(eidj 
f>efe6enb. mei metouütfofigfeit @;isumf djfäge auf ~ot:,f unb 
illcagengegenb. ,8-um fil:of ügten oemt~t man ffiiöinusöL ~f t bie 
mergiftung burdj ~ogfenbunft ober QJellabonna fJerbeigefügrt, if t 
oei oollbfütigen· ~etjonen ein fil:berfoü ratf am. 
b) %ierifdJe @ifte, 
burdj ®c!Jfongen== unb ~unbeoiü, ®tidj ber %arante{, bet 
mienen u. f. to. fJeroeigefügrt, finb oft fefJr gefägtfüfJ unb bon 
töbfüf)en ~o{gen. ~as @ift toitb burdj bie ~unbe bem ~{ute 
mitgeteift. ~ie S)aut:,taufgabe a{f o ift es, f o f djnell toie mögfüfJ 
bas @ift &u entfernen. ~as fil:usfaugen mit ben fü,l)t:,en ift ein 
bortrefffidjes mmtel unb ungef äfJrfidj für ben, ber feine tounbe 
®teile am Wcunbe . gat. ®efof tberf tänbfidj mun ber ®t:,eidjef 
ftefä f ofott ausgeft:,ieen unb ber illcunb nadjträgfidj tüdjtig 
gereinigt toerben. @;in inadjtoafdjen ber ~unbe mit 0;ffig, @Seif== 
toaff er, ®a{miaf unb tüdjtiges inadjofuten ift 3u em,l)fefJ(en. 
meim min eines tollen ~unbes genügen angegebene IDcittef 
nidjt, bie ~unbe muü fdjarf gen~t ober ausgef4)nitten toerben. 
®efJr gut, fie mit einem toeiügfüfJenben @;ifen aus5u6tennen. 
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m-is .\)iffe fommt if t aucfJ ein Untetbinben bet näcfJf ten ~bern 
&U empfeglen; es wirb babutcfJ betginbett, bafi bas @ift in ben 
m-lutf trom bringt. 
~et m-iu eines .\)Unbes ift ftets &U f cf)euen, ba man bie 
~olgen nid)t bered)nen fann. 
5. <Begen Uafenbluten. 
~ollbfütige Wcenfd)en, bie o~ an 9cafeno1uten leiben, müffen 
geiftige @etränfe meiben unb 3u ftatfe Wnftrengung f>ei btücfenber 
.\)i~e. @eringmt @rab bet m-rutung fcfJabet nicf)t; bei öftmr 
ftatfer ~iebergofung müffen falte UmfcfJ!äge auf ~opf unb 
91acfen gemad)t werben, für Beibesöff nung ®orge getragen unb 
&wei %9ee1öffe( boll @:remortartari in fa(tem ~aff er getrunfen 
werben. m-ei p1ö~1icgem, nicljt 3-u ftillenbem m-luten, ftecfe man 
®cgarpiepfropfen mit ~ffig ober ~founwaff er geträn.ft in bie 
9caf enföcfJer. ffiuge ift nötig, mit ftefä naclj oben gericf)tetem ~opf. 
6. Das <frftieren ber t}änbe unb Süie. 
~urclj feucljte ®trümpfe unb enge ®tiefe1n wirb bas ~r:: 
frieren ber ~üfie meift beranfoijt, bef onbers wenn fie nocf) nau 
. ber ~ärme bes Ofens ausgefe~t wurben. ®inb ~üfie ober 
.\)änbe erfroren, f o reibe man fie mit ®cf)nee unb wollenen 
%ücgern fo fange, bis bie ~mpfinbung &urücffegrt. ~ie f o 9eftig 
jucfenben unb fcf)mer3enben ~roft6eu1en belege man mit .\)amburger 
~ffaf ter, bas in ber ~pot~efe 3u taufen if t. @egen aufgefptungene 
.2twen unb .\)änbe ift ~inteiben af>enbs mit @:ofbcteam gut unb 




<Bef unbqeits:: unb Sd]önqeitsp~ege. 
'.tlem !menf djen unlielt>u~t gefeilt fidj frilij , 
lonß bie umgelienbe - meijr ober minber an= 
tegenbe !nnhtt in ber @Seele nbf~iegelt - 0u 
bem, lt>nß tief unb frei in utf~rilnglidjen 2fn= 
lagen, in ben inneren, geifttgen ~riiften ge= 
lt>Utoelt ift. &. b. ,V lt m b O { b t. 
~er illcenf dJ vermag fid) nid)t aus eigener illcad)tbolUommen::: 
geit üoer hie inaturgefe~e 3u ergeben. ~er störper 3iegt burd) 
feine Organe bem @eifte bie @ren3en. Bei6 unb @Seele fouen 
fid) in gemeinfamer ®d)öne auf. ~ie ~afiß ber @eifteßfreifjeit · 
rufJt auf @ef unbfjeit bes gan3en Organismus. ~araus entfpringt 
bie straft 3-u freiem unoefd)ränftem ~anbefn. 5lluge unb OfJr 
müff en offen f tefjen, um bie @inwitfungen von auijen aufaunegmen, 
3u verarbeiten uttb ®d)füff e 3u 3ie9en. ~illensfraft unb ~illens::: 
tfJätigfeit ift bas ~öd)fte, was ber illcenf d) fid) burd) @eiftes::: 
aroeit erwerben fann. @Sie finb ber ~tbel ber @Seele, bas, was 
ben illcenf d)en über %ier unb ~ffon3e ergebt unb frei 3-u ganbefn 
bered)tigt. %ier unb ~ffan3en müff en bfinbfings fofgen, wogin 
bie ~anb ber inatur fie fügrt. ~er illcenfd) allein fJat freien ~illen. 
~o aber bie illcafd)ine bes störpers aus ben ~ugen gebrängt 
wirb; bie Organe burd) stranffJeit erfd)foffen, verbummt her @eift, 
unb bie ~illensfraft f tirbt ab. 
m3er ein menfd)enwürbiges ~afein fügten will, aud) über 
hie ~afJre her Srraft unb erf ten ~ugenb fJinaus, ber f tätfe unb 
oefd)ü~e mit 58orfid)t unb ~eisgeit bie ifJm von @ott unb filatur 
gefd)enften @Sinnesorgane, benn fie finb bie mermittfer burd) bie 
bie ~eft ba brauijen in fein ~nneres 3ie9t. ~urd) bie ®inne 
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fommt uns audj bas ®djöne 3um m-erouf3tf ein, bas, roas Ieot unb 
roeot am S)immeI unb auf ber ~rbe. ~ai3 ®djöne oerüf)rt 
unb oegiücft bas S)er3 unb fdjlief3t es ben miiben @efüfJien, 
bet füeoe auf. 
~e entroicfeiter IDcenf djenfJeq unb Wcenf djengeift ift, je mefJr 
füfJit ber IDlenf dj bas m-ebürfnis gefüot hU fein unb roieber 3u 
Iieoen - unb bas nennt ber Wcenfdj ,,@Iücf". 
,,@Iücflidj roerben" ift ber erfte unb roärmfte m3unf dj jebes 
menfdjiidjen m3efens. ~a3u gefeilt fidj ber 3roeite ~unf dj, ber 
,,3u gefallen" - ,, f djön 3u fein". 
m3enn roit aif o in biefem fil:of djnitt bon @ef unbf)eits~ unb 
®djönfJeitsVffege fvredjen, erfüllen roit nidjt nur unf m ~ffidjt 
für bes störµers m3ofJI, roit reidjen audj bie S)anb bahu, bas 
,,menfdjiidje - bas fJäusiidje @fücf" aufauoauen unb 3u erfJaiten. 
®omit roenben tuit ben m-ncf 3uerft bem ebeiften Organ unfms 
störµers 3u - bem 5l{uge. 
\. Das iluge. 
~as fil:uge if t ber ®l)iegef ber ®eeie. ~er m-Iicf eines 
f)eiteren fil:uges mit Ieudjtenbem @fon3e oeroegt unfer S)er3 freubig. 
~es fil:uges gröf3ter ffiei3 if t bie gelle ®lJradje bes @eif tes. m3as 
hie ®eefe oeroegt, alles ift barin 3u Iefen: @üte, füeoe, mnbadjt, 
S)aij, ,8orn unb ®djmer3. ~n ber ~rregung ift bie ~ulJilie fefJr 
grof3, burdj bie mttefte, bie bas m-Iut in m3allung 6ringen, tritt 
ber @fon3 3u %age. fil:llein bie @ef unbf)eit bes fil:uges if t unb 
ofeiot hie m-afts feiner @5djönf)eit. ~ai3 f onft f djönfte fil:uge ber~ 
Iiert burdj 5rränfüdjfeit unb %rü6ung. m3er fein fil:uge gefunb 
erfJaiten roilI, muij stör\:)er unb @eift gefunb erfJaiten. ®djon 
in früf)er ~ugenb muij bas fil:uge gefcljütt roerben. ,8u grelles 
füdjt, unreine ßuft, ®tau6 unb lJfö~lidje stärte fdjabet if)m. 
,8u grof3e fil:nftrengungen, roie ßefen, feine S)anbaroeit, oef onbers 
in ber ~ämmerung, f djroädjt bie ®ef)traft. stur3ftdjtigfeit ift faft 
immer bie ~ofge bet bernadjfäffigten mugenµff ege. ®djon stinber 
berberoen fidj früfJ bie fil:ugen burdj 2efen ffeingebrudter ®djrift 
oei fdjfedjter m-eieudjtung. ~as lef enbe fünb f enft bas S)a.uµt, 
um &effer fegen 3u fönnen, unb geroöf)nt ftdj mit ber ,8eit nur 
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f o fe9en öu fönnen; baburdJ tritt eine @5d)wäd)e bes @5e9organ~ 
ein. ~ft hie ~uröfid)tigfeit nun witfüdJ eingetreten unb fann 
burcg [ßillensfraft nid)t me9r oefiegt werben, ift bas %ragen 
oon ~rillen an5uraten, allein hie ~rille muä genau bem ~e"' 
bürfnis bes ~uges angepaät werben unb nicgt &U fcgarf fein. 
,ßum muten her ~ugen f orge man oor allem für gute, 
ftif d)e 2uft, f owo{jf in [ßo{jn::: afs @5cgfofaimmern - feine engen, 
buntren Stammern. [ßo{jft{jätig wirft eine mifbe, {jelle, nicgt 
gfän&enbe tJarbe ber [ßänbe unb eine bunffe bes tJUfJoobens. 
~ie tJenfter feien nadJ bem Often ober @5üben &ugewenbet, &U 
f cgarfes ®onnenlicgt burdJ ~or{jänge gemffbert. 
%ritt n,itffüf)es (fafranfen ber ~ugen ein, muä oor allem 
hie ~ffege bes Srörpets ~eacgtung finben. ~ebe Üoettei&ung bes 
ineroenf9ftems oermeibe man, wie hie Üoerfobung bes illcagens 
mit fdJwer oerbaulidJen ®peifen, feine ober ttJenig geiftige @e::: 
träufe, babei f orge man für normafen @5tu{j{gang. 
~ie trocfene 2uft eines eifernen Ofens ift burdJ feine @afe, 
bie biefer me{jt afä ein t{jönerner Ofen entwicMt, fdJäbigenb für 
franfe ~ugen. @rfäftungen unb tJeud)tigfeit muä f orgfam oer:;: 
mieben werben, eoenf o bas [Beinen. 'l:{jränen rei&en burdJ i{jre 
®dJärfe bie ®dJleim{jäute. 
51:inber oon &artem Srör,perfou, meif t mit ofonbem ~aar 
unb Mauen 2lugen, bei benen fidJ @5frop{jeln &eigen, erftanfen 
feidJt an ben ~ugen. ~ie ffiänber ber füber fdJwellen an, werben 
rot unb {jein. ~as Srinb empfinbet ~ucfen unb reibt bie ~ugen. 
@iterartige ~ofagerungen {jäufen fidJ 5wif dJen ben [ßim,pern an, 
bie oft ois &U Ueinen @efdJwüren anwacgfen. ~ie Wugen ffeben 
beim @5cf)fofen &u. ~auptf adJe ift, burdJ ridJtige ~flege bie 
@5frop{jeln &U oef eitigen, &ur ,Seit aber, wo bie Wugenliber leibenb 
finb, weidJe man biefe morgens unb aoenbs bot bem @5cf)fofen ::: 
ge{jen mit lauwarmem Sramillent{jee ein, trocfne fie ab unb 
wif dJe barüoer gan& wenig feines IDcanbeföL @5obann wirb es 
nid)t &u oebeutenber @ntöünbung unb ftarfer @efdJwulft fommeit, 
wo natürlicg ber ~qt recgtheitig oefragt werben mufi. 
@in f ogenanntes ,,@erftenforn" entf te{jt gewö{jnlicg nacg 
,ßug unb @rfäftung. illcatt oer{jüte, baä es auffommt, benn es 
{jinterläfit afäbann auf fonge ,Seit eine n,unbe @Stelle, an ber bie 
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~im~etn ausfallen. Um es 3um oa{bigen @introdnen 3u 
bringen unb bas föf tige 5uden 3u Hnbern, bfefüt audj fJiet nur 
an5uraten es f anft mit feinem Ö{ ein5utei6en unb bas Wuge 
bot ,8ug unb ~ärte 5u f djii~en. 
®tellt fidj ffiöte bes ~einen im Wuge ein, if t eine @nt=== 
5ünbung borfJanben. ~as ~eine im Wuge 3eigt oei gef unben 
illlenfdjen einen 6föuHdjen @fon3, ber einen rei5enben Wnbfüf 
geroäfJrt unb erfJäft fidj ois ins f ~ätef te WHet ffor, falls ifJm 
bie ridjtige ~f{ege 3u teil roitb. ,8ur @ef unbetfJaHung bes 
fütges bient ein öfteres ~afdjen bet ~fugen mit mäfiig faHem 
~aff er, bermittefft eines reinen ®djroammes ober leinenen 
%udjes, 5. Q3-. morgens, unb aoenbs bot bem ®djfof engefJen, 
wäre hie redjte ,8eit. %ritt ®djie{en ein - geroöfJnHdj in 
· jungen 5afJren - mufi man einen erfafJrenen Wr5t 5u ffiate 
3iefJen, bamit bie gefäfJrfidje D~eration nidjt f tatt5ufinben 
braudjt. 5f t ®djie{en ober ~ur5fidjtigteit ein @roteif bon ben 
@ftern, mun man um fo mefJt ~orfidjt georaudjen. ,8u 
bergeffen ift nidjt, bafi burdj 91erb unb ~r5ef oeibe Wugen 
im engen ,8uf ammenfJang ftefJen, a(fo eines burdj bas anbere-
feidjt mitfeibenb wirb. 
WcefJr nodj als im fünbesaHer tritt Wugen{eiben oei äfteren 
~erf onen ein. @ntroeber a(s 3o{ge eines aroeitst>ollen, müfJe=== 
reidjen 2e6ens ober a{s traurige 91adjroirfung 5u biefen finn ::: 
fülJen @enuffes. @egen eine feidjte @nt5ünbung, ober 3uroeifen 
®tidje in ben ~IugenroinMn, roeubet man mit @rfofg bas oefonnte-
„ ffiommersfJauf ens fil:ugenroaff er" an. 5n jeber Wµotfjefe 5u 
faufen neof t genauer @eoraudjs:::fil:nroeif ung. • 
@ruf ter if t her 3all, roo f idj oei oetreff enben ~erf onen eine-
fil:of cfJroädjung bes 2luges mit f cfJfeierfJafter %rüoung ofJne nadj ::: 
n>eisfidje Urf adje, einftellt. IDcan 5aubere nidjt, f og{eidj oei f o{djen 
@rf cfJeinungen einen tüdjtigen fil:r3t fJeran 3u 5iefJen. Q3-ef onber~ 
im fil:Het, roo alle 3unftionen bei3 ~ör~ers träger bon f tatten 
gefJen, her Umfouf bes Q3-futei3 fongf amer, nnb hie 91erbentfJätig=== 
feit ifJre feine ®~annfraft berforen, tritt Sjeifung ein5efner bon 
~ranff,)eit ergriffener ~öt~erteife, fdjroer ein. ~ugen bon oenannter 
®djroädje ergriffen, finb feidjt ber @roHnbung ausgefe§t, ~- m-. 
ber graue ®taar ift 3ofge. ~ofJ{ ift fJier burdj eine gef djidte 
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Operation nocfJ ~eifung 3u er3ie!en. ~nhers, ttJenn hurcfJ 3u 
fonge ,8ögetung beranfoijt „her grüne ®taar" (Glaucon) ficfJ 
geranf>Hbete unh her ®egnerb 3erf tött, für immer tot if t. 
füfo meine 1tocfJ jüngeren 2ef er ttJerhen aus allem IDcit::: 
geteilten erf egen, ttJie ttJicfJtig hie ~ff ege her ~ugen if t, ttJie ttJett::: 
voll bie @efunbgeit berfefoen, unb gerne meinen @tfagrungen 
@e{Jör fcfJenfen. 
~an aus ber ijaroe bet ~ugen auf ben ~gatafter be~ 
IDcenf cfJen 5urücf 5u f cfJ1ief3en ift, ift nicfJt ricfJtig. @oenf ottJenig, 
baf3 bunMäugige IDcenfcfJen geftiger unh 1e6gaftmn @eifte~ 
feien, als ~elläugige. ~091 ttJitft has %elttl)erament auf ben 
filusbrucf bes filuges unb !äf3t hie ffaroe in erregten IDco::: 
menten intenfioer erf cfJeinen. }Bei raf enhen 2eibenf cfJaften, ttJo 
fidJ bie ~U\)ille f cfJneII verengert unb erttJeitert, fcfJief3en }BH~e 
aus benfeföen. 
,8urücffügen ober ~eroottreten ber 2'Cugen f inb unnormale 
.ßuf tänbe, entttJeber bie ff olge fonger 2eiben bes @emütes ober 
bes @eiftes. ~urcfJ ttJiffenf cfJaftHcfJe UnterfucfJungen ift etttJief en, 
baf3 IDcenfcfJen mit fegt grof3en ~ugenfJöfJ!en ttJeniger gegirns::: 
tgätig finb afs biejenigen mit bergäftnismäfiig fleinen ~ugen::: 
fJöglen. ~Ufo IDcenfcfJen mit tleinen Wugen finb oon regerem 
@eif te als grofiäugige. ~et }B-Iicf eines oorttJiegenben filerf taubes::: 
menf cfJen, ober ba ttJo %a1ent oorfJanben, ift feft, fcfJatf, ffor, 
oegerrf d)enb, ttJeitfJinbringenb unb ooll ffreigeit. ~er ~Hd 
bei IDcenfcfJen, ttJo mefJt bie @efüfJfe bominieren, angenegm, 
maf3uoll, langfam, etttJas mefoncfJoHfcfJ. filnbers, in geraber 
ffiicfJtung ober 5ur @rbe f tarrenb, oltcft bas Wuge bes oe::: 
f cfJränften ~opf es. 
~as fJeut3utage in ber oornegmen ~elt f o oeraofcfJeuungs::: 
volle ffäroen unb ~emafen ber ~impern unb ~rauen, um 
ben filusbrucf ber filugen ~u ergöfJen, ift nid)t nur allein 
f dJäb!idJ auf bie ~auer, es erregt gettJif3 ben Unmut jebes 
oeffer empfinben ben Wlenf cfJen unb gieot ßeugnis oon her 
Wrmut ber ®eele beffen, ber es oolloringt, unb ttJirb nie 
5Seifall finben. 
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2. Das ©qr. 
~ie ung1üdfülj ift ein WlenfcfJ in jebem ~etuf bei mange[:: 
ljaftem @eljör; wie ftörenb ber merfeljtin gef ellf cfJaftficfJen Sheif en ! 
&bgefeljen fefoft bon f ofcfJen ~ällen, wo bie ~dranfung bes 
Dljrs ernfteren &usgang nimmt, unb weitcrfc!Jreitenb 5u :taub" 
ljeit, (fot~ünbungen bes @eljitns au/Sartet. ~as Dljr ift bie 
~f orte bes @eif tes, bie ®+JracfJe, ber ~iberljall - - unb 
®cfJfilff eI 5um ~er5en. ~em ®+Jrad)e unb ffiebe rein unb oljne 
~infd)ränfung geljört, be(lerrfd)t bas füben, mangeft fie, fügt 
bas ~afein bes @eiftes gfeidjf am (!inter einem morljang ber:: 
f cfJfei.ert ba. 
~enig Sl'inber werben taub geboren. 
®djon in 5arter 5ugenb, in ben crf ten ~odjen ober Wlo:: 
naten wirb · oft ber Sl'eim 5u biefem Übef gefegt. Unerfaljrene 
~ärterinnen fdjauen 5. ~- barüber ljinweg, wenn bas junge, 
bom ®djfofe f tarf erregte fünb, eben bem warmen ~ett ent" 
nommen, ber falten ,8ugfuft ausgef ett wirb. @5ie treten mit 
bem ergitten fünb unbebacfJt an ein geöffnetes ~enf ter ober in 
eine offenfteljenbe :t(lür; f o wirb ber &nfang einer troftfofen 
Sl'ranfgeit, an ber bas arme fünb ois 5u f eine/S Bebens ~nbe 
f c!Jwer 5u tragen ljat, gefegt. 
~urdj eine f ofd)e, wie eben erwäljnte ~rfäftung bes Sl'inbes 
entf te{Jt ein Sl'atarrlj, 5uerf t eine ~nt5ünbung bes ffiad)ens, ber 
fidj auf bas 09t fort+Jffon5t, 5unimmt, &nfdjwellungen, ja füine 
@ef djwüre unb ~iterungen fJerborruft. 
Unberf tänbige m3ärterinnen waf djen Sl'inbern aucfJ woljf oft 
bie Dgren mit faftem ~affer aus unb laffen baoei wie beim 
~aben tüdjtig ~affer in bas Dljr laufen. ~as follte burdjaus 
bermieben werben. ~as D(lr berträgt fein faftes ~aff er, wie 
bas &uge nicfJt m3-af cfJen mit geif3em ~aff er. 
~ine Wlutter f ollte fidj nidjt erft burdj {Jeftige Sl'lagen über 
®djmeqen im Dgr 5ur &ufmerffamfeit bereit finben 1affen, 
fonbern f cfJon oeadJten, \uenn bas fünb f cgeinbar f cfJwer {Jört, 
was fidj burd) öfteres -~ragen funbgiebt. ~in @e(lötfeiben ent:: 
ftegt fongfam unb unbermerft. &nf djwellungen bes @efJörganges, 
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ffeine ~nor~efoi(bungen, bie f µütet @ef djtt>üre bifben - roie 
fdjon erroüfJnt - beeintrüdjtigen bas ~ören. - ®o ift ber 
2rnfang bes .2eibens. -
Um fidJ öu ü6er~eugen, ob bas fid) roieber(Jo(enbe ijragen 
bes ~inbes ~Ingeroo(Jn(Jeit ober @ef)örf djroüdje f ei, l)rüfe man 
bas ~inb, inbem man es bon weitem mit (eif et ®timme an::: 
tebet unb 5llntroort bedangt, babei laffe man oa(b bas eine OfJr 
oafö bas anbere öufJaften. 5lluf bief e 5llrt Iäijt fidj ein Urteff 
gewinnen 06 unb roie roeit ein O(Jren(eiben bot(Janben unb 
botgef djritten ift. 
fillie 09renerftanfungen finb fegt fcfJmetö(Jaft, bon bem 
O(Jrenreiijen an - roie bies r(JeumatifcfJe Übe( genannt roitb 
- bis öu ber roirtridjen ~nt5ünbung ber O(JrmusMn unb Werben. 
~et ü(Jrnerb ober ,,~örnetb ", roie er ridjtiger genannt roirb, 
if t ein gar roidjtiger :teif be~ ü(Jres, er betmitteH bie ~lJfin::: 
bung bes @ef)örten burdj feine bielberoreiteten ijafern bem @e(Jittt, 
bas ben :ton aufnimmt unb berfte{Jt. ~irb biefer Werb burcfJ 
~nt~ünbungen, roucfJernbe @ef cfJroüre ic. ber(e~t, tritt :taub{Jeit 
ein, jcy, ba nur eine 5atte ~nodjenroanb bas üfJt bom @e9irn 
trennt, überträgt fidj in berf djiebenen ijüllen bas .2eiben bes 
O(Jres - rote gefugt - bem @e(Jirn unb %ob, ~a(Jnfinn ober 
ewige filerouijtfofigfeit ftnb bie ijo(gen. 
~as ~itern ber OfJren 1ft ein bie(berbreitetes Übel unb 
roirb (eidjtfJin genommen, benn nidjt immer beroinben fidj ba::: 
mit ®djmer~en. ~ennodj if t aucfJ gier eine roicfJtige 2tufgaoe 
her Wcutter ~uerteift, redjtöeitig nadj5uforfdjen roo hie Urfad)e 
ftecft. @efdjroüte, roenn audj oft an ungefü~rficf)en ®telien, finb 
bie filetanfaffung ber ~itermtg. ~urdj ~ausmitte(, bie befannt: 
~infpri~ungen bon warmem ~amillentf,)ee, ein filfofenlJffafter 
{,)inter bem Df,)r unb berg(eidjen, finb bief e @efcfJroilre in mandjen 
ijüllen 5u {Jeifen, roenn bie Urf adje ber ~iebede{Jr ~ugleicfJ ber::: 
{Jinbert roitb. ~urdj ofte ~iebererfdjeinung f olcfJer @efdjroüre 
ift ber OfJrengang filerünberungen ausgefe~t. ~norl)eloifbungen 
berfperren ben @ef,)örgang, bie Of,)rtroml)ete berf cf)roillt - un::: 
{JeUoate @>djroetfJörigMt if t ba, bes 2rqtes ~fffe fann nicfJts 
mefJr oeff ern. Wcandjma1 ift bie @>djroer(Jötigfeit Urf acfJe eines 
weniger gefügrfid)en filorganges. 3. fil. fommen nicf)t f e(ten 
~reit lj n u ~ t, ilnß go(bene ~udj ber ijrau. 8 
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ijälle bot, wo ficf) bas f o notmenbige unb nütlicfJe DljrenfcfJmaf3 
in 3u grof3er IDcenge anfammelt, bann berljärtet, ficfJ 3u einem 
~ftol:Jf 3ufammenballt unb bas Dljt betftol)ft. 1)agegen ljeffen 
feine @inf l)ritungen, im @egenteif fie treioen bie ~f{öcfe tiefer 
unb bas Dljt wirb tauber. @in gefcfJicfter 2fr3t wirb mit ~ilfe 
bes %töltfcfJen ®l)iegefä fogfeicfJ bas Übef erfennen unb ben 
~fto-lJf entfernen. 1)as if t feine groije D,l)eration. 
1)ie 9ceu3eit ljat bem 2fr3t f o bief IDcittef 3ur ~anb gegeben, 
ben ®it unb bie 2frt bet @dranfung fef t5uf tellen unb mürbe 
ljef fen fönnen, wenn bet ~atient 3ur recf)ten ,8eit 3u iljm ge::: 
fommen wäre. 2fbet nacfJbem alle ~ausmittef et,l)root murben, 
um bie ®cfJttletljörigfeit 3u geilen - ~aljre um ~aljte uielleicf)t 
bergan gen, unb bas Üoef 3u::: f tatt aonaljm - ba wirb ber 
2fr3t aufgefucf)t. @s ift - wie fcfJon gefagt - 3u f,l)ät! 1)ie 
meränberungen im Dljt fügen 3ttlat ffat uor ben 2fugen bes 
2f r3tes, aoer et fann f ie nicf)t aus bem m3ege räumen, wie man 
ein aft betttlacfJf enes ffiücfgtat nicf)t gerabe biegen fann. 1)er 
ITTerb ift aogef toroen, bas Dljr tot. - - -
1)ie IDcebi3in fJat ljeut3utage rationelle IDcetljoben Beiben 3u be::: 
fäm,l)fen, beten UrfacfJen fie erfennt, 3. m-. in biefem ~alle ~of~,l)en 
3u entfernen, merfetungen im %rommeffell fünf trief) 3u f cfJfüijen, 
frembe Stöt,l)et 3u entfernen, bie burcfJ ,8ufall ober IDcif3gef cfJicf 
ins Dljr brangen, wenn ber 2f r3t recf)t3eitig fJin3uge3ogen wirb. 
~ür Dljrenfeibenbe if t nocfJ neben föt,l)erlicfJe ~f{ege -
b. 1). für allgemeines ~olj(oefinben 3u forgen, mo3u IDcaf3 in 
@ffen unb %rinfen 3u garten fefoftbetftänblicfJ geljört - - ein 
2fufentfJaft, wenn mögfüf), in ljocf)gefegenen, trocfenen @egenben 
5u mäljfen, ficfJ bot @rfäftung unb ijeucfJtigfeit 3u f cfJüten. IDcuf3 
aber ein ~öfJrroljt 2fnttlenbung finben, fo mäljfe man borficfJtig. 
@in ,l)aff enbes ffiofJr if t für ben Beibenben bie fette @tfeicf)terung 
unb %toft um einfame ®tunben 3u berfür3en. 
~iebief ®cfJmerljörige unb %auoe es gieot, if t faum 
3u gfouoen. mor ~afJren fos icfJ, bafJ bie är3tfüf)e ®tatif fü 
allein in 1)eutf cf)fanb gegen 40 ooo f ofcfJet ~effagensttlerten 
aufwies. 
®ollte bies nicf)t ben IDcüttern bie ~f{icf)t nafJe fegen, 
meljr bas erfte 2fuftreten biefer @rfranfung 3u oeacfJten unb 
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nicf)t gfeicf)gifüg batüf>er ijinroeg5ugeljen. ~inber, bie fdJroer 
ljören, fommen fcfJroer in ber ®cfJu(e fort, t>ie(e ~orte ber 
Beljrer geljen ignen t>erforen, a(f o es felj(en ®tufen auf ber 
Qeiter 5ur ~iff enfcfJaft, unb bie ~egriffe ofei6en untfar. ®ofcfJe 
!rinber, bie ficfJ nicf)t ricf)tig t>erftanben fülj(en, einerf eits burcfJ 
igre mangelljafte @ebanfenausf,pracf)e, roie 5roeitens burcfJ f cf)fecf)tes 
merf tegen, roas anbete Qeute untminanber ficfJ mitteifen - falls 
f ie nicfJt in unmittelbarer filäge bes ®,precf)enben tt>eilen -
tt>erben mifitrauifcfJ, mürtifcfJ unb t>on unfteunbHcfJem @:garafter, 
ljaoen a(f o, neben igren f cfJroeren Qeiben, nocfJ bie Oua( 5u 
tragen, tt>eniget geliebt t>on igren Wcitmenf cf)en 5u roetben, als 
gutroiliige, ljeitm unb flugrebenbe Wcenfcf)en. ~in tücfJtiger 
fü~t 5ur recf)ten ,8eit oleif>t aff o ber ffiuf, ber nidJt ungeljört 
oergallen möge. 
3. Scl?öne ;?jäqne. 
®cfJöne ,8ägne finb eine ,8ierbe bes @eficf)fä. Öffnen ficfJ 
t>or uns rofige fü,p,pen 5u anmutigen ~orten unb 5roei ffieiljen 
roeifiglän5enber, tt>ogfgebi!beter ~er(en5ä9ne (eucf)ten uns entgegen, 
f o üf>etfommt uns ein ljeimficf)es ~nt5üc.fen. ~er ~rang, bem 
anmutigen ~ef en unfete ~ufbigung bar5uoringen, oemäcf)tigt ficfJ 
unf er, benn f efof t ein t>on ber matur nicfJt mit bem mor5ug 
grofier ®cfJöngeit oef cfJenftes ~ntfit geminnt an ~n5ie9ungsfraft 
butcfJ f cfJöne ,8äljne. 
~Iogef egen t>on ®cfJöngeit finb gefunbe ,8ägne notroenbig 5ur 
fangen ~rgaftung ber bauernben @efunbgeit, benn f cfJ(ecfJte, oer" 
oröc.fefte ,8ägne fönnen bie ®,peif en nicf)t genügenb 5etfleinetn 
unb barunter leibet bet Organismus oebeutenb. 
~s if t bager ~ufgaoe ber Wcutter ficfJ bas merf tänbnis 3u 
oerf cfJaffen, roas 3u tgun ift, um auf recfJte ~eife bie ,8agn,pf(ege 
bei ben fünbern t>on früljef ter ~ugenb an 3u leiten. ~enn ba 
fügt gier ber ®cfJtt>er,punft. ~inmal t>erboroene ,8ägne finb 
nicf)t roieber 9er5uf teilen, - - f ie müfiten benn burcfJ fünf tfüfJe 
erfe~t roerben - - - bocfJ bat>on f,päter. 
~enn oei bem jungen 5einbe bie erf ten Wci1cfJ0ägne butcfJ== 
f>recfJen, f o ift biefe ~eriobe ber ~ntroic.felung geroöljnHcfJ mit 
8* 
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fcf)met3fJa~en unb gefäljtlicf)en (frregungen bes srörl)ets unb 
@eiftes betounben. ~as ,8aljnfleif cf) ift angef cf)wollen, oft ent:: 
3ünbet, wobutclj ~iebet entfteljt. [Buffet läuft aus bem IDcunbe.' 
~as srinb greift un6ewuf3t nadj allem [tteidjoaren, um es in 
ben IDcunb 3u f teden, barauf 3u oei13en, unb babutcf) ben ffiei3, 
bet es quäH, 3u linbern. 5Sef oitbets gern wäljlt es ben ~inger 
bet [Bätterin. ~et ~ingriff ber finblidjen 5Segier if t ljier ein 
gan3 ridjtiget unb naturgemäijer. ~ie IDcutter forge a1fo, bau 
bem .fünbe wäljrenb bet ,8aljn~eriobe 3um 5Seiäen f ofdjet @egen:: 
f taub etteicf)oar if t, ber nid,lt nut ben ,8afJntei3 mifbett, f onbern 
audj bas ,8afjnffeifdj 1oder reibt unb bem jungen ßaljn bas 
~urdjoredjen er1eicljtert, was bes srinbes unoewuf3tes ®treben 
anbeutete. 
~n warmer Wfüdj • etweidJte '8eifdjenwur3e( ljat f idj als 
eml)fefJ(enswett für f oldjen ~all erwief en, ein l)affenbes @ummi:: 
f tücf ebenfalls, - ber fil:mme ~inger unter Umf tänben als 5Sef tes. 
®inb bie 3wan3ig IDcifdj3ä.fJne glüdfidj ba, ift bas srinb 
gewöfJnHdj feljr munter unb entwide(t fidJ 3ufeljenbs f cf)neU im 
füufen unb ®l)tedjen. 
filmt ift es ,8eit baran 3u benfen, biefe weidjen ,8äljne f o 
lange gut 3u etlja(ten ois bie neuen, ljärteren fie ljerausftof3en 
unb i[Jren ~fa~ einneljmen. 
Wcan ljafte bie ,8äljne rein, bas ljei13t: wafdje unb rei6e 
fie morgens unb abenbs mit [Buffet betmitte(ft eines QeintudJes, 
bamit fidj nicf)t ®l)eifmfte in ben Qücfen feftfe~en, woburdj 
®äure unb f omit ®tocfen ber ßäljne eintritt. ®eljt fdjäblidJ ift 
füt bie ,8äljne bas ,8erbeiijen ljarter @egenftänbe, wie filüffe, · 
ßucrermanbeln ic., ein ,8eitoerttei6 3u bem srinber f eljr geneigt 
finb. ~ie weidje @fofur fl)ringt baburdj ao, ber ßaljn ftocft 
unb wirb ljoljl. 
~ie Wcutter muf3 bies 3u bermeiben fucf)en; audj bon ,8eit 3u 
,8eit bas Wcünbdjen be~ ffeinen ®l)riuginsfefb reoibieren, ob fein 
,8äfJndjen f djwar3e ~fecfen ljat, unb wenn - 3um ßafJnar3t 
geljen, fie aw~feilen unb ben ßaljn ausfüllen laffen. · ~ie IDcUdj:: 
3äljne muffen ebenf o gut wie bie 3weitfolgenben in Drbnung 
gdjaften, unb wo fie biefen beim -~urd,lbrucf) in ben [Beg fteljen, 
3ur tedjten ßeit ausge3ogen werben. srinbet oon 4-5 ~aljten, 
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hie oft fdJon fdJfedJte ,8ägne gaoen, aff o bie ®veifen un-= 
genügenb 5ermalmen, feiben baburdJ an ID'lagenoefdJmerben, 
f omit an fclJ{edJter ~örvmntmicffung. ~anfe ,8ägne berfdJfedJ-= 
tern audJ ben ®veidJef, bief en unentoeljrficf)en ~iener ber guten 
merbauung. 
~ie mnmenbung teurer ,8agnmäff er unb ,8agnvufoer, um 
ben ,ßä{Jnen m3eif3e 5u geoen unb @ef unbgeit 5u ergaften, ift 
burdJaus 3mecffos unb 5u betmerfen. @;in gutes ID'lunbmaffet 
erljäft man, wenn man in ein @fos m3affer einige %to,l)fen 
~feff etmün5öf gie13t unb bamit ,ßä{Jne unb ID'lunb f ,lJüft. ,8um 
~ut en ber ,ßäljne wirb allgemein ,l)tä5i,l)itierter ~aff em,l)f oljlen, 
einmal ver fil3odJe genügt. 1)ie f onft f O gevriefene „fünbenfogfe 41 
mitb nunme{Jr bermorfen, · ba igr bie @;igenfcfJaft angaften foll, 
bie ßägne 5u focfetn. 
@;in i}einb ber f dJönen ,ßäljne ift bet fil3einftein, ber ficfJ 
an ben m3ur3efn ber ,8ä{Jne lagert unb fie fobann nadJ unb 
nadJ üoer5ie{Jt. ~e bunffer er ift, je f dJmieriger ift et 5u ent:: 
fernen, unb ift es am oeften fidJ ber Sjanb bes ßagnar5tes an:: 
3uoertrauen. 
· ~f t ein ßaljn bereits f o weit 5erf tört, bas burdJ musfüllen 
hie @;rljaftung nid)t meljr möglidJ unb ®dJmet5en fortbauern, 
f o ift ber befte ffiat iljn aus5ie1Jen 5u foff en. 1)ie m3iffenf dJaft 
berfügt 9eut5utage üoer f o trefflidJe ID'litte(, biefe Ü,l)eration mit 
wenig @;rfdJütterung bes 9cerbenfgftems 5u bolloringen. ITTitro:: 
O!i)gen::@as mie (focaYn f teljen iljr 5ur @leite. . 
fil3ie unf dJön ein ID'lunb mit ,8agnfücfen ift, miffen mir alle, 
baljer ift mogf 5u raten, bef onbers mit S)inbficf barauf, bau es 
für bie @efunbgeit notmenbig ift, bie fegfenben ßäljne burdJ 
fünffüdJe 5u erfe~en. ®eloft bie eble ®,l)rad)e leibet an m3olj(:: 
Hang. 5lliefe 1)amen fdJeuen ID'lännerljänbe fidJ fo nage fommen 
5u foff en, mie es bief e Dveration erforbert unb ba fällt mein 
m-ncf mieber auf ben ~ert - ,, her i}rauenär5te. '' - ~m 5agn:::: 
är3füd)en, mie anbern i}ädjern finben fidJ tücfJtige unb bemägrte 
i}rauen - ( näljeres barüber in einem anbeten mttife() - beten 
öatte, erfagrene S)anb fdJon miefen auf fange ,Seit fünberung 
geleif tet unb ®dJmer5en gef tiUt. 
1)as redJt5eitige 2Ius5iegen f dJfedjter·, unbraudJoarer ,8ägne 
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unb ~ur3efn ift um fo meljr nicfJt genug anhuraten, ba ein 
franfer ßaljn nicfJt nur bie näcgf tf teljenben ßäljne infüiert, f onbern 
aucg ßaljngef cgwüre unb ßaljnffeif cgfiftefn ins 53eben ruft. ®ofcge 
@ef cgtuüte fönnen f eljr gefüljrficg werben, wenn ber ~iter, ber 
in iljnen ficg fammeft, oon bet ~ufµaljöljfe aus in bie ~ur3ef::: 
ljaut gefongt, unb faufige iJfüffigfeiten in bie .füeferfnocgen ein::: 
bringen fäat, in benen bet ~itet berbetoficg wirft. ~ft f o1cges 
@efcgwür an bie Dberffücge bes ßaljnffeifcges getreten unb reif, 
öffnet es ftcg, ober mua geöffnet werben un~ bet ~itet fHef3t 
aus. %ritt aber bet iJall ein, bafl ber ~iter ficg nicf)t oollftünbig 
entfeert, f onbern 3eitweife (füerabf onberungen ftattfinben, f o ent" 
f teljt eine ßaljnffeif cgfif tef. ~ocg gefüljdicfJer tft eine ~acfenfif tel, 
falls ber ~iter in bie S'fieferfnocgen einbringt - tuie oef cgrieben -
wo a1sbann bie ~ntfeerung bes ~iters au§en an bet ~acfe f tatt::: 
finbet unb bie( ®cgaben f tiftet. 
~in guter ffiat fei 3um ®cfJfua beigefügt, ber: bie ,8üljne 
nicgt anbers, benn mit einem ljö(3ernen ®tübcgen 3u reinigen, 
wo ®.peif erefte ficg in ben iJUgen fef tgef e~t. ®tafJ1f tiftcgen ic. 
geben 1eicgt ~eranfoff ung 3um ®tocfen ber ßüfJne. 
~in norma( am~geftattetes Wcunbwerf ift ein ®cfJa~, ber 
gar nicgt ljocg genug beranfcgfogt werben fann. ~ie ®µracge, 
bie ®timmentwicfefung ift bet geiftige :ttium.plj besf ef&en. ~ine 
woljftönenbe ffiebe fann nur aus gefunbem, rüljrigen Wcunbe 
baljin quellen unb bie 5)er3en ergreifen unb mit fortreiijen. 
@efunbe ßäljne entf.pringen aber bot allem einem feften, gefunben 
5rnocgengerüf t. 
~atum, ~ljt illcütter, bie iljr bief e S'fraftentwicfe1ung afä 
geif tige ®taffef, als ~fütenf tamm bet ~i1bung anetfennen müijt 
- fenbet eure ~ugenb ljinaui3 ins iJteie, fo13t fte toben, f cgreien, 
jaucg3en, biei3 entwicfelt mit ber @Stimme bie ffore ~usf µracge 
- ein @etuinn für fünftige ®taatsmänner unb ffiebner. 
®cgon ffiouffeau macgte bie ~emerfung, baij ~orffinber 
barum eine f o ffare ~usf.pracge, - ~elj1en, bie meifenweit 
f cgallten - ljätten, weil fie gefernt fidJ munter aui33uf cf)reien 
in ber ftif cgen 53uft, in ber f te f tcg, f o wie fie bte ~eine lje6en 
fönnten, ljerumtumme1ten, gegen bie ~(emente fäm.pfenb unb 
bie S'fnocfJen unb ®eljnen f tädten. 
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~. Das ~aar. 
'.rlie fJofJe ~ebeutung bes .\)aares für roeibfüfJe ®djönfJeit 
tritt beutHdj ins füdjt, roenn mit in ein fübfidjes iJrauenantlit 
fdjauen, bas mit allen fflei5en bet ~ugenb gefdjmücft uns aus 
bem fflaljmen bes eigenen, f djönen .\)aares anfödjeft. ~dj glaube 
roofJl, baf3 unfer ®djarfofül trot aller fidj gegebener IDcüfJe, bas 
falf dje .\)aar oon bem natürlidjen 5u unterf djeiben mein. 
fil.5enn unfm ~rauen unb illcäbdjen nur roüf3ten, roe{dj 
einen an5iefJenben fflei3- ein roeidjes, natürlidjes ~aar ausübt, 
gleidjt>iel ob es als ofonbe fücre f idJ t>on ber 5arten ®time 
fJerabringelt, ober in t>ollen glän3-enben ßölJfen f idj um bie 
®tirne f djlingt. ®eloft weniger ül)~iges ~aar fann, gefdjmacrt>oll 
georbnet, feinen ßroecr t>ollfommen erreidjen, ben m:of djluij 3-u 
einem eblen @emälbe 3-u hilben. 
fil.5ie roiberfüf) bei einem f onf t rei3-enben ~Jcäbdjen, bas 
unfer ~er3- 3-u lieben fidj fJinge3-ogen füfJlt, 3-u benfen: ,,~fJr 
fdjönes ~aar boll ~uft unb @lan3- ift auf bem illcarft gefauft, 
ift nur ein faff djer fil.5ieberf djein IügenfJafter ®d'.)önljeit. '' '.rler 
ßolJf roirb am m:oenb aogelegt, um morgens t>ielleidjt bon bes 
iJtif eurs ~anb ftifcf) aufgeftriegelt auf bem f o gefü&ten ~au,l)t 
3-u tgronen. '.rlem .$Bräutigam routbe bief et .$Betrug t>edjeimfidjt, 
er roäre em~ört oei bem @ebanfen, biefer ®dja~, ben er gefüf3t, 
geljörte t>ielleidjt einf t einer armen ~öferfrau ober einer @eringeren, 
aber ber @atte lernt bie fil.5afJrfJeit fennen ! fil.5o ofeiot bei f oldjen 
.$Betradjtungen unb ~rfafJrungen, bie mit eben etroäljnten, bie 
uerefJrenbe füeoe bes @atten? 
. '.rlie fümbolifdje unb m9tljofogifdje .$Bebeutung, bie bas ~aat 
als ®djmucr bes Sjaul)tes fdjon feit ben äfteften Seiten genof3 unb 
es am ebelftes füttiout menfdjlidjer ®djönfJeit anfafJ, ift geroif3 
an3-uerfennen. ~ei IDcännern roie oei ~rauen. ®imf ons ~raft 
erfofdJ, als bie falfdje ~efüa ifJm ba$ ~aar aofdjnitt. ~omer 
l)reif t mit faroenreidjen fil.5orten bie f onnigen .2ocren ber @öt.: 
tinnen. ~ul)iters Sjalll)t 3-eugt, gefrönt bon „bem vollen, 
amorofifdj buftenben Sjaar" bie ~raft unb 2lllmadjt bes fil.5elten.: 
fJerrfdjers. ~es göttergleidjen m:djm .2ocren werben auf äfJnlidje 
fil.5eif e gel)rief en. 
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~lle orientafifdJen 5Bö1fer fdJnitten fidJ, wenn ljeftiger ®dJmeq 
unb %rauer f ie erfafJte, bas ~aar af>. ~udJ ~dJUI tljat es unb 
warf es in bie t5fommen, bie ben .BeidJnam bes ~atroffus ber:: 
3e{Jren follten. ~us biefen ,8eiten ebler BeibenfdJaften ftammt 
audJ bie ®itte fidJ bas ~au.pt mit ~fdJe 3u oeftreuen, ober bas 
~aar aus3uraufen, wenn tiefe 5Ber3roeif{ung in bas ~er3 - unb 
®dJanbe in bas ljeimatfidJe ~aus ge3ogen fommt. 
~ungfrauen, ber ebe{ f ten. m-egeif terung noll, oradJten iljr 
fdJönes i)aar, bas @nabengefdJenf bes ~ödJften, oei ljeifigen 
@efübben ben @öttern bar. 
~en @efdJö.pfen finftmr WMdJte unb fünbigen ~er3ens, 
. fdJrieo man ftatt bes fdJönen ~aarroudJfes ®dJfongengemürm 3u 
- bie auf bem ~alll)te bes ~erfeljmten roadJfenb, burdJ iljre 
m-erüljrung um Unljeif 3u f tiften, oegeljrfidJ unb giftig f idJ {Jerab:: 
ringelten. 
m-ei ben ~öffern bes ~ftettums, 6ef onbers ben t5tanfen unb 
@ermanen, roar fonges, roofJ{ge.pf{egtes ~aar ein ,8eidJen bes 
~befä unb ljoljer ®tellung. ~as ~ofdJneiben roar eine ent:::: 
e{Jrenbe ®trafe, barum mufJten ®ffoben unb Unfreie bas ~aar 
fur3 gefdJoren tragen. 
91adJ allem ljier gefugten „bon ber .$Sebeutung fdJönen, 
ü.p.pigen ~aare~," wollen mir her aufmerffamen Beferin mitteilen, 
roie bas ~aar ge.pf{egt unb ridJtig oe{Janbeft werben muij, um 
fräftig, roeidJ unb gfön3enb ljeran3utt>adJf en. 
~as ~aar ift · mit einer ~f{an3e 3u bergfeidJen, hie ben 
geeigneten m-oben oeanf .prudJt um 3u gebeiljen. ~a3u nerfongt her 
~aarroudJs, bafJ fein m-oben „bie ~o.pfljaut„ frei bon veraltetem 
®tauo unb ben ffebrigen ~ör.perausbünftungen fei, feine, als 
,, ®dJinne" oe3eidJnete ~au.ptf dJu.p.pen fidJ anljäufen, rooburdJ hie 
Buft.poren ber .paut berf to.pft, ben ~ur3efn bes ~aares f omit 
Straft unb @efunbljeit rauoen unb 3um ®tocfen unb ~usfaUen 
meranfoffung geben. ~ir raten baljer unferen ~amen, roenigftens 
einmal in ber ~odJe nermitteff t ®dJmamm unb m-ürf te bas ~aar 
unb bie ~o.pfljaut mit angewärmtem ~aff er, in roe{dJem etwas 
®oba unb ®eife aufgeföf t rourbe, tüdJtig 3u maf dJen unb 3u 
oürften, bann mit fäfterem ~affer nadJ3ufl)üfen, ois bafJ fie 
f idJ üoer3eugt ljaben: ~aar unb ~o.pfljaut f inb rein. Um bas 
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.paar früfJet 5um %rocfnen 5u bringen, fümme man es gut fof e 
unb f!ec'9te es nic'9t efJet 5uf ammen, afä bis bie iJeuc'9tigfeit 
geroic'9en. ~ft bas S)aar trocfen - roo5n roarmer ®onnenfc'9ein 
unb Quft oief beitragen - reibe man bie 5ro,pffJaut mit gutem 
iJtan~branntwein ein. muf bief e m!eife ,pffegen bie iJrauen bes 
Orients ifJr S)aar, auf beff en ~rac'9t fie f o f tof~ unb 3ugfeic'9 
f o neibif c'9 finb, wenn eine ber ®c'9önen fie an ffieic'9tum barin 
überf trafJft. 
füle ange,prief enen (fffen3en, alle ~omaben finb i5itlefan3, 
bie nur ®c'9aben bringen. ~er ~uft, bet ifJnen entquJUt, becft 
oft nur ben üolen @eruc'9 bes ran3ig geworbenen Dfs ober 
iJettes, aus bem es fJergefteUt. ~a bas S)aar nac'9 befcf)rieoenem 
ffieinigungsoabe geWöfJn1ic'9 mefJr ober roeniger trocfen unb gfon3~ 
fo~ erfcf)eint, fann man fefoiges mit frifc'9em, ec'9ten ~rooenceröf 
mäijig burc'9reioen. ~ie 5ro,pffJaut entfJäft nämfic'9 animafif c'9e 
iJettteffe, bie ficfJ bem S)aat mitteilen unb bett @fon3 oerfeiljen, 
fic'9 nad) bem m!afdjen aoer etjt nac'9 unb nacfJ roieber erfeten 
müffen. ~us ffiinbermatf föijt ficfJ 3u bief em ,8Wecf eine f efJr 
nü~Hdje unb unfc'9ä~1id)e ~omabe anfertigen, inbem man aus 
rofJem illcatf bie ~futteife auswüff ert, es bann in einer ffieioe~ 
f atte fein roie ~utter gerieben unb tro,pfenroeif e frif cfJes ~ro~ 
oenceröf 3ufügte. ~f t bas illcarf nun fein gerieoen, fommt ber 
®aft einer fJafoen ,8itrone fJin3u unb nacfJ merfJüftnis ein (ff3~ 
löffel ooll ~erubaffam, neoft einem %fJee1öffe1 ~fJinarinben~ 
%inftur, ber }Salf am benimmt ber ~omabe ben tierif cfJen iJett.-
gerucfJ unb buftet fein, gleicfJ ber mani.Ue. ~er ,8itronenf aft 
ftärft bie 5ro,pffJaut unb betfJütet bas maff enfJafte unb früfJe 
~usfaUen ber S)aare. iJÜr bunfle S)aare ift biefe ~omabe 
bef onbers 5u em,pfefJfen; für ofonbes focfiges S)aar fJingegen bas 
feine DL @utes S)aaröf gewinnt man besgfeicfJen, roenn man 
einen DcfJf enfuf3 'it>äff ert unb focfJt, bann faft bie obenf tefJenbe 
ölige iJettf ubf tan3 abfüllt unb in iJfof cfJen auffJebt. ~ocfJ nie 
barf bies Dcf)f en,pfotenfett aft unb ran3ig roerben. 
@eroi13 gören unfere Heben iJrauen nocfJ gern ein m!ort 
üoer S)aartracfJt? m!elcfJe %tacfJt f tegt mit am oef ten 3u @efidjt, 
bie Qocfe, bie iJlecfJte ober ber ®cfJeHef? ®o fragen bie f cfJönen 
~amen, wenn fte ifJr ®piegelbHb nacfJbenfenb betracfJten.' ®cfJön~ 
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ljeit, 5lfnmut 1äf3t fidJ nidJt befinieren, man füljft unb e~finbet 
f ie - je reiner unb wärmer - je gellet bie mtrbung in uns 
lebt. ®o audJ mua jebe iJrau fefbft füijfen unb beurteilen, 
roefdJe %radJt, f ei es bie bes ~aares ober ®dJnitt unb iJarbe 
bes Sfüibes, igr am 6eften fteljt; benn jebe ®dJönfJeit bes störl)ers 
fann, in ben ridJtigen ffiaijmen gef ett, erijöijt werben. 
m3enn mir tJon einer fdJönen ~aartradJt im allgemeinen 
fl)tedJen wollen, f o müff en mir ~aijrljunberte 3urücfb1iden unb 
unf er 5lfuge auf hie ebfe 5lfntife aftgriedJif dJet Wcarmorroerfe 
werfen. ~n f dJfidJter filatürfidJfeit ift bas ~aar nadJ ginten 
gefömmt, gängt entroeber in gan3er fünge ginab, ober tJerfdJfingt 
fidJ in einen anmutigen stnoten, - ben f ogenannten „gtiedJifcgen 
Srnoten" - bodJ 3u bief er ibeafen %radJt geijört audJ eine ibeafe 
ßeit unb ein ibcafes @eroanb - bas griedJifdJe @eroanb. -
~m IDfütefafter f tanb bie Wcobe ber ~aartradJt - nadJbem fte 
bie(e ®tabien bes .2ädJer1idJen unb Übertriebenen in allen m3e1t== 
fänbern überrounben - auf einer ®tufe ber filatürfidJfeit, bie 
uns nodJ ljeute 3ur filadJaljmung rei3t. ßiemfidJ fuq gefdJnitten, 
in natüdid)en Boden, trägt es ber Wcann. ~n einfadJer ®d)öne, 
5u einem ßolJf gerounben, ber entroeber über bie ®dJufter geraf>== 
ljängt ober fidJ um ben stovf f dJfingt, je füter ober ®tanb es 
erijeif d)t, bie iJrau. 
~in .2ädJe1n umfdJroeot unfere füµpen, roenn mir jene ~ ifber 
anf d)auen, roo bie ~mongeµerücfe unb ber ,ßolJf ~errf dJer ber 
Wcobe finb, roo bas mrenneifen bas ~aar 5u fünftfidJen Boden 
breijt unb mit faffdJem ~aar, @oföneßen unb iJebern einen %urm 
bat>on oauen gffft, ber an bie dJinefif dJen ~at>illons erinnert, 
roie 3. m. 3ur ßeit ber Srönigin illcarie 5lfntoinette. ~ine starri== 
fatur, bie bas m3eif> erniebrigen. 
~e natürfid)er, je fdJöner! ~as wollen mir feftijaften unb 
3um ~1in3iµ negmen. ~ie f c'göne ebfe ®tirn, bie ~eimftätte 
ber @ebanfen, f oll nidJt, roie es ljeut3utage fidJ als Wcobe ein== 
gefdJfic'gen ljat, ben m3i1ben gfeicg mit 5ottigem ~aargemengf ef 
berftedt fein, ober t>on bem nadJ t>orn gefömmten ~aar, bas 
roie ein ~0{36tett glatt gef dJnitten rourbe, foum noc'g 5ur @eftung 
fommt. ~a vermutet man unroillfürfidJ geiftige mefcgrä.nttljeit. 
fil a t ü r 1 i dJ mögen bie 5arten .2odenfrä.n3d)en, roie tan3enbe ~f fen 
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üoet hie jugenbiidJe ®fün fallen, ~rilljfingsrooffen gfeidJ, bie 
gerne bie ~rbe, bie füofid)e %od)ter bes S)immefs - tilff en 
rttöd)ten. - - - -
- S)aat färoen!! - - ~n allen 2änbem, oei allen 
filölfern, f cgon feit ffioms S)errf cgaft rourbe bie ~unft bes S)aar~ 
färbens getrieben. Weit fcgarfer, ,,botanifcger" 2auge oei3-te bie 
bunMljaarige ®cgönljeit iljre 2ocfen gofbgefb; benn roarum f ollten 
bes Wotbfonbs ~ungfrauen einen ®cga~ auf bem S)aul)te tragen, 
ben fie - bie S)ettfdJet ber filMt nicgt aucg geroinnen fönnten! 
®o ljatte bie &)aarfäromi ben erf ten ®cgritt in bie filMt getljan 
unb eifte ffu! roeitet, macgte neue ~ntbecfungen in ber S)er:: 
ftellungsroeif e ber ~ngrebien3-ien um neue Wuancen ljequftellen. 
~ie anfangs bem ~f{an3-enreidJ angeljörenben ßutljaten gingen 
nun 3-u ben metallifcgen über. ~lle ber @efunbljeit äuf3erft 
fcgüblicg. Wacg genauer Untetf ud)ung fanb man in „Eau de 
Fees" f afl)eterfaures }Bfei, in anbeten effigf aures }B(ei ober 
OuecffU6er - }Bfeioergiftungen fönnen bie ~o(ge oon &)aar:: 
fürfmng fein. 
~ · ef filerf ud)e rourben aucg mit einer &)öllenf teinföf ung 5um 
®cgroar3-fürben bes &)aares gemad)t. Weit f o(cger 2öfung fann 
(eicgt bas S)aat oermittef f t einet }Bütf te angef eucgtet unb bie 
geroünf cgte ~atbe er3-ieft roerben, allein bie &)aut färbt ficg feid)t 
mit, roie alle @egenf tänbe unb ~(eibungsf tücfe, bie bamit in }Be:: 
rüljrung fommen. ~ie Weu3-eit oracgte unter anbeten S)um.:fürbe:: 
mittefn eine metallif cge %inftur oljne ~feigeljaH, bie aus einer 
ammoniafaiifcgen 2öfung eines roeinfauren filfüsmutljfaf3-es befteljt 
mit bem ßufa~ oon fcgroeffigfaurem Watron. ~iefe %inttur ift 
nicgt oon f cgübfidJer, aber nur oon f cgroacger ~itfung. ~as 
S)aar mirb nicgt fcgroaq, f onbern nur oon faftanienbrauner ~arbe. 
Weit fur3-en ~orten, alle nocg f ooie( angel)riefenen Wcitte( für 
S)aarfär6e3-roecfe finb unb ofeiben f dJäbficg, mögen fie „cginefif cge," 
ober „Eau du Serpent", ,,Eau de Ninon" ober roer roeif3 roe(d)en 
fdJönen Warnen ljaben, ba fie alle meljr ober minber }B(ei unb 
®ifberf af5e entljaften. 
~aa ein3-elne 2anbfttid)e burcg ~fima, ~afferoerljäftniffe ic. 
ben S)aarroucgs oegünf tigen, f teilt ficg baburcg {Jeraus, baf3 3-. ~-
in ber %ouraine förm!icge ~aljrmärfte f tattfinben, roo IDlübdJen 
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unb {Jtauen igt ü~~iges S)aat 3u gogen ~reifen betfaufen. 
~efgien füfett nad) ftatiftifd)en ~etid)ten ebenfalls bie enorme 
Quantität t>on gegen 6 bis 8000 kg tof)et S)aate ~et Zsaf)t 
nad) ~atis unb Wfotfeille, mo fie 3uomitet bon S)aatfünftfetn, 
bie ~um 2Iuffauf betfefoen allet S)etren fünber butd)fiteifen, 
gtöf3tenteils nacfJ 2Imetifa, teifä nad) @ngfonb gegen. ~en 
~teis oef timmt bie fünge, mie {Jatoe bes S)aares. ~as meiije 
S)aat if t am teuetf ten, benn bies allein if t faf t immer ed)t, es 
fnnn burd) feine ~ei3e naturgetteu gergeftellt merben. 
Wlan gat nad) ~ered)nung unb ~rüfung fef tgef teilt, baf> 
bas S)au~t~aar einer {Jtau in gefunber {Jülle gegen 400 bis 
500 @ramm an @emid)t betragen fann. ~fonbe S)aare finb 
ftefä feiner als fd)mar3e. ~as S)aar @eftoroener fommt nid)t 
in S)anbef, benn es gat mit bem ~efi~er ~raft unb 2eoensfd)öne 
berfoten unb orid)t oei bet ~etatoeitung. 
~as f d)önf te ~aar, bas in ~anbef gebrad)t mitb, meid) unb 
gfän3enb, bem man auf bem erften ~füf bie 3ärtHd)e ~ffege 
anfiegt, tommt aus ben ~föftern {Jtanfteid)s unb Zstafüns. 
ffieid)e, t>ornegme Zsungfrauen bringen mit igm igr Beo nsgfücf 
ber Sfüd)e, ber ljeiligen Zsungfrau 3um D~fer. 2Inbere fcfJmücfen 
fid) bamit oljne etmas bon ben ~ljränen 3u aljnen, bie es ne~te 
als bie ®d)eere iljre @rnte bollorad)te. 
5. Die !?aut (~er OCeint). 
~on allen @ütern ber @rbe mitb feines bom ~eioe ljöger 
gef cfJätt afs bie ®d)önljeit bes 2eioes. Um bief e 3u oefi~en 
mütbe faft jebe {JtaU @efb unb @ut gern o~fern, benn bie 
®cfJönljeit oe3aubett bie ®inne, untermitft bie .per3en, fegt unter 
Umf tänben ~ronen 5u {Jüfien bes gefieoten, auserforenen ~ei6es. 
2Ioer wie fie erlangen, mie fie einfangen „bie @öttin 
®d)önljeit?" 
Zsd) mm es berfud)en meine roirffidJ reid)e @rfaljrung mit 
ber {Jeber ber ~aljtljeit ljier roieber3ugeoen. 
,, ®cfJön" mein junges ~eio, fannf t bu nur roirfüd) fein 
unb fange bleiben, roenn in bem gefunbett ~ör~er, rote es ljeif3t 
eine gefunbe, aff o gute ®eefe rooljnt. Zsn bem frolj unb ;uftieben 
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ftraljlenben ~nm~ eines ofüljenben ~efens fügt ber ,8auber ber 
an3ieljt, uns .ßuneigung unb füeoe einfföf3t. ~eftige Qeiben::: 
f dJaften, niebere @efüljfe, ,8orn, ilceib, ~au, bie oft iljren 
~ellenfdJfog üoer bie ,8üge bes @efidJtes breiten, graben 
ijaften bor ber ,8eit um m:ugen unb IDcunb, unb foldJe ~urdJen 
madJen unfdJön. 
Um fdJön 3u fein unb fonge 3u ofeioen, muf3, wie mir fdJon 
fugten, ber IDcenfdJ bor allem gefunb fein, folgHdJ ein rege{::: 
mäf3iges 2e6en boll ridjtiger ~iät füljren. ,ßu biefe m-älle unb 
tt>Hbes %an3en mit ~inoufle bes ®dJfofes, f trengen nidJt. nur 
bie ITTeruen an, f ie ermüben unb erf dJfoff en ben ~örver, alf o 
audJ bie @efidJts3üge, unb bie m-rume ber ®dJönljeit wem. 
~ine ber fdJönftcn ,8ierben bes ~eioes ift eine feine, reine 
@efidJtsljaut - ein fdJöner %eint. - ~em Wcutter ITTatur biefe 
f dJon mit in bie ~iege legte, vreife fidJ gfücffidJ - wenn er 
bief barauf gieot - benn 3u erroerfien ift fte nidJt, nur 3u 
erljaften, eoenf oroenig wie ber natürHdJe @fon3 unb ~aroe bes 
Sjaare~, bas ~euer ber ~ugen, ber ®dJme13 ber ,ßäljne, ber 
qsurvur ber 2iVµenµradJt fünf tlidJ ljer3uf tellen if t. 
~in wenig - auf berftänbige ~eife - 3u ljefien finb 
jebodj bief e ~oqüge alle. ~ie ber ffuge @ärtner feinen qsffon3en 
burdJ ridJtige unb forgfame m-eljanblung f dJönere m-rnten unb 
feudJtenbere ~aroen af>3tt>ingt, fonn berf tänbige qsfiege bie ffiei3e 
bes ~eioes ljeoen . 
.P,autpf{ege im allgemeinen, a{f o m-äber ic. finb nidJt genug 
an3uemµfelj{en, benn fofdJe µf{egen aufier ~oljlbefinben be~ 
~örµers audJ oefonbers bem @efidJt ofügenbe ~arfien 3u ber" 
feiljen, audJ roolj{ jenes ~troas, was mir burdJgeif tigte ®dJön::: 
ljeit nennen. ~aoei ift es ratfam, bas @efidJt morgens unb 
aoenbs mit nidJt 3u faffem Ouell::: ober ffiegenroaff er 3u fügfen 
unb bon ®taub 3u reinigen. ~er einen f e'fJr bunffen %eint 
bon ITTatur trägt, ober biefen burdJ Quft unb ®onnenoranb 
ljeroorgerufen - neljme 3um mJaf dJen beftillirtes m3aff er, bem 
einige %roµfen Eau de Cologne 3ugefügt finb. ®e'fJr f µröbe 
Sjaut reiot man mit ~rfofg abenb~ nadJ bem mJafdJen mit 
(fofbcrem ein. m3ill man ba~ ~ntH~ redJt grünbfidJ reinigen, 
f o neljme man fficanbemeie ober feine IDcanbeffeife ba3u unb 
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frottiere bas @ef icfJt mit einem feinen ~fonellf äp,pc(Jen. @egen 
übergrof3e ~rljitung ber Sjaut in 1jeif3en ®ommettagen bilbet 
eine 2fnmenbung bon ~eterfilienroaff er ein gan3 erfofgreicfJes 
IDfüteL - ~ine Sjanb boll junger ~eterfUienblätter werfe man 
in ein füter ffiegenroaffer - ein bunfür ®teintopf 3ur 2fufna1jme 
ift befonbers 3u em,pfelj[en. - ~ä{Jrenb bes %ages ftelle man 
biefen %0,pf in bie ®onne, gief,e abenbs bies gewonnene }ffiaffer 
3um ~af cf)en bes @eficfJtes a6. 
~f t bet ®onnen6ranb 6ef on~ers ljartnäcfig unb bunfef, \ 
macfJt man bon bem ~eterffüenroaffer UmfcfJläge. @an3 ljart:: 
näcfige ®teilen feucfJte man mit fofgenbet IDcif cfJung an: ,,ber 
®aft einer 8itrone mit bem ~eifi eines ~ies tücljtig burcfJ:: 
einanber gepeitf cfJt, bann übet gefinbem ~euer f o fonge gerü{Jrt, 
bis es bicf wie eine ®ar&e ift." Weit bief er @Salbe bef treicfJe man 
morgens unb abenbs bas @eficfJt. ®ommerf,proffen, bief er ~einl:> 
aller 5arten, roeif3en Sjaut, finb oft feljr fcfJroer 5u fügen. ~in 
recfJt gutes IDfütef, bas mancfJen baoon befreit, ift fofgenbes: 
~in ®tücf .$Benöoe{Jar~, grof3 wie eine Sjafefnuf3, foffe man in 
einer ljaföen %affe ~affet unter ftetem ffiüljren über bem ~euer 
ficfJ aufföf en. Sjiequ gient man einige ~nföffet ffiof enroaff er unb 
roäf cfJt meljrere Wca[ bes %ages bie ~fecfe bes @eficfJtes bamit. 
~on bem ®aft unreifer @url:en unb ~oljannisbeeren, ober ~f efs,, 
milcfJ ljaf>e icfJ nocfJ nie ~rfofg er3ieft gef efJen. 
~af3 bie ~rau, 6ef onbers in ber ~ugenb5eit, roünf cfJt fcfJön 
5u fein, ift iljr rooljf nicljt 5u betbenfen. 2roer roelje ber ~rau, 
hie um f cfJön, jung, ober einen 3arten %eint aufauroeifen, nad) 
her ®cfJminte greift. ~Ot allem if t bot her meinen ®cfJminte 
5u warnen, bie unter bem 9camen: ~erfroeif3, 2ffof>afterroeif3 u. bgL 
betfauft wirb. ~m 2fnfang nimmt bet %eint bie ®cfJminfe gan5 
gut an, unb bas @eficfJt, nicfJt 5u nalje gef eljen, erfcfJeint fe{Jr 
5art roeif3. ~ief e ®cf)minfen entljafün jebocf) alle ~feiroein, 5-raff 
ober anbere ätenbe ®u6f tan3en, macfJen naclj unb naclj hie Sjaut 
roeff, f ,pröbe, faftig, ungef unb. @raue ~ar6e f teilt fidj ein unb 
jeher ffiei3 roirfücfJer ~rif cfJe f cfJroinbet. ~inige ®cfJminfen unl:> 
®cfJönljeifäroaff er verbergen nocfJ hie traurigen ~igenf cfJaften, ban 
nacfJ iljrem öfteren @eoraucfJ, ba f ie auf Werben unb IDcusMn 
mitten, ,8ä1jne unb S)aare ausfallen unb bas 2fugenficfJt trüben. 
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m3elcget betf tänbige 9Jfonn fönnte an einem ~ngeficgt m3oljf„ 
gefallen finben, auf bem %rug unb Unroaljdjeit mit bunten 
~at6en gemaft f teljen. m3et möcgte 2uf t em,l)finben, 21,l),l)en 5u 
füffen, beten ~ut,l)ut non ~aff cgljeit 5eugt? 
9Jlöcgte bies unfm ~ugenb, unfete fcgöne ~tauenroelt '6e" 
benfen. 
~ine untierfälf cgte ITTatur, grab unb oieber, ift f efof t in 
minbet fcgönem @eroanbe an5ieljenbet, als fofcge aufgefcgminfte 
~u,lJ,l)e, benn fettere tuitb nie, was bie ~rau bocg fo feljr erftre6t, 
meoe unb fileifall erringen. 

Vierte ilbteilung. 
!Breit~nui,t , ~n~ go{bene fattdj ber \'yrnu. 9 

~us3üge aus bem itdcf1sgefeij. 
, . illlgemeine <3e~immungen in <3e3ug ber <3eurfunbung 
von <Beburten, !)eiraten unb 5terbef ällen. *) 
1. 
~ie gögere ~erroaftungsbegörbe ift in ~reufjen ber Ober~ 
l)täfibent. ~n ben ®tabtgemeinben fiub bie@efdjäfte bes ®taubes~ 
beamten bon bem mürgetmeifter roagr&unegmen. ~et mürger~ 
meiftet ift jebodj befugt, bief e @efdjäfte roibertuflidj einem 
QJeigeotbneten obet einem fonftigen IDcitgHebe bes @emeiube~ 
borf taubes &U übertragen. 
Unter ßuf timmung bet betreff enben ®tabtgemeinbe fann 
eine .2au.bgemeinbe ober ein %eif berfefben einem ftäbtifdjen 
®tanbesamfäbe&itfe &ugeteilt roerben. 
~eber @emeinbebeamte, insf>ef onbm jebet @emeinbetJorf teger 
if t tletl)f(idjtet, für benjenigen QJe&itf, &U roeldjem bas ~au,l)tamt 
gegört, bas 2fmt eines ®tanbesbeamten 5u tJerroalten unb ~u 
tJeteinen. 
mei 2r6gten&ung ber me&itfe roitb im 2'Cttge &U begalteu 
fein, baij bas @ef e~, abgef egen tJon ein&efnen, bef ouberen ~ällen, 
bas ,l)erföulidje (frfdjeinen bet ~eteifigten erforbett, unb bafi 
insbef onbere ®terbefälle bem CStanbesbeamten f ,l)ätef tens am nädjf t~ 
fo{geuben %age an&u0eigen finb. 
2. 
@eif Hidjen unb anbeten ffieligionsbienern barf bas 2rmt 
eines (Stanbesbeamten ober bie ®telitJertretung . eines fo!djen 
nidjt übertragen roerben. 
*) mergl. 9ier3u bie ~ußfügtungßverotbnungen ber ein3elnen 6taaten. 
9* 
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3. 
~ie @emeinbeoegötbe fann bie ~nf teUung oef onbetet ®taubes== 
oeamten befd)lieijen. ~ie (fanennung bet ®tanbesbeamten etfofgt 
in biefem iJUUe butd) ben @emeinbebotftanb unter @ene~migung 
bet 'fJö'fJeten metttiaftuttg$be~ötbe. 
4. 
~in ®tanbesoeamtet fann nid)t fefbft fid) afä ~tfd)ienenen 
auffügten unb fid) fef6ft übet bie in feinet ~amifie botgefommenen 
@ef>utt$::: 1tnb ®tetf>efäUe 2In&eige madjen. 
a) Die ~qef d]Iieffun~ unb ~qetrennung. 
ßur ~gef d)fieijung if t bie ~inttiiUigung unb ~gemünbigfeit 
bet ~gef d)fieijenben erfotbetHd). 
~ie ~gemünbigteit bes männfid)en @efd)fed)t~ tritt mit 
bem bollenbeten &ttian&igf ten 2ebensja{Jr, bie be$ ttiei6Hdjen @e== 
f d)fedjfä mit bem boUenbeten f edJ$&egnten 2eoensja{Jte nacg ftaat== 
fid)et ~e&ie{Jung ein. ~i~~enfation ift &ufäffig. 
2. 
~geficfJe ~inbet oebütfen 5ut ~{Jefd)Heijung, f ofonge bet 
®ogn ba$ fünfunb3roan&igf te, bie %od)tet ba$ t>ierunb&ttian&igf te 
2eoensjagr nod) nid)t boUenbet gat, bet ~inttiiUigung bes matets, 
nad) bem %obe bes matet$ bet ~inttiiUigung ber IDcutter unb, 
wenn fie minberjä.grig finb, aud) be$ mormunbe$. 
®inb beibe ~ftetn betftotben, f o 6ebütfen IDcinberjä.grige 
ber ~inttiiUigung be$ monnunbe$. ~em %obe bes mutet$ ober 
ber IDcutter ftegt es gfeid), wenn bief elben &ur ~fögaoe einet ~r" 
ffä.rung bauernb auijet ®tanbe finb, obet i{Jt 2Iufent9aft bauetnb 
unf>efannt if t. ~ine ~inttiiUigung bes mormunbe$ ift füt bie== 
jenigen IDcinberjä{Jrigen nidjt erforberHd), ttie!dje nadj 2anbestedjt 
einet mormunbfd)aft nid)t untediegen. 
~nttiiefern bie ~itff am feit einer mormunbf d)aftsbegörbe obet 
eines ~amfüenrate$ f tattfinbet, bef timmt fid) nad) 2anbested)t. 
3. 
~uf une'fJeHd)e ~inber finben bie im botgergegenben ~ara== 
gra~gen füt batet!of e egeHd)e ~inber gege6ene ~ef timmungen 2In== 
wenbung. 
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4. 
~ei angenommenen fünbem ttitt an ®telle bes maters, 
berjenige, we!djet an fünbesftatt angenommen gat. ~ief e ~e::: 
f timmung finbet in benjenigen %eifen bes >Sunbesgeoietes feine 
Wnwenbung, in wefdjen burdj eine Wnnaljme an ~inbesf tatt bie 
ffiedjte bet oäterfidjen @ewalt nidjt oegrünbet wetben fönnen. 
5. 
5m ffalle ber merfagung bet ~inwilligung 5ut ~ljefcf)Hef3ung 
f te{Jt grofüäljtigen stinbem bie stfoge auf tidjtedidje ~tgän5ung 5u. 
6. 
~ie ~lje if t oetooten: 
1) 5wif djen metwanbten in auf::: unb aof teigenbet .2inie, 
2) 3wif ~en voll== unb ljafooürtigen @ef djwiftem, 
3) 5wifdjen ®tiefeftern unb ®tiefUnbern, ®djwiegmltern unb 
®djwiegetfinbetn jeben @rabes, 
oljne Untetfdjieb, oo bes merwanbtfdjafis:: obet 
®djwägetf djafts==metgältnis auf egelidjet obet 
auf3mge1idjet @eourt oerugt unb oo bie ~lje, 
burdj wefdje bie ®tief::: ober ®djwiegerberoinbung oegrünbet 
witb, nodj oef teljt, ober nidjt, 
4) 3wifdjen ~erfonen, beten eine bie anbete an SHnbesftatt an::: 
genommen gat, f ofonge biefes ffiedjtsoerljältnis oefteljt, 
5) 5wifdjen einen wegen ~ljeorudjs @efdjiebenen unb feinem Weit:: 
fdjufbigen. 5m ffalle Wr. 5 ift ~is\)enfation 5u1äffig. 
7. 
Wiemanb barf eine neue ~{Je fdjfüf3en, oebor feine früljete 
~lje aufgelöf t, für ungittig ober für nidjtig erffärt if t. 
8. 
ffrauen bürfen etft nadj Wofouf bes 5e9nten IDconats feit 
~eenbigung ber ftüljeten ~lje eine weitere ~lje fdj1ief3en. ~is::: 
µenf ation if t 3u1äffig. 
9. 
S)infidjfüdj ber redjtlidjenffolgen einer gegen bie~eftimmungen 
gef djfoff enen ~lje finb bie morfdjriften bes fünbesredjts maijgeoenb. 
<.tiasfeloe gilt bon bem ~nfluf3 bes ,8wangs, 5rrtums unb ~etrug~ 
auf @iltigfeit ber ~lje. 
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10. 
~ie Q;fjefcfJHeaung eines ~ffegebefofj{enen mit feinem mor::: 
munbe ober beffen fünber ift tväfjrenb ber ~auer ber mormunb„ 
f cfJaft un5ufäfftg. ~ft bie Q;fje gfeicfJ\uofj{ gef cfJfoff en, f o fann 
bief elbe afs ungiftig nicfJt angefocfJten tverben. - ~ie motjcfJriften 
über bie Q;fje ber IDcif itär~erf onen, musfönber ic. tverben ~ier 
nicfJt berüfjrt. 
b) jorm unb ~eurfunbung ber ~~ef d]Heiung. 
1. 
~nnerfjafo bes @cbietes bes ~~utf 4,en ffieicfJes fann eine 
Q;fje recf)tsgifüg nur bon bem ®tanbesbeamten gef4)foffen tverben. 
2. 
,8uf tänbig if t ber meamte, in beff en me3irf einer ber mer::: 
lobten feinen 5illofjnfi~ fjat ober fi4) getvöfjnfi4) auffjäft. Unter 
mefjrmn 3uf tänbigen ®tanbeßoeamten fjaben bie merfobten bie 5illafjL 
3. 
~er Q;fjefcfJHeaung f oll ein ~ufgebot borfjergefjen. 
ijür bie ~norbnung besfefoen ift jeher ®tanbesoeamte 3u::: 
ftänbig, bor tvefcfJem bie Q;fje gef cfJfoff en tverben fann. 
4. 
mor ~norbnung beß ~uf geo.ots f inb bem @)tanbesbeamten 
bie 3ur Q;fjef cfJHeaung gef e~fi4) nottvenbigen Q;rforberniff e afs bot::: 
fjanben na4)3utveifen. 
~nsbef onbere fjaoen bie merfobten in beglaubigter ~orm 
bei5uoringen: 
1) ifjre @eburtsudunben, 
2) bie 3uftimmenbe Q;rf(ärung berjenigen, beren ~in::: 
tviliigung na4) bem @efe~ erforbedicfJ ift. 
~er meamte fann bie meif>ringung biefer Urfunben erfoffen, 
tvemt ifjm bie %fjatf a4)en, tvel4)e burcfJ biefefoen feftgeftelit tverben 
f ollen, ~erfönli4) flefannt ober f onft gfoub~aft nacfJgetviefen finb. 
~ucfJ fann er bon unflebeutenben ~otveicfJungen in ben Urfunben; 
oeif.\)ielstveife bon einer oerfcfJiebenen ®cfJreifort ber ~amen 
ober mornamen aflfe~en, tvenn in anberer 5illeife bie ~erfönficf)teit 
feftgef tellt tvirb. 
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'.Der }Beamte if t beredJtigt, ben merfof>ten bie eibesf tatt!idJe 
merficf)erung ü6er bie 9ridjtigfeit ber :tgatf adjen a6aunegmen, 
tt>e!cf)e burdj bie tJoriiegenben Urfunben ober bie f onft 6ei, 
ge6racf)ten filettJeismitte{ nicf)t aHI ginreicf)enb feftgeftellt erf cf)einen. 
5. 
'.Das 2rufgef>ot ift betonnt 3u macf)en: 
1) in ber @emeinbe ober in ben @emeinben, tt>of effift bie mer, 
footen igren fil3ognfi§ gaoen. 
2) wenn einer ber merfof>ten feinen gettJögnHdJen 2tufentgaft 
aufjergal6 feines gegenttiürtigen fil3ognfi~es gat, audj in ber 
@emeinbe feines je§igen ~IufentgaHes. 
3) fil3enn einer ber merfooten feinen fil3ognfi~ innergaffJ ber 
Ie~ten fedjs IDlonate gettiedjfe(t gat, audj in ber @emeinbe 
feines frügeren fil3ognfi§es. 
~ie filetanntmadjung 9at bie mor"' unb ~amiliennamen, ben 
®tanb ober bas @ettJer6e unb ben fil309nort ber merfooten unb 
igrer ~rtern 3u entgalten. 
®ie ift ttiägrenb 3ttJeier fil3odJen an bem 9rats"' ober @e, 
meinbegaufe ober an ber fonftigen, 3u filefanntmadJungen ber 
@emeinbeoegörbe oef timmten ®teUe aus3ugängen. 
6. 
~ft einer ber Orte im 2tusfonbe oe(egen, f o ift bie filefannt, 
madjung in ein filfott ein3urücfen, ttiefdjes an bem ausfänbif dJen 
Ort erf djeint ober tJeroreitet if t. 
7. 
~ommen ~geginberniff e 3ur ~enntnis bes ®tanbes6eamten, 
f o gat er bie ~gefdjfüfjung ao3u{egnen. 
8. 
~ie }Befugnis 3ur '.Dis~enf ation tJon bem 2tufgef>ot ftegt nur 
bem ®taate 3u. Über bie 2tusübung bief er }Befugnis gaben bie 
fünbes,,,megierungen 3u bef timmen. 
fil3irb eine {ebensgefägrHdje füanfgeit, ttJe{dJe einen 2ruf, 
f djub ber ~gef dJiiefjung nidjt geftattet, ärafüdJ 6efdJeinigt, f o fann 
ber ®tanbesbeamte audJ ogne 2rufgebot bie ~gef dJHefjung tJor" 
negmen. 
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9. 
~s m:ufge'6ot berfütt feine ~aft, wenn feit beffen moU::: 
5ieljung f edjs IDconate oerf tridjen finb, oljne baf3 bie @lje gef djioff en 
wotben ift. 
10. 
~ie @ljefdj1iefiung erfolgt in @egenwart bon 5wei ßeugen 
burdj bie an bie medooten ein5e!n unb nadj einanber geridjtete 
iJtage bes ®tanhesoeamten: 
Oo fie erfüiren, baf3 fie bie @lje miteinanber eingeljen 
wollen, 
burdj bie bejaljenbe m:ntwort ber merfooten unb ben ljierauf 
erfolgten ~usf,prudj be~ ®tanbe$beamten, baf3 er fie nunmeljr 
frnft bes @efe~e$ für tedjtmäjjig berbunbe @ljeleute ertföre. 
11. 
m:rs ßeugen follen nur @rofüäljtige 5uge~ogen werben. 
merwanbtf cfJaft unb ®cfJwägerf cfJaft 5wifcfJen ben }Beteiligten unb 
ben ßeugen ober 5wifdjen ben ßeugen untereinanber, fteljt beten 
ßu3ieljung nicfJfä entgegen. 
12. 
~ie ~ntraguitg in ba$ S)eitatsregifter foll entljalten: 
1) mor:: unb iJUmiliennamen, ffieligion, m:rter, ®tanb ober @e„ 
werbe, @eourfä:: unb m3oljnort ber @ljefcfJiiefienben. 
2) mor:: unb iJOmiliennamen, ®tanb ober @eweroe unb m3oljn::: 
ort her @Itern. 
3) ?Sor:: unb iJOmiliennamen, m:iter, ®tanb ober @eweroe unb 
m3oljnort ber 5uge3ogenen ßeugen. 
4) ~ie @dfätung ber @ljef cfJliefienben. 
5) ~en m:usf,pru4, bes ®tanbesbeamten. 
Üoer bie erfolgte ~ljef djliefiung ift ben ~ljeleuten f ofort 
eine }Bef cfJeinigung au$3uf tellen. 
13. 
~t eine @lje fut aufgelöft, ungiltig ober nicfJtig erffätt 
worben, fo ift bies am ffianbe ber üoer bie ~ljefdjlieflung be:: 
wittten @intragung 5u bermetfen. 
~ie gefe~HcfJen morfcfJriften, nadj weldjen es 5ur %rennung 
einer @:lje einet oefonbmn ~dfötung unb }Beutfunbung bot bem 
®tanbeßoeamten oebarf, werben ljierbnrdj nidjt berüljrt. 
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14. 
~in @eif tfüget ober anbe~r ffiefigionsbiener, we!djer 5u 
ben reHgiöf en iJeierHdjfeiten einer ~gefdjfüfiung fdjreitet, bevor 
igm nadjgewief en Worben ift, bafi bie ~ge bot bem ®tanbes::: 
· beamten gefdjfoffen fei, witb mit @eibftrafe bis 5u breigunbert 
IDcarf ober mit @efdngnis bis 5u brei IDconaten bef traft. 
15. 
IDJer ben uorgefdjriebenen ~n5eige~f1idjten nidjt nadjfommt, 
witb mit @eibf trafe f>is 5u eingunbertfünfaig Wcarf ober mit 
S)aft beftraft. ~ie ®trafuerfolgung tritt nidjt ein, wenn bie 
~n5eige, obwog1 nidjt von ben 5unddjft mer~fHdjteten, bodj redjt:::. 
3eitig gemadjt Worben if t. 
16. 
~in ®tanbesbeamter, we!djer unter ~ufieradjtfoff ung ber 
in biefem @efe~e gegebenen morfdjriften eine ~gefdjHefiung voll::: 
5iegt, wirb mit @e!bftrafen bis 5u f edjsfJunbert IDcarf beftraft. 
17. 
~n ftreitigen ~fJe::: unb mer!öbnisfadjen finb bie bürgerfüljen 
@eridjte ausf dJHef3HdJ 5uftänbig. ~ine geiftHdJe ober eine burcfJ 
bie ßugegörigfeit 5u einem @foubensbefenntnis bebingte @eti~t::: 
oarfeit finbet nidjt f tatt. 
. 18. 
IDJenn nadJ bem bisfJerigen ffiedjte auf 6ef tdnbige %rennung 
ber ~gegatten non %if dJ unb ~ett 5u erfennen fein würbe, ift 
fortan bie ~uf!öfung bes ~anbes ber ~fJe aus5uf~redjen. ~ft 
vor bem %age, an weldJem biefes @efet in srraft tritt, auf 
beftänbige %rennung non %ifdj unb ~ett erfannt Worben, fo 
fonn, wenn eine IDJieberuereinigung ber getrennten ~fJegatten 
nidjt f tattgefunben gat, jeher berf e16en auf @runb bes ergangenen 
Urteils bie ~uflöf ung bes ~anbes ber ~ge im orbentlidjen 
~ro3ef3uerfa9ren beantragen. 
c) Die perfönlicfie 2lecfitsftellung ber ~qegatten. 
~ie merbinbHdjteiten unb ffiedjte ber ~{jegatten be5ie{jen fidj 
im allgemeinen auf bie egefidje %reue, auf bie för~erHdJe IDcit::: 
teffung, bie fein ~gegatte bem anbern o{jne 6egrünbete Urfadje 
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betweigern batf. ~a bief e gemeinfcfJaftfügen eljeficfJen ffiecfJte 
unb ~fficfJten gegenfeitig finb, fo fann ber ~ljegatte, bet fie oljne 
Utf acfJe ljintenanfe~t, butcfJ ricfJterlicfJen ßwang, f oweit bies mög:: 
lief) ift, &Ut 2eif tung betf eff>en angeljalten werben. 
~as S)aut:,t ber ~amifü if t ber Wcann. ~as ffiecf)t f teljt 
ifJm 5u bas S)auswefen 3u leiten. @r ift bmcfJtigt, bie S)anb-:: 
Iungen ber ~ljeftau &wecfmäf3ig &U leiten, unb fie 3u fJäuslicfJen, 
bef onbets ftanbesgemäf3en ~ienften an&uljalten. ~as bie @ljefrau 
burcfJ f olcfJe ljäuslicfJe ober geweroficfJe ~ienf tleif tungen erwirbt, fällt 
bem @ljemann 5u. ~as bagegen bie @ljefrau burcfJ ~unf t:: ober 
S)anbaroeiten erwirbt, geljört iljt f eloft. @~ liegt bem ~ljemann 
aber bie meroinblicfJfeit 06, bet @ljefrau einen f tanbesgemäf3en 
Unterljalt öu berf cfJaffen unb fie in allen morfällen &U bedreten. 
mamen, %itel, ffiang unb ®tanb bes @ljemannes nimmt 
bie @ljefrau oei ber merljeitatung an unb beljält bief eloen aucfJ 
nacfJ ~uflöfung ber ~fJe, 'f>is &U etwaiger ~iebetberfJeitatung. 
@ine ~usnafJme fJierbon macfJen bie bei bem fJolJen ~bel bot::: 
fommenben @ljen &Ut Iinfen S)anb unb 9Jcif3ljeitaten. S)ierüoer 
ift folgenbes &U fagen: ~ine 9Jcif3ljeirat im jutiftifcfJen ®inne 
ift bann borljanben, wenn eine ~erfon bes ljoljen ~be{s - ein 
Wcitgfüb eines regimnben S)aufes ober eines frü{Jet reicfJs::: 
ftänbifcfJen unb nun mebiatifieden S)aufes - eine ~etf on bon 
niebmm ab!igen ober bürgerlicfJen ®taube ljeitatet. 
~ies ift eine bollfommen giltige @lje mit allen f onftigen 
~itfungen betfelben, nicfJt etwa bfoäes ~oncubinat, nur nimmt 
bie ~rau nicf)t am ®taube, ffiange unb mamen bes Wcannes 
%eil unb bie ~inber ljaben nicfJt ben @eburtsf tanb bes maters, 
tragen nicfJt feinen ~amilienna111en unb fuccebh:en nicf)t in bie 
2efJen, ~ammergütet unb ~ibeifommiffe bet ~amilie. @lje 3ut 
Iinfen S)anb ober morganatif cfJe @lje wirb eine f olcfJe ~lje mit 
ben angefüljtten befcfJtänfün ~itfungen genannt, wenn fe~tere, 
um jeben .ßweife( aus&uf cfJiief3en, bei @ingeljung bet @lje burcfJ 
mertrag bef onbers fef tgef teilt wurben. ~ie eljefüfJen @ütertecfJte 
gewägten bem @ljegatten wäljrenb ber @lje @emeinfcfJaft ber 
3ufammengebracfJten @üter bem @ebraucfJ nacfJ unb @emeinfcfJaft 
aller in ber @lje burcfJ eigene %ljätigfeit erworbenen @üter, ber 
@rrungenfcfJaft, bem @igentum nacfJ. 
I 
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i)ie ~ijefrau teift bie ffieidJs ::: unb ®taatsangeijötigfeit, ben 
Untetf tütungstuoljnf i~ unb bas ~eimatsrec!Jt bes ~{Jemannes. 
~erner gift bet namenfüdJ f üt ben @eric!Jtsf tanb erljebfü~e ~o{Jn::: 
f t~ bes IDcannes 3ug{eidJ als berjenige ber ~tau, audJ kuenn ign 
ber IDlann gegen ben ~llen ber ~rau t>erfegt, unb tuenn fettete 
unbefugtermaf3en tgatfädJfidJ bom IDlanne getrennt lebt. 
mudJ {Jat bie ~{Jefrau bas ffiec!Jt, o{Jne bef onbere filolimadJt 
alle biejenigen ffiedJtsgef dJäfte im inamen igres IDlannes ab3u::: 
fdJfieijen, roefdJe 3ur orbnungsmäfligen ~iigrung bes ~ausgaltes 
erfotbetfidJ finb. i)er @gemann if t t>erl)f{idJtet, ~aus{Jaftungs::: 
f dJufben, bie aus f ofc!Jen @ef dJäften entftanben finb, 3u be3ag(en. 
9cadJ ber ~eftimmung bes ffieidJsftrafgef etbudJes finb bie 
@{)emännet befeibigtet ~{Jefrauen neben biefen unb audJ o{Jne 
beten @intuilligung 3ur (Stellung bes (Strafantrages befugt. 
~ebet @gegatte fann in ~ro3effen, bie gegen ben anbem 
:teif angängig finb, fein ,ßeugnis bertueigern. 
~ufler bem S)auf e fann bie @gefrau nur bann filimente 
beanfl)tudJen, tuenn fie ausna{)mstueife bas ffiedJt {)at, getrennt 
t>on i{)m 3u leben ober tuenn bet @gemann i{Jte muf naljme bet::: 
weigert. - ~f t bie @gefrau bemitteft, ber @ljemann bagegen 
t>ermögensfos, f o fann umgefe{)tt ber fettere ~fimentation be::: 
anf prudJen. 
i)en mufroanb bes egefidJen Bebens 3u tragen if t bet ~ge::: 
mann berl)ff icfJtet. i)odJ fann et verfangen, bafl bie iJtau, tuenn 
bies ber f o&iafen ®teliung bet @{Jegatten entfl)tic!Jt, ilJn in feinem 
@eroeroe unterf tütt. 
9cadJ gemeinem .\)teuflif c!Jem ffiec!Jt gaben @{Jegatten gegen::: 
f eitig bas ffiec!Jt bet ~ompeten&, b. lj. es fann iljnen rocc!Jfelf eitig 
im ~ege ber ,8tuangst>ollftrecfung nur f o t>ief abgenommen 
werben, bafl iljnen ba~ 3um f tanbesgemäfJen Beben 9cotroenbige 
betoleiot. 
Übet bie filer.\)ffidJtung eines @ljemannes, feiner @{Jefrau 
bie ~ro3ef3foften t>ot3ufdJieflen, ljaben megrere ,8it>iffammern fiel) 
aus&uf l)redJen neuerbings roieberljoft @efegenljeit geljabt unb bas 
:tgema roie f ofgt belJanbeft: mrrerbings if t bet @gemann ver::: 
bunben, feiner iJrau „bie fie betteffenben ~to3ef3foften", afä ~um 
ftanbesgemäf'Jen Unterljaft betfefben geljörenb, 3u geroä{Jten. i)ies 
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6e3iefjt fidj auf ~ro3effe ber @gefrau gegen igren IDlann nidjt 
weniger als auf ~ro3effe berfeloen gegen ~rembe. ~oer barum 
ift ber @gemann nodj nidjt berl)ffidjtet, ber ~rau bie ~often 
eines jeben ~ro3effes 3u gewägren, ben biefeloe an3uftrengen 
oefüot. ®onbern nur bie ~often betjenigen ~to3effe 9at er 3u 
gewägren, bmn ~nf trengung nadj berf tänbigem, bet ricl)terlidjen 
91adj~tüfung unterfügenbem @rmeffen angemeffen erf djeint. ~ie 
oe0üglidje mer~ffidjtung bes @gemannes ift nur eine@rfcIJeinungs== 
form ber mer~ffidjtung besfeloen 3ur @ewägrung ftanbesgemäf3en 
Unter9afts. ,8um f tanbesgemäf3en Unter gart gefjöreu aber bie 
~often ausfidjtsfofer ober mutwilliger ~ro0effe eoenfowenig wie 
bie ~of ten nu~fof er ~usgaben. 
d) Red}te ber ~l]efrau über bas il]r 3ugel]örenbe Vermögen. 
1. 
~ie@ütergemeinfdjaft, weldje borne9m1icfJ in ~reuf3en beftefjt: 
in ~eftlJreuf3en, Oftl)reuf3en, bem ~ufm== unb Wlidjefauf djen 
Sheife, in beti weftfäfif djcn ~robin3en, ~ommern, ®djfefien, 
ber @raffdja~ @fo0 unb ber ®tabt :tgorn, entftefjt baburdj, baf3 
@gefeute igren erften ~ognfi~ an einem I>iefer Orte nefjmen, 
ober burdj geridjtfidjen mertrag. 
~ie @ütergemeinf djaft oebingt~ baf3 gfeidj nadj ber ~eirat 
eine merf djmef3ung beiberf eitigen mermögens f tattfinbet, wefdjes 
audj 0ur ~ofge fjat, baf3 bas mermögen ber @gefrau für alle 
®djulben bes Wlannes, f elof t für bie bot ber mer9eiratung 
gemacfJten, mitbergaftet ift. 
~ie @gefrau fann i9r mermögen nur bot fofdjen ~ngriffen 
f djüten, ·wenn fie burdj einen mertrag mit bem Wlanne bie 
@ütergemeinfdjaft ausfdjlief3t unb bies in redjt1idjet ~eife in 
ben ~robin0iaf::~mtsofättern befonnt madjen fäijt. 
91odj minberjägrige ~rauen f tegen nidjt in @ütergemein== 
fdjnft. ®ie gaoen bas ffiedjt, brei Wlonate nadj erfangter 
Wlajorennität ficfJ bagegen 3u etffären unb burdj einen mertrag 
bie @ütergemeinf djaft aus83uf djfüf3en. ~ie mefanntmadjung ber 
~us3fdjlief3ung muf3 übrigens audj bann erfofgen, wenn @geleute 
an einen Ort 3ie9en, wo @ütergemeinfdjaft gift. 
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2. 
mJenn ~ljefeute nicf)t in @ütergemeinfcfJaft leoen, f o ift bas 
mermögen ber ~rau ,, ~ingeoracfJtes II ober „ moroeljaftenes 11 • ~as 
moroeljuftene ift roieber entttieber gef e~ficf)es ober bertragsmäuiges. 
filIIes gef e~Hcg moroeljaftene if t bem aIIeinigen @eoraucfJ ber 
tJrau geroibmet. ~as ~ingeoracfJte, bas nicf)t boroeljaften ift, 
f teljt unter bet merttiaftung bes IDcannes, ber ben inieuoraucfJ 
3um Unterljaft ber tJamiHe berttienben muu. 
~oenf o geljört aIIes, ttias bie ~ljefrau in ber ~lje ererbt, 
etroitot, bem IDcanne, oljne beffen ßuftimmung fie fein giftiges 
ffiecfJtsgef cgäft aof cfJfieuen fann. 
3. 
~as unbetljeitatete IDcäbcfJen if t bom 21. ~eoensjaljre an 
unoefcfJränft in ber merttiaftung unb merfügung feines mer~ 
mögens. mom :tage ber @ljefdJ1ief3ung an ljat ber @ljemann bie 
freie ~isvofition übet bagf efoe unb oljne bie @inroiIIigung bes~ 
f eloen fann hie ~rau, ttiie f cgon erttiäljnt, feine merfügungen treffen, 
wenn nid)t ausbrücfücfJe 5Bef timmungen getroffen finb, ober ein 
@ljefontraft 3roif cfJen ben 5Betreffenben oefteljt. ~aljingegen ift ber 
Wcann gef etfidJ bervfficf)tet bie tJrau ftanbesgemäf3 5u etljalten. 
e) l3eurfunbung ber <Beburten. 
1. 
~ebe @eourt eines ~inbes if t innerljafo einer mJodje bem 
®tanbe~oeamten bes 5Be5itfä, in roefdjem bie inieberfunft f tatt~ 
gefunben ljat, an5u5eigen. 
2. 
ßur ~n3eige finb bervff icfJtet: 
1) ber eljefidje mater; 
2) bie bei ber iniebetfunft 5ugegen gettiefene S)ebamme; 
3) ber baoei 5ugegen geroef ene 2Iqt; 
4) jebe anbete babei 5ugegen gettief ene ~erf on; 
5) bie Wcutter, f obafb fie ba5u imftanbe ift. 
~ebodJ tritt bie mer.µf(icljtung ber in bet botf teljenben 
ffieiljenf ofge f vätet genannten ~etf onen nur bann ein, ttJenn 
bet mater afs ftüljer genannter mervff icfJteter nicfJt botljanben, 
ober betfefbe an ber @rftattung ber ~n5eige betljinbett ift. 
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3. 
i)ie 2fn5eige ift münbfüq bon bem merµf[icf)teten fef6ft ober 
burcfJ eine anbete aus eigener ~iffenf cgaft unterricf)tete ~erf on 
3u macfJen: 5. ~- baf3 er bei ber 91iebetfunft 5ugegen gewefen 
ift, ebenfo in ben iJälien 5u fonftatimn, baf3 ber 2Cn5eigenbe 
aus eigener ~iff enfcgaft unterricf)tet ift, ogne baf3 inbeff en bemetft 
5u werben braucf)t, in wefcf)er ~eife ber ~n5eigenbe bie ifJn bei== 
wognenbe eigene ~iffenfcfJaft erfongt fJat. 
4. 
~ei @ebutten, wefcf)e fidJ in öffentficgen ~ntbinbungs==, 
~ebammen==, Shanfen==, @efangen== unb äfJnficfJen 2rnftaften, fowie 
in ~afernen ereignen, trifft bie merµfficgtung 5ut 2fn5eige aus== 
fcgfief3ficg ben ~orfteger ber 2rnftaft obet ben bon ber 5uftänbigen 
megörbe ermäcfJtigten ~eamten. ~s genügt eine f cfJriftficfJe $lln== 
5eige in amtficfJer iJotm. 
5. 
1)ie ~intragung bes @ebuttsfaUes foU entgalten: 
1) mor== unb iJamHiennamen, ®tanb ober @ewerbe unb ~ofJn== 
ort bes 2fn3eigenben; 
2) Ort, %ag unb ®tunbe ber @eburt; 
3) @ef cgfecf)t bes fünbes; 
4) mornamen bes ~inbes; 
5) mor== unb iJamifiennamen, ffiefigion, ®tanb ober @eweroe 
unb ~ognort ber ~ftem. 
mei ,8willings== ober Wcegrgeourten ift bie ~intragung für 
jebes ~htb befonbers unb f o genau 5u oewirfen, baf3 bie ßeit== 
fofge ber berf cf)iebenen @eburten erficgtficg ift. 
®tauben bie mornamen bes fönbes 5ur ,8eit ber 2fn5eige 
nocfJ nicgt feft, f o finb biefefben nacfJträgficfJ unb längftens binnen 
5ttJei Wlonaten nacfJ ber @eburt an5u5eigen. ~gre ~intragung 
erf ofgt am ffianbe ber erf ten ~intragung. 
6. 
~enn ein fönb totgeboren ober in bet @e6urt berf torben 
ift, f o muf3 bie 2fn5eige fVäteftens am näcf)ftfolgenben %age 
gef cfJefJen. stlie ~intragung ift alsbann mit bem angegebenen 
~ngafte nur im ®terbmgif ter 5u macf)en. 
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7. 
~er ein neugeboreneß Stinb finbet, if t bcr~ffüijtet, ljierbon 
fl)ätef ten!3 am nädjf tf o(genben %age 2fn3eige '6ei ber Orfä~ofi3ei::: 
beljörbe 3u madjen. ~ie fe~tere ljat bie erf orberfidjen @nnitteiungen 
oor3uneljmen unb bem @:Jtanbe!36eamten be!3 me~itf!3 bon beren @r::: 
ge'6ni!3 6eljuf!3 @intragung in ba!3 @e6urfäregif ter 2f n3eige 3u madjen. 
~ie @intragung f oll entgalten bie ,8eit, ben Ort unb bie 
Umftänbe be!3 2luffinben!3, bie mef djaffenljeit unb bie Stenn3eidjen 
ber bei bem Sttnbe borgefunbenen St(eiber unb f onf tigen @egen::: 
f tänbe, bie för~etfü{Jen Wcernnafe be!3 Stinbes, fein bermutfidje!3 
~nter, fein @ef djfedjt, bie meljörbe, 2fnf ta(t ober ~erf on, '6ei 
wefdJet bas Stinb untergebradjt worben, unb bie 91amen, weldje 
iljm beigelegt werben. 
8. 
~ie 2f nerfennung eines uneljefidjen Stinbes batj in bas 
@ebuttsregifter nur bann eingetragen werben, wenn bief eI'6e bot 
bem @:Jtanbesbeamten ober in einer geridjtlidj ober notariell auf::: 
genommenen Urfunbe erfüitt if t. 
9. 
~enn bie ~ef tf tellung eines Stinbes erf t nadj @intragung bes 
@eburtsfalles erfo(gt, ober bie @:Jtanbesredjte burdj i3egitimation, 
~nnaljme an Stinbesftatt ober in anbetet ~eife eine meränberung 
erfeiben, f o ift biefer morgang, fofern er burdj öffentfidje Urtunben 
nadjgemiefen wirb, auf 2fntrag eines meteifigten am ffianbe bet 
über ben @e'6uttsfaII vorgenommenen @intragung 3u oermerfen. 
10. 
~enn bie 2fn3eige eines @ebuttsfaUes ü6et brei Wconate 
bet3ögett wirb, fo barf bie @intragung nur mit @eneljmigung 
bet 2luffidjtsbeljötbe nac.g @rmittelung bes @:Jadjoerljalts erfo(gen. 
~ie Stoften biefet @rmittelung finb bon bemjenigen ein::: 
3u3ieljen, weidjer bie redjt3eitige 2fn3eige berf äumt ljat. 
f) l3eutfunbung ber Sterbefälle. 
1. 
~ebet @:Jter'6efall if t f ~ätef tens am nädjf tfo(genben ~odjen::: 
tage bem ®tanbesbeamten bes me3irfs, in weldjem ber %ob 
erfolgt if t, an3u3eigen. - ~onf tatiert wirb ba'6ei, baf3 bie 2!6fidjt 
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niclJt bafJin gelje, bie ~teifoffung ber ®onntage auclJ auf bie 
~eiertage aus5ubeljnen - fo bafl an ~eiertagen bie auf einen 
~oclJentag fallen, 2.lnmeibungen 5u gef clJegen fJaf>en. 
2. 
ßu bet 2.ln&eige berl)fHclJtet ift bas ~amifün!Jauvt, unb, 
wenn ein f oiclJe~ niclJt borljanben ober an ber 2.ln&eige be!Jinbert 
ift, berjenige, in beffen ~o!Jnung unb }SelJaufung ber ®terbefall 
ficlJ ereignet !Jot. 
~in ~ienftoote, m-arf>ierer, 2eic1Jenbeftatter ic. fann über 
einen ®terf>efall fe!Jr roo!Jf „aU6 eigener ~iff enfclJaft" unter" 
ticfJtet fein, auclJ wenn er f>ei bemf eloen niclJt &ugegen geroefen 
ift. - ~ie m-eljörbe IJat 5u ermeffen, ob eine amtiiclJe ~rmittelung 
ftattfinben f oll; finbet fte nicfJt ftatt, f o !Jat bet f onft mer" 
~fiiclJtete bie ~fo&eige 5u maclJen. 
3. 
~ie ~intragung bes ®terbef alles f oll entgalten: 
1) mor" unb ~amifünnamen, ®tanb ober @eroeroe unb ~oljn" · 
ort bes 2.ln&eigenben; 
2) Ort, %ag unb ®tunbe be6 etfofgten %obes; 
3) mor" unb ~amifünnamen, ffieligion, 2.lltet, ®tanb ober @e" 
roerf>e, ~o!Jnort unb @ef>urtsort be~ merftorbenen; 
4) mor" unb ~amiliennamen feines ~ljegatten, ober mermed, 
ba% ber merftoroene febig geroefen fei ; 
5) mor" unb ~amifünnamen, ®tanb ober @eroerbe unb ~oljn::: 
ort ber (füern bes merftorbenen. 
®oroeit bief e mer!Jältniff e unbefannt ftnb, ift bies bei ber 
@intragung ~u betmerfen. 
4. 
Oljne @eneljmigung ber Ortsvofi&eibeljörbe barf feine ~e" 
erbigung uor bet ~intragung bes ®terbef alles in bas ®terbe" 
regifter .ftattfinben. ~ft bie m-eerbigung biefer morf clJtift ent::: 
gegen gefclJefJen, fo barf bie ~intragung bes ®terf>efalles nur 
mit @enegmigung ber 2.luff iclJtsbeljörbe naclJ (famittelung bes 
®aclJberlJaits erf ofgen. 
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g) ~eri#igung ber 5tanbesregifter. 
1. 
i)ie }BeridJtigung einer @intragung in bem ®tanbesregif ter 
fann nur auf @runb geridJtfidJer mnorbnung erf o!gen. ®ie 
gefdJieljt burdJ }BefdJreibung eines mermerfs am filanbe ber 3u 
bericfJtigenben @intragung. 
91ur bie orbnungsmäüig, b. lj. in @emäül)eit ber morfdJriften 
bes @efe~es gemadJten @intragungen ljaben borgefel)ene }Beweis:= 
fra~. @s ift besl)a!o babon aus3ugel)en, baü Sufä~e, mo" 
änberungen ober @rgän3ungen einer @intragung nur infoweit 
in bas ®tanbesregif ter aufgenommen werben bürfen, afä bas 
@ef e~ fie für 3u!äffig erUäre. musfül)rungsnerorbnungen, wefdJe 
anberweitige mermerfe geftatten, fönnten biefen mermetfen bie 
}Beweistraft nidJt beilegen. 
i)as @efe~ fennt aber nur: 
1) hie bei ber @intragung f efbft niebergefdJrieoenen ,8ufä~e, 
2öf dJungen, moänberungen, 
2) in gan3 bef timmten Bällen bie @intragung nacfJträgfidJer mn" 
3eigen am filanbe ber urf µrüngfüljen @intragung. 
3) ~iernadJ fönne, aogefel)en non ben gebadJten Bällen, bie 
@intragung bon nacfJträgfüljen @rgän0ungen nur bann für 
- bem @efe~e entfµredJenb - geljaften werben, wenn bie 
@intragung bom @eridJt als }Be~idJtigung angeorbnet if :· 
2. 
Bür bas }BeridJtigungsnerfaljren gelten, inf oweit bie 2anbes:= 
gef e~e nidJt ein mnberes oeftimmen, bie nadJftel)enben morf dJriften. 
i)ie mufficfJtsbeljörbe ljat, wenn ein mntrag auf }BeridJtigung 
gef tellt wirb, ober wenn fie eine f o!dJe non mmtswegen für 
. erforber!icfJ eradJtet, hie }Beteiligten 3u ljören unb geeignetenfalls 
eine mufforberung burdJ ein öffentficfJes }Blatt 0u erfoffen. i)ie 
abgef dJ!off enen filerljanb!ungen ljat fie bemnüd)ft bem @eridJte 
erfter ~nftan3 bor0u!egen. i)ief es fann nodJ weitere tljatf äcfJfidJe 
~Iuff!ärungen beranfaffen unb geeignetenfalls ben mntragfteller 
auf ben ~ro0e~weg berweif en. 
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2. iluf= unb ilbna~me von fi:eftamenten fraft bes 
illlgemeinen (anbred?ts für preufiifd?e Staaten. 
a) Die gefe~HdJe~ ~rforberniff e ber ~eftamente. 
ßut ~tric'(Jtung eines güfügen %ef tamentes gefJöten: 
i:lie ~etf önlic'(Je ~äfJigfeit bes :teftatots, le~twillige mer" 
orbnungen 3u erridjten, unb hie ~eof>adjtung bet für %ef ta~ente 
gef etlic'(J norgef c'(Jriebenen ijotm. 
®oweit jemanb unter ~e'6enben berf ilgen fann, inf o\ueit fann 
er auc'(J in ber ffiegel le~twillige merfügungen treffen. 
1) ~lus juriftif c'(Jen @rünben finb unfäfJig: 
biejenigen, welc'(Je fc'(Jon norfJer rec(Jtsgü!tig einen ~ronertrag 
ertic'(Jtet fJaben, 
berjenige ~fJegatte, welc'(Jer aus einem wecljf elfeitigen %eftamente 
bie ~bf cljaft angetreten fJat. 
ijerner wenn ~fJeleute fic(J in einem wec'(Jf elfeitigen 
:teftamente 5u ~rben ifJtes gan5en mad)laffes einfeten unb 
5ugleid) anorbnen, baij beftimmte ~erfonen nadj bem :tobe 
bes le~tlebenben ~fJegatten beffen macljfofi erben f ollen. i:ler 
ü'6etlebenbe ~fJegatte, weld)er bie ~rbf cljaft angetteten fJat, ift 
an bie ~norbnungen bes %eftators üoet bie ~eetoung feines 
madjlaff es, in ~nf efJung bes macljlaff es bes nerftorbenen ~e" 
gatten als ijibuciareroe, · in ~nf efJung feines eigenen mer" 
mögens nur infofern gebunben, als bie morausfetungen bes 
§ 492 bes ~gemeinen ~anbtecljts borfJanben finb. 
2) ~us natütlicljen @rünben finb unfäfJig: 
IDcinberjäfJrige, welc'(Je bas t>ier5efJnte füoensjafJt noc'(J nicljt 
hUtücfge(egt fJaben. 
~afJn:: unb 58löbfinnige, f obalb fie unter mormunbfdjaft 
genommen worben f inb. 
i:las %eftament fann: 
1) münbliclj 5u geridjtlid)em ~rotofoll etflärt werben. 
2) i:la!3 %eftament fann offen unb unuerfiegelt übergeben werben. 
i:ler %eftatot mufi in biefem ijalle vernommen werben, ob 
bet überrei~te ~uff at nur 5ur ~nf otmation bienen obet als 
f cljtiftlic(Jes %eftament gelten f olle. ~f t le~teres bet ~me 
2. 2luf::: unb 2lonagme bon ~effomenten 2c. 14 7 
bes %ef tatots, f o muu, fall~ bet siluff at bon bem %ef tatot 
nodj nidjt unterfdjrie6en wäre, biefe Untetfdjrift. nadjge~o{t 
unb afäbann von ber me,l)utation unter bem ~uffat atteftiert 
werben, bau ber %ef tator auf m-efragen erflärt ~a'6e, ber 
~uffat ent~alte feine lette ~illenßmeinung. .pierauf wirb 
bet siluff at in @egenwatt bes %eftators uetfiegelt unb übet-= 
fdjrie'6en unb ü'6er bie silnna~me ein ~rotofoU aufgenommen, 
ttJddjes bon bem %eftator aud) unterfdjrie6en werben mufi. 
~n biefer ~otm fönnen alle teftierfä~igen ~etfonen, mit 
silusnagme ber nodj nidjt 18 jägrigen igre :teftamente erridjten. *) 
~iefes %eftament wirb mittelft eines '6efonbmn ~rotofolls 
bem @erid)te 3ur geridJtfü~en siluf 6ewagrung off eriett. 
3) ~as :teftament fann audJ bem @eridjt uerfiegelt übetgeoen 
werben. 
~as :tef tament fann in jeber '6etannten ~,l)radje aogef afit 
werben, es muij jebodj, fe{6ft wenn ber :teftator basfeloe 
eigengänbig gefd)rieoen gätte, bodj nodj uon igm unterfdjrieoen 
fein. ~ief e Unterf dJrift ift in jebem ijalle 3ur @üftigfeit beß 
%eftamenfä wefentHd) unb fann nicf)t burdJ eine @tfförung 
in bem ~nna9me,l)rotofolle, baf3 bas %ef tament unterf djrieben 
f ei, wägrenb bies nidjt ber ijall if t, nadJgegolt werben. 
m-eftegt ber ~uffat aus megreren mrnttern, fo oebarf es 
bocfJ nur ber Unterf djrift bes %eftators am ~dJluffe unb 
nicfJt auf jebem ein3elnen ~füatte. 
Üoer bie ~ona~me bes %ef taments wirb ein 3ur ~tridJtung 
besfeloen ttiefentlicfJ notwenbiges ~rotofoll aufgenommen, 
weldJes bie @rffärung bes :teftators ent9alten foll, bau er 
bas %eftament eigen9änbig unterf dJrieoen gaoe. ~ft bies 
unterofüben unb ergellt barüber nid)ts aus bem ~rotofolle, 
ober ift basfeloe verloren gegangen, f o ift bas :teftament 
bocfJ nicfJt ungüftig, weil biefe meftimmung nur eine ~nweifung 
für ben ffiicfJter entgä{t, fidJ barnadJ 3u erfunbigen, 06 bas 
:teftament unterfdJrieben fei, um allenfalls bem Wcangel ab-= 
3u9elfen. ~er ffiic~ter ift aoer nidjt ermäd)tigt, bie ffiidjtig-= 
feit ber ~ngabe bes %ef tators burdJ @!öffnen fefüuf teilen. 
*) ~etfonen untet 18 3agten lönnen nut bot @eticf}tß.petfonen unb 
nut .petf önlicfJ leßttuillige 58etfügung treffen. 
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~aß ~rotofoll mufi aufiet bet ffiegif ttatut über bie fil:nna~me, 
Uoerfdjreibung unb merfiegefung beß :teftamenfä, f owie bet ~e„ 
fdjteioung unb ~efdjaffengeit beßfel6en, ini36ef onbere bie bon 
bem :teftator barauf gef e~te Üoerf djrift unb bie ,ßagl ber ®iegel, 
audj bie <ttflärung bes :tef tators über ben ~etrag bes 91adj:: 
laff es, f owie barüoer, 06 ein ®ientlJeloogen berwenbet worben if t, 
entgalten. ~enn ein 3urücfgenommenes unb baburdj ungültig 
geworbenes :tef tament unter ~eooadjtung aller ff ötmfüf)feiten, 
bie oei Üoergabe eines :teftamenfä üoergaul)t borgef djtieben 
finb, anberweit geridjtfidj übergeben werben barf, f o finb ~ier:: 
unter biejenigen ff örmlidjfeiten 3u berf tegen, weldje bei bet erf ten 
unb urf l)rünglidjen (frridjtung eines le~ten ~illens, bie burdj 
Übergaoe eines f djriftlidjen ~Iuff ates erfolgt, 3u beobadjten finb. 
4) m-ei :teftamenten 3ur ,8eit einer anftecfenben ~ranfljeit genügt, 
wenn bas S)aus, in weldjem ber ftanfe :tef tator liegt, mit 
l)oli3eiHdjen ~arnungfüufeln berf egen if t. 
5) ~edjf elf eitige :teftamente, woburdj einer ben anbern in ffiücf„ 
fidjt ber bon biefem gefdjegenen (fabeseinfe~ung 3u feinem 
(faben ernennt, fönnen nur bon ~geleuten ettidjtet werben 
unb 3war in einem ~nf trumente. 
b) Die gef e'21icfien Vorf d]riftm über <frbeseinfetung 
im allgemeinen. 
~ebe ~rfüirung eines :tef tator~, tuoraus ergellt, bafi er nadj 
feinem :tobe ben ~nbegriff feines 91adjlaffes einer ober megreren 
~erfonen 3uwenben wolle, ift für eine ~rbeseinfe~ung 3u eradjten. 
S)iet3u genügt jebe ffaff ung einet le~twilligen merorbnung, aus 
weldjer bie fil:ofidjt bes ~rbfoff ers 9erborge9t, über ben ~noegriff 
feines 91adj1aff es verfügen 3u wollen. 
~ebes :teftament mufi eine <ttoeseinfe~ung entgalten, f onft 
bleibt es ein (fobicill. ~er ernannte ~tbe mufi eine certa 
persona fein, bie ~eftimmung ber ~erfon burf nidjt bem ,ßufall 
ober bem ~usfl)rudje eines ~ritten übetlaffen f>leioen. ~ie 
~rbeseinfe~ung in einem borbegaltenen (fobicille ift, f ofern bu/3:: 
fefoe mit ben formellen ~rforberniffen eines :teftamenfä bet:: 
fegen ift, für gültig 3u eradjten, audj wenn bus frü9m :teftament 
aus irgenb einem @runbe nidjt bef tegen fann. 
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mus1egungsrege1n. 
~as bet %eftator feinen eigenen mertt>anbten 5ugebad)t 
ljat, fällt an biejenigen, we1d)e 5ur ,8eit feines m61ebens 5u feinet 
gef e~Hd)en @r6fo1ge bie näd)ften ober g1eid) nalje finb, oljne 
Unterfd)ieb bes ®tanbeG ober @efdJ1ed)ts, unb tt>as 5um ~eften 
ober 5um ~for einer abHgen ~amfüe ausgef e~t if t, an bie männ::: 
Hd)e mad)fommenfdJaft. Unter ben seinbern bes (fabfoffers, bes 
(faoen ober ~egators finb bie ~ef cenbenten berfeföen 5u berfteljen, 
tt>o5u bei einer ~rauensl)etfon aud) beten uneljelid)e fünber 5u 
red)nen f inb. Unter ben fünbern eines mnberen tt>erben bie 5ur 
,8eit bes (froanfalls geoorenen ober emlJfangenen seinber unb 
bie eml)fangenen unb geoorenen ~efcenbenten bet botangeftorbenen 
fünber, inf ott>eit f ie beten @rben geworben f inb, berf tanben. 
~ie entfernteren ~fcenbenten unb bie S)afögefd)tt>ifter unb 
beten mbfömmHnge folgen in ber }IBeife, baf3 bie eine S)älfte 
bes 9cad)foff es an bie mf cenbenten fällt, tt>eld)e nadJ ber 9cälje 
bes @rabes, bei meljrmn g1eidJ naljen 3u g1eid)en %eilen erben, 
unb baf3 bie anbete ~äffte bes mad)foff es an bie ljaH>büttigen 
@efd)tt>ifter unb beten seinber fällt, tt>e1d)e oljne ffiücffid)t auf 
ben @rab nad) fünien erben. mlle übrigen mertt>anbten erben 
&U g1eid)en %eilen nad) ber 9cälje bes @rabes. 
~aben bie @ljeleute nid)t in @ütergemeinfd)aft gelebt, fo erbt 
ber über1ebenbe @ljegatte. 
S)aben bie @lje1eute in fonbredJfüd)er @ütergemeinfcf)aft 
gefebt, f o 6i1bet bie eine S)älfte bes gemeinfc'9aft1id)en mermögen~ 
ben 9cad)fof3 bes berftorbenen @ljegatten. 
~onfurriert ber üoer1ebenbe @ljegatte mit nod) nid)t ab== 
gefunb~nen ~1utsbertt>anbten bes merf toroenen in abf teigenber 
fünie, fo erljält ber über1ebenbe bie iljm eigentümlidJ 5ufteljenbe 
~äffte bes gemeinfdJaffüdJen mermögens unb bie 3u feinem eigenen 
l)etfönlid)en @ebraud)e beftimmten ~1eibungsftücfe, ~etten::: unb 
2eiott>äf d)e, auf ben 9cadJ1aü ljat er feinen mnf µrudJ. 
Unelje1id)e ~inber ljaben auf ben mad)foü bet illlutter ein 
g{eidJes gef et}Hd)es ~rbred)t, wie bie eljeHdJen fünber, unb ebenf o 
beerbt bie illlutter ein f o1d)es St1nb mit eben bem ffied)t, tt>ie 
bie eljeHd)en. 
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@nterbung. 
~et %eftator ift beredjtigt, ben \ßflidjtteHserben von ber 
~bf djaft gan3 all93uf djHef3en, "1enn i~m ein redjtmä[3iget @nt• 
erbungsgrunb 3ur @5eite f te~t. ~ie @nterbung muf3 in einem 
förmlidjen %eftamente gefdje~en unb in bemfefben bet befonbere 
@runb ~ier3u angegeben fein. ~a bet @rbe im }Beftreitungs, 
falle bie ffiidjtigfeit ber G:nterbungsutjadje 3u beweifen ~at, f o 
erfdjeint es ratfam, baf3 bet %eftator fdjon in bem %eftamente 
bie etwa bor~anbenen }Beweismittel bem @rben an bie ~anb 
giebt. ~ie Unbef timmt~eit bes G:nterbungsgrunbes fann burdj 
nadjttägfidjen }Beweis be~ @rben nidjt f>eijoben werben. 
c) jormulare 3u ~eftamenten. 
1. ffiiilnbtidj 3u geridjtfidjem \ßrotofoll ed(ärte %ef tamente. 
merfjanbe(t in @:~arfottenburg, ben 1. ffi1ai 1892. 
~er ugearbeiter @5djröber aus @:~arfottenburg ~atte ~eute 
mormittag liei bem ~önig(. 2lmtßgeridjt in @:ijarfottenburg ben 
vrotofollarifdjen ~nitag geftellt, ein %eftament von bem ~der• 
bürget Be~mann in @:~arfottenf>urg in beff en m3o~nung auf• 
3une~men. 
~nf o(ge beffen begaben ffdj bie unteqeidjneten, 3-ur ~uf • 
na~me oon %eftamenten beredjtigten @eridjtsµetjonen nadj ber 
m3oijnung bes ~detbiltgers i!eijmannJ 
~ bet m3o~nung, in einem nadj bet @5traf3e 5u belegenen 
5weifenftrigen .ßimmer, fanben fie einen ffiiann, franf im }Bette 
liegenb oot. 
~erf e(be ift ber ~evutation a(s ber ~derliilrger ~erpnann 
i!e~mann bon \ßerfon befannt. 
Bcadjbem fidj bie @eridjtßfommiffion nodj betgeroiff ert ijat, 
baf3 ber ~derliilrger i!e~mann teftierfä~ig unb insbefonbete 
lieredjtigt fei, (e~troillig 3u bisµonieren, gab berfefbe feinen (e~ten 
m3illen baijin 3u \ßrototoll: 
~dj bin mit meiner @~efrau ~nna 2eijmann geb. <.Sdjiller 
feit bem ~a~re 1865 oer~eiratet unb fjabe mit i~r in bet @fje 
2 ~inber eroeugt: 
2. ~uf::: unb ~'fmnijme non %eftnmenten ic. 151 
~tan~, 3ut ,8eit @fof ermeif ter, 24 5agr a{t, 
IDcinna, 20 ~agr alt, 
fleibe in meinem .paufe feflenb. 
~dj fefle mit meinet ~gefrau in getrennten @üterbergäftniff en. 
~ieß boraußgefdjicft, ernenne idj 3u ~rflen meineß madjfoffeß: 
a) meine ~gefrau 2fona .2egmann, geo. ®djiller, 
b) meine fleiben Sfinber ~tan3 unb IDcinna. 
ijofgen nun bie nägeren 58-ef timmungen. 
,8um ®djfuij Unterfdjrift beß %eftatotß 
~errmann 2egmann. 
9'?efleftl)totofoll. 
~garfottenourg, 1. IDcai 1892. 
mormittagß 12 Ugr. 
~ie Unteqeidjneten gaben baß %ef tament beß 2Icfetflütgerß 
.2egmann in ~garfotten'6utg in beff en ~ognung aufgenommen. 
~iefeß %eftament rourbe in @egenroart beß %eftatotß in 
einen Umfdjfog gefegt, febterer fünfmal mit bem @eridjtßfiegef 
uerfdjfoffen unb mit fofgenber 2Iuffdjri~ uerfegen: 
~ierin flefinbet f idj baß %ef tament beß 2Icferflürgetß 
~errmann i!e9mann in ~garfottenflurg, roefdjeß berf efbe 
geute vor ben unter3eidjneten ~eamten beß Sfönigfidjen 
~mtßgeridjts 3u ~garfottenbutg münblidj 3u ~totofoll 
erf!ärt gat. 




@eridjfä f djteiber. 
~ir üoerreidjen baß %eftament mit bem 2Intrage, baßfef6e 
3ut geridjtlidjen metroagrung an3undjmen. 




q. e. r. 
~erger, 
@eridjt~fdjreifler. 
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2. ~rotofoll über hie m6na9me eine6 offen iibergef>enen 
%ef tamente6. 
merganheit ~Ot6bam, 1. mooembet 1892. 
mor hen unterfcfJrief>enen, 5ur mufnagme oon %eftamenten 
berecfJtigten @ericfJfä~erfonen erfcfJien an @ericfJtsftelle 
ber 2egrer ~atl ~ecfer au6 @!inhoro, roefcfJer bem unter:: 
5eicfJneten @eridJt6f dJreiber oon ~erf on befannt ift. ~ecfer f>efanb. 
fidJ, roie hie mit igm gel)ffogene Unterrebung ergab, im ungef tötten 
~efi~e feiner @eif te6Mifte, übergau~t im bi6~ofitionsfä9igen ,ßu:: 
Hanhe. ~erfefbe erUärte, bafJ e6 fein freier unb roogfüberfegter 
~Bille fei, feinen oereifä f cfJriftlicfJ aufgefetten fetten ~illen 5um 
gericfJtlicfJen ~rotofoll 5u übergeben, unh hafi er burcfJ nicfJfä 
geginhert fei, üoer fein mermögen fe~ttoillig 5u oerfügen. 
~er 2e~rer ~ecfer überreicfJte f ohann einen f cfJriftficfJen 
muf)a~, offen unb unoerfiegeft, mit her ~tffä:rung, hafJ bies fein 
le~ter ~ille f ei. muf ~efragen, 
ob biefer offen überreicfJte 2Iuff at bei einem münbHcfJ 
5u erricf)tenben %ef tamente 5um @runbe gefegt, ober am 
ein fcfJriftficfJes %eftament angefegen roerben f olle? 
erfürte er, haf3 has fe~tere her ijall fein f olle. 
~a her überreicfJte 2Iuff a~ nocfJ nid)t unterf cfJrieben roar, 
f o rourhe berfefbe bem %eftator 5uoörherft 5ur moII5ie9ung oor== 
gefegt unh fcfJrieb hiefer gierauf feinen mor:: unb ,ßunamen 
eigengänbig unter ben 2Iuffa~. 
~ierauf fe~te bie @ericfJtsfommiffion unter hen 2Iuffa~, 
unmittelbar unter hie Unterf cfJrift he6 ':tef tators f ofgenbes mttef t: 
~iefen Wuffa~ gat ber fügtet !tat! ~ecfer aus @Hnhoro 
hen unterf cfJrie6enen @ericfJtsbeamten übergeben unb in 
beten @ege·nroart mit ber ~dfärung eigengänhig unter:: 
fcfJrieben, bafi barin feine fe~te ~illensmeinung ent:: 
galten fei. 





~ft bas %eftament Bereits unterfcfJrieben bem @ericfJt 
übergeben, fo qat bie @ericfJtsfommiffion unter biefen ~uffa~, 
2. ~uf== unb ~bna~me bon ;teftamenten 1c. 15 3 
unmittefoar ~inter hie Unterfd)ri~ bes :teftators, fo1genbes ~tteft 
3u feten: 
~iefen ~uffat ljat ber Qeljrer ~atI ~ecfet aus @linboro 
ben unter3eid)neten @erid)tsbeamten ljeute mit ber ~t== 
Uärung übergeben, bafi in bemfefoen feine fette ~illens== 
meinung entljaften fei unb baf3 er benfefben eigenljänbig 
unterfd)tieben ljaoe. 
~otsbam, ben 1. 91ot>ember 1892. 
~ät, ~ein3e, 
~mtsrid)ter. @erid)tsf d)rei6er. 
~fäbann tourbe her auf ben gerid)tlid)en ®tem~efoogen bon 
!1/2 Wlatf gefd)rieoene ~uff at in @egentoart bes :teftators in 
einen Umfd)fog gebrad)t, berfefbe fünfmal mit bem @erid)tsfiege( 
berfiegeft unb mit fofgenber ~uff d)rift betfeljen: 
~ierin oefinbet fidJ bas %ef tament bes Qeljrers Stad 
58ecfer aus @linboto, roefd)es berfe1oe ben unter3eid)neten 
@erid)ts~erf onen ljeute offen 3ur gerid)tlicfJen mertoaljrung 
üoergeben ljat. 
~otsbam, ben 1. 91ot>emoer 1892. 
~ät, .pin3e, 
~mtsricf)ter. @erid)tsfcfJrei6er. 
~ie @erid)tsEommiffion naljm bief es %eftament 3ur gerid)t" 
Hd)en mertualjrung an fidJ, nacfJbem bet %eftator fdJHef31icfJ ben 
~etrag bes 91ad)foffes auf ungefäljr 1500 Wlatf angegeben ljat. 
~iefes ~rotofoU tourbe ljieruuf bem %eftator borge1efen, 






d) protofoll über bte llbna~me eines ver~egelt übergebenen 
~eftamentes. 
~erlin, ben 1. i)e3em6er 1892. 
mor bem unterf d)rieoenen, 3ur ~ufnaljme t>on :tef tamenten 
beftimmten ffiid)ter unb bem bon biefem als @erid)tsfcf)reiber 3u" 
ge3ogenen ffiefmnbarius ~eoe1 erfd)eint ljeute im @eticf)tsfofafe: 
154 2. ~uf::: unb ~bnnijme bon %eftnmenten 1c. 
IDer @aftgofBf,efi~er ffiubo{f ~in3e auB ~erlin, ~etf önHdj 
l>efannt unb, wie bie mit igm angefnül)fte Unterrebung ergab, 
in einem bollfommen biBl)of itionßf ägigen ,8uf tanbe. 
IDerfelbe erfüirte, baü eß fein ernfter unb freier ~Bille fei, 
9eute fein &ereitß f djriftHdj abgefaüteB %eftament berfiegelt 5u 
übergef,en, unb baü er in ber {e~twilligen metjügung über fein 
mermögen in feiner }llieife b.efdjränft fei. madjbem ber @aftwitt 
~in3e nodj &emetft, baü er fdjreibenß" unb {efensfunbig fei, über" 
reidjte berfel&e ein mit feinem ~ribatfiegel, in we{djem fidj bie 
~udjf ta6en }lli. ~- &efinben, breima{ berf iegelteB ~afet mit ber 
~uff djri~: 
~ierin f,efinbet fidj mein %eftament, in wef djem @Siegelung 
unb ~nbentur oer&oten finb. 
~erlin, ben 30. inooem&er 1892. 
S)in3e, @af tgofsf,efi~er. 
IDer @aftgofsf,efiter ~in3e ertlärte bemnäd)ft, baü in biefem 
~afet fein %eftament ent9alten fei, in weldjem er einen ~ben 
mit ~erüdfidjtigung ber ~f{idjttei1Ber6en eingef~~t 9a6e, unb 
bafJ er biefes %eftament burdj einen 5U:nbern auf ben gefe~1idjen 
@Stem~elbogen {Jaf,e fdjreiben laffen, bemnädjft basfef&e burdj::: 
ge{ef en, gene9migt unb eigengänbig untetjdjrie6en {Ja6e. 
~ierauf tuurbe bon ber @eridjtsfommiffion in @egenwart 
beß %eftatotß · unter bie ~uff djrift ber mermerf gefett: 
IDiefeß %eftament ift bon bem @aft9ofs6efiter ffiubo{f 
Sjin3e in ~er1in ben unter3eidjneten ~ommiffarien geute 
berfdjfoffen übergeben Worben. 
~erlin, ben 1. IDehember 1892. 
@erf,er, Sjebe{, 
5U:mtßridjter. ffief erenbarius. 
afäbann bem ~ribatf iegef bas @eridjfäfiege{ breima{ f,eigebrücft 
unb bas %ef tament 5ur geridjtHdjen ~ertua{Jrung angenommen. 
IDas Objeft f,eträgt 2000 IDlarf. 
morftegenbe merganblung ift bem %eftator borgelefen, oon 






3. ~ormunbfd)aft~ted)te unb ~fHd)ten in j8e5ug be~ ~tbanteir~. 155 
e) (egate. 
1)iefef6en fönnen unb 3war entweber geridjtfüij erridjtet 
werben: 
1) in einem %ef tamente, 
2) in einem feloftänbigen @:obiciU, weldjes biefe16en ijörmHdj::: 
feiten wie ein %ef tament erf orbert, 
ober auf3ergeridjtfidj: 
3) in einem iYfodj3ettel, b. g. in einem @:obiciU, we{djes f idj bet 
%eftatot in feinem %eftamente bot6eijaften ~at. S)infidjtfidj 
bet ijorm entfdjeibet bie ~eftimmung bes %eftatora in bem 
%eftamente, in beten @rmangefung genügt bie 6fof3e Unter::: 
fdjrift bes %eftators. ilfodj5ettel müffen fidj jebodj in bem 
inadjfoffe botfinben unb bütfen in benfe16en feine @toea" 
einfe~ungen ober @Sul,ftitutionen angeotbnet, audj nidjt bie 
angeotbneten @r6eseinf etungen ober @roquoten geänbert werben. 
3. Oormunbf d]aftsred]te unb p~id]ten in <3e3ug 
bes <frbanteils. 
1)em mormunb Hegt bie ~otge f üt bie ~erf on unb bie 
$ermögensangefegengeiten bea W'lilnbels, f owie bie erfotbedidje 
mertretung beßfe16en ob. @r verwaltet fein ~mt felbftänbig, 
igm if t bie mermögenßberwaftung unter eigen et merantwortfidjteit 
anuertraut. 
1)ie ~uffidjt üoer ign witb uon bem mormunbfdjaftsridjtet 
gefügrt, fie fann jebodj in ben 5ufäffigen ijäUen einem ijamilien::: 
rate übertragen werben, bem afäbann alle ffiedjte unb ~ffidjten 
bes ~otmunbf djaffägeridjts obliegen, mit ~usnagme ber ~e::: 
fteUung ober @ntfoffung bes mormunbes, weil biefes ~mt bon 
bem @5taate übertragen wirb unb besgalo bie Ü6ettragung ober 
~bnagme biefes ~mteß ein rein o6rigfeit1idjer ~m ift. 
1)ie freiere @Stellung beß mormunbes bebingt aber 5ur 
@5idjetung bes IDcünbelß eine gröf3m ~eauff idjtigung, als bet 
mormunbf djaffäridjtet auß3uüben imf taube if t. .ßu bief er f tetigen 
~ontrolle bes ·mormunbes finb ber @emeinbe::~aif enrat unb ber 
@egenuormunb berufen. 1)em @emeinbe::~aif enrate, wefdjet aus 
156 3. ~otmunbfcqaft~mfJte unb ~~icqten in mea,ug be~ <M,anteil~. 
@emeinbemitgliebern gebifbet mitb, liegt bie ~ürforge für ba~ 
l)erf önfüge ~olj{ bes imünbefä ob, er ljat bie ~uffidjt über bie 
(fa5ieljung besfelben. ~ie %ljätigfeit bes mormunbes in ber 
mermaftung b~s metmögens bes imünbe{s mitb bagegen bon 
einem 5u ernennenben @egenbormunbe übermadjt, meldjer in 
oeftimmten ~ä.llen bei ~üljrung ber mormunbfdjaft mit0umitten 
unb ~ffidjtmibrigfeiten ober eintretenbe Unfäljigfeit bes mor:::: 
munbes an5u5eigen ljat. 
\. 5üqrung ber von bem Rid]ter übertragenen Vormunbf ~aft 
in !3e5ug auf bie perfon bes !nünbels. 
~em mormunb fügt bie eorge für bas förl)erHdje unl> 
geif tige ~olj{ bes ID?ünbefs ob. ~as @qieljungsredjt f tel)t ber 
imutter bes imilnbel6 unter ~uffid)t bes mormunbes 5u. ~ie 5eof ten 
ber ~5iegung metben aus ben @infünften, unb menn biefe nid)t 
ausreidjen, aus bem ®tammt>ermögen bes fillünbefä oef tritten. 
~ie .\)ölje bet ~often ljat ber mormunb feloftänbig 5u bemeffen. 
~et @eneljmigung bes mormunbfdJaffägeridjts bebatf es: 
1) 5ur @ntfaffung bes fillünbefä aus ber l)reuf3if djen @Staats::: 
ongeljörigfeit, 
2) 5ur ~bol)tion, nid)t aber 5ur Mof3en ~nnaljme eines anbeten 
mamens, 
3) 5um @intritt in bie ~infinbfdja~, 
4) 5ut @rbauseinanbetf e~ung, f ofern bief ef6e nid)t burdJ ~r"' 
fenntnis fef tgef ett if t. 
~er mormunb ljat jäljrHdJ bem filormunbfdJaftsgeridjt 
ffied)nung 5u legen, bei merroaltungen bon geringerem Umfange 
in ,8roif djenräumen t>on 5roei ober brei Saljren nndJ ber erften 
9'tedjnungs{egung. ~ie 9'tedjnung ift nndj QJorfdjrift ein5uridJten 
unb bem @egenbormunbe unter madjroeif ung bes mermögens:::: 
oef taubes 5ur ~eifügung feiner ~emerfungen boqu{egen. 
2. 5üqrung ber gefetli~en Vormunbf~a~. 
@ine ~eftellung bes gef e~HdJen QJotmunbes finbet nid)t f tatt, 
fie tritt ftaft bes @efe~es ein. ~n @egenbormunb ift neben 
bem gef etfidjen motmunbe nur bann unb 5u bem ,8roecf 0u 
3. ~otmunbf d)a~~ted)te unb ~fHd)ten in ~e0ug be~ Q;tbanteils. 15 7 
bef teilen, wenn es beff en ~{ngörung bor @tteilung ber bormunb::: 
fcljaftfüljen @eneljmigung bebarf. ~m übrigen finben ljiet bie 
58orf cljriften ü'6et ~ü!Jrung ber t>on bem ffiicljter ü'6ettragenen 
58ormunbf cljaft entf,precljenbe 52.Inwenbung. ~eboclj ift ber matet 
bes IDcünbefä, als gef etficljet mormunb, befreit: 
1) t>on ber 52.Iufnaljme unb ~inreicljung eines ~nbentars, 
2) bon ber ffiecljnungsfegung unb ~inreicljung einet 58ermögens::: 
überficljt, wäljtenb ber 58ormunbf cljaft, 
3) t>on ber 58erpfficljtung, ~ert,pa,piere unb Sloftbarfeiten auf 
52.Inorbnung bes 58ormunbf cljaftsgericljts 5u be,ponieren. 
~ie }Seenbigung bet 58ormunbf cljaft tritt ein: 
~urclj @rreicljung bes groföäljtigen 52.Ifters mit bem t>oll::: 
enbeten 21. .2ebensjaljr. 
~ie @rofüäljtigfeitsetffärung bes IDciinbels if t 5uläfftg, wenn 
berf e{be bas 18 . .2ebensjaljt ßUtücfge(egt ljat. ®ie erfo(gt mit 
fönwilligung bes IDcünbefs burclj bas 58ormunbf cljaftsgericljt naclj 
gefüljrter ®acljunterf ucljung unb naclj borgängiger ~ln!Jörung ber 
58erwanbten, f owie 58erf cljwägerten bes IDcünbels. 
58etfJeiratung bes ill'lünbefs fJat bie ~ufgebung ber 58ot::: 
munbf cljaft unb bie @roföäljrigfeit bes IDcünbefs nicljt 5ur ~o{ge. 
~er mater fonn für bie in feiner t>äterficljen @ewa{t befinb::: 
licljen fünber (®ögne unb %öcljter), we(dje bas 18 . .2ebensjaljr 
JUtiicfgefegt lja'6en, bie @roföägrigfeitserffärung nacljf ucljen. ~ie::: 
f elf>e erfolgt mit ~inwilligung bes ~inbes burclj bas 58ormunb::: 
fcljaftsgericljt naclj gefügttet ®acljunterf udjung. ~ie für gron::: 
jäljrig (fatfätten ljaben alle ffiecljte ber @roföägrigen. 
3. Uus5üge unb f?auptpunfte bet Votmunbf d]aft 
übet !l1inberjä~tige. 
1) @rlif cljt bie t>äterliclje @ewalt burclj merljeiratung, burclj 
getrennte S)ausljaftung ober burclj ~ntfoff ung bes S'finbes, oljne 
baf3 basf efbe hie ffiecljte eines @rofüäfJrigen erlangt, f o wirb ber 
oisljerige @ewaftljaber gef etficljer mormunb. 
Übet ein une!JefidJes ~inb wirb ber filater ber uneljeficljen 
IDcutter gef e~licljer mormunb, f ofonge bas 58ormunbf cljaftsgeticljt 
nicljt einen anbern mormunb bef teilt. 
158 8. ~onnunbfd)a~ited)te unb $flid)ten in ~3ug bei <hbanteili. 
2) Über ein IDcünbe!, ttJefcfJer in eine unter merttJa!tung 
beß 'Etaateß ober einer @emeinbebefJörbe f te{Jenbe 5Berl)f(egungß::: 
anfta!t aufgenommen ift, ljat bi0 3u beffen @rofüä{Jrigfeit ber 
morftanb ber ~nftart bie ffiedjte unb ~flidjten eineß gefe~ficljen 
mormunbes, fofonge bae mormunbfdjaffägeridjt nidjt einen anbeten 
mormunb bef tellt. 
3) ~ft ein gefe~fic!Jer mormunb nidjt bor{Janben, f o fJat 
bas mormunbfdjaftsgeridjt von ~mfättlegen bie mormunbfc!Jaft 
ein3ufeiten. 
4) 'Eofonge ein ~ormunb nidjt borfJanben, ober ber bot::: 
ljanbene mormunb bei bem ~nfall eines 9cadjfoff es an ben 
ID?ünbef aottJefenb ift, ljat bas mormunbfdjaftsgeridjt bas ~er::: 
mögen beß IDcünbefs f ic!Jer 3u f teilen. 
~ie gfeidje ~ffüfJt ljat jebes mormunbf djaftsgeridjt, in beff en 
me3irf fidj bas mermögen bes IDcünbefs befinbet. 
'Einb ber mater ober bie ID?utter bes illcünbefä ober groij::: 
jäfJrige IDciteigent.ümer anttJef enb, f o ift bie @)idjerftellung nid)t 
erf orbetf idj. 
5) ~fs mormünber f inb berufen: 
1) ttler ofJne bie bäterfidje @ettJaft 3u erttJerben, ben illcünbef an 
~inbeßftatt angenommen ljat; 
2) ttler bon bem mater in einem %tf tament ober in einer geridjt::: 
fic!J ober notariell 6egfoubigten ober eigenljänbig gef djriebencn 
unb unterfdjriebenen Utfunbe benannt ift, fofern ber mater 
3ur ,8eit feines. %ob es bie oäterfidje @ettJaft ü6er ben IDcünbe{ 
gelja6t ljat ober unter moransfe~ung ber 6ereits erfolgten 
@e6urt besfe16en gefJaot ljaben ttJürbe, ober f ofern ber mater 
6is 3um %obe bie mormunbfdjaft gefüljrt fJat. 
3) ~ie illcutter üoer iljre eljefü(len nic!Jt an ~inbesftatt fort ::: 
gegebenen .Wnber; 
4) ber @roijbater bäterfidjerf eitß; 
5) ber @rof3oater mütterHdjerfeits. 
@)inb Umf tänbe eingetreten, ttJefdje bie mef tellung bes ~e,. 
rufenen al5 nadjteifig für ben IDcünbef erfdjeinen laffen, fo fann 
bas mormunbfdjaffägeridjt ben merufenen mit beffen ,8uftimmung 
übergeljen. mei beffen ~iberfl)rudj ift bie @ntfdjeibung beß ~e::: 
f djroerbegeridjts ein3uljo{en. 
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5Bei ber m:ußroaljl beß mormunbeß if t auf baß rdigiöf e 5Be:: 
fenntniß beß IDlünbefß ffiücff icf)t 3u neljmen. 
~eber ~reuije, tt>elcfJer nicfJt gefe~HcfJ unfäljig ober 3ur ~b-= 
leljnung oerecf)tigt ift, muij bie mormunbfcfJaft, 3u tt>elcfJer er 
oerufen if t, überneljmen. 
~eigert ficfJ ber ~erufene, f o fann er bon bem mormunb-= 
fcfJaffägericfJt burcfJ :Orbnungßftrafen oiß 3um ~etrage bon je 
breigunbert ID'larf 5ur Übernagme ber mormunbfcfJaft ange-= 
ljalten tt>erben. 
9cicfJt unfäljig 5ur iJÜljrung einer mormunbf cfJaft finb hie 
IDlutter üoer iljre eljeli4)en, uneljefüfJen ober angenommenen 
Shnber, unb bie@rof3mutter, f ofern fie nicfJt oei ettt>aiger %rennung 
her ~lje für ben f cfJuföigen %eil erffört ftnb. 
Wceljrere mormünber bertt>alten gemeinf cfJaftfülj. 
~ei IDleinungsberf cfJiebenljeiten entf cfJeibet bie IDcegrljeit ober, 
tt>enn eine f olcfJe nictjt er3ie{t tt>irb, bas mormunbf cfJaftßgericfJt. 
1:>ie mormunbf cfJaft tt>irb in ber ffiegel unentgeHfüfJ gefüljrt. 
Wusfogen müff en bem Q3ormunb unb bem @egenbormunb aus 
bem mermögen beß IDlünbels erf tattet tt>erben. 
Q3erfäumt ober beqögert ber mormunb bie Wnlegung bon 
@efbern, fo muij er bie an3ulegenbe @5umme mit 6 bom S)unbert 
jäljrHcfJ ber3inf en. 
1:>ie ~roesauseinanberf e~ung fann bot @ericfJt, bot einem 
9cotar ober mittels ~tibatf 4)rift erfolgen. 
1:>ie oefteljenben morf4Jriften über bas ~rforbernis ber ~in-= 
tt>illtgung bes mormunbes, bes mormunbf cfJaftgericfJts unb bes 
iJamifünrates 5ur ~ljef d)füijung bes IDlünbefä unb üoer bie 
~irfungen be~ IDlangefä biefer ~intt>illigung oleioen mit ber IDlafi-= 
gaoe in Sha~, bau in bem ~e3irf bes 3ugeljörigen 2ll)~ellations-= 
gericfJfäljofes bie bem iJamilienrat 3ugett>ief ene. %ljätigfeit bon 
bem mormunbfcfJaftsgericfJt aus3uüoen ift. 
1:>aß mormunbf cfJaftsgericfJt ljat über bie gef amte %ljätigfeit 
bes mormunbes unb beß @egenbormunbeß bie m:ufficfJt 3u füljren. 
1:>aß mormunbfdJaftsgericfJt ift befugt, gegen ben mor-= 
munb unb ben @egenbormunb Orbnungsf trafen 5u berljängen. 
~ine Orbnungsf trafe barf ben 5Betrag bon breiljunbert IDlarf 
nidJt üoerf teigen. 
160 3. ~otmunbfcfJaftßtedJte unb ~~icfJten in }Be3ug beß (U6anteilß. 
i)er }illaif enrat fJat bie 2rufficf)t ü6er bas perf önfü~e }illofJ( 
bes IDcünbefä unb ü6er beffen ~r3iefJung 3u füfJren, ins6efonbm 
IDcängel ober ~f(ic!Jtwibrigfeiten, weld)e er 6ei ber förperHd)en 
ober fittlid)en ~r3iefJung bes IDlünbels wafJrnimmt, an3u3eigen, 
aud) auf Gfaforbern ü6er bie ~erf on bes IDcünbe(s 2rusfunft 
3u erteilen. 
~often, weld)e aus bet ®tellung ber ®id)erfJeit erwad)f en, 
finb aus bem mermögen bes IDcünbefä 3u entrid)ten. i)er mater, 
bie IDcutter, ber ~fJemann unb bie @rof3eltern afs mormünber 
unb ber @egenbormunb finb bon ber ~f(id)t 3ur ®id)erf tellung frei. 
®titbt ber mormunb ober bet @egenbormunb, fo finb ber 
Üoerlebenbe unb bie ~rben bet,pf(id)tet, bem mormunbf d)aftsgerid)t 
2In3eige 3u mad)en. i)ie (faoen fJa6en für ®icfJerf tellung ber in 
bem 91ad)laff e befinblid)en mermögensftücfe bes IDlünbel~ 3u f orgen. 
mon ber ~f(id)t, ®d)1uf3rec!Jnung 5u legen, fnnn ber mor::: 
munb bon ben (füern ober bem ~rolaff er bes IDWnbels nid)t 
befreit werben. 
i)ie ~Jlitgfüber eines ~amilienrates werben bon bem mor::: 
munbfc!Jaffärid)ter butd) merpf(ic!Jtung auf treue unb gemiff en ::: 
ljafte ~ü~rung iljres ~mtes 6ef teilt. i)ie mer,pflidJtung erfolgt 
mittefft ~anbfd)fogs an ~ibesftatt. 
~- Vormunbf d]aft über <Brofüäqrige. 
@rofüäfJrige erljaften einen mormunb: 
1) wenn fie für geif tesfranf etflfü:t finb; 
2) wenn f ie für merf d)wenbet erflärt f inb; 
3) wenn fie taub, ftumm ober 61inh unb fJierburd) an m-ef orgung 
ifJtet ffied)tsangef egenfJeiten geljinbert finb. 
2r6wefenbe @rofüäfJrige, über beten filufentfJaft ein Zsaljr 
fang feine 9cac!Jrid)t eingegangen if t, ober welc!Je an ifJter 9rücr::: 
fefJt, f owie an ber m-eforgung ilJrer mermögensangelegenljeiten 
geljinbert finb, er(Jalten einen mormunb 3ur mertretung bei 
ilJren mermögensangelegenfJeiten, infoweit fie ba3u einen m-e::: 
bollmäd)tigten nid)t oef teilt lJaben ober Umf tänbe eingetreten f inb, 
weld)e bie etteHte mollmad)t aufgeben ober beten }IBibetruf 3u 
beranfoff en geeignet ftnb. 
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~. <Be~nbe~©rbnung für f ämtlid]e provin3en 
ber preunifd]en monard]ie • 
. mie @efinbe,Drbnungen unb gef e§füfJen morf dJriften, bie 
merf)ültniff e bes gemeinen @efinbes 6etteffenb, ttJdcfJe 6Hlf)er in 
ben ein0elnen \ßro1:Jin3en, SDiftriften, @5tiibten unb Drtf dJaften 
unf erer @5taaten 6eftanben f)a6en, finb giin3fidJ unb of)ne alle 
~usnafJme aufge906en, unb fönnen in feinem ~all auf ITTecfJte 
unb \ßffüf)ten angettJenbet ttJerben, ttJefdje 3ttJif dJen Sjerrf dJa~en 
unb @efinbe l:lom %age ber srunbmadJung ber merorbnung ao, 
entf tef)en. 
~n bie @5teUe berf ef&en tritt afs alleinige unb allgemeine • 
@efinbe,Drbnung für unfm fämtfidJen @5taaten bie oeHiegenbe 
neue ITTebattion bergeftaft, bafJ überall bie ITTecf)te unb \ßfiidJten 
ber .s:jerrf cf)aften unb bes @efinbes nur nadJ biefer ITTebaftion 
oeutteift werben f ollen. 
\. Von gemeinem ©efinbe. 
SDas merf)iirtnis 3ttJifdJen .s:jerrf d)aft unb @efinbe grünbet 
fidJ auf einem mertrage, ttJoburcfJ ber eine %eif 3ur .2eiftung 
geroiffer, f)äusficf)er ober 1vittf d)aftficljer SDienfte auf eine 6eftimmte 
.Seit, fottJie ber anbete 3u einer bafür 3u ge6enben 6eftimmten 
~elofJnung fidJ l:Jerµfiidjtet. 
2. Wer ©e~nbe mieten fann. 
m!eibf idje ~ienf tooten fann bie ~rau annef)men, ofJne bafJ 
es ba3u ber ausbrücffidJen ~inroiUigung bes mlannes oebarf. 
3. Wer fiel] als ©e~nbe vermieten fann. 
m!er fidJ afä @efinbe l:Jermieten ttJiU, mun über feine \ßerf on 
frei 3u f cf)aften oerecl:Jtigt fein. 
merfJeiratete ~rauen bürfen nur mit ~inttJiUigung ifJrer 
mlänner afä ~mmen ober f onft in ~ienfte gegen. 
~ienftboten, roefdJe f cl:Jon l:Jermietet gettJefen, müffen bei bem 
~ntritte eines neuen SDienftes bie redJtmiifJige merfaff ung ber 
l:lorigen Sjerrf dJaft nacf)ttJeifen. 
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~- 5~Heffung bes nnetsoertrages. 
ßur ~nnaljme bes gemeinen @efinbes f>ebarf es feines 
f djrif tfüljen QJettrages. 
~as @ef>en unb bie ~nnaljme bes IDcietsgelbes bettritt bie 
tEtelle besf ef6en. 
~er }Betrag bes ID?iefägefbes ljängt bon freier Übminfunft 
3roifcgen bet S)errfdjaft unb bem @efinbe af>. 
~dj ba, roo bie S)ettfdjaft ficfJ ber 2lf>recgnung bes Wciefä::: 
gelbes butcfJ ausbrüdHcfJe QJeraf>rebung begeben ljat, if t fie bennodj 
ba3u '6ete4)tigt, roenn bas @ef inbe aus eigener ®cfJulb bie be::: 
bungene ~ienf t3eit nicgt außljdft. 
S).at ficfJ ein ~ienftoote '6ei meljteren S)errf djaften 3ugfeidj 
bermietet, fo 9e'6üljtt berjenigen, bon ttlelcfJer er bas IDcietsgelb 
3uetf t angenommen, ber ~or3ug. 
~ie S)ertf djaft, roelcge nacgfteljen mun ober ficfJ iljres ~n=== 
f ,l)tudjs freiwillig oegieot, fann bas IDcietsgefb unb IDcdflerfoljn 
bon ben ~ienf tooten 3urüdforbern. 
5. fol]n unb lfoft bes <5e~nbes. 
~er ~oljn, ~oftgelb ober bie ~eföftigung bes ftdbtifdjen 
unb fdnbHcfJen @efinbes oljne ~Iusnaljme ljängt ofoä bon freier 
Üf>minfunft oei ber QJermietung ab. 
~eiljna·cgts:::, ~eujaljtß=== unb anbete bergfeicgen @ef cfJenfe ' 
fann bas @efinbe aucg auf ben @runb eines QJerf l)recgens niemals 
geridjfücfJ eintragen. 
6. Dauer ber Dienft3eit. 
<füern unb QJormünber finb nicgt oerecgtigt, iljre Sfinber 
unb IDcünbe( über bie ~auer ber bäterHcfJen ober bormunbfdjaft=== 
licgen @ettlalt ljinaus 3u bermieten. 
· 7. Unttitt bes Dienftes. 
~ie ~ntritfä3eit ift in ~nfe{Jung bes ftäbtifdjen @efinbes 
ber 2. ~anuar, ~rif, ~uli unb Dftober jebes ~a{Jres; infofern 
nicgt ein anberes bei ber 5Sermietung ausbrücflicfJ ausoebungen 
roorben if t. ~ällt jebocfJ bie ~ntritts3eit {JiernacfJ auf einen 
~onn::: ober ijeiertag, f o 3ieljt bas @efinbe ben ndcgften ~etftag 
borljer an. 
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madj einmal gegebenem unb genommenem IDliefäge{be ift bie 
S;,errfcIJaft f djufbig, bas @efinbe an5une9men, unb le~teres, ben 
'Ilienf t 5ur lieftimmten ßeit an0utreten. !!Bebet ber eine nodj 
ber anbete 'Xei( fann fidJ batJon burdj Ülierfoff ung ober ßurücf„ 
ga6e bes IDlietsgelbes fosmadJen. 
lilleigert fidj bie S;,errfdja~ bas @efinbe an5une9men, f o 
verliert fie bas IDlietsge(b, unb mufl bas @efinbe e6enfo fdjab• 
fos galten roie auf ben ff all, roenn bas @efinbe unter ber ßeit 
ofJne red)tfüfJen @runb entlaff en IUorben. 
!!Beigert fidJ bas @efinbe, ben ~ienft an0utreten, f o mufl 
es ba0u uon ber 06rigfeit burcfJ ß1Uangsmitte1 angefJa!ten werben. 
~1ei6en biefe frudjtfos unb ift bie S;,errf cIJa~ genötigt, einen 
anbern 'Ilienft6oten 0u mieten, f o mufl bas @efinbe nidjt allein 
ben ®cfJaben, roe{djer ber S;,errf djaft fJierburdj erroäd)ft, erf eben, 
unb bas IDlietsgefb 5urücfgeoen, fonbern es t,erfäUt nodj üoer, 
bies in eine <Strafe, bie nadJ Wfoflgaoe ber ~erfdjufbung auf 
6-30 IDlart ober bei Unuermögenben auf tJerfJältnismäfliges 
@efängnis feft5ufteUen if t. 
!!Birb bas @efinbe burdJ ßufaU ofJne feine ®d)ufb, ben 
'Ilienft an0utreten, uerfJinbert, f o mufl bie S;,errfdJaft mit ßurücf, 
gaoe bes Wcietsgelbes fidJ begnügen. 
(;ttgfüt roeibfidjes @efinbe uor bem Wntt-itt ber ':tlienfüeit 
@efegenfJeit 0u fJeiraten, f o ftefJt bemfeföen frei eine anbere taug, 
IidJe s:ßerf on 5ur ~erfefJung bes 'Ilienftes an feiner <Statt 5u fteUen. 
8. Pflid}ten bes ~efinbes in feinen !lienften. 
mur 5u erlaubten @ef djä~en tönnen ~ienft6oten gemietet 
IUerben. 
Wen 5ur fJerrf dJa~lidjen ffamifü gefJörenben ober barin 
in oef timmten ~erfJältniff en, ober bfofl gaft1Ueif e aufgenommenen 
s:ßerf onen, ift es biefe ~ienfte 0u {eiften fdjulbig. 
!!Benn unter ben 'Ilienftooten <Streit entftefJt, roelcfJer t,on 
ifJnen bief e ober jene Wrbeit nadj feiner ~eftimmung 0u t,er" 
ricfJten fcfJu{big fei, f o entfcfJeibet ber !!Bille ber S;,errfdjaft. 
S;,at bas @efinbe ber S;,errf djaft eine untaugfidje ober oer, 
bädjtige s:ßerf 011 5u feiner ~ertretung roiff entHdj uorgef djfogen, 
f o mufl es für ben burdj f eloige oerurfadjten ®djaben fJaften. 
11* 
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~ügt es ber S)errfdjaft tiorfä~fidj, ober aus grotien ober 
mäfligen ~etfegen ®djaben 3u, fo mufl es benfeltien erfe~en. 
Sfann bet ®djaben weber aus rücfftänbigem 209ne, nodJ aus 
anbeten S)atifefigteiten bes ~ienfttioten erfe~t werben, fo mufi 
et benf efben butdj unentge(t(idje ~ienftfeiftung auf eine tJet" 
gäftnismäfiige ßeit vergüten. 
9. ~uier feinen Dienften. 
~emedte Untreue bes 91etiengefinbes ift es ber ~errf djaft 
an3u3eigen tJertiunben. 
2!Uen gäus(idJett (fotridJtungen unb 2tnorbnungen bet S)ett• 
fdjaft mufi bas @efinbe fidj unterwerfen. 
Dgne ~otmiffen unb @enegmigung bet S)ettfdjaft barf es 
fidj audj in eigenen 2Ingefegen9eiten tJom S)auf e nidjt entfernen. 
~ie ~efeg(e bet S)ettfdjaft unb igte ~etweife mufi ba~ @e, 
finbe mit ~gtertiietung unb ~ef djeibengeit annegmen. 
2!uflet bem ~alle, mo bas Beben unb bie @efunbgeit bes 
'.tlienfttioten butdJ W?iflganbfungen bet .perrf djaft in gegenwärtige 
unb untJettneib(idje @efagr gerät, barf er fidj ber S)m:jdjaft nidjt 
tgätig mi.berf e~en. 
~ergegungen bes @efinbes gegen bie S)errf djaft müff en 
burdj @efängnis ober öffentfidje @5trafartieit nadj ben @runb• 
f äten bes Sfriminafredjts geagnbet werben. 
\ O. Pflicf?ten öer t)errf d7aft. 
~ie S)ettf djaft if t f dju(big, bem @efinbe. Bogn uub Sffeibung 
3u tieftimmten ßeiten ungef äumt 3u entridjten. 
~ft ~oft tierfµrodjen tnotben, f o muf3 feltiige tiis 3ut 
@5ättigung gegeben werben. :Offenbar bet @ef unbgeit nadJteifige 
unb etefgafte @5l)eif en fann bas @efinbe an3une9men nicf)t ge• 
3wungen werben. ~n ~älien, wo über bie ~eföftigung ®treit 
entftegt, entf dJeibet in ~rmange(ung tieftimmter ~etabtebung bie 
\ßoH3ei0 :0titigfeit, wie über bie ffi?enge unb ~ef dJaffengeit berf e(tien. 
~ie S)errf djaft mufl bem @efinbe bie nötige ßeit 3ur 216, 
wattung bes öffentfidJen @ottesbienftes foffen unb basfc(tie ba3u 
f(eiflig angaften. 
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@5ie mufl iljm nic{jt meljrere, nocfJ f cfJtuerere ~ienfte 3umuten, 
afä bas @efinbe nacfJ feiner 2eilies.,~efcfJaffenljeit unb feinen 
Shöften oljne merfuft feiner @ef unb~eit lieftreiten fann. · 
ßieljt ein ~ienftliote fidJ burcfJ ben ~ienft ober liei @e!egen"' 
ljeit besfe!lien eine Shanfljeit 5u, f o ift bie S)errf cfJaft fcfJulbig, 
für feine Seur unb merpf!egung 3u f orgen. ~afiir barf bem 
@efinbe an feinem füljne nicf)ts alige3ogen werben. 
munerbem ift bie S)errfcf)aft 5ur morf orgung für franfe 
~ienftlioten nur afäbann berpf!ic{jtet, roenn bief eföen feine mer"' 
roanbten in ber Wälje ljaben, bie fiel) iljrer an5uneljmen vermögen 
unb naclj ben @ef eoen f cljulbig finb. 
?ffieigem ficfJ bie merroanbten biefer l,ßf!icf)t, fo mufl bie 
S)errfc!Jaft bief e!lie einftroeifen, unb liis 3um 2fustrage ber @;acf)e, 
mit moroelja!t iljres ffiec{jts, ülierneljmen. 
@5inb öffentlicfJe mnf taften borljanben, roo berg!eicljen Seranfe . 
aufgenommen werben, f o mufl bas @efinbe es ficlj gefallen 
!affen, \uenn bie S)errfcfJaft feine Unterliringung bafe!lift ber, 
anfta!tet. 
~auert eine Shanfljeit ülier bie ~ienftßeit ljinaus, fo ljört 
mit bief er bie äuflere merliinb!icljleit ber S)errfcfJaft auf, für ~ur 
unb l,ßf!ege bes franfen ~ienftlioten 5u f orgen. 
~oclj mufl fie babon ber Dlirigfeit bes Orts in ßeiten 
mn3eige macfJen, bamit biefe für bas Unterfommen eines ber"' 
g!eicljen berfoffenen Sl'ranten f orgen fönne. 
mudJ für Q3efcljimpfungen unb üli!e WacfJreben, rooburcfJ 
bem @efinbe fein fünftiges ~ortfommen erfcfJtuert roirb, geoüljrt 
bemf e!lien gericfJtfülje @enugtljuung. 
u. Uuf~ebung bes Vertrages burd] ben {[ob. 
Q3egrälinisfoften ift bie S)errf cfJaft für bas @efinbe 5u lie, 
3alj!en in feinem ~alle f cfJu!big. 
@;fülit bas ~aupt ber ~amifü, fo finb bie (falien nicfJt ge, 
lja!ten, bas @efinbe !änger, a!s liis 5ur näcljften gef eoHdJen ßielj, 
5eit 5u lieljalten, roenn aucfJ burcfJ bef onbmn mertrag eine !ängere 
~ienft&eit feftgef eot roäre. 
?!Bar ber ~ebiente nur monatroeife gemietet, f o erljä!t er 
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i!oljn unb Stof tgelb, wenn bie S)errf dJaft bot bem fünfaeljnten 
IDconatstage ftitot nur auf ben foufenben, fonft aoer aucg auf 
ben f ofgenben IDconat. 
\ 2. nad] vor~ergegangener ituffünbigung. 
~ie 5lluffünbigungsfrift witb 6ei ftäbtifd)em @efinbe auf 
f ed)s ~od)en, unb 6ei i!anbgefinbe auf brei IDconate bot bem 
5llofoufe ber ~ienf t&eit angenommen, inf ofern ein 5llnberes bei 
· ber mermietung nid)t ausbrücf(id) beraorebet ift. ®ollten inbes 
anbete stünbigungsfrif ten oei bem fönbfid)en @ef inbe oi~ljer nodJ 
üoHdJ gewefen fein: fo mag es baoei für bie näd)fte ßeit nocf) 
fein ~ewenben oeljarten. 
~ei monatsweif e gemieteten ~ienf tooten finbet bie 2fuf::: 
fünbigung nocg am iYÜnfaeljnten eines jeben IDconats f tatt. 
~f t feine 5lluffünbigung erf ofgt, f o wirb ber mertrag, als 
ftiUf cgweigenb berfüngert, angef eljen. 
\3. ©~ne i!uffünbigung von feiten ber f?errfd]aft. 
Oljne &uffünbigung fann bie S)errfd)a~ ein @efinbe f ofort 
entfaffen: 
~enn es ficfJ oeljartfidJen Ungeljotfam unb ~ibetit:>enftig::: 
feit gegen bie ~efeljfe bet S)errf d)aft &U ®d)ufben fommen fäf3t. 
~enn es bie Stinber ber S)errfd)aft &Um ~öf en betfeitet, 
ober berbäcgtigen Umgang mit iljnen l)f{egt. · 
~enn es fidJ bes ~ieof taljfs ober ber meruntreuung gegen 
bie S)ettf djaft f cfJufbig mad)t. 
~enn es fein Webengefinbe &U betgfeid)en füftern verleitet. 
~enn es auf ber S)errfdjaft Warnen oljne beten morwiffen 
@elb ober ~aren auf ~org nimmt. 
m!enn es wieberfJofentficg oljne morwiff en unb ~fouonis 
ber S)errf d)aft ü&er Wacgt aus bem S)aufe ge6fie6en ift. 
~enn es mit iYeuer unb füd)t gegen botfjergegangene 
~atnungen unborfid)tig umgeljt. 
~enn bas @efinbe ficfJ burcg füberfid)e &uffüljtung an::: 
ftecfenbe ober efelljafte Stranffjeiten &uge&ogen fJat. 
~enn bas @efinbe ofJne ~rfoubnis ber S)errfd)aft feines 
mergnügens wegen ausfäuft, ober oljne Wot über bie erfouote, 
ober ~u bem @efd)ti~ erforberHd)e ßeit ausbtei6t ober f onft ben 
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~ienf t mutwillig bernacgtäffigt, unb bon allen bief en ~eljfem 
auf roieberljofü merroarnung nicgt a6f teljt. 
~enn ber i)ienf toote bem :trunf ober @>,l)ief ergeben if t, 
ober burcfJ ,8änfeteien unb @>c{Jfägereien mit feinem Wefiengefinbe 
ben S)ausfrieben ftört, unb bon f oldjem ~ettagen auf gefcfJeljene 
merma{jnung nicfJt afifäfJt. 
~enn ber i)ienftfiote biejenigen ~enntniffe, bie et fiei met:: 
mietung 3u 6efi~en ausbrücfücfJ angege6en, nicfJt ljat. 
~enn ein i)ienf tfiote bon ber 06tigfeit auf längere ,8eit, 
als acfJt :tage, gefängHdj einge3ogen wirb. 
~enn ein @efinbe weiblidJen @efcfJlecfJts fcfJwanger wirb; 
in roefcfJem ~alle jebocfJ bet 06rigfeit ~n3eige gef djeljen unb bie 
roitfüdJe ~ntfoff ung nicfJt eljer, afä ois bon bief et bie gefe~:: 
mäf'Jigen 2fnf taften 3ut merljütung allen Ungfücfä getroffen 
roorben, etf olgen mufJ. 
~enn bie S)ettfdjaft bon bem @efinbe oei bet 2fnnaljme 
burcfJ mor3eigung faff cfJet ,8eugniffe ljintergangen Worben. 
~enn bas @efinbe in feinem nädjftoorljerge{jenben ~ienfte 
f idj eines f ofcfJen ~etragens, wesljalo basf eloe ljätte entfoff en 
werben fönnen, f dJulbig gemad)t unb bie botige S)errfcfJaft biefes 
in bem ausgeftellten ,8eugniff e berf djwiegen, aucfJ bas @efinbe 
f eföft es bet neuen S)errf cfJaft fiei bet ~nnaljme nidjt offen{jeqig 
6efonnt {jat. · 
{ ~. Von feiten bes <5efinbes. 
~as @efinbe fann ben i)ienf t oljne borljergeljenbe 2Cuf:: 
fünbigung berfoff en: 
~enn es butdJ IDciijljanbfungen bon bet S)ettfcfJaft in@efa{jt 
bes i!e6ens ober bet @efunb{jeit uerfett worben. 
~enn bie S)ettf djaft basf efoe 3u S)anblungen, wefcfJe wibet 
bie@efete ober wibet bie guten (Sitten foufen, ljat verleiten wollen. 
~enn bet i)ienftbote burcfJ fcfJwere Shanfljeit 3ut ~ortfetung 
bes i)ienf tes unbetmögenb wirb. · 
{ 5. Rec:E,tlid]e 9 o[gen einer OQne <5runb gef ci,eQenen <fnt~aff ung. 
~ine S)ettf dJaft, bie aus anbeten als gef e~mäfiigen Utf acfJen 
bas @efinbe bot m:bfouf bet ~ienft3eit entföüt, muü bon bet 
Ofirigteit basfefbe wieber an3uneljmen unb ben i)ienft::mertrag 
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fort0uf eten angega1ten werben. )llieigert fie fid) beff en liegarr• 
lieg, f o muf3 fie bem '.t)ienftooten Bogn unb Sfüibung roie aus• 
liebungen auf bie nocfJ rüdf tänbige '.t)ienfüeit entridJten. 
\ 6. Verlaff ung bes Dienftes. 
@efinbe, roe!cges bot m:ofouf ber '.t)ienfüeit ogne gef etmäf3ige 
Urf adJe ben :tiienft oer!äf3t, muf3 burdJ ßroangsmittef 0u beff en 
~ortf e~ung angegaften werben. 
)IBiU alier bie ~errfcfJaft ein f ofdJes @efinbe nidJt roieber 
annegmen, fo ift fie oeredJtigt, ein anberes an feine ®telle 5u 
mieten, unb ber ausgetretene :tiienftliote ift nidJt allein f dJuföig, 
bie baburdJ oerurf acfJten megreren ~often 5u erftatten, f onbern 
oer fällt üoerbies in eine ®trafe, bie nadj Wlaf3gaoe bes @rabes 
ber lßerf dJulbung auf 6 ois 30 Wlarf, ober liei Unvermögen auf 
oergäftnülmäf3iges @efängnis fefüuf e~en if t. :tias ao5ie9enbe 
@efinbe ift fdJufbig, alles, roas igm 0um @ef>raucfJe anvertraut 
roorben, bet Sjerrf d)aft rid)tig 0uriicf~u!iefem. 
F, Ubfd]ieb. 
~ei bem m:ogange ift bie ~errfdjaft bem @efinbe einen 
fd)rift!id)en m:of d)ieb unb ein ber )llia{Jr{Jeit gemäf3es ßeugnis 
über feine geleifteten :tiienfte 5u erteifen f cfJufbig. 
)llierben bem @efinbe in bief em m:ofd)iebe ~efd)ufbigungen 
5ur Baft gefegt, bie fein weiteres ~ortfommen ginbern mürben, 
fo fann es auf poU~eifidJe UnterfucfJung antragen. 
~at gingegen bie Sjerrf cfJaft einem @efinbe, roeldJes ficfJ 
grooer Bafter unb lßeruntreuungen fd)ufbi9 gemad)t {Jat, bas 
@egentei1 roibet oeff ern )lliiffens oe0eugt, fo muf3 fie für allen 
einem '.t)ritten baraus entf te{Jenben ®dJaben gaften. 
:tiie folgenbe ~errfcfJaft fann fidj alf o an fie wegen bes 
berfellien burdJ Bafter ober lßeruntreuungen bes '.t)ienftlioten oer• 
urfadjten macIJteils {Jurten. 
m:uc{J f oll eine fofdje ~errf cfJaft mit einer @elbftrafe non 
3 f>is 15 Wlarf 0um ~eften ber fümenfoffe bes Orts lielegt 
werben. 
~nf1ang. 
\. !}ausapotqefe un~ erprobte !)ausmittel. 
(fin neues Sd]IafmitteL \ 
®u{fona1 ift ein neues ffi'litte1 gegen ®djfoffofigfeit, bas 
ben fdjon oefannten Wcittefo, afs: Wcorpljium, ~lj1ora1, Urftljan, 
Wletljt)fo{ u. f. ro. eoenoürtig an bie ®eite gefteUt werben fonn, 
oljne beren nadjtefüge [ßittung auf \ßufs, fümung unb ~örper~ 
temperatur 5u teifen. :t)as ®u(fona1 tt>irb baljer ~nroenbung 
finben fönnen in nie1en Bällen non ®djfoffofigfeit, betten bie 
är5t1idje ~unf t oisljer oljnmädjtig gegenüoergef tanben ljat. iBei 
®djfof1ofigfeit burdj S:,eqfeljfer, fieoerljafte Shanfljeiten, roefdje 
bie ~nroenbung non Wlorpljium unb ~ljfora!, wegen ber @efaljr 
einer baraufljin eintretenben .peqf djtt>ädje ausf dj1ieflen, 1eiftet bas 
®u1fona1 ausge5eidjnete :t)ienfte. ~ief es neue ~r5neimitte1, ein 
roeiflg!än5enbes, fr9ftallinifdjes \ßu1l:Jer, ljat ben ~or5ug, noU~ 
ftänbig gerudj~ unb gefdjmacUos 5u fein unb fann in Oofoten, 
[ßaffer, iBier, ~affee gmicljt, ober audj bem G;ffen oeigemifdjt 
werben. 
mittel gegen l<eud]~uften. 
:t)iefe fdjrecfüdje Shanfljeit, bie oefannt1idj audj ®äug!inge 
befällt, empfielj(t fidJ 3ur erften .ßinberung bes ~nfaUs öfter 
ein ®djlucf redjt warmer Wlifclj, ein %ljee1öffe! noU nerfüflten 
ffi'lanbe1öfs unb ein faltet Umfdjfag auf ben ~elj!fopf; bodj 
müffen biefe Wlitte1, wenn fie erfolgreidj mitten f ollen fdjon 
oeim ~erannaljen bes ~nfaUes angeroenbet werben. ~in ~lt)f tier, 
aus ~amiUentljee mit G;igelo ö~er gegeoen, leif tet eoenfaUs gute 
~ienfte, oef onbers tt>enn in ber 91adjt, roo är5tfülje ~ilfe nicljt 
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fofort 3ur @:>telie fein fann, bie ~nfälle oebro{JfüIJ auftreten. -
~er 2Ir3t muij mIJt3eitig 3uge3ogen werben, um etnf tere @r::: 
fomfung 3u vergüten. 
mittel gegen <frfältungs~uften. 
ID'lan ne{Jme morgens unb aoenbs einen :t{Jee1öffe{ voll bon 
f o{genber ID'lif djung: 1 ~fi1öff e{ ~eineffig, 1 @ij1öff e{ ßucrer, 
1 @aföff e{ }Saumö{ mit 2 @ibottetn redjt tüdjtig gerü{Jrt. 
!1eiffes Waffer für Verftaucqungen unb Verrenfungen. 
~ie berf taudjten ober berrenfün @Heber {)alte man 15 bis 
20 IDHnuten fong in @:>al3tt>aff er, tt>e{djes f o tt>atm fein f oll, 
tt>ie man es aus{Jafün fann. ~n gett>ö{Jnfidjen fiällen werben 
fidj bie @:>djmer3en alimä{JHdj {Jeoen. S)eiijes @:>a{3tt>aff er, mitte{f t 
eines :tudjes aufgelegt, ift ein ausge3eidjnetes 9.Ritte{ gegen 
9krbenf djmer3 unb @:>eitenf tedjen. }Sei ~ranbtt>unben unb ~ßer::: 
orü{Jungen tt>enbe man :tüdjer an, tt>ddje gut in fü{J{em füaun::: 
tt>aff er gef ättigt finb, unb garte bie tt>unben :teile bamit gegen 
bie }Serü{Jrung mit bet .2uft f>ebecrt. 
<Begen Durcqliegen. 
@inige Ouittenferne tt>erben mit {Jeiijem ~affer aufge1öft, 
unb mit bief et bicrfidjen fifüffigfeit tt>erben bie tt>unben ®teilen 
mit einer fieber oef tridjen. 
~ei 3eitiger ~ntt>enbung bief es einf adjen 9.Rittefs in ~rauf::: 
geiten tt>itb fein ~urdjfügen entf te{Jen. 
jür frif cqe Wunben. 
inadjbem man bas }S{ut bon ber ~unbe aogett>if djt {Jot, 
btücre man fie 3ufammen, ttöl)fefe ettt>as (follobium {Jinein unb 
beroinbe f ie mit alter, tt>eidjet ~eintt>anb. ~as (foliobium f>illiet 
fofort eine S)aut unb bet{Jütet, ba es bie .2uft von ber ~unbe 
ao{Jä.H, @nt3ünbungen. ~udj werben tt>unb gefoufene ~üfie 
fdjnell bamit ge{JeiH. 
Scqmer5ftillenbes mittel bei fleineren ©perationen 
if t, bafi man fur3e ßeit bot unb tt>ä{Jrenb bet Ol)etation in 
f djnelif ter ~eif e atmet. 
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Uls mittel gegen eine böf e l3ruft 
bient fofgenbeß illcittef: ID'lan nefjme junge ~ollunberfcfJiiffe, 
3iefje bie erf te graue ~aut babon ab unb nefjme von ber 3weiten 
grünen ffiinbe ein paar ~äube voll, macfJe f ie 09ne weiteres in 
einem stopfe 9ei13 unb lege f ie möglicfJf t warm in einem erwärmten 
%udJe über bie gan0e f cfJmer3fjafte ~ruft, tue(dJe nacfJbem mit 
einem ttJarmen wollenen ®tüd gut bebecft tuerbe. ~ie ~ollunber~ 
rinbe ttJirb morgens unb a&enbs in gleidJer ~eif e borgerid)tet, 
bon neuem auf gefegt unb nidJt fange, f o ttJerben alle ®cfJmeqen 
berf dJwunben fein. 
t?eHmitteI gegen jledJten. 
~m ID'lonat Wcai famme(e man &fü9enben @infter, ftreife 
bie ~lüten ab unb trocfne fie an einem luftigen Ort auf ~apier~ 
bogen. mon bief en getrocfneten ~füten nefjme man f obie(, wie 
man nwif dJen 4 ~ingern faff en fonn unb fn:üfje 3 %aff en 
fodJenbes ~affer barüber, ben %fjee trinfe man morgens nüdJtern 
eine %affe unb abenbs bot bem ®cfJfofenge9en. 1)iefe ~ur fii9re 
man ein miertefja9r burdJ unb geniefje tuä9re11b berf efoen nid)ts 
®aures, fein erfji~enbes @etränf, a($: %fjee, ~affee, ~ein unb 
~für unb effe fein ®cfJttJeinefleifcfJ. ~in f ofc9e$ ~ntfagen ttJirb 
jeher, ber mit biefem Qeiben be9aftet ift, gern auf fidJ ne9men. 
~ur Stärfung ber Uugen. 
175 @ramm fübenbe(~®pirituß bermifdJe man mit 10 
@ramm ät()etif dJ~ölig oalfamifdJer IDcifdJung unb oerfotfe es 
gut. Weit bief er ~lüffigfeit beftreidJe man täg!idJ einige ID'la(e 
®titn unb ®dJföfen, unb tägHdJ einmal bie ~ugenliber. · 
~ur !)eHung ent5ünbeter Uugenlibet. 
ID'lan Iäät fidJ in ber mpot9efe fo(genbe ®albe 9erftellen: 
3 @ran rote$ Ouecffifber~D~9b, 6 @ran ßintblumen, 4 @ran 
unb 1 / 2 ®crupef ®cfJmeinefdJmaln unb 2 %topfen ~ampfjeröf. 
2l.oenbs beim ®dJfafengefjen ftreidJt man mit biefer ®albe bom 
inneren mugenttJinM üoer bie ~ugenliber nacfJ aufjen 9in unb 
f e~t f oldJes bis 3ur ~efferung fort. ®ollte bie (fotnilnbung 
tuieber eintreten, tuieberfjole man ben @ebraudJ. 
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Uugenn,affer für ent3ünbete Uugen. 
man 1äät Ouittenferne in roarmem m3aff er erroeiclJen unb 
etfJä(t baburclJ einen mefJr ober roeniger bicfen ®cfJ{eim, je naclJ, 
bem man m3aff er barüber gegoffen fJat. mit biefem ®cfJfeim 
roäf clJt man bie ent5ünbeten 2:Cugen. 
l,ur Stärfung ber l<opfnerven. 
man roäfcfJt ®tirn unb ®dj{äfen mit einer mifc!Jung non: 
150 @ramm Baoenbe(fl)iritus, 30 @ramm .s:joffmanns Bebens, 
ba(fam unb 121 / 2 '.tle5igramm ~endje(ö(. 
!3ei llaf enbiuten 
fege man ben ~olJf fJintenüber, unb brücl:e ~oml)reffen, bie in 
ta1tes m3aff er getaudjt, feft an bie ®djfäfen. @eroöfJn!idj fJifft 
bies fßerfafJren in roenigen ®etunben, roenn nidjt, roerben bie 
~oml)reffen erneuert. 
Ungegriffenes l,af]nfieif d) 3u f]eiien. 
15 geftoäene @eioür5nefün, eine gan5e, geriebene musfot, 
nua, einen ~löffel ooU .s:jonig unb einen ~alöffe( ooU ®a(bei, 
faft reibt man gut burdjeinanber, brücft es burcfJ ein reines 
%udj unb tJermifdjt es 5u einer ®aloe, unter bie man etroas 
gef djmo15ene m~rrfJen mengt. morgens, nacf)bem man ficfJ ben 
Wlunb gereinigt, beftreidjt man bas ,SafJnf(eif dj mit bief er ®aloe. 
jür (fpiieptif d)e. 
~m .s:jinbfüf auf bie oie!en 2:Cusbeutungen, benen bief e 
ung!ücffidjen ~ranfen burdj @egeimmitte{ unb ®djwinbe(eien 
ausgef e~t finb, um oft burdJ bie teuer be5afJften mebifomente 
unb 2:Cnroenbung berf efoen erft redjt gefclJäbigt 5u roerben, roirb 
fJiermit ein einfadjer lRat erteilt, ber fdjon oiel @utes geftiftet 
fJat. '.tler ~lJifelJtif dje trage ftets Unterjacfen unb nodj beffer audj 
UnterfJofen non 91aturfeibe geroebt, bas fJeiat a(f o non ungeofeid,Jter 
unb nid)t gefärbter @:leibe. '.tlie rofJe @:leibe liefi~t bie ~genf cfJaft, 
ben ~ramlJf ber ~l)ifel)tif djen aufaufJelien, roenigftens geringer 
unb f eftener 5u madjen, ba fie beruljigenb auf bas 91eroenf9ftem 
einwirft. 
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!ltittel gegen Diarrqöe. 
Dfter tritt bei füinen !rinbern hie ~iattgöe g{eicf)3eitig mit 
IDcagenfatarrfJ auf, ,, be~ 5BrecfJburcfJf all". 9ceben einer 3roed"' 
mäaigen ~iät, roeld)e fJaul)tfäd)HdJ in fdJ{eimigen @etränfen 
oeftefJt, ift fo{genbes IDcitte{ fefJr 3u emlJfefJien: 50 @ramm 
~endJefauaff er, 5 @ramm ßuderf9rup, 5 @ramm roäff etige 
ffifJaoaroertinttur unb 1 @ramm bolJlJe{fofJfenfaures inatron 
tt>erben 3ufammengemifd)t, unb uon biefer ~füffigteit giebt man 
hem !rinbe tägfidJ biennal einen %fJeeföffe{ tioll, unb föfjt eben::: 
fooie{ ffiotroein nad)nefJmen. ßur Seit bes ßafJnens Caffe man 
bem ~utd)fall Geber freien S3auf, roei{ man benf e16en als eine 
filtt inaturfJiffe oetrad)tet, roobutdJ mitunter gefäfJtfüljeren ßu"' 
fällen borgeoeugt roirb. }illo jebodj ber ~urdJfall unb bas ~r"' 
oredjen überfJanb nefJmen, if t es notroenbig, äqfüdjen ffiat 3u 
f udjen. 5Bis bafJin fann man als f tätfenbes unb gleidJ3eitig 
linbernbes IDcitte{ ®ago, @)a{eµ obet ffieismefJ{ 3ut ®lJeif e 
anroenben. 
<Begen IDefpenfticf]e. 
Wcan fegt !romµreff en bon 5Bfeimaff er auf bie gef djroollene 
®telle. filudj ftm:fes ®af3roaffet nimmt oafb ben ®dJmeq unb 
berfJinbett bas filuffoufen. 
!l'fütel gegen aufgefprungene l)änbe. 
mon roeif3em ~adjs unb IDcanbeiöf madje man eine ®af6e, 
beftreidJe abenbs bot bem ®djfofengefJen bie ~änbe bamit unb 
3iefJe ~anbf dJufJe barüber. 
2C f s 8 u f a t 3 u @ ur g ef ro a ff e,: bei IDcanbefonf djroellungen 
georaud)e man fein gef toaenen mlaun. 
5Bei OuetfdJungen ift „reinefilrnifatinftur" ober3ugleidJen 
%eifen mit ~affer bermifdJt, ein gutes IDcitteI ~um ~inreif>en. 
@egen f dJmeqfJafte !roIHen, fJ~fterifdje unb anbete 
!rräm.\)fe finb 10-20 :tro.\)fen 5Bafbriantinttur gut. 
Um bie 5B(utung einer }illunbe 3u ftillen, oenu~e man 
mit ~if endJforib geträntte 5Baumroolle. 
~ofJ(tfJätig gegen 5BtedJrei3 wirft eine Wlefferfpi~e 
5Braufeµufber, audJ afs IDcitte{ gegen berboroenen IDcagen. 
~ei oeginnenber .\)alsbräune bebiene man fidj fofort 
beß ([gforwaffer~ 3um fil:usgurgeln unb 2tusvinfe1n bes .pa{fes. 
ßum @rweidjen bon ijurunfeln negme man ~iadj~fon„ 
$ffofter. 
@;djweifi 9eroor3uoringen bient bas %tinfen von ijfüber::: 
bfütent9ee. 
@e gen m 9 e um a tis m u s bilbet @idjtvaviet ein nidjt 3u 
beracfJtenbes Wfütel. 
@egen ijiebet9ite wirft fü9lenb 10 %rovfen S)allerfäure 
in ein @fos ßuderwaffet, ftillt aucfJ innerlidje 51:Hutungen. 
ßum ßuf ammen3ie9en unb ~ebeden ff einer msunben 
nimmt man S)eftvffof ter . 
.poffmannstrovfen follten in feinem .paufe fe9Ien -
äunerlidj als 9'.fücfJmittel, innerlidj 1 O %rovfen auf Suder if t 
ein belebenbes unb fram~ff tiUenbes illcitteL 
@egen merbrennungen bient 2einöI mit 5raUwaffer. 
@egen 5rolifen unb Shämvfe ift 5ramiUent9ee ein be::: 
füotes illcitteL 
ßum meinigen bon msunben nimmt man 5ratoo1fäute::: 
föfung (100 %eire msaffet, 3 %eile 5raroo(fäure). 
ßum merbinben bet msunben gief3t man etwas 5raroolöl 
(50 %eile Olivenöl, 2 %eile 5raroolfäure) auf 2einwanb. 
illcagenf äure unb anbete @rf cfJeinungen bes illcagen::: 
fatatt9 werben butdj fo9lenfaure~ illcagnefia befeitigt. 
.ßa9nf djmer3en, bie bon 909Ien .ßä9nen 9errü9ren, ftillt 
man mit srteofot (ein %rovfen auf ~aumwolle in ben 909len ßagn). 
~ei 09nmadjten unb @;djwädje3uftänben ift bas 
ffiiedjen an @;almiafgeift ein bor5üglidjes 9.JfüteL 
~ei .pautent3ünbungen befonbers bei Ueinen 5rinbern ift 
~füginia==maf elin an3uwenben. 
2. illlerlei rtütlid]es 
unb 
~e3epte 3ur l:}er~ellung von beliebten parfüms u. bgl. 
~a unfere ~amenwelt bot allem feine $arfüms fe9r liebt, 
wirb es i9r angenegm fein, 9iet me3evte 3u finben mit bereu 
.\)fffe fie fidj allerlei $atfüms ic. billig unb f djön mit eigener 
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~anb ljerftellen fann. i)iefe }Befdjäftigung geroäljrt eine an== 
geneljme ßerftreuung in fonft oielleidjt fangroeiligen @Stunben 
unb if t eine 5l!oroedjß!ung an @Stelle ber @Stidmi, 5u bet faum 
nodj eine 58erroenbung gef unben werben fann. 
~au be 11:ologne. 
man nimmt 90 .pro&entigen 5l!(foljoI, 
60 g ~ergamottöI, 
60 g ,8ittonenöf, 
3 o g 2aoenbeiöI, 
12 g 9cero1iö(, 
4 g ~f ameff en3. 
i)ief e O(e teif>t man in einem ~or&ellan" 9ca,l)f mit bem 
fil(foljo( gut burdjeinanber, füllt es in eine i!fafclje, ftellt biefe 
woljI 5uge.pfro.pft fur&e Seit in bie @Sonne unb erljü[t afäbann 
eine @au be ~ofogne, bie nidjt nur fegt gut riedjt, fonbern audj 
auf bie 9cerben f eljr ftätfenb wittt; baoei oefonber~ nodj 3um 
,, i!(edenausmacljen" 3u em.pfeljien ift. 
~ffen3en. 
~fen3en finb 2öfungen ätljerifdJet Ö(e in filfoljoL SDie 
~mitung ift nidjt fcljwer, nur ljat man genau auf ben ridjtigen 
@rab ber IDHf cljung ~u adjten. SDie miedjftoffe müffen erwogen fein. 
{. Refeba•~ffen3en. 
man fäijt frifdje ffiefeba .. ~füten mit völlig reinem ~etro(eum== 
t tljer aus3ieljen unb ben ttljet oei feljr müf3iget ~ärme -
50- 60° C. - oerbunf ten. i)er ffiüdf tanb wirb afäbann mit 
fufe(freiem ~eingeift oeljanbeft, ben man nadj ber IDcenge bet 
ffiefebabfüten oerwenbet unb wie man bie @Stärte bes @erudjeß 
wünfdjt. 
2. ~ff •i:3ouquet. 
1 oo g ~asmin.,~ait 7 o g 58eifdjenn:mqd 
100 g ffiefeba::@!frait 1 g f(üffigen Ceitora~. 
100 g 58eildjen .. @~trait 1 g 5l!mora. 
i)ies fäijt man 14 :tage fang begetieren, a{sbann ljat man 
ein überaus feineß, fang anbauernbes ~arfüm. 
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3. Patfüm Jof eydub. 
30 @eroidjU&teile meildjen • @:ff en3 roerben mit 30 'l:ei(en 
~irsmineffen3, 15 'l:eHen manille, 10 %eilen qsatfdjou!iöf, 2 
%eilen ffiof enö( unb 30 @eroidjtsteffen teftificierten Wffoljof gut 
bermifdjt. Wenn ftellt bie feftuerfcIJfoffene ~fofdje 8-10 ':tage 
in bie ®onne, f djütteft fie 3eitroeife gut burdj. ~iefes qsarfüm 
ift aufietotbentfidj erfrif djenb unb nerbenftädenb. 
Ummoniafalif d]e Patfüms. 
®eljr oe{eoenbe ffiäudjermitte{ liefern.'. ®afmiafgeift -
folj{enfaures Wmmoniaf - mit ätljerif djen Ofen berf eot. ~ocIJ 
mufi man roolj( barauf a4Jten, bafi bief e nidjt roie bie{e qsräparate 
be~ &mmoniaf als „91e6en,qsräparate ber .ßeudjtgaMBeteitung" 
6ten3fidje ®toffe entljaften. 
IDei~es !Zied]f al5. 
~ies f o befüote ffiie4Jf 013, bas ialjrefong feine Shaft beroaljrt, 
roenn es gut betf djfoff en aufgeljooen roitb unb in feinem .paus, 
ljaft felj{en f ollte, roitb fo(genbermafien bereitet: 660 g folj{en° 
faures &mmoniaf roitb in ffeine ®tücfe gefdjfogen, gfeidj einet 
roeifien lS-oljne. ~ief e ®tücfe roerben in eine @fosffof 4Je geroorfen, 
in bie man 330 g fon3entrierten ®a(miafgeift gief3t, feft 3u, 
gepftopft unb tägfidj einigema( gut umgef djüttert. 91adj einigen 
[Bodjen - bie ~af dje mufi fülj( f teljen - geljt bas Wmmon• 
fa{3 in oafifdjeres ®0{3 üoer, burdj bas borljanbene [Baffer 
gebunben. ~iefe trocfene ®a{3maffe pu!berifiert man grö&fidj, 
roirft fie aoermafs in eine iJfofcf)e unb befeudjtet fie mit: 15 g 
fübenbefö(, 15 g Wcofdjus,@:~traft, 7 g lS-ergamottö{, 4 g 
91effenö{, 6 g ßimmtö{, 12 ':tropfen ffiofenö{, 1 / 2 .ßiter ftärfftem 
®a{miafgeif t. 
°([todene patfüms. 
~ie trocfenen qsatjüms finb 3ur merroenbung für ffeine Shff en, 
®äcfdjen ic. bie man 3roif djen bie [Bäf dje u. bgL fegt unb bie, 
befonbers angeroärmt, einen fü&fidjen ~u~ über bie @egenftänbe 
beroreiten, bie iljnen nalje fügen. 
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W'lengt man W'lofcfJus, 2fm6ra, mei{cfJennmqef~l,ßarfüm nacfJ 
@ef cfJmacfs,ßie6fJa6mi mit einem ~f31öffe! ooll ffiofenöf, oerbidt 
bief es mit '.tt:agantmaff e 3u einem feften '.teig, fann man ffeine 
~uge!n batJon formen, bie in bie ~anb genommen, ober in ben 
Ofen gefegt, 6eim lillarml'Derben fefJr fcfJön bu~en unb bem 
8 immer bief en :tluft mitteilen. 
JtaHenif d)es !füd)pu(ver. 
500 g getrocfnete Orangenf djalen unb 300 g trodene 2imonen, 
f cfJalen l'Derben 5u 1,ßull:Jer geftof3en, ba3u 200 g pull:Jerifterte 
~ eifcfJenl'Dur3e!n. ~ies 1,ßull:Jer l'Oirb mit 2 g filerofiöf unb 
30 g feinem 1,ßrotJenceröf gut tJermif cfJt in eine Heine ~of e 
gebrüdt unb nacfJ 5Se!ieben tJer6raucfJt. 
l<önigs,!Zäud)erpufver. 
~ on allen befonnten ffiäucfJerpultJern ift feins mef)r befie6t 
als bas fogenannte ~önigs~ffiäudjerpull:Jer. W'lan fauft es in 
füinen @fosf(af djen u~b ftreut baoon auf erfJibte 1,ßfotten ober 
glüfJenbe ~of)fen, um bie lllof)nung 3u parfümieren. ~as @3efof t~ 
anfertigen ift nicfJt nur billiger, f onbern aucfJ fräftiger riecfJenb. 
W'lan nefJme 1 kg ßimmtfaffia, 1 kg @el'Oür3nerten. 11 / 9 kg 
meifrfJenl'Our3el, 1¼ kg ®tora~ in @3tücfen, 3 kg füoenbe(, 
6!umen unb 3 kg :tlamacener ffiofen. ~ie ffiof enblätter feudjtet 
man mit f cfJtuacfJer ®cf)tuefeff äure an, um bas ffiot recf)t fe6fJaft 
3u macfJen. ~ie ~eifcfJentuur3el fann blau ober feucfJtenb gelo 
gefärbt l'Derben. ~ief e ~ngrebien3ien l'Oerben gut getrocfnet unb 
3u 1,ßull:Jer gerieben, bann mit fo{genben ätl_!erif cfJen Öfen an, 
gemengt. 25 g fileftenöf, 25 g 8itronenö1, ebenf ooiel 5Sergamottö1 
unb Eaoenbelöf. ~n ~f31öffe1 tJoll Orangenblütenöl ba3u, gieot 
bem @an3en ein nodj feineres füoma. ßufebt mifcf)t man biefe 
W'laff e mit f o oiel lilleingeift, baf3 fie angenefJm feudjt ift, mengt 
fie tücfJtig burdj unb füllt fie in befübige @fosf(af cfJen. 
!Zäud)er,papier. 
~ ies l,ßapier if t barum fJödjf t tJorteiffJaft im @e6raucfJ, 
l'Deil es in bie tuarme DfenröfJre gefegt, tagelang einen angenel_!men 
@erucfJ oeroreitet. 
!8 re tt ij n u ~ t , ~n~ goibene !8udj ber ljrnu. 12 
9.Ran mif cf)t ~ei9raucf) unb ~en0oetinftur mit einem i!öffef 
bolI \ßerufo{f am. .piermit oefeucf)tet man ftades \ßapier, bas 
bor9er in ~Uaunwaff er getränft unb wieber gut getrocfnet ift. 
Räu~etfer3en. 
~eine ~09{e oiföet faf t bie .päffte ber ffiäud)eder0en, benn 
burcf) biefe wirb beranfont, bafi bie ~er0e fongfam fortgHmmt. 
~ef onbers bie ~09fe bon \ßappef90{0 9at ficf) fe9r geeignet 
erroiefen. ~n gutes ffie0ept ift fo{genbes: 9.Ran ne9me 7 50 g 
\ßappef90{0°~09fe, 250 g ~en0oe,.paq, 1 / 8 kg :to&uoa{fam, 
12 g 9Mfenö{, 16 g ffiofenö{, 100 g ®afpeter. ~n einem 
91apf gut burcf)einanber gemif cf)t. .piequ ungefä9r 60 g @ummi, 
araoicum unb je nacf) ber ®teifigfeit ber 0uf ammengerü9rten 
®uoftan0en etwas :tragantföf ung, ois es einen bieten :teig oifbet, 
aus bem bann bie fpi~en ~er0en geformt werben. Wm beften 
trocfnet man ffiäucf)eder0en in ber ®onne nacf), aber im ßimmer 
am gefcf)foffenen ~enfter fte9enb, f onft werben fie {eicf)t frumm 
Unf~äbli~es S~ön~eitswaffer. 
· Um@eficf)t, .pafö unb .pänbe recf)t Uar unb frif cf) 0u er9aften, 
roaf d)e man fid) tägHd) aoenM unb morgens mit 9ier angefü9rter 
9.Rif cf)ung. 
~n 1/ 2 kg ffiofenroaffer werben 33 g ~oraipufber aufgeföft 
unb 66 g ~en0oetinftur 9in0ugefe~t. 9.Rit einem ilippd)en roäf cf)t 
man @efid)t unb .pättbe, föijt es antrodnen, ge9t aoer nicf)t feucf)t 
in bie i!uft. 
Rof en,IDaff er. 
~s gieot berf d)iebene ~frten, bie \ßarfümerieftoffe aus ben 
~fumen 0u 0ie9en. 1ler einfacf)f te \ßro0el3 if t bie 1lef tillation. 
1lie ~füten werben nämHcf) in ~affer geworfen unb f o in einem 
1lef tillier,~oföen bef tilliert. 1ler berbicf)tete ~ampf gieot bann 
bas Orangenofüten, ober ffiof enwaff er. 9.Ran. beftilliert 2 kg 
frifd)e, rote ffiofenbfätter mit 1 i!iter ~affer f o fonge, bis 1 O g 
übergegangen finb. ~in anberes ~erfa9ren if t fo{genbes: 1 g 
ffiof enö( roirb mit 8 g weiijem ßuäer gemif cf)t unb in 1 kg 
beftilliertem ~aff er geföft. 
munbwaffer 3um Reinigen ber 0ä~ne unb bes Sd]Iunbes. 
muf 200 g rettifüiettem ~eingeift giebt man 8 g ~odjenillen:: 
%inftur unb 1 o g ®afütJlf äure, ba3u 1 o %rovfen inerofiöl unb 
15 %rovfen ~feffermün5öL 
Seifen•fiaad1'aff er. 
man fdjabe 20 g feine maifünber :transµerent::®eife, giene 
barauf einen %affenfolJf warmes t5funroaffer. muf einen %offen== 
foµf mlfoljol fommen 2 g ®afran, 5 g SfüttenrouqeIAßulber unb 
6 g mofenroaffer. mrres mifdje rooljl 3ufammen unb laffe es 
einige %age in ber ®onne f teljen. ~ann fiUriere es. ~ies 
~aff er reinigt unb f tärft Sjaarrour5efn unb ~ovfljaut. 
~~inarinben•0a~npulver. 
1 oo g fein 5erriebene 2inbenljo{5foljle, 20 g fein geµufberte 
~ljinarinbe, 40 g fein geµulbertes ®aloeifraut werben gemifdjt 
unb mit 6 %rovfen $feffermün3öl varfümiert. 
manbeI-me~l. 
1 kg 6ittere ffilanbeln werben abge5ogen unb gef tonen, ba5u 
f djüttet man 60 g fein geµulberte meffdjenrour3el, 20 g ßitronenöL 
~ief e maff e f teilt man, bis fie gut getrocfnet, in bie ®onne, um 
f ie alsbann fein 3u Weljl 3u reiben. 
jein er puber für cße~d]t unb fiänbe. 
11 / 2 kg ~ei3enf tätfe, 300 g µulberifierte meffdjenrour3ef, 5 g 
ßitronenöl, 3 g ~ergamottöl 3ufammen ~erfmnben. 
~olb,~reme. 
~n einen ~or3ellan::inavf 5erfönt man bei fdjmadjer Sji~e 
80 g meines ~alltat unb 80 g meines ~adjs, inbem man es 
f ortroäljrenb burdjeinanber rüljrt. ~f t es gef>unben, tröµfelt man 
100 g feines manbefö( ljin5u, rüljrt bie Waffe um bis fie bicf 
unb gfön5enb mein if t. mlsbann giebt man bes guten @erudjes 
wegen nodj einige %rovfen mofenöl ober meffdjenroaffer ba3u. 
~olb::~reme wirb leidjt ran3ig. ~in fleiner ßuf at bon ®afütJ{:: 
fäure berljütet bies. ®o 3ubereiteter ~olb::~reme erljäft fidj in 
einer gut berfdjfoffenen ~or3ellanoüdjfe lange braudjf>ar unb 
if t bon f eljr ljeffenber ~itfung. 
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180 2. ~lletlei 9fü~IicfJeß unb !Jfo3e\)te 3ur ,\)erftellung- 1c. 
Umeif en,Spiritus. 
il.Ran fammelt in einer ~fof d)e ~meif en unb giejjt barauf 
70.pro0entigen ®.prit, täjjt bieß einige ~od)en in bet @lonne 
f tegen. ~ie ~lüffigfeit if t gut gegen @idjt unb ffigeumatißmUß. 
lßutes j[ecfwaff er. 
1. ßu 100 %eilen 95° ®pitituß mifd)t man 30 '.reife 
®a!miafgeif t unb 4 %eile ~en3in. ·3u f d)roat3em %ud) unb 
®eibe gut tierroenbliar. 
2. Um ~ett, unb ®d)mu~f!ec'fen aller füt aus gellfarliigen 
~ollftoffen 3u entfernen, limite man baß ~!ec'froaff et auf fo(genbe 
~eife: 30 g .pulberifietter ~ora~ unb 15 g Sl:am.pfer werben 
in etlUaß ~aff er aufge!öft. ~ieß fann fängere ßeit in ~fof d)en 
auflieroagtt werben. 
~au be fooeUe. 
Um %inte,, Oof t,, ~ein, unb ®todf(eden auß ttJeijjem 
ßeuge f d)nell 3u entfernen, liereite man ~(edroaff et fo(genber ~rt: 
~n 100 %ei(e ~affet !öfe man 20 %ei(e ~gfotfa(f auf; 3u 500 
'.reffen ~affer fe~e man 25 '.reffe ftt)ftallifiette ®oba; bieß fügt 
man bem ~rftmn bei. .f;)at fid) ber ~obenf a~ gef amme!t, unb 
bie ~!üffigfeit ift ffor, giejjt man fie in eine ~fof c{je. ~ie ~fof d)e 
muf3 gut tierfd)!offen unb im ~unffen aufoeroagtt werben, f onft 
tierfürt bieß ~fedroaff er feine ~ittf amfeit. 
j[üf~ger (eim. 
@ute roeijje @efotine, 1 o g roitb in mäjjiger ~i~e in einem 
%aff enfopf boll ~affet aufge!öft. ~n einet g{eid)en Quantität 
f tadem ~eineffig ein %gee!öffe! ~foun aufge!öf t - 9ier3u 1 / 11 
%affenfopf voll fflfogo( gegoffen. Weß gut 3ufammen gef d)üttelt, 
gut betf d)!off en auflieroagtt, ift biefet 2eim fange nu~liat, benn 
er lileilit aucfJ talt unter bet ~inroidung bes ~ffig, f!üffig. 
!ilruct no11 .ee!fe & !!le!ler i11 i!ei~otQ 
Jn ll. ttid,te~• 1'e~l4g in f:t,emtti~ 
ift erf djlenen: 
iit brutf dJt trau in JüdJt unb JtUtt. 
fieueß muftedod]bud) 
ber norb , unb fübb eutf d]en l{üd]e 
neoft eingegenber unb prafti[dJer 2fn[eltung, tvie bie feine Sfüdje, foroie 
audJ bie geroögniidJe ,vaußmannßfoft auf lii!Iigfte unb [dJmadijafte mleif e 
ger3uftellen ift, 
bOI! 
l rau J öoipijine l reifijaupt, 
DtrlD, (l)ber~abs• unb Regimentsar31. 
C!in ~egr• unb ,vanbliudJ für junge ijrauen unb f o[dje ~ödJitmen, bie ben 
,vaußija[t f eThftänbig erlernen wollen, roe~eß audj bringt: 
18ddmlen aller ~r t - bat! i lnntadjcn ber ijrüdj te, 
bat! ®elllftchtfdjladjten bctl 6 dj1Ueinet:1 - \Pöfeln - !Jldudjem, 
ble !Bereitung betl Dllft•, wiifel• unb IBemnttJelnttl, 
stodjcn bcr ®elft unb bldc nü~Udje ®alf)cn bttl ~autl~aCtetl . 
.2.2 @ogtn in gr. 8 ° ftin in ! tintn gtßunbtn Ql\i. 4.-
ober in 10 !itftrungtn a 30 g,f. ;u ße;it ßtn. 
Sn~ a! ti3 o et3eicyni 13. 
@rftcr ~ llfdjnltt: I. i>er !Beruf ber ijrau. II. Ü6er bie gefunbe 
Q;rnä~rung beß IDlenf djen unb ben 9läijrtvert ber @5peif en. III. }ffiie Sfüc!ie, 
~eHer imb !ßortatßfammer fein folI: 1. $lie Sfüdje - ble !Benu~ung beß 
@afeß für ~odj3roede; 2. i>er ~elier; 8. ilie @5peif e- ober !ßorratßfammer. 
IV. 2fn[eitung 3u Ueinen nü~Ildjen !8or6ereltungen 6eim ~odjen unb ber• 
A[eidjen. V. Q:rUärungen ber fübbeutfdjen !Benennungen. 
,81Ucttct Yllifdjnitt; ila!3 ~od)flud): !Re3eµte 0ur !Bereitung ber 
6µeifen nad) norb• unb fübbeutfcfJer 2lrt: 
1. S!)le !!leljanb!ung, l!lerlllertung unb baß Jtocfjen bd 3'!eifcfjeß Im alI= 
gemeinen ; 2. SDer lllraten unb bie .Subereitung betfcfjiebenet ff(eifdj~ilcte; 
a. S!)aß !!iliCbbret ; 4. illom @ef(ilge!; 5. ß'lfdje unb a!Igemeine l!leTjanblung 
bet ß'lfcfje beim 151eben unb llltnten; 6. <llemilfe 6U focfjen; 7. l!lon ben 
@iuppen; 8. l!lon ben 1!5aucen; 9. !jlafteten, 3'rifaf[eeß unb bet[cfjiebene 
fc(JmnctTjaf!e <lleticfjte; 10. !jlubblnijß unb !UleTj!f pelfen berfcfjlebe11et füt; 
11. S!)ie lllereitung berfc(Jiebenet Jtlofle; 12. !!:römeß, @el6eß unb falte, fil&e 
@5peifen; @5afote unb l?ompottß. 
~rittet Wbfdjnltt: !Bon ben !8äctereien: 1. ila!3 !Brot; 2. !8äcfereien 
l:lon !Bärme• 1tnb feinem ßucferteig; 3. lilleiijnadjfäfläcfereien; 4. !8acftoetf 
unb 6peifen l:Jon \monbamin; 5. ilie !8enu~ung be!3 !8acfµull:ler!3. 
!Bieder ~lbfdjnltt: 1. ÜfJer b!e ~nft be!3 G:inmad)enß ber ijrüc{jte 
in ßucfet, G:ffig ober ijran3fltannttoein; 2. @emüf e, ijrüdJte unb \llrobutte 
fiit ben lillinterflebarf ein3umacgen ober auf3ufletoa9ren; 3. SDas '.itrocfnen 
unb ilötten bes Oflftes; 4. SDie !Bereitung l:lon ~onfetl:len ber l:lerfdjie= 
benften füt. 
g<ünftet Ylbf djnttt: !8eliefJte !8olfßgeridjte im 6üben, bie 311 feinen 
!8orf peif en fleim \maijfe bienen. 
6ed)fter ~bf djnttt: Üfler ~anfenfoft. 
6telientet llllif djnttt: !8on ben @etränfen. 
~djtet ~lif djnltt: Üfler baß G:infd)fodjten beß 6d)toeines, tnie iifler 
bie !Bereitung bet \llöfet. unb !Raudjtoaaren. 
!neunter l!bf djnitt: ~äf e unb 6eife 3um l8ebarf bes (>ausijalte!3 3u 
flereiten. 
gc~ntet Wlif djnitt: lillarenfunbe. !Ratf djläge üfJer ben G:intauf unb 
üfler lillertf d)ä~ung l:lerf c{jiebener ilefJenßmitteI. 
@(fttt ~bf djnitt: 1. !8on ben \lli!3en (unb beten lillert in bet G:r, 
nägrung); 2. l:lom filu~en ober 6c{jaben burdj ~(ntoenbung ber 6afü~I• 
fäure; 3. ijarfJen, bie oijne 6d)aben in ber ~dje angetoenbet werben 
fönnen; 4. ,,6d)immeI", als ijeinb ber ~außfrau; 5. ilas !Brennmaterial. 
gwölftet ~lif djnttt: ilie '.itafeI, f otooijI fiir gef ellfdja~lid)e ~reife, 
am in !8e3ugnaijme für ben ileute• (@efinbe),'.itifc{j: 
1. SDie Xafe!; 2. S!)aßl!lilffet; s. SDaß Xrancfjlmn beß 3'!elfcfjeß; 4. Sild 
!!Cuflllarten bei Xifdje ; 5. S!)1e Xafe! bei feft!lc(Jen @e!egenTjeiten ; 6. l!:in 
S!)iner 0u 12 !jlerfonen; 7. liin !illner au 100 !Ioubertß unb meljt; 8. S!)er 
lJeutetifdj; 9. eipelfung einet grö[!cren V!n0aTj! fübeitet bei ber l!:tnte ober 
betgleidjen lllefdjlifttgungen Im ,Qaußlja!t unb !8au auf bem lJanbe, !Ulanöbet 
u. f. lll.; 10. @5etbletten In 01er!ldjet 3'orm 0ut Xafel. !!C!ß l!Sdjlu[!: 1!:ln 
!!ilort il6et bie !jlf(!cfjten bet ,t\ett[djaft gegenilbet ben S!)!enftboten. 
~n~nng: ille neuen \maäe unb @cwid)te. - Snf ernte. 
Judj a{$ fefdjenft un6 ;tod)1eit$9a6e für 6eutfdje irauen un6 
~ii6d)en 6ef on6er$ empf oijf en. 
,!inige !;efpred)ungen ~ierüber in bei 
beutf d)en preHe. 
,.!Sofftfdjc ,8citung" bom 13. S)e3emfm: 1892: 
@:inen ljerborragenben !Rang unter ben !illerten äljnfidjer &rt nimmt 
„S)ie beutfclje ~rau in iüclje unb ~eller" bon ijrnu 21:bolpljine 
l8 reit lj au p t e!n. S)ie !Berfnf[erln, bie bor Snljren mit iljrem l8udje 
„\Ulutterp~icljt unb ~inbeßµffege" ficlj allgemeine &nerfennung unb nudj 
ben S)anf ber beut[cljen ~nlf erin ertvnrb, bietet ljier auf @runb gereifter 
@:rfnljrung ein \UlufterfocljbudJ ber norb, unb f übbeutf cljen Wclje. &n eine 
@:inleitung über \Räljrtvert ber 6peif en unb eine &ntveif ung über 0tvecf, 
entfpredjenbe @:inridjtung bon ~üdje, füll er unb 6peif efammer f djlieflt fidj 
baß eigent!iclje ~odjbudj mit feinen 3nljfreidjen !Re3epten. @ieljr fcljätiens= 
tvert ift eß, bafl ljierbei ben fübbeutfdjen @eridJten bie @:rträrung ber in 
filorbbeutfdjfonb nicljt üliHdjen &ußbrücfe beigefügt ift. !illettere &bfcfJnitte 
ljnnbefn über l8rot unb lBncfnierf, @:inmndJen, )Bereitung ber fünnfenfoft 
unb ,verftellung bon @etränfen, elienfnlls unter &ngnbe bieler !Re3epte. 
ijür ben grö[leren .pnusljart tverben ferner nodj &nweif ungen 3um @:in= 
fdjfodjten, 3ur 6eifeomitung ic. gegeben. \Ridjt minber roldjtig finb bie 
~bteilungen über !illarenfunbe, tveldje !illefen unb 2lrt ber \Rn~rungßmittef 
erläutern, tvie bie mnnnigfncljen f onftigen !Ratfcljläfe für ben .\;>nußljnrt. 
S)en 6djiufl bUben ~Inroeif ungen 3ur bollfommenen erridjtung ber stnfeL 
Sn bem gnn3en !illerte ift f orooljl auf ben jdJ1idjten ürgerlidjen st!fclj tvie 
auf ben borneljmen ,vnußljnlt !Rücfjicljt genommen. ~ür ben ljoljen !illert 
beß lBucljeß fprldjt nudj bie stljntf ndje, bnfl eß für bie beutf clje ~rauen= 
abtljeUung ber <njicngoer !!Beltnusftellung angenommen rourbe. 
,,9lntionnI3eltung" bom 10 S)e3ember 1892: 
„S)ie beutfdje ~rau in ~üdje unb ~eller", alß \UlufterfocljbudJ 
für norb= unb fübbeutfclje WdJe, bon &bolpljine lBre!tljnupt. S)ie 
!Berfnfferin biefes !illedeß ift biefeThe, aus bmn ~eber bot Snljren baß 
lBudj „ 9Rutterµfficljt unb fünbeßpffege" ljerborging, ein lBudj, roeldjeß ficlj 
beß allgemeinen i\obeß unb lBeifnllß erfreute, 11lle bie bielfndjen Urtei[e ber 
\l5reff e ljierüfler be3eugen. \Ulit gleidjem !Berftänbniß 11lie gereifter @:rfnljrung 
ljnt b!e !Berfnf[erin nudj baß neue !!Berf gefdjrieben unb gleidjfnm am ~ott, 
fetiung bem früljmn lBucfJe nngereiljt unb tljren ljernntvndjf enben @:nfef, 
tödjtern geroibmet. @iie füljrt bie ljernngelvnd)f ene stodjter bes ,vnuf eß ober 
junge ~rau burdj WdJe unb ~eller unb leljtt fie bie \llffidjten ber .\;>nuß• 
frnu grünblidj fennen, iljre 2eljren finb für alle !Berljältniff e pnff enb, mag 
bie junge ~rau nlß i\eiterin beß ,vnußljnltes ober nlß ftrelif nme \Ulitarfleiterin 
flerufen fein, über reidje ober fpnrfnme 9Rittel 3u berfügen ljnben. 
,,Rölniflf)e Bettung" bom 18. S)qember 1892: 
~ein unb gejdJmncfboll nußgeftnttet ift ein in )8. !Rid)terß !Ber• 
lag in [ljemniti erjdjienener, füt junge ~rauen unb 9RäbcfJen alß 
@efdJenf 0u empfeljlenbet lBnnb: ,,S)ie beutfdje ijtnu in ~üdje unb 
~ e n et", neues 9RufterfodjbucfJ ber norb, unb fübbeutf cfJen Wdje, bon 
ijrnu Oberftabßar3t 2lbolpljtne !Bre!tljnupt". Sn einem feljt beljer3igen!i!• 
tverten Q:inlettungß=mlif djnitt gieflt bie !Berfnf[erin !Beleljrungen üfler ben 
!Beruf ber ß'rau im allgemeinen unb bann bef pridjt fie ball 2lmt ber ,vnuß, 
frau am .f;)errf djetin unb ~ertvaftertn in Stüdje, Steller unb ~orrat!3fammer. 
~ann folgen, ftreng f~ftematif d) nadj 3aglreidjen mbfdjnitten unb Unter:: 
aoteifungen georbnet, Diele .f;)unberte Don Srodjre3e,pten, mnieitungen 3u 
allen in ~üdje unb SreIIer Dorfommenben .pantirungen, fotveit fie bte Srödjin 
betreffen, übergau,pt aIIe!3, tva!3 ht einem retdjgafügen Srodjbudje Dertreten 
fein muf3. 
,,Bleue~ ~ttgbltttt" tu @ituttgttrt Dom 15. ~e3ember 1892: 
,,~ie beutfdje ijrau in ~üdje unb SreIIer" bon mbol,pgine 
58reitgau,pt ift ein neue!3 unb gebiegene!3 ~odjbudj, ba!3 ber norb:: unb 
fübbeutf djen ~dje tn gleidjer ~eif e geredjt tvitb unb auf etngegenbe unb 
,praftifdje ~eife 3ur .f;,erftellung feiner ~üdje tvie gebiegener .f;)au!3mann!3foft 
anleitet. ~em eigentndjen ~odjbudje ift ein fegr Iefen!3tverter mbfdjnitt 
Dorau!3gefdjicft, in bem bie ~erfafferin fidj über ben meruf ber ijrau, bie 
gefunbe ~rnii~rung be!3 ID?enfdjen unb ben filiigrtvert ber @5,peifen Der:: 
breitet unb auf @runb ber ~rfagrung bie ijrage beanttvortet, tvie ~üdje, 
~eller unb ~orrafäfammer fein foIIen. ~en eigenfüdjen ~odjre3e,pten folgen 
~a,pitel über 58iicfereien, ~inmadjen, ~ranfenfoft, @5djladjten, ffiatf djläge über 
ben ~infouf Don 53eben!3mitteln, über ba!3 ~ecfen bet %afel unb f onftige 
~infe. Q3e9er3igen!8tverte ~orte entgärt ber @5dj1uf3abfdjnitt über bie 
\ß~idjten ber .f;,mfdjaft gegenüber ben ~ienftooten. 
,,füi~3tger ,8ettttng" Dom 14. ~e3ember 1892: 
~a!3 f oeben erfdjienene ,,~odjbudj" berücffidjtigt bie norb:: unb füb:: 
beutf dje ~üdje, unb 3tl:lar fönnen junge ijrauen unb ~ödjinnen, bie ben 
~au!3gart feUiftiinbig erlernen tvollen, unter ,8ugilfenagme biefe!3 Q3udjes 
mandjerlei lernen. ~ir finben 3. m. ,praftif dje unb eingegenbe mnieitungen, 
tvie bie feineren @5,peif en, mraten ic., f otvie audj bie getvögnlidje .f;)aus:: 
mann!3foft auf birrigfte unb f djmacfgaftefte ~rt gequfterren finb. ijerner 
tvirb bie ~au!3frau oefannt gemadjt mit bem ~inmadjen ber ijrüdjte, mit 
ber 58mituna_ ber Obft:: unb meertveine; audj bas @5el6fteinfdjladjten bes 
@5djtveines, ~öfeln unb ffiiiud)ern ber ij!eif djtvaren tvirb beften!3 berücf:: 
fidjtigt. ~eitergin finben totr redjt eingegenb bef,prodjen bte .f;)erftellung 
ber Q3iicfereten Don Q3iirmeteig unb ,8ucferteig, bie $3eignadjt!3bäcfmien, bie 
macftverfe oon ID?onbamin unb bie menut}ung ber 58acf,pulber. ID?öge bas 
6raudjoare, oor3~g1idj au!3geftattete 58udj in ber feineren unb oürgerlidjen 
~dje fidj einen ~Iat} erobern. 
,,~eutfdje ,Settung", m.\ten oom 31. WUiq 1893. 
~as Q3udj bietet 9'tat unb mnleitung für vieles fileue. ~affeloe ift 
angenommen für bie m!eftau!3ftellung_ in ~fjicago 1893, beutf dje ijrauen:: 
abteUung, unter bem \ßroteftorate ber ~tin3effin ijriebridj ~arl Don \ßreuf3en. 
3eber jungen ijrau, jebem ftrebenben ID?iibdjen follte es in bie .f;)anb gegeoen 
tverben, bamtt fie barau!3 lernen, tote bie beutf dje ijrau f djaffen unb tvirfen 
f oll in ~üdje unb ~eller, um bes .f;>auf e!3 @1ücf aufoauen 3u gelfen unb 
@efunbgeit unb ijrogfinn in igrem ~reife 3u feftigen. 
,,2e~3tger ~ttgebltttt" oom 14. ~e3ember 1892: 
mn ~odjbüdjern ift fein ID?angeL 3n allen ijormaten erf djeinen fie 
auf bem Q3üdjermarft, unb ein13 fudjt ba!3 anbete in ber mu!3tvagl ber ffie:: 
3e,pte 3u überbieten. mber fo reidjfjaltig audj bie fätteratur ber ~üdjen:: 
unb .pau!3tvtrtf dja~ f djon ift, tvtr mödjten ba~ oorliegenbe 58udj, bas ,priidjtig 
aus!geftattet unb auf bem reidJ ber3ierten Q;in6anb mit fulinar!f dJen Q;m0 
b!emen gejdJmiicft ift, nid)t mif[en. .\)at eß bodJ alle !Bor3üge, bie an ein 
braudj6areß Sfocfffmdj 3u ftellen finb. ~ie !Re3epte finb Uar unb einfadj 
gegarten. ®ie berücffid)tigen bie feine luie bie bürgerlidje füldje unb tta9en 
bem @e'fjeimratßbiner f o gut !Redjnung hlie ber ebfen ,,.\)außmannßfoft". 
®ie finb aber aucfJ alle praft!f cf) erprobt, fo baji bie .lrödjin unb .\;laußfrau 
am ,\;)erbe getreuilcfi ber borgef djriebenen ~arf djroute f oigen fnnn, o'fjne 3u 
irren. ~aß !Budj berücffidjtigt bie norb• unb fübbeut[dje füldje, !Bäcfereien 
aller 2(rt, baß ~lnmacf)en bon ijrüdjten, baß ®eilifteinf djiadjten ber ®djhleine, 
~ie !Bereitung beß Obft•, 2lpfeb unb !Bemnlueineß unb f onftige nül3Iidje 
®adjen beß .\)auß'fjalteß. ijür bie gef djä~!ge ,\;)außfrau unb bie Iie!ienbe 
!Braut, bie balb unter bie .\;>aulie 3u fommen 'fjofft, ja füt: 2llie, bte für 
bie ijreuben beß \!Jlagenß ®orge 3u tragen 'fjalien, llJüf:lten wir fein f djönereß 
unb praftif djmß ~ei~nadjtßgefdjenf alß baß Sfüdjenlirebier beß !Ricfiter'fdjen 
!Berlageß. 
,,@;dj(cftfdit ,Seitung" bom 23. ~e3emlier 1892: 
~ie !Berfa[f erin, eine ijrau bon gereiften Q:rfa'fjrungett, 'fjat bief eiben 
'fjier gefammeit, um fie für bie 21:llgemein'fjeit nutiliringenb 3u madjen. 
'.Ilaß lBucfi, baß für bie unter bem lßroteftorat ber ijrau \ßrin3effin ijriebricfJ 
Sfarl bon \ßreujien fte'fjenbe beutf cfie ijrauenaliteffung ber Q:'fjicagoer ~eit, 
aui8ftellung angenommen hlorben 1ft, liiibet eine f djöne \!Jlitgalie für unfere 
beutf djen ':itödjter, um 3u lernen, alß tiidJt!ge ,vaußfrauen bie E>tütien beß 
eigenen ijamiiienglücfeß 3u werben. 
iremer: 
lodJbudJ für kltint unb grojt Jiibd}tn 
iur ntutn 1W)ri4nad.!fsküd!t 
von 
Wante J)lbofp {? ine 
(!jtau Dr. !!lteitfjauµt). 
f !tgout illdouied mit 4d;tf4dligem m~o9r4p~if d;em ;;>cdleCBirb 
1 m.i~f. ---
~rfte 2roteilung. 
1. Sffeine meregrungen uub !8oroereitungen 3um Sfodjen. 
2. 6uppen 1mb Sfoltef dJofen. 
3. !Broten unb ~{eif djfpeif en. 
4. ~ if cfJaeridJte. 
5. @emitfe unb Sfnrloffelgericf)te. 
6. (Saucen. 
7. ~ierfpeifm, fööfie 1uie \)3ubbingß. 
8. SMte f üfie 6pei[en. 
9. ~ompotfä unb @iotote. 
10. \!Barme unb falte @etränfe. 
11. ~eft• unb l!Beignocf)fäoäcfereien. 
,ßroette 2roteilung. 
1. SDoB Sfocf)en für unfere 2rllerfleinften, 4 liis 7 Sngre. 
2. @eridJte für bie \)3uppen. 
3. 6peif e3ettel für .fünberfefte. 
4. Wlof:le unb @ewicf)te für bie \)3uppentüdje. 
SDie „6d)(cjt~c Bettung" in ~ m1Inu urteilt üoer boB Q3ü~fein am 
16. SDe3emoer 1893 wie folgt: 
,vooen un f ere Ueinen Wläbdjen etf t einmal boß 2rlter bon fieoen 
Sogren erreidjt, f o tuoUen fie -fodjen - b. g. nidjt tuie oißger mit ßucfer, 
2fpfeln unb \)3feffedudJen ober gor nur mit ~ieß, grünen mrnttem unb 
!Junten lßapierfdjni~eln, .. f onbern mit ijeuet unb ~a[[er unb allem not• 
menl>igen \'!Raterial, bor allem auf einem !Jei3!Jaren Dfdjen unb mit einem 
ricf)tigen ~odj!Judj .. ~er mhtnf dJ ift oegreifCidj unb natürlidJ, feine (fafüllung 
IeicfJt unb Iitllig. ~in lßetroleumfodjer unb ettoaß @e[djirr ift f djnell 
Iief djafft, unb ein guteß ~ocl)Iiudj - gier ift eittß: baß ~odj~udj bo11 
'.tante 2!bolp!Jine. ~ß entgält eine fe!Jr grofle 2In3a!Jl guter !Re3eµte 
für alleß, maß 3u einem ridjtigen \'!Ra!Jle ge!Jört, bon ber einfadjften @5uppe 
f>iß 3ur gebratenen '.taube, bom ~aiioffe!Uofl !Jtß 3ur feinften @5anbtorte -
alleß mirb gier gelegrt. ~In 2!n!Jang Iie!Janbelt baß minber f cl)toietige 
„.lfocl)en" unferer 2lllerUei11ften bon 4 6iß 7 3a!Jren. ~aß jSildjlein fann 
Iieftenß emvfo!Jlen werben. 
~ie „@iftntsliutoet s.poft" fcl)rieli untei:m 12. ~e3em!Jer 1893 !Jierü!Jer: 
,,&lier baß ~inb mm nldjt nur Wlärcl)en unb @e[djidjten !Jören, 
nidjt tua!Jr, Iie6 @retelein? ~a gat 3um @fücl jS, !JHdjterß ~erlag 
in @;!Jemni~ für eine ang·ene!Jme 2IIimedjfeiung geforgt: er Iitetet ,,~odJ• 
liudj für grof3e unb Heine \'!Räbdjen" 3ur neuen !lllei!JnacfJtßfücfJe bon 
'.tante &bo[pgine, !Jinter ber fic!J ijrau Dr. jSreitfopf ber6irgt, bie 
euc!J f djon megr 6c!Jöneß ßeooten gat. &6er eine ~ilc!Je müflt i!Jr ba3u 
gaben, unb 3tuar eine füidje, mit ber fic!J tuirflic!J ettuaß anfangen läflt; 
benn eß ganbelt fidj gier 11idjt um baß f ogenannte ~odjen auf faltem 
.perbe, fonbern um bie jSereitung toirUidjer @5peifen: @5uppe, jSraten, 
lßubbingß, @elläcfe 2c. ~enn 3!Jr f ollt an ber ,tianb bie[eß treff!ic!Jen ~ocfJ• 
liudjeß tuirUic!J foc!Jen lernen, mie eure liebe \'!Rama eß fann - 1c .. " 
----- ~ iS I ,! ( 
~emnädjft erf cf1eint in 2. ber6eff erter unb bermegrter &u~age: 
•uffeq.1~icfifen un6 jin6e$p~ege. 
lin ltltibgrf ~rnk an, !Untttrbanb 
für ~tuff dJlan'bS: lirautn unb JSräufa 
non 
~ @Cegant ge.6unben 3 ~adi, @ .... tD 
~ie „mcutfd}c !Jlomnn3cttuno" fc!Jriell !Jierüller: 
~aß jSuc!J ift, tute man Ieidjt inne tuirb, nidjt fritiUoß nuß jSücfJern 
3uf ammengeftoppelt, fonbern einer fongen ~rfagrung entnommen. 3n 
ein3elnen 2llif c!Jnitten !Derben 3uerft bie lß~ic!Jten Iiefprodjen, tue{d)e bie 
%rau, ble Hc!J in guter .poffnung befinbet, ficfJ f enift gegenüber 3u beol>acfJten 
!Jat; bann alleß, toaß ficfJ auf baß st!nb feThft be3iegt. IDlit einfadjen 
~orten giel>t bie ~erfa[f erin bann ffiat[djläge, toe(cfJe [cfJon 3um %eil aud) 
bie geiftige ~r3iegung 3um 3iefe gaben. 21:nbere 21:b[djnitte be[cfJäftigen 
ficfJ mit ben Shanfgeiten ber erften Sfinberjagre, ben 21:uß[d)fägen, ber CJ:rot4> 
unb ~ipgtgeritiß 2c. ffied)t gut [inb bie ~apite(, toelclje ben jungen IDlüttern 
bie \ßf(idjt ber Shantenpf(ege ein[d)ärfen unb bie 2[rt ber .pilfß[eiftungen 
erflären. ~ir tönnen baß !BucfJ toarm emµfeg[en; eß gat aud) nodj 
neben ben µoµulären ®cfJriften 2lmmonß, !Jtedam u. a. feinen 
eigenen ~ert. 
~le i!eO>aigct „3llujttiertc .Scitung": 
~in gan3 bor3ügI!d)er unb tuogltgätlger llfotgeber für alle jungen 
%rauen ift baß Heine ~erf bon 21:bolµgine lßreitgaupt „IDlutter, 
pflid)t ui:ib ~inbeßl,Jflege", in toe[d)em baß toidJtige, bon gerboi-, 
ragenben 2!r3ten [cfJon oft beganbelte %gema auf eine neue, trauengaft 
3arte unb anmutige ~ei[e be[prodjen toirb. ~ie eine treue, tluge unb 
Iiebebolle \mutter toeif, bie ~erfa[ferin mit igren jungen IDlit[cfJtoeftem über 
alle bie \ßf(idjten unb ®orgen 3u reben, tue[d)e ber beglücfenbe !Beruf ber 
IDlutter[cfJaft mit fidj bringt, unb ignen trefflicfJe, auf eigene ~rfagrungen 
geµrüfte !Jtatfl:Wige · 3u erteilen über baß ~ergalten bor unb nad) ber 
@efmrt beß Sflnbeß, über bie erfte ~rnägrung unb 21:btoartung beßf elben, 
bie \ßf(ege tuägrenb ber berf djiebenen SHnbertranlgeiten unb bie Ul>ertuacljung 
feiner ferneren ~nttoicfelung unb ~r3iegung in förµerlidjer unb geiftiger 
.\;JinficfJt. ~ieleß barin entgaltene mag fdjon früger gefagt tuorben fein, 
aber nicljt mit f o Uaren unb f d)licljten mlorten; gan3 Iief onberß empfeglen 
toir aber bie ~aµite[ üuer bie 21:mme 1tnb bie ~inbermäbd)en, baß ®cfJief, 
tuerben unb bie \ßf(idjten ber IDlutter gegen lgre gerantoacfJ[enbe %odjter 
ber 2!ufmerffan,tfelt unferer ~ef erinnen, benen f o mandjer bernünftige 
~inf ber praftif djen %rau 3u @ute fomme11 bürfte. 
3n gleidjer belolligenber ~elf e f predjen fidJ oiele ber erften beut, 
f d)en ,ßeitungen iiller baß nunmegr in 3tociter berbe[f erter 2{uf!age bot• 
Iiegenbe ~ert auß. 
